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ей, теорией и практикой военно-патриотического воспитания россиян. 
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Идея «патриотизма» – не новая, в истории России её обсуждение 
то возрастало, то начисто замалчивалась. Так, в 1990-е гг. говорить о 
российском патриотизме было неприлично. Как- то быстро сформиро-
валось униженное отношение к собственной стране. Вирус либерализ-
ма начал разрушать традиционное для России патриотическое воспи-
тание. Образование назвали услугой, а о воспитании поторопились 
забыть. Патриотическое воспитание из школы, семьи никогда не ухо-
дило – устойчивая обстановка в семье и школе, непрерывный учебный 
процесс, дружба между школьниками – это было всегда. 
Проблемы формирования патриотизма у россиян отражены в 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы», в стратегиях патриотического воспи-
тания в различных регионах России, в документах ФГОС ООО, в 
Концепции духовного и нравственного развития гражданина Рос-
сии. В этих документах подчеркивается необходимость поиска 
новых и модернизации имеющихся форм патриотического воспи-
тания молодого поколения, активного их внедрения в систему ра-
боты различных образовательных учреждений 
3 февраля 2016 г. в Клубе лидеров в Ново-Огареве Прези-
дент РФ В. В. Путин сказал: «У нас нет никакой, и не может быть 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой 
идеи мы не придумаем, и придумывать не надо» 
В принятой в мае 2009 г. Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 г. в числе важнейших ценно-
стей, наиболее значимых для обеспечения национальной безопасно-
сти, свободы и независимости Российского государства, мира мно-
гонационального народа Российской Федерации, особо отмечается 
патриотизм. Воспитание патриотизма является существенной пред-
посылкой для надежного предотвращения внутренних и внешних 
угроз национальной безопасности, динамичного развития Россий-
ской Федерации, поэтому мы утверждаем, что патриотическое вос-
питание в России всегда имело военную направленность 
Цель учебного пособия: 
– формирование теоретических знаний по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, а также умения и навы-
ков в организации и проведения военно-патриотического воспита-
ния во всех типах образовательных учреждений; 
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– формирование ценностного отношения к своему Отечеству. 
Задачи учебного пособия: 
– углубление и закрепление теоретических знаний по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи и применение этих 
знаний в учебно-воспитательной работе; 
– во взаимодействии с другими дисциплинами, изучаемых в 
вузе, формировать у студентов демократические идеалы, воспиты-
вать в духе патриотизма, любви к своему Отечеству и готовности к 
его защите; 
– развивать у студентов качество российского педагога, спо-
собного воспитывать активных, сознательных строителей нового 
общества, преданных идеалами патриотизма; 
– вооружение школьников, студентов, преподавателей, класс-
ных руководителей, методистов Министерства просвещения Россий-
ской Федерации знаниями теории и практики военно-патриотического 
воспитания молодежи, выработка у них умений и навыков организа-
ции и проведения учебной и воспитательной работы. 
Для успешного усвоения материала от обучаемых необходимо: 
знать:  
– основы воспитательной работы с учащимися образова-
тельных учреждений; 
– правовые нормы безопасности жизнедеятельности; 
– организацию и методику проведения военно-
профессиональной ориентации учащихся; 
– правовые нормы подготовки молодежи к военной службе; 
– основы военной службы; 
уметь: 
– анализировать мировоззрение, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы; 
– применять психолого-педагогические знания в процессе 
решения задач образовательной и профессиональной деятельности; 
владеть: 
– технологиями приобретения, использования и обновления 
гуманитарных, социальных и экологических знаний; 
– различными способами вербальной и невербальной ком-
муникации; 
– способами совершенствования профессиональных знаний 
и умений путем использования возможностей информационной 
среды образовательного учреждения, региона, области, страны.   
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ГЛАВА 1. ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Историческое значение каждого человека 
измеряется его заслугами Родине, 
а человеческое достоинство – силою его патриотизма. 
Н. Г. Чернышевский. 
1.1. Характеристика феномена патриотизма  
в России 
Вопросы: 
1. Характеристика феномена патриотизма в России. 
2. Этапы проявления и развития патриотизма в России. 
3. Периоды включения подрастающих поколений в патрио-
тическую деятельность. 
Феномен патриотизма в историческом и культурно-
педагогическом аспекте, несмотря на актуальность этого явления, 
остается недостаточно изученным. На наш взгляд понятие «патри-
отизм» следует рассматривать в контексте культурной эволюции 
от архаичной стадии, через индустриальную и к информационной 
стадии развития общества. Так, патриотизм в архаичной культуре 
строился на нерефлексируемых традициях и ритуалах. Человек в 
этнической общине чувствовал себя защищенным и благополуч-
ным. У него развивалась привязанность к родному ландшафту, 
любовь к окружающей территории, почтение к могилам предков. 
Истоки понятия «русский патриотизм» можно сегодня опре-
делить только по летописным источникам, которые закрепилась на 
Руси лишь с XII в. с появлением «Повести временных лет», где 
тема любви и защиты Родины становится основной. 
В летописных источниках дается характеристика общинно-
родовой уклад жизни славян, колоходных обрядовых праздников, 
русской бане – берегине здоровья, боголесью, своеобразной архи-
тектуре, одежде, питанию, песнями и танцами, занятиям старин-
ными ремеслами и воинским искусствам и т. д. Все это пробужда-
ло родовую память, помогало установить крепкую связь с родом, 
способствовало благополучию и безопасности рода. «Пробужде-
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нию родовой памяти и наполнению военной силы рода способ-
ствовали исконные песни и пляски. Камаринскую (медвежья пляс-
ку) исполняют мужчины, подражают движениям царя лесов – мед-
ведя. В плясе пробивают ладонями грудину – прочищают источ-
ник любви в середке, и направляют любовь в мир наружу и в ноги 
к предкам; пробивают ладонями колени и ступни – прочищают 
связь с предками». 
В основе патриотического воспитания во времена Древней 
Руси лежали примеры соблюдения долга перед землей русичей, 
требования моральной чистоты, степенности и достоинства. Это 
было естественным чувством самосохранения, то есть сохранения 
своего места жизнедеятельности, родной земли от различных заво-
евателей. Современники называли славян добрыми и нелукавыми, 
но жестокими и вероломными. Добрыми славян называли за то, 
что у них не было рабства (натуральное хозяйство не нуждалось в 
рабах). Все захваченные во время войны пленные могли остаться 
жить в общине или возвратиться к своим, выплатив выкуп. А ве-
роломными и жестокими славян называли за то, что они считали 
род, семью, общину – своими, а остальных людей – врагами. Вой-
ны в те времена были частыми, а врагов было много. 
Во «Влесовой книге» – памятнике славянской письменности 
есть повествование о том, как «старый Илур учил детей своих по 
ночам, так как греки, которые захватили Сурож (Крым) запрещали 
учить славянскую грамоту». Илур учил юношей мыться, закали-
вать себя, быть стойкими в сражении, ибо славянам приходилось 
постоянно отражать бесконечные нападения врагов. Постепенно 
складывался у славян культ героя-дружинника – образца для под-
растающих поколений. После удачных походов в честь героев 
устраивались княжеские пиры. 
В средние века, ввиду раздробленности Руси, начинает про-
являться «местный патриотизм», который возникает после приня-
тия христианства и строится на догмате православия о любви к 
ближнему. И только в середине XV в. при правлении Ивана III 
русский патриотизм начинает преодолевать «местные» идеи и чув-
ства и оформляться в общерусское явление, так как в это время 
появились начатки государства в виде органов власти, системы 
правовых норм и существование на определенной географической 
территории. Во все времена, когда появилось государство, патрио-
тическое воспитание было неразрывно связано с подготовкой 
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граждан к защите и укреплению своего государства. С детства 
каждый мальчик готовился стать воином-защитником. В нем вос-
питывалась ответственность за семью, свое поселение. Чувство 
долга поднимало юношей на защиту родной земли. 
В письмах царя Алексея Михайловича осмысление роли 
государства привело к развитию понятий «родина» и «гражданин». 
Объединение понятий «государство», «родина» и «гражданин» 
находит свое выражение сначала в письмах, а позже в речах Пет-
ра I. В это время и появляется сам термин – «патриот», «сын оте-
чества». В период правления Петра I появились русские славиль-
ные песнопения: торжественные виваты и канты («виватные кан-
ты»), псальмы (псалмы) прославлявшие деяния царя, По аналогии 
с богослужебными напевами, канты создавались к определенным 
датам и торжественным событиям. «Вместе с символикой триум-
фальных врат, с торжественной канонадой, с красочным блеском 
фейерверков и иллюминаций, трубными фанфарами, риторикой 
панегирических пьес и вышеупомянутыми более традиционными 
полуцерковными славильными напевами, они составляли атрибу-
тику прославления, бытовавшую в то время» (https://www.portal-
slovo.ru/art/36043.php, обращение 17 апреля 2019). 
«В конце XVII – начале XVIII вв. русские славильные напевы 
стали обогащаться инструментальным сопровождением: сигналами 
фанфар, музыкой литавр («гласами трубными и мусикийскими» – 
как написал современник). Иностранный путешественник отметил, 
что, в связи с торжествами по случаю взятия Нотенбурга, «наверху 
[триумфальных] ворот была устроена вислая площадка, на которой 
стояли, по два в ряд, восемь молодых юношей, великолепно разоде-
тых, сливавших свое пение с музыкой» (https://www.portal-
slovo.ru/art/36043.php, обращение 17 апреля 2019). 
К XVIII в. понятие «российский патриотизм» начинает по-
полняться своим словарем определений: «патриотические чув-
ства», патриотическое «усердие», «пример» и т. д. 
(http://velikayakultura.ru/fenomeny-sovremennoy-kultury/russkiy-
patriotizm-istoriya-fenomena-ego-ponyatie-i-problemyi). 
В ХIХ в. начинается индустриализация, которая породила 
миграцию сельского населения в города, где оно оказалось ото-
рванным от духовных и материальных ценностей общинной жизни 
и неприспособленным к жизни в новых условиях. Традиционный 
воспитатель – церковь к тому времени утратила свои господству-
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ющие позиции в патриотическом воспитании. В этих условиях из-
менилась стратификация общества, которая соединила этническую 
культуру с индустриальной. 
Основной формой социальной организации становится госу-
дарство. При этом этнический уровень населения становится вто-
ричным по отношению к государственному. Защита государства 
всегда была связана с военными противостояниями, а патриотизм 
связывается с военной подготовкой населения, с развитием воен-
но-патриотического воспитания подрастающих поколений. 
В настоящее время традиционное понятие «патриотизм» 
оказывается недостаточно отражающим особенности информаци-
онной цивилизации, куда активно вступило российское общество. 
Практически ежесекундно человек подвергается воздействию раз-
нообразной информации, характер которой меняется от полезного 
и необходимого до откровенно агрессивного, манипулятивного. 
При этом наиболее незащищенными являются дети и подростки, 
молодежь, у которых еще не сформировано строгое мировоззре-
ние, нет четкой жизненной позиции. Поэтому в настоящее время 
встает проблема информационной безопасности личности, обще-
ства и государства в плане формирования патриотизма у подрас-
тающих поколений. 
Например, наблюдается развертывание рядом стран мира 
«культурной экспансии» против России, проявляющейся, в част-
ности, в преобладании использования английского языка и в 
стремлении сократить использование русского языка как средства 
общения и таким образом сократить российское информационное 
пространство. 
Интересы государства состоят в защите конституционного 
строя, суверенитета и территориальной целостности страны, уста-
новлении и сохранении политической и социальной стабильности, 
обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного 
международного сотрудничества. 
Феномен патриотизма имеет латентное состояние в мирной 
жизни и обостряется при активном противоборстве при военных 
столкновениях. Из истории известно, что чем острее противостоя-
ние с другими государствами, тем сплоченнее общество внутри 
себя и тем выше у него шанс выжить. Из этого можно сделать вы-
вод о том, что формирование патриотизма у молодежи является 
мощным фактором выживания России. 
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Во все времена патриотизм играл особую роль не только в 
духовной жизни народа, но и в экономическом, политическом, со-
циальном и культурном плане. В каком-то смысле патриотизм вы-
ступает фундаментом государственности [13, с. 296-299]. 
Российский историк и писатель Н. М. Карамзин отмечал: 
«Древняя и новая история народов не представляет нам ничего 
трогательнее этого героического патриотизма. Боевая слава была 
колыбелью народа русского, а победа – вестницей бытия его». 
Многие российские педагоги прошлого, раскрывали роль 
патриотизма в процессе личностного становления человека. Так, 
«учитель русских учителей» К. Д. Ушинский считал, что патрио-
тизм является важной задачей воспитания и могучим педагогиче-
ским средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет челове-
ка без любви к Отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный 
ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его 
дурными природными, личными, семейными и родовыми наклон-
ностями» [31]. 
Известный советский педагог А. С. Макаренко разработал 
методику организации патриотического, трудового и эстетическо-
го воспитания, формирования сознательной дисциплины, создания 
воспитывающих традиций, которые он рассматривал в единстве с 
многосторонней жизнедеятельностью детей. А. С. Макаренко 
наполнил понимание коллектива новыми элементами. Его органи-
зационно-педагогические находки – разновозрастные отряды, со-
веты командиров, общее собрание, самоуправление – развивали 
чувство товарищества, качества лидеров, ответственное участие в 
общественной жизни. Основную задачу воспитания А. С. Мака-
ренко видел в подготовке нового человека, в воспитании человека-
творца, человека-гражданина, человека-патриота [16]. 
В. А. Сухомлинский уделял большое внимание воспитанию 
гражданственности, любви к родному краю, патриотизму [30]. 
Истинный патриотизм включает в себя уважение к другим 
народам и странам, к их обычаям и традициям. Патриотизм и куль-
тура межнациональных отношений тесным образом связаны между 
собой, выступают в единстве и определяются в педагогике как 
нравственное качество, которое включает в себя потребность пре-
данно служить своей родине, осознание и переживание её славы, 
проявление к ней любви и верности, стремление беречь её честь и 
достоинство, укреплять могущество и независимость. Этому патри-
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отизму присущ глубоко сознательный и народный характер, высо-
кая ответственность россиян за судьбу и надежную защиту Родины. 
В настоящее время содержание понятия «патриотизм» 
включает в себя: 
– чувство привязанности к тем местам, где родился человек 
и вырос; 
– уважительное отношение к языку своего народа; 
– заботу об интересах Родины; 
– осознание долга перед Родиной, отстаивание её чести и до-
стоинства; 
– проявление гражданских чувств; 
– гордость за своё Отечество, за символы государства; 
– ответственность за судьбу Родины и своего народа, их бу-
дущее; 
– уважительное отношение к историческому прошлому Ро-
дины, своего народа; 
– гуманизм, милосердие и духовно-нравственные ценности. 
Патриотизм – это свойство человеческой души, и проявляет-
ся он в любви к работе, к своим товарищам, в желании интересно 
жить. Дети – всегда дети, они всегда хотят жить интересно, дру-
жить, им хочется приключений, игр и книг. 
С понятием «патриотизм» сопряжено понятие «граждан-
ственность». В настоящее время «гражданственность» понимается 
как осознание своих прав и обязанностей по отношению к госу-
дарству. Это не только «сознание гражданской ответственности за 
судьбу государства». Согласно Конституции РФ в понятие «обя-
занность по отношению к государству» входит «защита Отече-
ства», которая является «долгом и обязанностью гражданина». 
Можно заключить, что понятия «патриотизм» и «гражданствен-
ность» органически связаны друг с другом. 
В Национальной доктрине образования в Российской Феде-
рации определена не только государственная политика в области 
образования, но и дан социальный заказ государства на воспита-
ние человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 
высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права 
и свободы личности, традиции и культуру других народов, прояв-
ляющего национальную и религиозную терпимость. 
Патриотическое воспитание – это систематическая и це-
ленаправленная деятельность по формированию у подраста-
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ющих поколений высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 
Когда следует начинать патриотическое воспитание у моло-
дежи? Думается, тогда, когда ребенок начинает воспринимать себя 
личностью. Известно, что дети не знают ни прошлого, ни будущего, 
а живут в настоящем, поэтому они нуждаются в любви, заботе и в 
наставлениях. С самого раннего детства нужно обращать внимание 
ребенка на красоту Природы и природных явлений, чтобы в душу 
ребенка вложить идею КРАСОТЫ! Дети воспринимают окружаю-
щий мир эмоционально, поэтому им нужно по мере взросления де-
монстрировать факты, знаменательные события, которые должны 
вызывать у них восторг, восхищение за родное Отечество. 
Житейская мудрость гласит, что ребенок с рождения и до 
шести лет – царь в семье, его нужно лелеять, оберегать от опасно-
стей, терпеть его «капризки» в этом возрасте он накапливает по-
тенциал добра и любви. Но даже в этом возрасте дети должны 
усвоить основные социальные нормы поведения. Если этот про-
цесс пустить на самотёк, то в дальнейшей жизни придется жестко 
исправлять антисоциальные поступки детей. 
Для начала формирования патриотического сознания и 
чувств детей трехлетнего возраста, мы считаем, нужно награждать 
красивым нагрудным значком с символикой Российской Федера-
ции, который бы носился только по знаменательным датам в исто-
рии и жизни России, а также специальным Удостоверением о том, 
что эта личность является гражданином России. «Значек – Пла-
стинка, кружок, плоская фигурка с какими-нибудь изображениями, 
носимые на груди как памятный или отличительный знак или знак 
принадлежности к какой-нибудь организации» [20, с. 235]. 
Нагрудный значок как никакой предмет (почетная грамота, 
благодарность, свидетельство и т. д.) имеет фасцинационное зна-
чение, так как сразу привлекает внимание и отражает достоинство 
человека. В формировании патриотизма большую роль играет 
одежда детей. Пятилетнего ребенка рекомендуется одеть в одежду, 
выбранную по вкусу самим ребенком – это будет своеобразным 
тестом на взрослую перспективу жизни. 
У некоторых народов считается, что ребенок с шести до 
шестнадцати лет – раб в семье. В шесть лет у ребенка бурно разви-
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вается интеллект, поэтому в его сознание нужно внедрить основ-
ные требования семьи, общества и государства. С первого класса 
нужно внушить детям, что учеба – это труд, за который он несет 
ответственность перед родителями, обществом и государством. 
У школьника нужно воспитывать трудолюбие, прилежание, акку-
ратность, исполнительность, бережливость к общественной и лич-
ной собственности, ответственности за порученное дело, умение 
жить и трудиться в коллективе. 
К 10–12 годам ребенок готов работать не только головой, но и 
руками, поэтому необходимо включить в образовательную практи-
ку элементы трудового обучения. В 4 классе дети должны научить-
ся простейшей обработке некоторых материалов ручными инстру-
ментами, чтобы изготовлять полезные изделия для школы, сада, да-
чи, получить знания о технике и организации труда. К 12 годам мо-
лодые люди должны освоить некоторые кулинарные, швейные, ре-
монтные работы, научиться читать простейшие электронные схемы, 
чертежи, уметь обращаться с бытовой электрической, газовой аппа-
ратурой и т. д. Всё это будет полезным в обыденной жизни и при 
патриотическом воспитании подрастающих поколений. 
В 14 лет молодой россиянин получает паспорт и его обязан-
ности расширяются, появляется ответственность за администра-
тивные и уголовные нарушения и преступления. В этот период его 
нужно учить жизни, выполнять многочисленные обязанности. Он 
нуждается в строгом контроле и даже в наказаниях. В жизни, к со-
жалению, не всегда так получается и на практике, и в научной ли-
тературе рассматриваются проблемы детей «группы риска». 
Ребенок после шестнадцати лет – друг в семье. В этот пери-
од он формирует у себя самостоятельность и ответственность. 
В семье формируются представления о перспективах взрослой 
жизни, о будущей профессии. Его мнение учитывается взрослыми, 
с ним постоянно советуются, а контроль носит доброжелательный 
характер. 
Ведущую роль в формировании российского патриотизма 
принадлежит Школе, где подрастающие поколения получают обра-
зование. В статье 2 «Закона об образовании РФ» «образование – 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-
щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-
сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
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опыта деятельности и компетенции определенного объема и слож-
ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». 
По мере взросления молодых людей необходимо включать в 
патриотические детско-юношеские организации наподобие скаут-
ского и пионерского движений, общественных детско-юношеских 
объединений разного направления. В этом возрасте необходимо 
знакомить детей и подростков с историческим, культурным, наци-
ональным, географическим, природно-экологическим потенциа-
лом родных мест. Крайне необходимо показать молодым людям 
образцы достижений россиян в образовании, современной техни-
ке, культуре, экологии и т. д. 
В настоящее время в Российской Федерации существуют раз-
личные организации, имеющие патриотическую направленность. 
Так, 29 мая 1991 г. появился Российский Союз Молодёжи (РСМ). 
С самого начала была решена задача: уйти от идеологии, и постав-
лена цель, соответствующая времени – помочь молодому человеку 
найти свое место в жизни, раскрыть свой потенциал, самореализо-
ваться. 
Сейчас Российский Союз Молодежи – одна из самых массо-
вых, негосударственных, некоммерческих, неполитических моло-
дежных объединений России. Ежегодно свыше 4 миллионов моло-
дых людей участвуют в программах и проектах РСМ. Региональ-
ные, межрегиональные организации и Общественные представи-
тельства ЦК РСМ работают в 75 регионах России, в том числе, в 
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. 
РСМ взаимодействует с различными общественными объ-
единениями, в т. ч. и с политическими партиями, но не находится 
и никогда не находился под эгидой какой-то из них. Как видим, 
эта цель вполне отвечает задачам формирования патриота и за-
щитника Родины. 
В. И. Ленин говорил: «Школа вне жизни, вне политики – 
ложь и лицемерие» [13]. Мы считаем, что деятельность современ-
ного РСМ требует теоретического осмысления и, главное, практи-
ческого воплощения идеала патриотизма. 
29 октября 2015 г. было создано «Российское движение 
школьников» подобное комсомолу, но это движение напоминало 
скорее пионерию, хотя в новое движение стали принимать и стар-
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шеклассников 17–18 лет (во времена СССР юношей и девушек, 
достигших 14-летнего возраста, уже в комсомол принимали). Так, 
в новом движении могут участвовать и «октябрьские звездочки», и 
«пионеры» и «комсомольцы», что, конечно, недостаточно учиты-
вает возрастные особенности и интересы молодежи. Обращает на 
себя внимание и крайняя бюрократия нового движения. Так, 
раньше перед приемом в ряды ВЛКСМ каждый сдавал экзамен на 
знание Устава – несколько страничек текста, где было понятно, 
каким должен быть комсомолец, чем ему следует дорожить и что 
защищать, как относиться к товарищам и быть ответственным че-
ловеком. Отвечали на вопросы о современном положении в стране 
и в мире. Сейчас в Уставе «Российского движения школьников» 
36 полноформатных страниц текста со всеми атрибутами бюро-
кратии, но, ни слова о школьниках – участниках молодежного 
движения. Не говориться ни об ответственности за свою учебу, ни 
об обязанностях перед родителями, обществом и государством, ни 
о роли коллектива в жизни этого движения. 
Сегодня в России действует более 200 суворовских, нахимов-
ских, кадетских (казачьих) училищ, корпусов и более 50 тысяч ка-
детских классов, находящихся в ведении различных федеральных 
министерств, ведомств и региональных органов власти Российской 
Федерации, которые ежегодно выпускают более 70 тысяч юношей и 
девушек, готовых посвятить всю свою жизнь служению Отечеству 
на военном, правоохранительном и гражданском поприще. 
Закона о кадетском образовании в стране пока не существу-
ет, министерства, ведомства и субъекты России, имеющее в своем 
подчинении учебные учреждения кадетского типа, по разному 
трактуют суть системы кадетского воспитания и образования, 
устанавливая свои особые ценностные ориентиры, правила, форму 
одежды и уклад жизни, есть даже частные заведения по подготов-
ке «бизнес-кадет». Проблема кадетского образования в настоящее 
время решается на государственном уровне. 
В настоящее время сохранились проблески молодежного 
движения недалекого прошлого – волонтеры, добровольцы, но их 
деятельность носит пока временный характер в виде различных 
флэшмобов, разовых мероприятий, акций. Можно сделать вывод: 
В Российской Федерации создалась такая ситуация, о которой гово-
риться в притче: «У семи нянек – дитя без глазу», не знают куда 
глядеть. 
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На наш взгляд, настала пора обратиться к мудрецам прошло-
го: цель государства Платон видел в воспитании юношества и в 
приближении к идее благо. Все эти факты наводят на мысль о 
необходимости «перезагрузки» государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации [20, с. 111-114]. 
Пора переходить от разовых торжественных мероприятий 
патриотической направленности к планомерной практической 
подготовке молодых россиян к активной жизни на благо семьи, 
общества и государства, к труду и к защите Отечества! 
Направления воспитания патриотизма в современных 
условиях: 
– формирование гражданско-патриотического отношения к 
государству, ориентированное на национальные интересы России; 
– формирование отношения к обществу, ориентированное на 
воспитание социальных качеств личности. В школе идет бурное 
взросление ребенка. Ученики младших классов совершенно не по-
хожи на учащихся средних и, конечно, старших классов. И это 
нужно учитывать внешне – атрибутами, особенностями символов, 
одеждой и правилами деятельности и поведения; 
– формирование уважения к закону, социальной активности 
и ответственности; 
– формирование отношения к культуре – приобщение к 
культурным и духовно-нравственным ценностям и достижениям 
народов России, национальной самобытности; 
– формирование отношения к труду – понимание детьми 
общественной значимости своего ученического труда, ответствен-
ности за его качество. Как показывает практика, дети жаждут ин-
тересной, практической деятельности в кружках, секциях, в дет-
ско-юношеских объединениях и т. д. Подростки и старшеклассни-
ки, кроме того, хотят зарабатывать, поэтому им нужно создать 
возможности для этого, например, открывать биржи труда для 
временного трудоустройства; 
– формирование отношения к военной службе и защите Оте-
чества. В системе учебных заведений, в связи с осложнением меж-
дународной ситуации, глобальной угрозой терроризма, возраста-
нием значимости морально-психологической и физической подго-
товки молодежи к жизни, к труду и к защите Отечества, неотъем-
лемой стороной образовательного процесса становится воспитание 
патриотизма. 
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Одной из важных задач «Федеральной программы развития 
образования» является «усиление воспитательной функции обра-
зования, формирование гражданственности, трудолюбия, нрав-
ственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Ро-
дине, семье, окружающей природе». Это определяет цели образо-
вания, которым соответствует как ныне действующий «Обязатель-
ный минимум содержания общего образования», так и Федераль-
ный компонент государственного образовательного стандарта по 
«Основам безопасности жизнедеятельности». 
В настоящее время в нашей стране наряду с традиционными 
задачами подготовки подрастающего поколения к военной службе, 
появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии 
спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника право-
охранительных органов, менеджера, программиста, оператора и т. д. 
Основными направлениями в системе патриотического вос-
питания в учреждениях образования можно определить следующие: 
Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в про-
цессе патриотического воспитания высших ценностей, социально 
значимых процессов и явлений реальной жизни, способность ру-
ководствоваться ими в качестве определяющих принципов, пози-
ций в практической деятельности. 
Гражданско-патриотическое. Воздействует через систему 
мероприятий на формирование правовой культуры и законопо-
слушности, навыков оценки политических и правовых событий и 
процессов в обществе и государстве, постоянной готовности к 
служению своему народу. 
Историко-краеведческое. Система мероприятий по патрио-
тическому воспитанию, направленных на познание историко-
культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его 
судьбы, неразрывности с ней. 
Героико-патриотическое. Составная часть патриотического 
воспитания, которая ориентируется на пропаганду героических 
профессий, знаменательных героических и исторических дат 
нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим дея-
ниям предков. 
Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование 
у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения 
Отечеству, способности и готовности к его вооруженной защите, 
изучение русской военной истории, воинских традиций. 
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Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие мо-
рально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, стойкости, 
мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 
культурой и спортом, формирование готовности к защите Родины. 
Социально-патриотическое. Направлено на активизацию 
духовно-нравственной и культурно-исторической преемственно-
сти поколений, формирование активной жизненной позиции, про-
явление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о 
людях пожилого возраста. 
Волонтерско-патриотическое. Направлено на активизацию 
молодежного движения на подготовку патриотов-тружеников и 
защитников Отечества. Любая волонтерская деятельность должна 
иметь патриотическую направленность. 
Таким образом, анализируя понятие «патриотизм» в раз-
личных источниках, можно выделить сходные значения: любовь и 
преданность Отечеству; уважение к культуре и лучшим нацио-
нальным традициям; сознание гражданской ответственности за 
судьбу Отечества; готовность защищать интересы Родины. 
Изменения военно-политической обстановки в мире требуют 
укрепления экономической мощи Отечества, повышения его обо-
роноспособности, отлаженной работы всей системы патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения, подготовки его к за-
щите Родины. Мы считаем, что цель государства и общества по 
патриотическому воспитанию должна пронизывать деятельность 
всех детско-юношеских и молодежных организаций.  
1.2. История военно-патриотического воспитания 
Вопросы: 
1. Становление и развитие идеи военного патриотизма в 
России. 
2. Негативные вызовы при формировании патриотизма у 
населения России. 
3. Возрождение военно-патриотического воспитания и наци-
ональной идеи патриотизма у молодежи России. 
Одним из первых военно-учебных заведений, которое стало 
заниматься патриотическим и военно-патриотическим воспитани-
ем молодежи, стал первый кадетский корпус, открытый Петром I в 
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1732 г. Затем Россия начала наращивать число учреждений, ответ-
ственных за патриотическое воспитание. История показывает, что 
проблема военно-патриотического воспитания в России всегда 
стояла на первом месте. 
Директор первого Сухопутного кадетского корпуса в Санкт-
Петербурге генерал-поручик И. И. Бецкой (1704–1795 гг.), главное 
назначение корпуса видел в том, чтобы служить «рассадником ве-
ликих русских людей». В реализации этой цели первое место он 
отводил воспитанию. Самое верное нравственно-воспитательное 
средство, считал И. И. Бецкой, это соответствующая моральная 
среда, живые образцы высоких нравственных качеств, окружаю-
щие воспитанника. При Бецком в кадетском корпусе были отмене-
ны телесные наказания. Он предлагал также поддерживать в детях 
склонности к трудолюбию, создавать у них привычку избегать 
праздности, быть учтивым и сострадательным к бедности и несча-
стию. С этой целью устраивались, например, «праздники для бед-
ных», где кадеты должны были прислуживать нищим, калекам и 
старцам, выслушивать их рассказы» [9, с. 35]. 
Последователь идей И. И. Бецкова очередной Директор ка-
детского корпуса «Граф Ф.Ф. Ангальт поощрял чтение воспитан-
ников книг с выписками наиболее интересных мыслей. При нем 
были разработаны таблицы, отображающие структуру и логиче-
ские связи изучаемых положений, которые вывешивались в кори-
дорах корпуса. Они помогали кадетам усваивать материал более 
системно» [33, с. 78]. 
Так появилось табличное обучение каждому предмету, что в 
настоящее время получило название «голографический подход», 
дающее объемное изображение. «Стена корпусного парка по рас-
поряжению Ф.Ф. Ангальта была расписана афоризмами, послови-
цами, поговорками» [21, с. 471]. Это способствовало непроизволь-
ному усвоению правил поведения, моральных принципов и необ-
ходимых для воинской службы сведений. 
При М. И. Кутузове (1745–1813 гг.) в Сухопутном корпусе 
происходит усиление военной направленности обучения и воспи-
тания. С этой целью стали преподавать тактику и военную ис-
торию, и каждый год открывались в кадетском корпусе обязатель-
ные для старших воспитанников летние тренировочные лагеря. 
Вся воспитательная система способствовала формированию у ка-
детов гражданского самосознания и патриотических чувств. 
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В конце ХIХ – начале ХХ вв. получил расцвет талант выда-
ющегося военного деятеля России М. И. Драгомирова, с именем 
которого связано появление и становление в русской армии це-
лой военно-педагогической школы. Он писал: «Все дело образо-
вания и воспитания войск приводится к весьма немногим идеям: 
ставить воспитание выше образования («Воспитание выше об-
разования потому, что военное дело в значительной степени более 
дело волевое, нежели умовое»). Выпускники кадетских корпусов 
должны удовлетворять следующим требованиям: быть преданным 
Родине до самопожертвования, быть высоко дисциплинирован-
ным, крепко верить в святость приказания, быть храбрым, реши-
тельным, безропотно переносить трудности, холод, голод и все 
трудности солдатские, иметь чувство взаимной выручки, любить 
военное дело, быть искренне преданным ему. 
В период Первой мировой и гражданской войны в России во-
енно-патриотическое воспитание в образовательных учреждениях 
проводилось исходя из обстановки от «ура-патриотизма» и до пол-
ного упадка. И только при советской власти этот процесс начинает 
приобретать целенаправленную организацию особенно в преддве-
рии грозных событий Великой Отечественной войны, когда возни-
кает необходимость в создании специальных военных образова-
тельных школ. К 1940 г. были созданы 20 специальных школ ВВС и 
столько же артиллерийских, которые к началу войны дали большое 
количество офицерских кадров. Так, в городе Свердловске была 
организована 11-я спецшкола ВВС, которая размещалась на месте 
теперешнего Дома кино, а 13-я – на Уралмаше. 
По типу кадетских корпусов началось воспитание подрост-
ков лишь в период Великой Отечественной войны (1943 г.), когда 
постановлением правительства были созданы суворовские и нахи-
мовские военные училища, а в качестве офицеров-воспитателей 
были привлечены бывшие воспитанники кадетских корпусов. 
В 1947 г. в город Свердловск прибыло суворовское военное учи-
лище из города Ельца, существующее до наших дней. 
В настоящее время понятие «военно-патриотическое воспи-
тание» необходимо привести в соответствие с современными 
внутренними и внешними факторами, так как в понятие «Родина» 
входит более широкий смысл, чем место рождения или житель-
ства, а опирается на идею единства и сплоченности российской 
нации. Опыт военно-патриотического воспитания царской России, 
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построенный на принципах «Православие, Самодержавие, Народ-
ность» не соответствует нашему времени. Опыт военно-
патриотического воспитания в советский период требует осмысле-
ния и модернизации в новых условиях. 
В историческом плане у военно-патриотического воспитания 
случались свои взлеты и падения. Так, с середины 1970-х – конец 
80-х гг. военно-патриотическое воспитание достигло максималь-
ного развития под контролем государства. В СССР в 7 лет дети 
вступали в октябрята, в 9 лет они могли стать пионерами, а с 
14 лет становились комсомольцами. В 14 лет начиналась уголов-
ная ответственность по ряду статей, тогда же молодые люди могли 
официально работать с разрешение родителей и комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Каждое поколение наделялось особыми 
правами и обязанностями. В образовательных организациях про-
водилось обучение по курсу «Начальная военная подготовка», 
оформлялись военные кабинеты, стрелковые тиры, комнаты хра-
нения оружия, на уроках использовались наглядные пособия, при-
боры радиационной и химической разведки и т. д. В каждом рай-
оне работали оборонно-спортивные, оздоровительные лагеря [5]. 
Таким образом, в СССР была создана и успешно реализовы-
валась система подготовки подрастающих поколений к труду и к 
защите Отечества. 
В новый исторический период появились негативные внут-
ренние и внешние вызовы для военно-патриотического воспита-
ния населения России, а проблема воспитания патриотизма, подго-
товки молодежи к защите рубежей современной России остается 
актуальной. Сегодня употребление понятия «вероятный против-
ник» считается некорректным, однако понятие «противник» суще-
ствует. Этим словом обозначается тот, кто противодействует кому 
или чему-нибудь, враждебно относится к кому или чему-
нибудь [20, c. 622]. 
После распада СССР произошло снижение престижа армии, 
был потерян интерес к вопросам подготовки граждан к защите 
Отечества. В руководящих документах рекомендовалось прово-
дить военно-патриотическое воспитание через курс «Основы без-
опасности жизнедеятельности», кружковую и факультативную 
работу, а также через работу военно-прикладных секций с согла-
сия обучающихся, родителей и лиц, их заменяющих. В образова-
тельных организациях были закрыты музеи боевой славы, специ-
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альные классы, тиры, полосы препятствий, из школы ушли кра-
сочные патриотические стенды с военной тематикой и другие ат-
рибуты военной подготовки. В результате военно-патриотическое 
воспитание деградировало. К сожалению, и в настоящее время не 
изжито ещё благодушное, формальное отношение к военно-
патриотическому воспитанию подрастающих поколений, надеясь, 
что в чрезвычайных ситуациях всё само организуется и Россия в 
очередной раз победит наших врагов. 
Среди факторов, разрушающих патриотизм россиян, 
можно назвать: 
– отсутствие до 2000-х гг. единой национальной идеи, что 
привело к маргинализации людей, которые потеряли свои истори-
ческие корни или к национализму с его неприятием людей других 
национальностей; 
– деятельность различных конфессий на территории России; 
– негативная стратификация современного общества. Все это 
характеризует недостаточность, а то и отсутствие взаимодействия 
между людьми по проблемам патриотизма; 
– усиливающая негативная информация последнего десяти-
летия по отношению молодежи к таким категориям как «защита 
Отечества», «патриотизм», «гражданственность», «любовь к Ро-
дине» и т. д; 
– значительная часть молодежи выдвигает главным приори-
тетом в своей жизни личный успех, карьеру, деньги, и поэтому 
некоторые в этом ищут оправдания своих мыслей, желаний, по-
ступков. Одним из уязвимых моментов в воспитании является от-
сутствие у подрастающего поколения ясности в жизненных ориен-
тирах. Отток талантливой молодежи за границу, недостаточное 
желание участвовать в экономическом возрождении России, утра-
та патриотического сознания молодого поколения – всё это угро-
жает национальной безопасности страны; 
– недостаточное развитие материально-технической базы 
для военно-патриотического воспитания учащихся, отсутствие си-
стематизированных научно-методических рекомендаций, ослабле-
ние военно-шефской работы с учебными заведениями, снижение 
числа соревнований и мероприятий по военно-прикладным видам 
спорта привели к ослаблению работы по воспитанию истинных 
патриотов, тружеников и защитников Отечества. 
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После 1991 г. экономическая дезинтеграция, социальная 
дифференциация общества, девальвация духовно-нравственных 
ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 
большинства социальных и возрастных групп населения страны, 
резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, 
искусства и образования как важнейших факторов формирования 
патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 
обществом традиционно российского патриотического сознания. 
Объективные и субъективные процессы существенно обострили 
национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в 
национализм. В общественном сознании, с одной стороны, полу-
чили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуа-
лизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным институтам. 
Общественные опросы и работа с детьми и молодежью пока-
зывают, что среди молодых людей большими темпами нарастает 
преступность, растет число наркоманов, падает нравственность, 
развивается правовой нигилизм, возникло стремление покинуть 
Родину, существуют другие негативные явления, ослабляющие 
основы государства. 
В сознании молодежи произошли заметные изменения в 
отношении к службе в Вооруженных Силах, защите своего 
Отечества. Так, в 1900-е гг. более 50% подростков не имели же-
лания нести службу в Вооруженных силах России, 51% выступали 
за отмену военной обязанности. Увеличился число призывников, 
уклоняющихся от воинской службы. 
Можно говорить и о резком снижении уровня практической 
подготовки юношей к армии, защите Отечества, падении престижа 
военной профессии, защитника России. Из года в год ухудшаются 
качественные характеристики молодого пополнения, степень его 
готовности к выполнению воинского долга. В это время проявля-
ется прогрессирующая тенденция к снижению уровня здоровья 
подрастающего поколения россиян. Согласно статистике лишь 
менее 10% выпускников общеобразовательной средней школы мо-
гут считаться здоровыми. По данным Минздрава РФ, из 6 млн. 
подростков 15–17 лет, прошедших медицинские осмотры, у 94,5% 
были обнаружены различные заболевания [26]. 
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Исходя из этой статистики, можно заключить, что резкое со-
кращение здорового подрастающего поколения представляет угро-
зу для безопасности общества и государства. 
Среди основных характеристик современного военного про-
тивостояния целесообразно выделить превалирование в сознании 
россиян наличия образа реального противника. В настоящее 
время милитаризм как средства сохранения суверенитета России 
утрачивает свой первоначальный смысл. Оружие становится 
настолько опасным и дорогим, что само обладание им делает Рос-
сию непобедимой. И в то же время США провозглашают себя хра-
нителями мира, а на самом деле превратились в настоящего агрес-
сора во многих странах, в которых они развязали вооруженные 
конфликты. Политики США перешли ту тонкую грань, что отде-
ляет защитников от бессовестных разжигателей войн. Получается, 
что милитаризм, во-первых, – вещь очень опасная, во-вторых, в 
современном мире без него никак не обойтись, так как страна со 
слабыми вооруженными силами запросто может стать жертвой 
более сильного и лучше вооруженного противника [36]. 
Страны «зрелой демократии», которые нередко объявляют 
себя приверженцами миролюбия и не агрессивности, готовы ис-
пользовать наличные сильные армии для агрессивных войн. Вице-
президент Академии военных наук В. Слипченко доказал, что 
именно на западные демократии приходится подавляющее боль-
шинство агрессивных войн в XX в.: более 95% [25]. 
В настоящее время необходим учет негативных внутрирос-
сийских и международных факторов, влияющих на формирование 
патриотизма в России. К таким факторам можно отнести то, что в 
1980–1990-х гг. наша страна частично теряет дипломатический, 
военный, экономический и финансовый суверенитеты. В результа-
те результативность военно-патриотического воспитания значи-
тельно снижается. 
В настоящее время идет активное восстановление диплома-
тического и военного суверенитета, но экономический и финансо-
вый суверенитеты остаются в сложном положении ввиду падения 
цен на нефть и сокращения промышленного производства, введе-
ния санкций со стороны ведущих западноевропейских и американ-
ских «партнеров». Нападения на Россию становятся все более 
изощренными, острыми и многоаспектными, начиная от критики 
конкретной демократической ситуации и кончая специально сфаб-
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рикованными запретами, например, употребления нашими 
спортсменами мельдониума. 
На этой основе современными негативными факторами для 
военно-патриотического воспитания в России являются идеи ли-
берализма. В деятельности этого направления сложилась система 
враждебных нападений, когда любой факт жизни освещается, 
комментируется во вред основам государственной власти в Рос-
сии. Лукаво борясь за ценности демократии, это течение явно ста-
вят перед собой задачу: «Сломай систему!» – и «Ищем выход» для 
изменения государственного строя России [36]. 
В ст. 13 Конституции Российской Федерации говорится о 
том, что «запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на насиль-
ственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религиозной розни». 
Главными ценностями либерализма (от лат. Liberalis – «сво-
бодный») провозглашаются незыблемость прав и индивидуальных 
свобод человека, свобода публично высказываться, выбора рели-
гии, выбирать своих представителей на честных и свободных вы-
борах, равенство всех граждан перед законом. И тут возникает 
противоречие между провозглашенными свободами и путями их 
толкования и реализации. Дело в том, что все явления и процессы 
имеют как высшую, так и низшую стадию своего развития, и до-
минирование в деятельности российских либералов только нега-
тивных сторон жизни государства нарушает педагогический прин-
цип воспитания на положительном. Мы считаем, что любая крити-
ка должна быть конструктивной. 
Либералы провозглашают свободу критики и захлебываются 
ненавистью к истории, традициям российского общества, открыто 
пропагандируют снижение роли государства через безбрежную 
демократию и проявления толерантности, чтобы унизить достоин-
ства России, подложить ее под западные образцы. Мы считаем, 
что имеются границы толерантности. Терпимость возможна, ес-
ли нет опасности обществу и государству, спокойствию народа – 
«всеобщей безопасности». Правитель не должен терпеть ни под 
каким видом мнения и действия, которые... грозят человеческому 
обществу полным разрушением, – указывал английский философ и 
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педагог Дж. Локк [6, c. 80]. При этом нельзя абсолютизировать 
влияние толерантности на формирование патриотизма, так как 
этот механизм отучит нас защищаться. 
Сейчас либералом в России называют всякого человека, ко-
торый не согласен с руководством страны хотя бы по какому-
нибудь пункту. Чем больше негатива либералы говорят о России, 
тем они больше позиционируют себя патриотами, а на деле актив-
но проводят политику антипатриотизма. 
Опасными для патриотизма в России является деятельность 
различных некоммерческих организаций, которые вмешиваются во 
внутриполитические процессы России и ведут антироссийскую по-
литическую деятельность. И хотя идеи либерализма крайне непопу-
лярны в России, они захватывали часть молодежи и активного насе-
ления, создают опасность для формирования патриотизма россиян. 
Негативным фактором для эффективного развития Россий-
ской Федерации и формирования патриотизма населения является 
экстремизм. Слово «экстремизм» происходит от латинского ex-
tremus – «крайний», т. е. нечто, выходящее за определенные рамки, 
нормы. В различных документах приводятся научные определения 
понятия «экстремизм». Так, в Шанхайской конвенции о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. 
дается такое определение: «Экстремизм – какое-либо деяние, 
направленное на насильственный захват власти или насильствен-
ное удержание власти, а также на насильственное изменение кон-
ституционного строя государства, а равно насильственное посяга-
тельство на общественную безопасность, в том числе организация 
в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований 
или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соот-
ветствии с национальным законодательством сторон». 
В научных трудах анализируются следующие виды экстре-
мизма: экономический, политический, националистический, рели-
гиозный, экологический, духовный, молодежный. Все эти виды 
экстремизма создают угрозу существованию государства, обще-
ству и отдельным гражданам, реализуют предпосылки для разру-
шения экономики, Вооруженных сил, систем образования и здра-
воохранения в стране. «Ненасильственное» разложение общества, 
государства и людей составляет в настоящее время стратегию экс-
тремистской деятельности. Главный принцип этого экстремизма – 
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разложить страны, которые не угодные США и, если не победить, 
то расколоть на мелкие части, которыми легко управлять. 
Противодействие, профилактика экстремистской деятельно-
сти осуществляется федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами самоуправления в пределах своей компетенции 
по следующим направлениям: 
– принятие профилактических мер, направленных на преду-
преждение экстремистской деятельности, в том числе на выявле-
ние и последующее устранение причин и условий, способствую-
щих экстремистской деятельности; 
– выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных 
организаций и физических лиц; 
– международное сотрудничество в области борьбы с экс-
тремизмом. 
Задачи патриотизма в профилактике экстремизма у молоде-
жи: создание условий для снижения агрессивности, напряженно-
сти в среде молодежи; воспитание успешной, эффективной, патри-
отичной, социально ответственной личности; повышение жизнен-
ных шансов молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуа-
ции; развитие конструктивной социальной активности молодежи; 
развитие позитивных молодежных субкультур, общественных 
объединений, движений, групп патриотической направленности, 
создание альтернативных форм реализации экстремального потен-
циала молодежи [38, c. 209]. 
Многостороннее, тщательно выверенное негативное воздей-
ствие либеральных, глобалистских и экстремистских идей и 
действий раскачивает государство и общество, всячески тор-
мозит развитие патриотизма у населения России. В этом плане 
необходима доказательная критика антипатриотических настрое-
ний и высказываний со стороны необъективных, а то и враждеб-
ных граждан. 
Современная реальность требует переосмысления процесса 
военно-патриотического воспитания россиян. Необходимо заме-
тить, что положительная тенденция военно-патриотического воспи-
тания молодежи в настоящее время носит пока неустойчивый ха-
рактер, поэтому необходимо исследовать причины такого явления и 
делать соответствующие выводы. Мы придерживаемся положения о 
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том, что патриотизм имеет латентное состояние в мирной жизни и 
обостряется при активном противоборстве экономических, полити-
ческих и социальных сил и при военных столкновениях. Можно 
сделать вывод: чем острее такое противоборство, тем сплоченнее 
становится общество внутри себя и тем выше у него шанс выжить, а 
формирование патриотизма у населения и особенно молодежи явля-
ется мощным фактором выживания России. 
Коренной перелом в организации военно-патриотического 
воспитания произошел после Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.12.99 г. № 1441 «Об утверждении Поло-
жения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», когда военно-патриотическое воспитание становится со-
ставной частью обязательной подготовки граждан к военной службе 
и проводится во всех видах образовательных учреждений, а также в 
военно-патриотических молодежных и детских объединениях. 
Чаще всего в психолого-педагогической литературе раскры-
ваются методы и формы военно-патриотического воспитания при-
менительно к конкретным учебным предметам: русский язык, 
литература, история, обществоведение, безопасность жизнедея-
тельности и т. д. В программах федерального, регионального 
местного уровня военно-патриотическое воспитание связывается с 
подготовкой к защите Отчества или с деятельностью культурных 
автономий национальных меньшинств, хотя этот феномен в вос-
питании подрастающих поколений имеет метазначение, так как 
проблема военно-патриотического воспитания у молодежи для 
Российской Федерации в настоящее время приобрела особую 
остроту и актуальность. 
Необходимость усиления подготовки подрастающих поколе-
ний к военной службе потребовал тот факт, что наши Вооруженные 
силы перешли на одногодичный срок службы по призыву, что нега-
тивно повлияло на состояние боевой готовности армии и флота. 
Военно-патриотическое воспитание начало развиваться по 
следующим направлениям: историко-патриотическое, гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное, культурно-эстетическое. 
Это было связано с обострением противоречий между Россией и её 
геополитическими противниками, что отражено в Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 2020 г. и в Во-
енной доктрине Российской Федерации и определены внешние и 
внутренние угрозы обществу, личности и государству. 
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Существенным недостатком в военно-патриотическом вос-
питании учащихся мы считаем слабую пропаганду, недостаточное 
объяснение смыслов, заложенных в государственных символах: 
Герба, Флага, Гимна. Эти государственные символы должны со-
провождать всю воспитательную работу, быть отраженными в 
наглядной агитации, в тетрадях и учебниках. Настала пора для то-
го, чтобы в образовательных организациях начать принимать заче-
ты у учащихся по знанию и исполнению Гимна не только по 
праздничным дням, но и при значимых событиях, при начале и 
конце учебных периодов в школе и вузе. 
Парадоксальный факт: большинство граждан пока имеет 
слабое представление о содержании Конституции Российской Фе-
дерации. Наш опыт показывает, что в 1950-х гг. старшеклассники 
изучали и сдавали экзамен по знанию Конституции. Думается, что 
эту традицию нужно восстановить и в наше время. 
После включения изменений в Основной Закон страны, по-
сле общероссийского голосования 1 июля 2020 г. интерес к содер-
жанию Конституции Российской Федерации резко возрос, поэтому 
на этом основании нужно активизировать пропаганду, изучение 
этого документа на всех уровнях российского общества. 
Таким образом, патриотизма бояться не надо! Нужно знать 
Конституцию Российской Федерации, петь Гимн России, украшать 
свою одежду символами России, постоянно говорить об успехах и 
достижениях в нашей истории и в настоящее время! 
1.3. Ценности патриотизма 
Вопросы: 
1. Определение «патриотические ценности». 
2. Этапы формирования военно-патриотических ценностей у 
подрастающих поколений. 
3. Роль ритуалов и церемоний в военно-патриотическом вос-
питании. 
Высшим проявлением патриотизма в России в силу ее исто-
рической специфики, геополитического положения всегда счита-
лась воинская служба. В. С. Соловьев писал: «Издревле всякий 
военный человек знал и чувствовал, что служит делу важному и 
хорошему, благородному, почетному, которому всегда служили 
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первейшие люди... это дело всегда прославлялось  всеобщею мол-
вой, освещалось и возвеличивалось в церквах...» [27, с. 249]. 
Для того чтобы стать патриотом, человек сначала должен об-
рести Родину в своем сердце. «Найти Родину, – пишет И. Ильин, – 
значит реально испытать соприкосновение с ней как важнейшим 
предметом, прожив своего рода духовное обращение» [8, с. 334]. 
Место рождения – родину мы приобретаем как природное и 
социальное существо, а обретение Родины длится всю жизнь. 
При этом обретение Родины должно быть пережито каждым само-
стоятельно. Никто не может предписать другому любить Родину. 
Поэтому родители, педагоги, воспитатели должны способствовать 
пробуждению этого чувства у детей. Как Моисею было сказано 
Богом, когда он увидел куст («неопалимую купину»), который го-
рел, не сгорая: «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, 
ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3, 5). 
В связи со сказанным в настоящее время усложняется про-
блема поиска некоего общего начала для военно-патриотического 
воспитания в российском обществе. Мы считаем, что таким объ-
единяющим началом должны стать: Отечество как высшая цен-
ность патриотизма, традиционные ценности патриотизма рос-
сиян, межкультурная компетентность, свобода, безопасность 
личности, общества и государства, право выбора каждого 
гражданина. Объединение этих ценностей, по нашему мнению, и 
будет основой патриотизма нового типа. При этом формирование 
этого патриотизма у молодых людей необходимо строить на идее 
защиты национальных, государственных и личных интересов. 
Идея защиты Отечества реализуется с использования опре-
деленных функций: 
– функция защиты Отечества справедливо ставится на пер-
вое место, так как патриотизм – это не только любовь к своему 
Отечеству, но и священная обязанность его защищать; 
– вторая функция – стабилизирующая, которая придает 
прочность и устойчивость общенациональной системе. Формиро-
вание патриотизма предусматривает единый комплекс мероприя-
тий, направленных на дальнейшее совершенствование системы 
патриотического и военно-патриотического воспитания граждан 
России, способный на основе формирования патриотических 
чувств и патриотического сознания обеспечить решение задач по 
консолидации общества, по поддержанию социальной и экономи-
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ческой стабильности, по упрочению единства и дружбы народов 
многонациональной России [4, с. 351]; 
– третья – регулирующая функция, которая определяет адек-
ватный характер реакции на внутренние и внешние воздействия, 
политические, экономические и другие санкции. Эта функция реа-
лизуется при учете системы патриотических ценностей. Поэтому 
мы предлагаем опираться на аксиологический (ценностной) под-
ход к военно-патриотическому воспитанию, который зиждется на 
совокупности идей, идеалов, представлений о добре и зле, смысле 









Схема 1. Ценности военно-патриотического воспитания 
Мы считаем, что ценности составляют ядро военно-
патриотического воспитания. Разработка ценностно-оценочных 
основ этого воспитания дает возможность по-новому взглянуть на 
процесс образования подрастающего поколения, формирования 
истинных патриотов России. 
Под системой военно-патриотических ценностей челове-
ка мы понимаем духовно-нравственные и материальные по-
требности и оценки, которые служат ориентиром социальной 
активности, направленной на достижение общественно значи-
мых гуманистических целей в мирное и военное время. 
Структурный и качественный анализ системы военно-
патриотических ценностей обнаруживает их комплексный харак-



























знать гармонию государственных, общественных и личных инте-
ресов, осознание воинского труда как высшего смысла безопасно-
сти Российской Федерации. 
Формирование военно-патриотического сознания и чувств у 
подрастающих поколений состоит из следующих этапов: 
1) формирование теоретических представлений о современ-
ных ценностях патриотизма в виде влияния негативных и пози-
тивных факторов на этот процесс; 
2) перевод ценностей патриотизма в структуру личности че-
рез самооценку и самокоррекцию поведения в соответствии с пат-
риотическими ценностями; 
3) включение личности в военно-патриотическую деятель-
ность, имеющую ценностную направленность. 
В научной литературе есть несколько подходов к характери-
стике военно-патриотических ценностей: ценность жизни, цен-
ность существования и эссенциальная ценность – поступательного 
развития и творчества личности и общества [37, с. 9]. 
Ценность жизни или витальная ценность – это главное, без 
чего нет смысла говорить о патриотическом воспитании человека. 
«Тяга к жизни присуща любому живому существу, и человек не 
может не хотеть жить, независимо от того, что он думает по этому 
поводу» [32, с. 32]. 
В статье 20 «Конституции Российской Федерации» записа-
но: «Каждый имеет право на жизнь», а в Статье 2 уточняется: «Че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства». 
В. А. Сластенин в своих исследованиях большое значение 
придает гуманности как совокупности нравственно-
психологических свойств личности, выражающих осознанное и со-
переживаемое отношение к человеку как к высшей ценности [24]. 
Жизнь и здоровье населения России обеспечивают различ-
ные государственные и общественные институты, однако особая 
роль защиты населения от внешних угроз принадлежит Россий-
ской армии и Военно-морскому флоту Российской Федерации. 
На переломных этапах истории патриотическими ценностями 
становится безопасность государства, законопослушность, самопо-
жертвование, подчинение воинской присяге и уставным положени-
ям. В критические годы существования государства жизнь отдель-
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ного человека теряет свою ценность. В переломные периоды исто-
рии России отмечались невосполнимые потери человеческих жиз-
ней. Так, в Гражданскую войну 1918–1922 гг. погибло 12,5 млн. 
В том числе 2,5 млн. – погибло в боях и от боевых ранений, 2 млн. – 
погибли в ходе террора, 6,5 – от голода и эпидемий [39]. 
23 октября 2009 г. Министр обороны Российской Федерации 
подписал приказ «О Межведомственной комиссии по подсчёту 
потерь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». 
В состав комиссии входили представители Минобороны, ФСБ, 
МВД, Росстата, Росархива. В декабре 2011 г. представитель ко-
миссии озвучил общие демографические потери страны за воен-
ный период 26,6 млн. человек, из них потери действующих воору-
жённых сил 8 668 400 человек. Сюда входят все погибшие в ре-
зультате военных и иных действий противника, умершие вслед-
ствие повышенного уровня смертности в период войны. 
Как поется в одной из патриотических песен времен Великой 
Отечественной войны: «Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за 
ценой не постоим». И погибшие в годы Великой Отечественной 
войне спасли российский народ от расстрелов, виселицы и рабства. 
Советские воины понимали, что они ведут священную борь-
бу за свое Отечество. В годы войны патриотизм стал массовым, 
стал нормой поведения советских воинов. Родина высоко оценила 
самоотверженность воинов. За мужество и героизм, проявленные в 
годы войны, орденами и медалями были награждены свыше 7 млн. 
человек. Каждого из них мы с гордостью можем назвать Героем. 
Нам нужно восстановить и развивать средствами военно-
патриотического воспитания Культ Героя труженика и защитника 
России. «Герой – человек, совершающий подвиг, необычной по 
своей храбрости, доблести, самоотверженности» [20, с. 132]. 
В отличие от имеющих трактовок понятия «культ» мы 
предлагаем под этим понятием подразумевать возвеличива-
ние, восхищение российскими Героями, а также как идеаль-
ную цель в жизни для молодежи. 
Во время Великой Отечественной войны более 11,6 тысячи 
человек были удостоены звания Героя Советского Союза – высшей 
степени боевого отличия, свыше 100 из них получили это звание 
дважды, а Г. Жуков, И. Кожедуб и А. Покрышкин – трижды. Мас-
совый героизм был свойственен всем видам и родам Вооруженных 
Сил, всем народам нашей многонациональной страны. Проявление 
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массового героизма в Великой Отечественной войне было присуще 
не только тем, кто воевал на переднем крае, но и тем, кто ковал по-
беду в тылу и вел борьбу на оккупированной врагом территории. 
Ценность героизма важна как продолжение славной боевой тради-
ции для современных Российских Вооруженных Сил. Для успеха 
военно-патриотического воспитания подрастающих поколений 
нужны Герои войн и военных конфликтов, люди, достигшие 
выдающихся успехов в труде на благо России. 
9 декабря отмечается праздник «День героев Отечества» 
установленный Федеральным законом РФ № 22-ФЗ от 28 февраля 
2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального за-
кона „О днях воинской славы и памятных датах России“». 
Свою историю праздник ведет еще с XVIII века. Эта де-
кабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи прав-
ления императрицы Екатерины II – в 1769 г. она учредила орден 
Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награжда-
лись воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден 
Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была 
наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней ста-
ли 4 человека, среди которых русские полководцы М. И. Кутузов и 
М. Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награ-
ды в честь учреждения ордена. 
До 1917 г. в день памяти Святого Георгия (26 ноября по ста-
рому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. 
После Октябрьской революции 1917 г. праздник, как и орден, бы-
ли упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен 
ордену в 2000 г. в соответствии с Указом президента РФ № 1463 
от 8 августа 2000 г. «Об утверждении статута ордена Святого Ге-
оргия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте». Воз-
рождение традиции празднования Дня героев – это не только дань 
памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих 
героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавале-
ров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Эта памятная дата 
способствует «формированию в обществе идеалов самоотвержен-
ного и бескорыстного служения Отечеству» [39]. 
Ценность существования или экзистенциальная ценность – 
наличие гарантий существования. В ст. 7 Конституции РФ записа-
но: «Российская Федерация – социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
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стойную жизнь и свободное развитие человека». В разговоре с 
предпринимателями Президент России В. В. Путин уточнил, что 
все заинтересованы в том, чтобы страна становилась сильнее, «по-
тому что, если так будет, каждый гражданин будет жить лучше, и 
достаток будет больше, и комфортнее, это и есть национальная 
идея» [40]. 
В плане формирования экзистенциальных ценностей при 
патриотическом воспитании возникает необходимость в измене-
нии (повороте) от господствующих материальных ценностей к 
глобальным духовно-нравственным, патриотическим ценностям. 
Наше исследование показало, что у части молодежи деформирова-
но понимание глубинных человеческих ценностей. На наш вопрос: 
«Что является для молодежи самым важным в жизни?» 17-летние 
юноши и девушки ответили: деньги – 32,7%; деловая карьера и 
образование – 20%; получить от жизни больше удовольствия – 
18,7%; любовь – 5,1%; действия ради будущего России – 4,4%; 
идеалы и вера – 2,7%. Как видим, у молодежи преобладают мате-
риальные потребности и слабо проявляется патриотическое созна-
ние и патриотические чувства. 
Экзистенциальная ценность в рамках патриотизма предпола-
гает поступательное развитие и творчество личности и общества. 
Патриотизм при этом должен сочетать национальные духовно-
нравственные ценности с достижениями современной цивилизации. 
Он должен определять высшие цели процветания Родины, объеди-
нять людей вокруг единой государственной идеи, быть опорой в 
патриотическом воспитании молодежи, органически связывать ве-
ликие традиции россиян и задачи поступательного развития России. 
Эссенциальная ценность в плане патриотизма представляет 
собой право на свободное развитие и творчество каждого гражда-
нина Российской Федерации. В Статье 44 «Конституции Россий-
ской Федерации (2020) утверждается: «1. Каждому гарантируется 
свобода литературного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная соб-
ственность охраняется законом. 2. Каждый имеет право на участие 
в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям. 3. Каждый обязан заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры». С точки зрения К. Маркса, экономиче-
ские законы действуют таким образом, что постепенно усиливает-
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ся потребность в высокообразованных, всесторонне развитых ра-
ботниках. В этом плане духовные потребности имеют все призна-
ки творчества и не имеют пределов в своем развитии. 
Важнейшей ценностью для военно-патриотического воспи-
тания является усвоение и использования воинских ритуалов и 
церемоний. Воинские ритуалы со временем фиксируются не толь-
ко в общественно-психологическом сознании, но и закрепляются в 
определенной знаковой системе, в письменных документах, в за-
конах, уставах, приказах, директивах, наставлениях, рекомендаци-
ях, методиках. 
Основу военной организации у древних славян составляли 
княжеские дружины. Торжественно и строго проходил ритуал 
смотра дружины перед выступлением в боевой поход. «Не поща-
дим жизни своей за землю русскую» – обращался князь к своей 
дружине. Именно так звучит важнейший из всех военных лозунгов 
нашего народа, когда он с оружием в руках защищает свою страну. 
Служба каждого воина начинается с постановки в строй. Це-
ли проведения строевого смотра диктуются необходимостью стро-
гого контроля за личным составом, за состоянием его обмундиро-
вания и вооружения. В ходе смотра проверялось оружие и снаря-
жение. Дружинники практиковались в выполнении военных сиг-
налов, производстве различных перестроений, разучивали приемы 
использования оружия. Князья как самые искусные воины личным 
примером обучали и воспитывали своих ратников, что стало одной 
из важнейших традиций для командного состава последующих 
поколений. Церемония выступления в поход проходила под музы-
ку, колокольные звоны, с благословения священника. 
Воинское ремесло на Руси всегда было делом почетным и 
многотрудным. Воин должен быть храбр, быстр и решителен, вы-
нослив в походах, искусен в ратном мастерстве. Именно здесь, в 
княжеских дружинах зародился обряд испытаний воина, офор-
мившийся впоследствии в ритуал посвящения в воины. В ритуал 
посвящения входил и обряд клятвы на верность князю. В это вре-
мя на первый план выступали такие качества воина, как его пре-
данность князю, стойкость, неподкупность, готовность к подвигу. 
Формированию таких качеств способствовали весьма распростра-
ненные наказы родителей, односельчан, поучения великих людей, 
в которых давались советы, говорилось о нормах поведения воина. 
Так, в «Наставлении отца к сыну» говорилось: «Сын мой, когда на 
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рать с князем едешь, то езди с храбрыми впереди, и роду своему 
честь добудешь и себе доброе имя. Что мешает лучше быть, чем 
перед князем умереть доведется». 
Ценностью для военно-патриотического воспитания мы счи-
таем использование в организации этого процесса элементов эсте-
тического воспитания. В словаре С. И. Ожегова дается следующее 
определение: эстетика – 1. Философское учение о сущности и 
формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в 
жизни, об искусстве как особом виде общественной идеологии. 
2. Система чьих-нибудь взглядов на искусство. 3. Красота, худо-
жественность в оформлении, организация чего-нибудь [20, с. 909]. 
Г. М. Коджаспирова считает, что эстетическое воспитание 
можно определить как целенаправленный процесс формирования 
творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и 
оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жиз-
ни и искусстве, жить и творить «по законам красоты» [10, с. 352]. 
В ходе военно-патриотической работы обучаемые находятся 
под воздействием основ специфического эстетического воспитания. 
В. И. Смирнов выделяет пути осуществления эстетического 
воспитания: 
– эстетическое воспитание и образование в учебной деятель-
ности (учебные занятия по языку, литературе, истории, музыке, 
изобразительному искусству, мировой и отечественной художе-
ственной культуре) и в разнообразных формах и видах внеучебной 
воспитательной работы; 
– приобщение к художественно-творческой деятельности в 
учреждениях общего и дополнительного образования, культуры и 
т. п. [18, с. 11]. 
Эстетическое воспитание будущих воинов – целенаправ-
ленный процесс формирования у обучаемых эстетических вкусов, 
чувств и идеалов, развития у них способности  к эстетическому 
восприятию красоты воинской службы. Эстетические начала за-
ложены в обычаях, традициях и в воинских ритуалах. Ритуалами 
чаще всего называются обряды особо торжественного, демонстра-
тивного характера, со строго регламентированной формой их ис-
полнения [38, с. 128-129]. 
В основе русского термина «обряд» лежит слово «обря-
жать», что значит – приводить в должный вид, упорядочивать, 
украшать, убирать, делать парадным и красивым. В связи с этим 
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Н. А. Костиков замечает: «От слова „обряд“ так и веет седой ста-
риной, с ее движением старообрядцев, ряжеными, церковными 
службами» [12, с. 6-7]. 
«Внешний образ человека отражает не только нравственно-
эстетические нормы, религиозные пристрастия, но и эстетические 
ценности, художественные идеалы, представления о чести, муже-
ственности, власти и т. д.» [12, с. 202]. В этом плане должен дей-
ствовать КУЛЬТ физической, нравственной, эстетической кра-
соты, здоровья человеческого тела. 
Одежда военнослужащего отражает статусность, создает ил-
люзию размера, веса, успеха, возраста, авторитетность, другими 
словами, создает виртуально обобщенный образ защитника Отече-
ства, например, высокие фуражки офицеров, подтянутость, уве-
ренность, командный голос, высоко поднятая голова и т. д. 
В армии существуют строгие правила этикетных отноше-
ний между начальниками и подчиненными. Это касается привет-
ствий, проведения совещаний, вызова подчиненного, поведения в 
конфликтной ситуации, отношения равных по званию. Военный 
этикет строго предписывает поведение военных и в общественных 
местах. 
И. В. Суханов по этому поводу отмечает: «Рукопожатия и 
поклоны, гербы и гимны, костры и маскарады, знамена и ордена, 
парадные и траурные шествия – сколько форм далекого прошлого 
вошло в нашу жизнь, обретя в ней совершенно новое значение» 
[39, с. 21]. 
Одним из красивых старинных воинских ритуалов является 
ритуал «отдать воинскую честь». В царской армии к головному 
убору прикладывали два пальца, в советское и в настоящее время – 
ладонь. По военному уставу при военной форме не полагается но-
сить ничего, кроме планшета или полевой сумки, военный человек 
должен соблюдать идеальный внешний вид (свежая рубашка, 
начищенные сапоги). По уставу Советской Армии можно было 
носить только усы, отпускать же бороду можно было лишь в ис-
ключительных случаях, например для маскировки физических не-
достатков лица. 
Обряд от обычая, по мнению доктора философских наук 
Н. А. Костикова, отличает его символичность, образность, услов-
ность. Характерным для обряда является художественное оформ-
ление всего его комплекса [12]. 
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С парадами неразрывно связаны салюты. Салютуют оружи-
ем – саблей, шашкой, при отдании чести рукой или ружьем 
«на караул». Более торжественный салют отдается знаменем. 
Наиболее распространенной формой салюта в ознаменование осо-
бо выдающихся событий является салют выстрелами. Салюты во-
шли в нашу жизнь как неотъемлемая часть всенародных торжеств, 
знаменательных дат нашей истории. Все эти элементы создают 
атмосферу праздника. Праздник – это торжественное обновление 
жизни, при этом он играет коммуникативную и регулятивную 
роль, выполняет эмоционально-психологическую, нравственно-
воспитательную функции. Кроме того, праздник выполняет функ-
цию разрядки, снятия эмоциональной напряженности. Становить-
ся мощным средством военно-патриотического, нравственного и 
эстетического воспитания россиян» [38, с. 73]. Они аккумулируют 
важнейшие события, обычаи, ритуалы, церемонии и обряды, 
наполняют праздники возвышенным пафосом, романтизируют ар-
мейский быт. Но главное, они побуждают будущих защитников 
Отечества к благородным духовно-нравственным чувствам и по-
ступкам, желанию соответствовать своему призванию, воспиты-
вают у них чувство прекрасного в учебе и быту, являются показа-
телем духовно-нравственного мировоззрения защитников Родины. 
Новые традиции и ритуалы возникли в эпоху Петра I, в пе-
риод его реформ. «В службе честь» – вот основной завет Петра, 
вошедший в плоть и кровь каждого воина и положенный в основу 
многих воинских традиций и ритуалов. В торжественной обста-
новке, при развернутых знаменах проходил ритуал принятия воен-
ной присяги, оформился и получил законодательное закрепление 
ритуал развода почетного караула. В честь побед русского оружия 
начали проводиться в те годы триумфальные шествия войск, с бо-
евыми знаменами, под оркестровую музыку совершались церемо-
ниальные прохождения полков. 
Важное место в оценке героизма, подвигов воинов на полях 
сражений в признании заслуг русского воинства имела традиция 
боевых награждений. При Петре I начали чеканить специальные 
медали, которыми награждались участники сражений в память о 
победах, одержанных над неприятелем. Таких медалей в то время 
было выбито около двадцати. К примеру, участники первой побе-
ды над шведами в море были награждены медалью с надписью 
«Небываемое бывает». В 1714 г. серебряными медалями были 
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награждены солдаты пехотных полков и матросы за победу в мор-
ском бою у мыса Гангут, в котором русский галерный флот раз-
громил шведскую эскадру. 
Ритуалы вручения наград воинам играли важную роль в их 
воспитании. Аналогичным по содержанию и значимости был ри-
туал награждения воинских частей за мужество и храбрость лич-
ного состава в боях памятными царскими реликвиями. Наиболее 
распространенными из них были стяги, штандарты, серебряные 
оркестровые трубы. 
После появления регулярной армии в ней появилась и регу-
лярная музыка: в 1711 г. был издан указ о штатах полковых оркест-
ров, с 1722 г. все полки были обязаны иметь оркестры. В 1716 г. в 
лейб-гвардии Преображенском полку играли 40 музыкантов. Музы-
ка «Преображенского марша Петра Великого» звучит не просто 
торжественно, но и как-то особенно задорно и победительно. 
Осваивая тонкости военного искусства со своими «потеш-
ными», будущий царь состоял барабанщиком 1-й роты Преобра-
женского полка и весьма основательно изучил «барабанью науку». 
К своим обязанностям он относился очень серьёзно: «Государь, в 
самом деле, отправлял в полном смысле свою службу: он носил 
барабанщичий мундир и находился всегда на своем месте при всех 
учениях…», управляя «потешными полками» не столько голосом, 
сколько барабанными сигналами [42]. 
Наличие идеалов, к которым необходимо стремиться, под-
ражание заданным образцам (положительные герои в литературе и 
искусстве, герои войны и труда, герои-пионеры, комсомольцы, 
готовые трудиться на благо Родины и отдать за неё жизнь). 
Великая Отечественная война показала, какая поистине без-
граничная мощь таится в народных массах, если они защищают 
своё Отечество. Участники Великой Отечественной войны увере-
ны, что их героические подвиги всегда будут вдохновлять новые 
поколения молодых людей, воинов на самоотверженные поступки, 
достойные славы их отцов и дедов. Все послевоенные годы были 
ярким тому подтверждением. 
Герои в России были во все времена. Они есть и сегодня. И 
это самый верный залог несокрушимости нашей Отчизны, ее ду-
ховной крепости и грядущего возрождения. Пока жив российский 
солдат – верный сын и защитник своего Отечества, – будет жива и 
Россия – Российский солдат и ныне остается настоящим патрио-
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том, достойным наследником русского воинства. Можно привести 
немало примеров мужества, героизма, стойкости, проявленных 
солдатами, сержантами и офицерами в локальных войнах и кон-
фликтах или в ходе боевой мирной учебы. 
Так, 28 ноября 1973 г. капитан Геннадий Елисеев таранил на 
истребителе-перехватчике МиГ-21 самолет-нарушитель без опо-
знавательных знаков вблизи южной границы над Кавказом. Там же 
18 июля 1981 г. капитан Валентин Куляпин воздушным тараном 
сбил военный самолет-нарушитель без опознавательных знаков. 
Суровой школой испытаний для нового поколения наших 
воинов были боевые действия в Афганистане, где они находились 
в составе Ограниченного контингента советских войск по просьбе 
афганского правительства. И воины это испытание выдержали, 
честно выполнили свой воинский долг. Демонстрируя образцы 
мужества и героизма в ходе боевых действий с душманами, они не 
думали о наградах, а верили, что занимаются нужным делом – по-
могают народу Афганистана отстоять право на лучшую жизнь. 
За самоотверженное выполнение воинского долга на афганской 
земле 86 человек удостоены звания Героя Советского Союза и бо-
лее 200 тысяч награждены орденами и медалями. 
Непоколебимую верность воинскому долгу и боевым тради-
циям продемонстрировали воины-пограничники 12-й погранзаста-
вы Московского погранотряда, которые 13 июля 1993 г. вступили 
в неравный бой с 2S0 афганскими моджахедами. Душманы плот-
ным кольцом окружили 45 российских пограничников, долго не 
подпускали группу поддержки. Заминировав единственную доро-
гу, ведущую к заставе, они вели массированный огонь с господ-
ствующих высот. Отчаянное сопротивление взятой в кольцо заста-
вы продолжалось 11 часов. Из этого ада удалось вырваться лишь 
18 пограничникам. Раненые, контуженые, истекающие кровью, 
они во главе с заместителем начальника заставы лейтенантом 
А. Мерзликиным прорвались к своим. Но 25 военнослужащих в 
бою погибли. За мужество и героизм Указом Президента России 
6 пограничникам присвоено звание Героя России, другие участни-
ки боя Московского погранотряда удостоены орденов и медалей. 
Героическая застава стала именоваться 12-й пограничной заставой 
имени Героев. 
Особую героическую страницу вписали воины в летопись 
Российской армии и в ходе боевых действий в Чеченской Респуб-
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лике. Немало воинов там совершили подвиги и стали Героями. 
Первым, кто был удостоен звания Героя Российской Федерации, 
является старшина роты гвардейского разведывательного батальо-
на гвардии старший прапорщик Виктор Александрович Понома-
рев. 20 декабря 1994 г. произошел бой. Для Виктора Пономарева 
он был коротким. И все же в том бою он уничтожил семерых бое-
виков, подавил огнем два пулеметных расчета, вынес из-под огня 
несколько раненых солдат, а в критический момент ценой своей 
жизни спас от верной гибели командира корпуса. 
Российскому офицеру. Александру Прохоренко, вызвавшему 
в Сирии огонь на себя, присвоено звание Героя посмертно. Это 
случилось 17 марта у древнего сирийского города Пальмира. 
Старший лейтенант Александр Прохоренко выполнял боевую за-
дачу вблизи позиций «Исламского государства» (террористиче-
ской организации, запрещенной в РФ) – он почти неделю выявлял 
основные объекты обороны боевиков и выдавал точные координа-
ты для нанесения ударов российскими самолетами. 
Так случилось, что боевики обнаружили его в укрытии и 
окружили. Около 100 бандитов устроили плотное «огневое кольцо» 
вокруг российского разведчика. Ему на русском языке предлагали 
сдаться. Но вместо этого Александр вызвал огонь на себя, – россий-
ские бомбардировщики накрыли высоту, на которой находился 
старший лейтенант. Когда сирийские войска взяли ее, они обнару-
жили там более сотни трупов игиловцев. Среди них оказалось и те-
ло Александра... Он пожертвовал жизнью ради уничтожения врага. 
Большой ценностью в военно-патриотическом воспитании 
является участие в народном движении «Бессмертный полк», ко-
гда на улицы городов и сел выходят с портретами павших воинов 
сотни тысяч людей не только в России, но и во всем мире. Гор-
дость вызывает несение школьниками Почетной вахты у «Вечного 
огня», забота о памятниках павшим воинам в больших и малых 
городах, в каждом селе и деревне. 
На сегодняшний день существует множество организацион-
ных форм воспитания патриотизма через систему общественных 
мероприятий, посредством конкретных действий. Одной из форм 
воспитания в последнее десятилетие стало волонтерство, или доб-
ровольчество (от лат. voluntarius – добровольно) – это обширный 
круг деятельности, который включает в себя как традиционные 
для общества формы взаимопомощи, так и инновационные формы, 
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подсказанные сложившимися экстремальными и чрезвычайными 
ситуациями, осуществляемой добровольно на благо общественно-
сти без расчёта на какое-либо вознаграждение. Российское законо-
дательство четко определяет цели добровольческой деятельности: 
помощь социально незащищенным гражданам – малообеспечен-
ным; одиноким старикам; безработным, инвалидам, детям, ока-
завшимся в трудных жизненных ситуациях; подготовка людей к 
преодолению последствий чрезвычайных ситуаций: промышлен-
ных катастроф, пожаров, стихийных бедствий – и помощь постра-
давшим в них; поддержка деятельности в сфере образования, эко-
логии, культуры, науки, здравоохранения, спорта, творчества, пат-
риотического и духовного воспитания молодежи, укрепления се-
мьи и социальной защиты материнства и детства; охрана архитек-
турного и природного наследия; защита животных; бесплатная 
юридическая помощь; создание социальной рекламы. 
В начале 2020 г. на человечество навалилась беда – корона-
вирус, и у волонтеров появились специфические задачи: оказывать 
помощь медикаментами, продуктами питания тем, кто находится 
на карантине. 
Таким образом, ценность военно-патриотического воспита-
ния определяется как духовный и материальный потенциал, име-
ющий определенную жизненную цену и способный удовлетворить 
интересы и потребности личности общества и государства по за-
щите Отечества; главное в воспитании гражданина-патриота Рос-
сии является овладение обучаемыми военно-патриотическими 
ценностями российского народа; ведущими ценностями в военно-
патриотическом воспитании являются: жизнь человека, патрио-
тизм, гражданственность, мужество, героизм, воинская честь рос-
сиян в мирное и военное время, защита Отечества. 
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1.4. Использование дней воинской славы,  
памятников истории и культуры  
в патриотическом воспитании 
Вопросы: 
1. История доблести российского воинства. Дни воинской 
славы России. 
2. Военно-исторические и культурные памятники и их зна-
чение в воспитании учащихся. 
Победы русского оружия над врагами Отечества всегда ши-
роко отмечались российской общественностью. В дооктябрьский 
период Русской Православной Церковью были установлены так 
называемые «викториальные дни», в которые совершались молеб-
ны и другие праздничные мероприятия. Это были особые дни, ко-
гда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому 
подвигу, славе и доблести своих защитников, а служивые люди, 
поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной 
службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяни-
ям наших предков. 
Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 
1995 г. был принят Закон «О днях воинской славы (победных 
днях) России», в список которых вошли часть «викториальных 
дней» и наиболее выдающиеся события военной истории как до-
октябрьского, так и советского периода. 
К сожалению, не все даты в названном законе указаны с 
научной корректностью. Однако это не главное. Важно, что воз-
вращение к празднованию героических и памятных дат нашей во-
енной истории, несомненно, послужит делу воспитания россиян, 
прежде всего молодежи, на славных ратных подвигах защитников 
Отечества. 
В соответствии с данным Федеральным законом, установле-
ны следующие дни воинской славы России: 
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 г.); 
21 сентября – День победы русских полков во главе с вели-
ким князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380 г.); 
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7 ноября – День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского от польских интервентов (1612 г.); 
10 июля – День победы русской армии под командованием 
Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.); 
9 августа – День первой в российской истории морской по-
беды русского флота под командованием Петра I над шведами у 
мыса Гангут (1714 г.); 
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил рус-
скими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.); 
11 сентября – День победы русской эскадры под командова-
нием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.); 
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.); 
1 декабря – День победы русской эскадры под командовани-
ем П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.); 
23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровски-
ми войсками Германии (1918 г.) – День защитников Отечества; 
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.); 
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.); 
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 г.); 
27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.); 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (1945 г.). 
Остановимся подробнее на этих знаменательных датах рос-
сийской военной истории. 
Тревожным было положение северо-западной Руси в начале 
ХIII в. В июле 1240 г. 100 шведских кораблей с десантом встали на 
стоянку в устье Невы. Новгородский князь Александр Ярославич с 
дружиной и ополченцами, совершив стремительный переход, вне-
запно напал на лагерь шведов. В жаркой сече 5-тысячный лагерь 
шведов был разгромлен. За эту блестящую победу народ нарек  
20-летнего полководца Александра Невским. 
Осенью того же года начали свое наступление рыцари 
немецкого Ливонского ордена, обосновавшегося в Прибалтике. 
Немецкие рыцари воспользовались отвлечением русского войска 
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на борьбу со шведами. Они захватили Изборск, Псков и стали 
продвигаться к Новгороду. Однако войска под командованием 
Александра Невского, перейдя в контрнаступление, взяли штур-
мом крепость Копорье на побережье Финского залива, а затем 
освободили оплот рыцарей – Псков. 
Решающее сражение, окончательно освободившее русскую 
землю, произошло в апреле 1242 г. на скованном льдом Чудском 
озере. Неприятельское войско выстроилось «свиньей». 
Александр Невский расположил русское войско в следую-
щем боевом порядке: в центре первой линии, перед «челом», нахо-
дился растянутый по фронту передовой полк пехоты, первые ряды 
которого составляли лучники, на флангах стояли усиленные полки 
пехоты правой и левой руки, за ними – конница, разделенная на 
две части. Позади «чела» Александр поставил свою немногочис-
ленную, но тяжеловооруженную конную дружину. Такое построе-
ние позволяло не только парировать прорыв центра своего боевого 
порядка, но и осуществить двусторонний охват с целью нанесения 
ударов по флангам и тылу противника, окружить и полностью 
уничтожить последнего. 
Окруженные немцы, прекратив сопротивление, бросали 
оружие и сдавались. На протяжении 7 км, вплоть до противопо-
ложного берега, русские гнали противника. В панике рыцари по-
падали на рыхлый лед и тонули в студеной воде. 
Эта победа укрепила моральный дух русских людей, вселила 
надежду в успех борьбы с чужеземными захватчиками. Александр 
Невский был причислен Русской Православной Церковью к лику 
святых. 
Куликовская битва 
Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на 
русскую землю. Но во второй половине XIV в. начался распад Зо-
лотой Орды, где фактическим правителем становится один из 
старших эмиров – Мамай. В то же время на Руси шел процесс об-
разования сильного централизованного государства путем объеди-
нения русских земель под властью Московского княжества. 
Усиление Московского княжества встревожило Мамая. 
В 1378 г. он послал на Русь сильное войско под командованием 
мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича 
встретило ордынцев на реке Воже и наголову разбило их. Мамай, 
узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на 
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Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и ря-
занским князем Олегом. Летом 1380 г. Мамай начал поход. Недале-
ко от места впадения реки Воронеж в Дон ордынцы разбили свои 
станы и, кочуя, ожидали вестей от Ягайло и Олега. Князь Дмитрий 
решил разгромить полчища Мамая до подхода к ним войска Ягайло, 
чтобы не допустить вторжения врага в глубь русской земли. 
Утром 8 (21) сентября, после поединка русского воина инока 
А. Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, которые за-
мертво рухнули с коней, пронзенные копьями, разгорелась оже-
сточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых 
рядах своих войск. 
В течение трех часов войско Мамая безуспешно пыталось 
прорвать центр и правое крыло русской рати, которая отразила 
натиск врага. Тогда он всеми силами обрушился на левый фланг и 
начал теснить русских воинов. Мамай ввел в намечавшийся про-
рыв весь свой резерв. И в этот момент в тыл прорвавшейся конни-
цы противника ударил засадный полк. Враг не выдержал неожи-
данного удара и стал отходить, а затем пустился в бегство. 
Дружины русских преследовал и его на протяжении 30–40 км. 
Войско Мамая было полностью разгромлено. Отряды Ягайло, 
узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в Литву. 
Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное мо-
гущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она 
способствовала дальнейшему росту и укреплению русского едино-
го государства, подняла роль Москвы как центра объединения. 
Освобождение Москвы от польских интервентов 
Тяжелые испытания выпали на долю Руси в конце ХVI – 
начале ХVII вв. Страну раздирали боярские заговоры и интриги. 
Из-за неурожая в 1601–1603 гг. наступил ужасный голод. Период 
смуты и хаоса длился 15 лет, с января 1598 г. (когда умер послед-
ний Рюрикович – сын Ивана Грозного Федор) по январь 1613 г. 
(когда Земский собор избрал царем Михаила Романова). Эти фак-
торы и учитывали польские паны, стремясь поработить Русь. 
В своих коварных планах они использовали авантюристов – само-
званцев Лжедмитрия I (1605 г.) и Лжедмитрия II (1608 г.), высту-
павших под именем сына Ивана IV – царевича Дмитрия. После их 
неудач началась открытая польская интервенция. Под предводи-
тельством короля Сигизмунда III поляки перешли русскую грани-
цу и в сентябре 1609 г. осадили Смоленск. В ночь на 21 сентября 
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1610 г. боярское правительство впустило в столицу польские вой-
ска – бояре фактически передали государственную власть неприя-
телю. Это предательство дорого обошлось Москве и России. Нача-
лись пожары, насилие. 
Угроза потери национальной независимости России вызвала 
глубокое беспокойство в патриотически настроенных кругах дво-
рянства и других сословий, всего населения. В сентябре 1611 г. в 
Нижнем Новгороде началось формирование ополчения, которое 
сыграло решающую роль в освобождении Москвы от поляков. Оно 
состояло из отрядов дворян, горожан, крестьян центральных и се-
верных районов России, людей всех национальностей Поволжья. 
Посадские люди выдвинули руководителем ополчения князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского. Вместе с ним организатором 
и руководителем ополчения был Кузьма Минин, происходивший 
из нижегородских посадских людей. 
В августе 1612 г. отряды ополченцев разгромили под столи-
цей польскую армию. У оккупантов осталось последнее приста-
нище – Кремль, который попал в прочную осаду. 26 октября 
1612 г. польский гарнизон капитулировал. 
Весть об освобождении Москвы воодушевила всю страну. 
Были созданы условия для восстановления государственной вла-
сти в России. 
Благодарные потомки открыли в столице России памятник. 
На его гранитном постаменте бронзовыми буквами начертано: 
«Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия, 
лета 1818 г.». При открытии памятника В. Г. Белинский сказал: 
«Может быть, время сокрушит эту бронзу, но священные имена их 
не исчезнут в океане вечности ... Они всегда будут воспламенять 
любовь к Родине в сердцах своих потомков. Завидный удел! 
Счастливая участь!» 
Эта победа еще раз показала, что в трудное для страны вре-
мя у русских людей особенно ярко проявляются патриотические 
чувства и раскрываются их лучшие качества: беззаветная любовь к 
Отечеству, величайшая доблесть и героизм, способность выдер-
жать тяжелейшие испытания и отстоять свою независимость. 
Полтавская битва 
В 1700–1721 гг. Россия вела со Швецией тяжелую Северную 
войну за возвращение исконных русских земель и выход в Балтий-
ское море. Шведский король Карл ХII имел первоклассную армию 
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и флот. Он нанес поражение польско-саксонской армии и русской 
армии (в первые годы войны), планировал овладеть Смоленском и 
Москвой. Весной 1709 г. Карл ХII предпринял поход на Москву 
через Харьков и Белгород. Стремясь разгромить русскую армию в 
генеральном сражении, предводитель шведов решил быстро овла-
деть Полтавой, находившейся на пути движения его армии. 
Гарнизон Полтавы насчитывал 4 тыс. солдат и 2,5 тыс. во-
оруженных горожан. Защитники Полтавы отбили все попытки 
шведов штурмом овладеть городом. Тем самым они задержали 
шведскую армию на три месяца, дав возможность русским вой-
скам подготовиться к генеральному сражению. 
21 июня (8 июля) 1709 г. на берегу реки Ворсклы, близ Пол-
тавы, русские полки нанесли сокрушительный удар прославленной 
шведской армии. Враг потерял более 9 тыс. человек убитыми, 
19 тыс. человек пленными, в том числе весь генералитет. Было за-
хвачено 137 знамен и штандартов. Русские потеряли 1345 человек 
убитыми и 3290 ранеными. Преследуя разбитую шведскую армию, 
конница Меншикова на Днепре у села Переволочна заставила ка-
питулировать еще 15 тыс. шведов. Карл ХII вместе с украинским 
изменником Мазепой и небольшой охраной бежал в Турцию. 
Шведы были изгнаны из Финляндии, Польши, Прибалтики. 
Победа под Полтавой предопределила победоносный для России 
исход Северной войны. 
Гангутское морское сражение 
Морское сражение у мыса Гангут – славная страница исто-
рии русского флота. Это была первая морская победа над силь-
нейшим в то время шведским флотом, который до той поры не 
знал поражений. 
Морские силы русских на Балтийском море состояли из га-
лерного и парусного флотов. Парусные корабли могли идти только 
под парусами. Галеры – как с помощью парусов, так и на веслах. 
Шведские корабли попытались заблокировать в Финском заливе 
русский гребной флот, готовившийся к про ведению десантной 
операции на финском побережье. Воспользовавшись штилем, сде-
лавшим громадные шведские суда беспомощными, галеры русско-
го флота прорвали блокаду. 
Штурм Измаила 
Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 гг. 
имело взятие Измаила – цитадели турецкого владычества на Ду-
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нае. Крепость была построена под руководством немецких и 
французских инженеров в соответствии с новейшими требования-
ми фортификации. С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ши-
рину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров ши-
риной 12 м и глубиной 6–10 м, в некоторых его местах стояла вода 
глубиной до 2 м. Внутри города имел ось множество каменных 
построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 
35 тыс. человек и 265 орудий. 
В ноябре 1790 г. русские войска начали осаду Измаила. Две 
попытки взять крепость окончились неудачно. И тогда главноко-
мандующий русской армией генерал-фельдмаршал Г. А. Потемкин 
поручил взятие неприступной крепости А. В. Суворову. Началась 
усиленная подготовка к штурму. 
Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил комен-
данту Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал от-
вет: «Скорее небо обрушится на землю и Дунай потечет вверх, чем 
сдастся Измаил», 24 декабря 1790 г. русские войска девятью колон-
нами с разных сторон двинулись на штурм крепости. Речная флоти-
лия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила 
десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага сол-
дат и офицеров решили успех боя, продолжавшегося 9 часов. Турки 
оборонялись упорно, но Измаил был взят. Неприятель потерял 
26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. Было захвачено 265 орудий, 
42 судна, 345 знамен. Суворов указал в рапорте потери русской ар-
мии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными. 
Примечательно: Измаил был взят армией, уступавшей по 
численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в 
истории военного искусства. Екатерина II повелела выбить медаль 
в честь А. В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский 
золотой крест с надписью «За отменную храбрость» – для награж-
дения за подвиги, совершенные при штурме Измаила. 
Бой у Тендры 
В русско-турецкой войне 1787–1791 гг. русским сухопутным 
силам успешно содействовал Черноморский флот под командова-
нием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова. Одним из важнейших собы-
тий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса 
Тендра. 
28 августа (8 сентября) 1790 г. русские корабли неожиданно 
появились перед противником, стоявшим на якоре. Неприятель-
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ский флот, – записано во флагманском журнале Ушакова, – обру-
бая якоря, будучи в беспорядке, вступил под паруса и побежал к 
стороне Дуная». С ходу, не страиваясь в боевой порядок, русская 
эскадра атаковала турецкий флот. Линия турецких судов расстро-
илась, и они стали спешно уходить к Дунаю, Только ночная тем-
нота спасла турецкую эскадру. 
На следующий день Ушаков возобновил преследование. 
Экипажи черноморских кораблей проявили высокое мастерство, 
смело и решительно атакуя противника, поражая его меткой ору-
дийной стрельбой. Открывая огонь, Ушаков спешил сблизиться с 
противником. «Дистанция ружейного, даже пистолетного выстре-
ла – и в картечь!» – таков был его обычный прием, приводивший 
врага в замешательство. В итоге – 7 турецких кораблей сдались, 
остальные спаслись бегством. Потери турок превысили 2 тыс. че-
ловек, у русских – 21 человек погиб и 25 было ранено. 
Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Из-
маилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухо-
путной армии во взятии крепости. Ф. Ф. Ушакова в России прозва-
ли «морской Суворов». 
Бородинское сражение 
В ходе Отечественной войны 1812 г. под давлением численно 
превосходящего противника русские армии вынуждены были с бо-
ями отходить в глубь страны. Главнокомандующий объединенными 
русскими армиями М. И. Кутузов решил остановить продвижение 
армии Наполеона на Москву у села Бородино. Здесь, в 120 км от 
столицы, было принято решение дать генеральное сражение. 
На перекличке к началу сражения французская армия насчи-
тывала 135 тыс. человек, «готовых к бою», при 587 орудиях. Рус-
ские войска – 125–130 тыс. человек, при 640 орудиях. Наполеон, 
оценив обстановку, решил нанести удар по левому флангу боевого 
построения русских войск, чтобы прижать их к Москве-реке и 
уничтожить. 
26 августа (7 сентября) после мощной артиллерийской подго-
товки французская армия обрушилась на войска Багратиона, оборо-
нявшие Семеновские флеши. Позиции покрылись грудами окровав-
ленных тел русских солдат и неприятеля. Смертельно раненного 
Багратиона увезли с поля сражения. В последнюю, восьмую, атаку 
Наполеон бросил 45 тыс. человек, поддержав их усилия огнем 
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400 орудий. К 12 часам дня флеши были захвачены противником, 
но русские войска не допустили прорыва на левом фланге. 
Казалось, французы были близки к победе. Оставалось только 
сломить сопротивление в центре и овладеть Курганной батареей, 
получившей название батареи Раевского. Но в критический момент 
сражения Кутузов направил в обходной рейд казаков и кавалерию – 
они ударили по левому флангу французов. Чтобы остановить воз-
никшую панику, Наполеон оставил атаки на центр и направил часть 
своей гвардии для отражения русской конницы. Только после вос-
становления положения были возобновлены атаки на центр боевого 
порядка русских войск, которые сражались отважно. 
К вечеру русские войска уступили неприятелю не более 1,5 км. 
Отойдя на новую позицию, они вновь были готовы к сраже-
нию. Однако французы не решились продолжать атаки, опасаясь 
перехода русских войск к активным действиям. 
«Из всех моих сражений, – говорил Наполеон, – самое ужас-
ное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя 
достойными одержать победу; русские стяжали право быть непо-
бежденными». 
Синопский морской бой 
Морское сражение при Синопе произошло в самом начале 
Крымской войны. Начавшись в октябре 1853 г. между Россией и 
Турцией, она вскоре переросла в вооруженное столкновение Рос-
сии с сильной коалицией Турции, Англии, Франции и Сардинии. 
Это было последнее крупное сражение парусных кораблей и пер-
вое, в котором использовались бомбические орудия (т. е. стреляв-
шие разрывными снарядами). 
18 (30) ноября 1853 г. эскадра вице-адмирала П. С. Нахимова 
(6 линейных кораблей и 2 фрегата) в Синопской бухте нанесла 
упреждающий удар по противнику, неожиданно напав на турецкий 
флот, состоявший из 16 кораблей. Цвет турецкого флота (7 фрега-
тов, 3 корвета и 1 пароход) был сожжен, береговые батареи уни-
чтожены. Турки потеряли убитыми и ранеными около 4 тыс. чело-
век. Еще около 200 попали в плен. Эскадра Нахимова не потеряла 
ни одного корабля. Блестящая победа русского флота лишила ту-
рок господства на Черном море, не позволила им высадить войска 
на побережье Кавказа. 
В Синопском бою наглядно проявилась эффективность пе-
редовой системы обучения и воспитания воинов-черноморцев. 
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Высокое боевое мастерство, показанное моряками, было достигну-
то упорной учебой, тренировками, походами, овладением всеми 
тонкостями морского дела. 
День защитников Отечества 
После победы в октябре 1917 г. социалистической революции 
одновременно с демобилизацией старой армии разрабатывались 
проекты строительства новой. 15 января 1918 г. Совет Народных 
Комиссаров принял Декрет о создании Красной Армии, а 29 янва-
ря – об организации Рабоче-крестьянского Красного Флота. По всей 
стране развернулась работа по созданию отрядов Красной Армии. 
Одновременно советская делегация вела переговоры с Гер-
манией, предлагая ей заключить мир без аннексий и контрибуций. 
Но цели германских империалистов были далеко не мирными. Они 
потребовали, чтобы к Германии отошла территория размером 
свыше 150 тыс. кв. км. Польшу, Украину, Литву, Латвию, Эсто-
нию германские империалисты хотели превратить в зависимые 
государства. Советское правительство вынуждено было пойти на 
эти тяжелые условия мира. Вести войну при фактическом от-
сутствии армии, в условиях разрухи в стране и при нежелании 
масс воевать значило погубить Советскую республику. 
Однако главными противниками заключения мира выступи-
ли Троцкий и «левые коммунисты». Троцкий, возглавлявший со-
ветскую мирную делегацию в Бресте, выдвинул лозунг «Ни мира, 
ни войны» и заявил, что Советская страна аннексионистского мира 
не подпишет, но войну прекращает и полностью демобилизует ар-
мию. Мирные переговоры были прерваны. 
Воспользовавшись этим, германское командование 18 фев-
раля начало наступление крупными силами по всему русско-
германскому фронту. На защиту Отечества поднялся и стар, и 
млад. 22 и особенно 23 февраля в Петрограде, Москве, Екатерин-
бурге, Челябинске и других городах с огромным подъемом про-
шли митинги рабочих, на которых принимались решения о вступ-
лении в ряды Красной Армии и партизанские отряды. Для отпора 
врага только в столице было мобилизовано около 60 тыс. человек, 
из них около 20 тыс. сразу же отправлено на фронт. 
23 февраля 1918 г. молодая Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия приостановила продвижение немецких войск под Псковом 
и Нарвой. Этот день и стал считаться днем рождения Красной Ар-
мии, а позже – Днем защитников Отечества. 
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Битва под Москвой 
По количеству войск, военной техники и вооружения, раз-
маху и напряженности боевых действий битва под Москвой в 
1941–1942 гг. была одной из крупнейших в истории второй миро-
вой войны. Она происходила на территории до 1 тыс. км по фрон-
ту и до 350–400 км в глубину, что по площади равнялось Англии, 
Ирландии, Исландии, Бельгии и Голландии вместе взятых. Свыше 
200 суток шли яростные, ожесточенные и кровопролитные бои, в 
которых с обеих сторон сражались свыше 7 млн. солдат и офице-
ров, около 53 тысяч орудий и минометов, около 6,5 тысяч танков и 
штурмовых орудий, более 3 тысяч боевых самолетов. Битва под 
Москвой явилась решающим военным событием первого года Ве-
ликой Отечественной войны. 
Еще в директиве NQ 21 вермахту ставилась задача как мож-
но быстрее выйти к Москве. После первых успехов Гитлер потре-
бовал от командования и войск «15 августа занять Москву, а 1 ок-
тября закончить войну с Россией». Однако советские войска ак-
тивными и решительными действиями остановили противника. 
К 5 декабря наступил кризис немецкого наступления. Поне-
ся большие потери и израсходовав материальные возможности, 
противник стал переходить к обороне. Вместе с тем к началу де-
кабря Ставкой ВГК под Москвой были сосредоточены значитель-
ные стратегические резервы. 
5–6 декабря войска Калининского, Западного и Юго-
Западного фронтов перешли в решительное контрнаступление. Не-
смотря на упорное сопротивление врага, сильные морозы и глубо-
кий снежный покров, оно развивалось успешно. К 7 января 1942 г. 
советские войска продвинулись на запад на 100–250 км. 
За доблесть и мужество, проявленные в ожесточенных и 
кровопролитных боях, 40 соединениям и частям были присвоены 
гвардейские звания, 36 тыс. солдат и офицеров были награждены 
орденами и медалями. Битва под Москвой явилась началом корен-
ного перелома в Великой Отечественной войне. 
Сталинградская битва 
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончи-
лась 2 февраля 1943 г. По характеру боевых действий она делится 
на 2 периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 
1942 г., и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей 
стратегической группировки врага в междуречье Дона и Волги. 
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Цель наступления фашистских войск летом 1942 г. состояла 
в том, чтобы прорваться к Волге и нефтеносным районам Кавказа; 
захватить Сталинград – важный стратегический и крупнейший 
промышленный пункт; перерезать коммуникации, связывающие 
центр страны с Кавказом; овладеть плодородными районами Дона, 
Кубани и нижней Волги. 
13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь 
мощным ударом сбросить его защитников в Волгу. Разгорелись 
ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за Мамаев курган. 
Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое здание. 
О накале боев говорит тот факт, что вокзал в течение двух дней 
13 раз переходил из рук в руки. 
В середине ноября немцы занимали большую часть города, 
но их наступательные возможности окончательно иссякли. 
19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и метал-
ла. Так началась грандиозная стратегическая наступательная опе-
рация Красной Армии по окружению и уничтожению вражеской 
группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. окруженные 
фашистские войска были полностью разгромлены. 
Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в 
Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на 
дальнейший ход всей второй мировой войны. 
Курская битва 
Курская битва занимает в Великой Отечественной войне 
особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 
23 августа 1943 г. По своему ожесточению и упорству борьбы эта 
битва не имеет себе равных. 
Общий замысел германского командования сводился к тому, 
чтобы окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска 
войска Центрального и Воронежского фронтов. В случае успеха 
предполагалось расширить фронт наступления и вернуть стратеги-
ческую инициативу. 
Для реализации своих планов противник сосредоточил мощ-
ные ударные группировки, которые насчитывали свыше 900 тыс. 
человек, около 10 тыс. орудий И минометов, до 2700 танков и 
штурмовых орудий, около 2050 самолетов. Большие надежды воз-
лагались на новейшие танки «Тигр» и «пантера», штурмовые ору-
дия «фердинанд», самолеты-истребители «Фокке-Вульф-190А» и 
штурмовики «Хейнкель-129». 
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Советское командование решило сначала обескровить удар-
ные группировки врага в оборонительных сражениях, а затем пе-
рейти в контрнаступление. Начавшаяся битва сразу же приняла 
грандиозный размах и носила крайне напряженный характер. 
Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины танков и пехоты 
врага с невиданной стойкостью и мужеством. Наступление удар-
ных группировок противника было приостановлено. Лишь ценой 
огромных потерь ему удалось на отдельных участках вклиниться в 
нашу оборону. На Центральном фронте – на 10–12 км, на Воро-
нежском – до 35 км. 
Окончательно похоронило гитлеровскую операцию «Цита-
дель» крупнейшее за всю вторую мировую войну встречное танко-
вое сражение под Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В нем с 
обеих сторон одновременно участвовали 1200 танков и самоход-
ных орудий. Это сражение выиграли советские воины. Фашисты, 
потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были отказаться от 
наступления. 
12 июля начался второй этап Курской битвы – контрнаступ-
ление советских войск. 5 августа советские войска освободили го-
рода Орел и Белгород. Вечером 5 августа в честь этого крупного 
успеха в Москве впервые за два года войны был дан победный са-
лют. С этого времени артиллерийские салюты постоянно возвеща-
ли о славных победах советского оружия. 
23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно за-
вершилась битва на Курской огненной дуге. В ходе нее было раз-
громлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-фашистские 
войска потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. ору-
дий и 3700 самолетов. 
За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов – 
участников битвы на Огненной дуге, были награждены орденами и 
медалями. Битвой под Курском завершился коренной перелом в 
Великой Отечественной войне. 
Героическая битва за Ленинград 
С первых дней войны одним из стратегических направлений, 
по планам гитлеровского командования, было ленинградское. Ле-
нинград входил в число важнейших объектов, намеченных для за-
хвата. 
Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей Ве-
ликой Отечественной войны, шла с 10 июля 1941 г. по 9 августа 
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1944 г. Советские войска в ходе 900-дневной обороны Ленинграда 
сковали крупные силы германской армии и всю финскую. Это, 
несомненно, способствовало победам Красной Армии на других 
участках советско-германского фронта. 
Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и пат-
риотизма. Во время блокады погибли около 1 млн. жителей, в том 
числе более 600 тыс. – от голода. В ходе войны Гитлер неодно-
кратно требовал сровнять город с землей, а его население полно-
стью уничтожить. Однако ни обстрелы и бомбардировки, ни голод 
и холод не сломили его защитников. 
Уже в июле – сентябре 1941 г. в городе было сформировано 
10 дивизий народного ополчения. Несмотря на тяжелейшие усло-
вия, промышленность Ленинграда не прекращала свою работу. 
Помощь блокадникам осуществлялась по льду Ладожского озера. 
Эта транспортная магистраль получила название «Дорога жизни». 
12–30 января 1943 г. была проведена операция по прорыву 
блокады Ленинграда («Искра»). Она явилась переломным момен-
том в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера 
было очищено от противника, а инициатива ведения боевых дей-
ствий на этом направлении перешла к Красной Армии. 
В ходе проведения с 14 января по 1 марта 1944 г. Ленин-
градско-Новгородской стратегической наступательной операции 
было нанесено тяжелое поражение группе армий «Север». 27 ян-
варя 1944 г. ленинградцы праздновали снятие блокады. Вечером 
состоялся салют из 324 орудий. 
В результате мощных ударов была освобождена почти вся 
Ленинградская область и часть Калининской, советские войска 
вступили в пределы Эстонии. Сложились благоприятные условия 
для разгрома противника в Прибалтике. 
День Победы 
1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную 
войну против фашистских агрессоров и сокрушили их. Народ от-
стоял свободу и независимость своего Отечества, спас от фашист-
ского порабощения мировую цивилизацию. 
Великая Отечественная война явилась составной частью и 
главным содержанием всей второй мировой войны, в орбиту кото-
рой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись 
на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских 
и океанских просторах. Германо-японский фашистский блок, рас-
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ширяя агрессию, упорно стремился к завоеванию мирового гос-
подства. На пути к этой цели непреодолимым препятствием встал 
Советский Союз. Судьба всей второй мировой войны решались на 
советско-германском фронте – он был главным фронтом борьбы 
против фашизма. СССР взял на себя и до конца вынес основную 
тяжесть борьбы с агрессором. Именно нашей стране и ее Воору-
женным Силам принадлежала решающая роль в победоносном 
исходе второй мировой войны. 
Первоначально немецко-фашистским войскам удалось за-
хватить стратегическую инициативу. Они отчаянно рвались к жиз-
ненно важным центрам Советского Союза. Но бредовым планам 
молниеносной войны не суждено было сбыться. 
Завершающие удары Советские Вооруженные Силы в 
1945 г. нанесли в Восточной Пруссии, в западной Польше и Чехо-
словакии. Грандиозная Берлинская стратегическая наступательная 
операция, проводившаяся с 1 апреля по 8 мая 1945 г., позволила 
штурмом овладеть столицей Германии – г. Берлином. Развивая 
дальнейшее наступление, советские войска вышли на реку Эльба, 
где соединились с американскими и английским войсками. С па-
дением Берлина и утратой жизненно важных районов Германия 
потеряла возможность к сопротивлению. 8 мая 1945 г. гитлеров-
ская Германия безоговорочно капитулировала, а 2 сентября 1945 г. 
сложила оружие и милитаристская Япония. 
Окончилась Великая Отечественная война, советский народ 
праздновал Победу над фашистской Германией и милитаристской 
Японией. С полей войны наши воины возвращались домой. Мно-
гих воинов после этой страшной воины не удалось похоронить, так 
как такого количества пропавших без вести солдат, как в СССР, не 
было ни в одной другой стране мира. А. В. Суворов говорил, что 
война не окончена, пока не похоронен последний солдат, поэтому 
3 декабря 1966 г. прах неизвестного солдата был перенесен из 
братской могилы в Александровском саду. Сделано было всё, что-
бы не было ошибок: на солдате не должно быть знаков различий, 
документов, на нём должен быть ремень и другие признаки опо-
знания. В центре мемориала расположена знаменитая надпись: 
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»! 
9 Мая – самый светлый праздник всего российского народа, 
неувядаемый день нашей немеркнущей воинской славы. Как пока-
зывает исторический опыт, в ратном деле россияне всегда были в 
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числе первых. Так уж сложилась история страны – нам все время 
приходилось отстаивать свою независимость. Поэтому беспример-
ная стойкость и мужество – в крови у русских воинов, а Россия 
всегда была, есть и будет нацией победителей! 
Будем же помнить наши славные победы. Будем же до-
стойными славы наших предков! 
Вопросы для самостоятельной работы студентов 
1. Понятие «патриотизм» и генезис патриотизма в России. 
2. Патриотизм как национальная идея безопасности Россий-
ской Федерации. 
3. Причины снижения уровня патриотизма у российской мо-
лодежи. 
3. Негативные вызовы при формировании патриотизма у 
населения России: либерализм, глобализм, экстремизм. 
4. Успехи и недостатки в организации патриотического вос-
питания молодежи. 
5. Необходимость поиска новых форм и методов формиро-
вания патриотизма в России. 
6. Этапы формирования патриотического сознания и чувств 
у подрастающих поколений. 
7. Возрождение национальной культуры у народов России. 
8. Становление и развитие идеи военного патриотизма в 
России. 
9. Дайте определение «патриотические ценности». 
10. Перечислите основные ценности для военно-
патриотического воспитания. 
11. Назовите, при каких воинских ритуалах Вам удалось 
присутствовать, участвовать? 
12. Назовите этапы формирования военно-патриотических 
ценностей у подрастающих поколений. 
13. Какую роль в военно-патриотическом воспитании играет 
Культ Героя труженика и защитника России? 
14. В чем ценность Культа физической, нравственной, эсте-
тической красоты, здоровья человеческого тела? 
15. История доблести российского воинства. Дни воинской 
славы России. 
16. Военно-исторические и культурные памятники и их зна-
чение в воспитании учащихся. 
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Рефераты 
1. Патриотизм как национальная идея Российской Федерации. 
2. Генезис идеи военного патриотизма в России. 
3. Культ Героя труженика и защитника России. 
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2.1. Герб Российской Федерации:  
история современного государственного герба  
России 
У каждой страны есть особая атрибутика, которая отличает 
её от других государств, подчеркивает независимость и историче-
скую самобытность нации. Она называется державной символикой 
и включает в себя гимн, флаг и эмблему. 
Герб России представляет собой взаимосвязанную систему 
образов и цвета, которая отражает идею целостности государства, 
его истории и традиции. Этот символ способствует объединению 
россиян. Внешний вид Герба России закреплен в Конституции. 
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Итак, что же герб представляет собой в современной Россий-
ской Федерации? Чем отличается от гербов других государств? Ка-
кие смыслы заложены в этом символе государственности? В законе 
сказано, что это четырехугольный, обладающий закругленными 
нижними углами, красный геральдический, заостренный в оконеч-
ности щит с изображением золотого двуглавого орла, поднявшего 
вверх свои распущенные крылья. Указанная птица увенчана двумя 
малыми коронами. При этом над данными коронами наличествует 
еще одна большая корона, соединенная лентой. Примечательно, что 
в правой лапе орла располагается скипетр, а в левой находится дер-
жава. На груди птицы, в обрамлении красного щита, изображен се-
ребряный всадник, одетый в синий плащ. Рыцарь нарисован на се-
ребряном коне, человек поражает черного попранного конем змея, 
опрокинутого навзничь, серебряным копьем. 
Для того чтобы полностью понять сущность символа, надо 
разобраться, почему герб России – двуглавый орел? Честь и со-
весть, прекрасная птица и гордый всадник, короны и мечи. Все это 
государственный герб Российской Федерации! Золотой двуглавый 
орел, расположенный на красном материале, символизирует обыч-
но историческую преемственность непосредственно в цветовой 
гамме символов конца пятнадцатого-семнадцатого веков. Рисунок 
этой птицы, которой обладает герб Российской Федерации, восхо-
дит к изображениям, которые располагаются на памятниках эпохи 
Петра Первого. Что касается трех корон над головами орла, то это 
три исторические короны самого Петра Великого. То есть они 
символизируют суверенитет нашего Отечества – Российской Фе-
дерации – и суверенитет ее частей, а значит, субъектов Федерации. 
«Суверенитет (от франц. – souverainete – верховная власть) 
государства – независимость государства во внешних и верховен-
ство внутренних делах. Уважение суверенитета – основной прин-
цип современного международного права и международных от-
ношений. Принцип закреплен в Уставе ООН и других междуна-
родных актов» [5, с. 1279]. 
Скипетр и держава, которые находятся в лапах орла, явля-
ются символом государственной власти, а также единого отече-
ства. Следует отметить, что за тысячелетнюю историю Россия ни-
когда не теряло свою государственность! 
Какова роль скипетра и державы? Скипетр (др.-греч. 
σκῆπτρον «палка, посох, жезл», от др.-греч. σκήπτω – «опира-
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юсь») – древнейший символ власти, употреблялся ещё фараонами. 
Первообраз скипетра – пастушеский посох, заимствованный затем 
церковью архиереям как знак пастырской власти; европейские 
государи заменили его укороченными жезлами – скипетрами. 
Позже в России вошло в жизнь такое определение «царская рега-
лия» – жезл, украшенный драгоценными камнями и резьбой, яв-
ляющийся знаком царской власти [6]. 
«Держава (ст.-слав. дрьжава – власть) – символ государ-
ственной власти монарха, представлявший собой золотой шар с 
короной или крестом. Держава (державное яблоко) представляет 
собой символ владычества над землёй (wikipedia.org). А вот изоб-
ражение всадника, который поражает копьем огнедышащего дра-
кона, на груди воинствующей птицы является одним из наиболее 
древних символов непрестанной борьбы света с тьмой, добра со 
злом, защиты Родины. 
Почему герб Российской Федерации такой, какой он есть? 
Примечательно, что самого понятия, так называемого, рыцарского 
наследственного герба, которое широко было принято в Западной 
Европе, не существовало на Руси. Во время борьбы и ожесточенных 
сражений чаще всего знаменами служили вышитые либо же нари-
сованные изображения Богородицы, Христа, определенных святых 
либо же просто православного креста. Изображения, встречающие-
ся на некоторых древнерусских военных щитах, также не считались 
наследственными. Именно поэтому история герба Российской Фе-
дерации является, прежде всего, историей, так называемой великок-
няжеской печати, которая была известна уже давно. 
Следует сказать, что на своих собственных печатях древне-
русские князья обыкновенно изображали, прежде всего, святых 
покровителей (в частности, на печати, принадлежащей Симеону 
Горделивому, изображен Святой Симеон, а вот на печати извест-
нейшего князя Димитрия Донского «правил», как нетрудно дога-
даться, Святой Димитрий). Кроме этого, как правило, на символи-
ке присутствовала надпись, которая указывала, кому непосред-
ственно принадлежит данная печать. Интересна была и формули-
ровка. К примеру, «печать принадлежит князю такому-то». Это 
считалось почетным знаменем. Более современные варианты, 
примерно начиная с Мстислава, известного в широких кругах как 
Удатный, а также внуков и иных потомков Всеволода по прозвищу 
«Большое гнездо», на печатях стал появляться так называемый 
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«ездец», то есть символическое изображение князя, правящего в 
текущее время. Интересно, что оружие ездеца вполне могло быть 
разным. В частности, чаще всего изображались лук, копье, меч. 
А вот на монетах времен Ивана Второго Красного стал впервые 
появляться пеший воин, который поражает мечом змея (в других 
интерпретациях – дракона). Это уже почти герб Российской Феде-
рации. Новые элементы Примечателен тот факт, что изображение 
ездеца, которым славится герб Российской Федерации, обыкно-
венно было присуще многочисленным печатям, которые принад-
лежали не только князьям Владимирским и Московским, но и дру-
гим владыкам. Интересно, что с тех пор, как этот князь Москов-
ский стал единолично править Русью, всадник на коне, который 
поражает копьем дракона, то есть символическое изображение 
фактической победы добра над злом, становится одним из самых 
главных символов всего Русского государства наравне с не менее 
известным и популярным двуглавым орлом. Это и стало пред-
определяющим моментом в формировании современного восприя-
тия отечественной символики: Русское государство и герб. 
Итак, символику нашего Отечества нельзя представить без 
присутствия в ней изображения двуглавого орла. Впервые не-
обычная птица в роли государственного символа всего Русского 
государства встречается непосредственно на оборотной стороне 
официальной печати Ивана Третьего Васильевича в 1497, хотя 
указанные изображения встречались ранее в древнерусском искус-
стве, а также на тверских монетах. 
Следует отметить, что размещение всадника непосредствен-
но на груди орла вполне может объясняться тем фактом, что суще-
ствовали обычно две государственные печати, которые были раз-
личны по размерам, а именно Большая и Малая. Это первые эле-
менты, которыми славен герб России. Во втором случае она была 
двусторонняя, обычно прикреплялась к важному документу, на 
каждой ее стороне были размещены отдельно орел и всадник. 
А вот большая печать была односторонней. Она в обязательном 
порядке прикладывалась к листам, поэтому впоследствии и воз-
никла необходимость совмещения двух символов государства в 
один. Впервые указанное совмещение встречается непосредствен-
но на большой печати Ивана Грозного 1562 г. Это уже своеобраз-
ный герб России. В это же время вместо всадника, как правило, 
стал появляться единорог. И хотя сам царь не считал указанного 
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зверя таким уж необходимым символом государства, тем не менее, 
это животное встречалось на некоторых печатях известнейших 
Бориса Годунова, Михаила Федоровича, Лжедмитрия, а также 
Алексея Михайловича. Примечательно, что на Большой печати 
Ивана Грозного вместо двух корон стала появляться одна, которая 
характеризовалась крестом над орлом. Это было очень необычно. 
Две короны вернулись обратно во время правления легендарного 
Федора Ивановича, однако теперь над двумя головами орла был 
размещен православный крест (вероятно, как самостоятельный 
символ независимой и сильной Русской Православной Церкви). 
На так называемой Большой государственной печати знаме-
нитого правителя Алексея Михайловича, а также его сына Михаи-
ла Федоровича в тысяча шестьсот сорок пятом году «красовались» 
те же символы. И вот он – герб России, значение которого в исто-
рии трудно переоценить. Красивый, необычный и гордый… 
Обыкновенно щит венчал шлем Александра Невского, а 
именно известнейшего Святого великого князя. Вокруг указанной 
символики располагалась цепь ордена Пресвятого Апостола Андрея 
Первозванного. Примечательно, что по сторонам находились изоб-
ражения святых. Необходимо сказать, что главный щит снизу был 
окружен восемью аналогичными символами княжеств и «царств». 
Кроме этого, здесь присутствовал «Его Императорского Величества 
родовой герб». Интересно, что над сенью самого главного щита по-
мещались также шесть других символов княжеств и областей. Все, 
как известно, формируется исторически, идет испокон веков. По-
этому неудивительно, что подобный символ формировался веками. 
Сегодня везде, во всех школах изучается герб России, значе-
ние его в истории и культуре. И это правильно. Детвора должна с 
младых лет понимать, откуда что берется и что обозначает. Итак, 
современный герб Российской Федерации – это уникальный сим-
вол, который позволяет любому иностранцу понять, насколько 
сильна наша держава, насколько непоколебим народ. Мало пони-
мать расшифровку понятий, нужно помнить значение. Сегодня 
можно везде увидеть герб Российской Федерации, фото его раз-
мещены в Интернете и постоянно «мелькают» по телевизору. По-
этому изучить его не только несложно, но и просто необходимо. 
Знать свою историю, ощущать свое единство, испытывать здоро-
вый патриотизм и понимать значение символов очень важно [8]. 
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2.2. Флаг Российской Федерации 
Каждая держава должна иметь свои официальные отличи-
тельные признаки – свой государственный флаг. Он является са-
мым узнаваемым символом страны, так как он индивидуален и 
неповторим. 
Что такое государственный флаг? Как правило, он представ-
ляет собой определенных пропорций полотнище, которое может 
быть выполнено из ткани одного или нескольких цветов. На флаге 
нередко размещается государственный герб или эмблема. При по-
мощи цветов и содержащихся на нем изображений может отра-
жаться общественно-политическое устройство данной страны. 
В древние времена определить на большом расстоянии при-
надлежность воинов, населенного пункта, судна к той или иной 
стране было большой проблемой. Для ее решения создали флаг. 
Тогда вознесенное на видном месте полотнище ярких цветов стало 
служить лучшим средством идентификации. Флаг страны как гос-
ударственный символ исключительно важен для воспитания пат-
риотизма, любви к своей родине, ощущения кровного и духовного 
единства с предыдущими поколениями, людьми, защитившими ее 
суверенитет. Флаг связывает жизнь каждого гражданина с судьбой 
своей страны и имеет большое значение в международных отно-
шениях. 
Что означает флаг Российской Федерации? Однозначного 
официального толкования по этому поводу нет. Предпринимаются 
попытки связать его цвета со значениями, принятыми в давние вре-
мена, событиями последних веков на территории, которую занимала 
Российская империя, а также процессами, произошедшими недавно. 
В настоящее время главный символ страны изготавливается 
в виде полотнища прямоугольной формы. Оно состоит из трёх 
расположенных горизонтально равных по ширине полос. Верх-
няя – имеет белый цвет, средняя – синего цвета, а нижняя – крас-
ная. Отношение ширины к длине – 2:3. История флага Российской 
Федерации в нынешнем виде начинается с августа 1991 г., когда в 
Москве над Белым домом, где заседал Верховный Совет РСФСР, 
вновь подняли бело-сине-красный триколор, который использо-
вался в дореволюционный период. Законодательно его примене-
ние было закреплено в ноябре 1991 г. Тогда ширина флага к его 
длине относилась как 1:2. Пропорция была изменена на 2:3 прези-
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дентским указом в декабре 1993 г. В «Положении о государствен-
ном флаге Российской Федерации» указаны все важные нюансы. 
Позже, 25 декабря 2000 г., Президент России подписал закон, со-
держащий описание и статус флага. Этот документ действует и 
ныне и носит характер конституционного. 
История создания флага Российской Федерации. Во время 
правления Алексея Михайловича, отца Петра Первого, в 1668 г. в 
качестве символики использовали триколор для обозначения пер-
вого военного корабля под названием «Орел». После этого уже 
сын Алексея Михайловича, император Петр Первый, использовал 
этот триколор на своей яхте. Он назывался флагом Московского 
царя. В отличие от первого варианта, прообраза современной сим-
волики Российского государства, он был практически идентичен 
современному варианту. Состоял тоже из трех равных полос: 
верхняя полоса – белая, середина – синяя, а низ – красный. Но все 
же было отличие. В середине полотнища был изображен золотой 
двуглавый орел. К тому же флаг был символом не всего государ-
ства, а лишь самого Петра Первого. 
Как известно, в прошлые столетия торговый флот играл 
важную роль в жизни страны. Он был мостом между Российским 
государством и другими странами. Поэтому был просто необхо-
дим символ, который бы обозначал русский флот. В 1720 г. трико-
лор стал официальным флагом только торгового флота страны. 
Его использовали во время праздников (по указу от 1883 г. Алек-
сандра Третьего). Как государственный флаг бело-сине-красный 
триколор был утвержден в 1896 г. перед коронацией Николая Вто-
рого. Но в советские времена он был заменен на однотонное крас-
ное полотнище с золотыми серпом, молотом и звездой. 
История государственного флага Российской Федерации в 
современном виде продолжилась в ноябре 1991 г., когда в главном 
элементе национальной символики официальными составляющи-
ми были признаны одинаковые бело-сине-красные полосы. Затем 
это было зафиксировано в положении, утвержденном президент-
ским указом в декабре 1993 г. Специальный федеральный закон, 
которым установлены правовой статус и порядок использования 
флага России, был подписан Президентом 25 декабря 2000 г. 
Значение цветов российского флага Государственная симво-
лика страны имеет некоторую аллегорию. Описание флага Россий-
ской Федерации следует начинать с его расцветки. Когда-то белый 
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цвет ассоциировали с благородством и откровенностью. Синий – с 
честностью и верностью, безупречностью и целомудрием. Крас-
ный символизировал мужественность, смелость, великодушие и 
любовь. Позже распространилось толкование алого цвета как сим-
вола неразрывности, солидарности славянских народов. История 
флага Российской Федерации сохранила свидетельства различных 
вариантов объяснения выбора цветов триколора. Согласно одному 
из них, он показывал единение православной церкви, государевой 
власти и народа, где белая полоса была символом веры, синяя – 
власти, а красная символизировала русских людей. В начале про-
шлого века бытовало мнение, что первая полоса означала свободу, 
вторая указывала на покровительство Богородицы, а последняя 
обозначала державу. Сегодня, как и ранее, высказываются сужде-
ния о том, что цвета флага российского связаны с такими поняти-
ями, как вера, надежда и любовь. 
Как уже говорилось, использование флага Символика стра-
ны в нынешнем виде законодательно была восстановлена в 1991 г. 
Принятые указы показывают нам значение флага Российской Фе-
дерации для жизни страны и общества, а также его роль в между-
народно-правовых отношениях. Так, флаг должен быть постоянно 
поднят на зданиях органов государственного управления. Им 
украшаются и другие объекты в дни общенародных праздников. 
Его изображение размещается на автомобилях, самолетах и судах 
высших руководителей страны. В соответствии с установленным 
Президентом страны ритуалом, каждый день он должен подни-
маться в воинских частях и формированиях. Законом предусмот-
рены и иные варианты использования этого официального симво-
ла государства. 
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государ-
ственного флага Российской Федерации, установленный на ос-
новании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 г. 
22 августа 1991 г. над Белым домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в 
качестве государственного символа красное полотнище с серпом и 
молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета 
РСФСР было принято постановление считать «полотнище из бе-
лой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом 
России. 
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Сегодня флаг России – «государственный триколор» – офи-
циальный государственный символ, наряду с гербом и гимном 
Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное 
полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – 
белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине составляет 2:3. 
Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 
15 февраля 1994 г. № 319 «О штандарте (флаге) Президента Рос-
сийской Федерации» был введён специальный флаг – штандарт 
Президента Российской Федерации. Его цвета повторяют расцвет-
ку государственного флага России; отличие заключается в отно-
шении ширины флага к его длине – 1:1 – и в расположенном по 
центру штандарта изображении Государственного герба Россий-
ской Федерации без геральдического щита. Оригинал штандарта 
является одним из официальных символов Президента России. Его 
полотнище окаймлено золотой бахромой, а на древке крепится се-
ребряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отче-
ством Президента Российской Федерации и датами его пребыва-
ния на этом посту. Само древко штандарта увенчано металличе-
ским навершием в виде копья. 
Каждая область, край, республики, каждый муниципальный 
округ и город, государственные учреждения Российской Федера-
ции имеют свой Флаг и Герб. Для примера дадим характеристику 
Флагу и Гербу Свердловской области. 
Свердловскую область часто именуют опорой страны. А о 
чем говорит её флаг? Какое животное возглавляет герб Свердлов-
ской области и почему? [10]. Флаг области Флаг и герб Свердлов-
ской области являются официально признанными и утвержденны-
ми символами. Флаг утвержден в 2005 г. Прямоугольное полот-
нище разделено четырьмя горизонтальными линиями. Цвета ли-
ний сверху вниз: белый, голубой, белый и зеленый. Две верхние 
широкие линии – символы Среднего и Северного Урала. Две ниж-
ние линии гораздо уже, они являются символами месторождений 
минералов и металлов. Нижние линии также повторяют цвета ис-
торического герба города Екатеринбурга [10]. 
Закон Государство и право Герб Свердловской области. 
Флаг и герб Свердловской области. Свердловскую область часто 
именуют опорой страны. А о чем говорит её флаг? Какое животное 
возглавляет герб Свердловской области и почему? Немного про 
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область Свердловская область является самой крупной областью 
Урала. Её называют опорой державы из-за огромного количества 
промышленных предприятий. Здесь находится несколько тысяч 
металлургических, машиностроительных заводов, добывают и об-
рабатывают полезные ископаемые. Кроме промышленности, об-
ласть славится добычей драгоценных и полудрагоценных камней. 
По залежам изумрудов этот регион соперничает лишь с двумя 
странами мира: Канадой и Колумбией. Во времена СССР область 
была недоступной для иностранцев, именно благодаря промыш-
ленной специализации. На строительство титанов индустрии в об-
ласть раньше отправляли репрессированных и раскулаченных 
граждан, а в военные годы сюда отправляли военнопленных. Чис-
ло иностранных военнопленных составило больше восьмидесяти 
тысяч. Некоторые их потомки и до сих пор живут в Свердловской 
области. По данным переписи 2010 г., количество немецкого насе-
ления в области – 14 914 человек, что составляет 0,3%. В 1993 г. 
был проведен референдум, на котором предлагалось изменить ста-
тус области на Уральскую Республику. Большинство (87%) насе-
ления проголосовало позитивно, однако Уральская Республика 
просуществовала всего пять месяцев. Флаг области Флаг и герб 
Свердловской области являются официально признанными и 
утвержденными символами. Флаг утвержден в 2005 году. Прямо-
угольное полотнище разделено четырьмя горизонтальными лини-
ями. Цвета линий сверху вниз: белый, голубой, белый и зеленый. 
Две верхние широкие линии – символы Среднего и Северного 
Урала. Две нижние линии гораздо уже, они являются символами 
месторождений минералов и металлов. Нижние линии также по-
вторяют цвета исторического герба города Екатеринбурга. 
Герб Свердловской области: существует два варианта. Это 
полный герб и малый герб Свердловской области. Версия полного 
герба была принята и утверждена в 2005 г. На щите красного или 
червленого цвета на двух лапах стоит серебряный соболь. Своими 
передними лапами он держит стрелу золотого цвета, опустив её 
наконечником вниз. На вершине геральдического щита располо-
жена золотая императорская корона. По бокам стоят грифоны зо-
лотого цвета. Одной лапой они придерживают щит, а другой дер-
жат древки флага области. В их ногах вьются золотые кедровые 
ветви и червленая лента, на которой серебром написана главная 
характеристика области – «опорный край державы» [10]. 
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Малый герб Свердловской области представляет собой 
только красный щит с изображением соболя со стрелой и корону 
над щитом [10]. 
Элементы, которые включает в себя герб Свердловской обла-
сти, символизируют все её достоинства и полностью характеризуют 
область. Листья и ветви кедра символизируют богатство лесов этого 
региона и говорят о преобладании хвойных посадок. Фигуры гри-
фонов относят нас ещё к временам Аристея. Существует версия, что 
горы, которые, по легенде, призваны охранять грифоны – это горы 
Уральского хребта. У Геродота грифоны охраняют золото. Держа в 
своих лапах герб, они являются символом богатств региона, полно-
го залежей изумрудов, золота, руды и бериллия. Изображение гри-
фонов на гербах часто указывает на могущество и силу. В данном 
случае грифоны сообщают о военной и промышленной мощи обла-
сти. Флаги, которые держат грифоны, сообщают о причастности к 
армии России. Изображения знамен взяты из родового герба семьи 
В. Н. Татищева. Эти элементы говорят и о признании вклада 
В. Н. Татищева в развитие уральского региона, а также о мужестве и 
подвигах жителей области во времена ВОВ [10]. 
Символ страны – это не статичное понятие, а важный эле-
мент ее суверенитета, имеющий свою логику развития. Поэтому 
история возникновения флага Российской Федерации требует по-
стоянного ее изучения специалистами по геральдике, учеными, 
общественностью [9]. 
В закон «О Государственном флаге Российской Федерации» 
было включено положение о том, что: „Допускается использова-
ние Государственного флага Российской Федерации, в том числе 
его изображения, гражданами, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, 
если такое использование не является надругательством над Госу-
дарственным флагом Российской Федерации“». 
Флаг может вывешиваться на мачте (флагштоке), древке или 
без древка. При вертикальном расположении полотнища белая по-
лоса должна располагаться слева. 
Ответственность за ненадлежащее использование флага Рос-
сии определена статьёй 17.10 Кодекса об административных пра-
вонарушениях «Нарушение порядка официального использования 
государственных символов Российской Федерации», предусматри-
вающей наложение штрафа. 
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Ответственность за надругательство над флагом России 
Надругательство над Государственным флагом Российской Феде-
рации является преступлением. Надругательство может выражать-
ся в совершении лицами, достигшими 16 лет, самых разнообраз-
ных активных публичных действий, свидетельствующих о неува-
жительном отношении к флагу, например, в его уничтожении, по-
вреждении, нанесении циничных рисунков или надписей. 
Согласно статье 329 Уголовного кодекса России «Надруга-
тельство над Государственным гербом Российской Федерации или 
Государственным флагом Российской Федерации», оно карается 
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от 
трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 
года. На практике распространённым является условное наказа-
ние» (https://ru.wikipedia.org). 
Таким образом, роль флага России чрезвычайно важна для 
жизни современного государства и его будущего общественно-
политического развития, позиционирования страны в мире. Он 
выполняет важную задачу и является символом патриотизма. Осо-
бое место занимает история флага Российской Федерации, кратко 
отображающая проходящие в обществе социально-политические 
процессы. 
В настоящее время Российской Федерации нужен КУЛЬТ 
ФЛАГА, он нужен везде – на государственных зданиях, возле ги-
пермаркетов, на заправках, на балконах жилых помещений в дни 
праздников, на добротной отечественной одежде граждан России. 
2.3. Государственный гимн Российской Федерации 
Государственный гимн Российской Федерации является 
одним из главных официальных государственных символов Рос-
сийской Федерации, наряду с флагом и гербом. Музыка и основа 
текста были позаимствованы из гимна Советского Союза, мело-
дию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея 




Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
История гимна России 
Прежде чем в 1816 г. был официально принят государствен-
ный гимн, все торжественные события сопровождались церков-
ными песнопениями, а при Петре Великом – военными маршами. 
Такие песни, как «Гром победы, раздавайся!», «Коль славен наш 
Господь в Сионе…», никогда не считались официальными гимна-
ми, но были своего рода русскими «духовными» гимнами, приоб-
ретя популярность. В 1816 г. был избран один из старейших евро-
пейских государственных гимнов, гимн Великобритании «God 
Save the King» («Боже, храни Короля»). Этот гимн стал в России 
исполняться на слова стихотворения Василия Жуковского «Мо-
литва русских». С 1816 по 1833 гг. этот русский гимн исполнялся 
во всех торжественных случаях, но музыка оставалась английской. 
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Автором второго официального гимна был Алексей Федоро-
вич Львов, в 1833 г. сопровождавший Николая I в Австрию и 
Пруссию, где императора повсюду приветствовали звуками «God 
Save the King». Царь поручил Львову сочинить новый гимн. Он 
написал мелодию и обратился к Василию Жуковскому с просьбой 
переделать несколько строчек, чтобы слова ложились на музыку. 
18 декабря 1833 г. состоялось первое публичное исполнение гим-
на, ставшего известным под названием «Боже, Царя храни!» в 
Москве в Большом театре. 25 декабря 1833 г. Николай I утвердил 
гимн Львова. 
«Боже, Царя храни!» оставался официальным гимном вплоть 
до свержения монархии в феврале 1917 г. 2 марта 1917 г. Времен-
ное правительство ввело в качестве нового гимна «Марсельезу» – 
национальный гимн Франции. Созданная в 1792 г. К. Руже де Ли-
лем, она воспринималась всеми как гимн свободе. В России была 
популярна «Рабочая Марсельеза» на слова Петра Лаврова – со-
кращённый вариант французского гимна. 
После Октябрьской революции 1917 г. «Марсельезу» начал 
вытеснять «Интернационал» – международный пролетарский 
гимн, созданный во Франции. Его текст в 1871 г. написал Эжен 
Потье, а музыку в 1888 г. Пьер Дегейтер. На русском языке припев 
«Интернационала» был напечатан в 1900 г. Полностью на русский 
язык «Интернационал» перевёл в 1902 г. Аркадий Яковлевич Коц. 
Из шести частей оригинального текста в русский вариант вошло 
только три. Впервые пролетарский гимн официально прозвучал на 
похоронах жертв Февральской революции в Петрограде. Позднее 
текст был дополнен, и в 1918 г. провозглашен III Всероссийским 
съездом советов Государственным гимном РСФСР (с 1922 г. одно-
временно и гимном СССР). С 1944 г., после введения нового Гим-
на СССР, «Интернационал» остаётся официальной песней Комму-
нистической Партии. 
Гимн Советского Союза после 1944 г. Государственный 
гимн СССР, музыка которого совпадает с музыкой сегодняшнего 
российского гимна, был официально введён в действие 1 января 
1944 г. После того, как в 1943 г. был распущен Коминтерн, и от-
ношения с союзниками требовали от СССР отказаться от каких-
либо намёков на мировую революцию, сохранять в качестве гимна 
СССР «Интернационал» оказалось невозможно. 
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Победы в Великой Отечественной войне усилили патриоти-
ческие настроения в советском обществе, и патриотические чув-
ства решено было отразить в новом гимне. Был объявлен конкурс, 
в котором участвовало более сотни соискателей. Музыку для гим-
на выбирал лично Иосиф Сталин, остановивший свой выбор на 
песне «Гимн партии большевиков», написанной Александром 
Александровым ещё в 1939 г. Сама мелодия Сталину понравилась, 
но он обратил внимание Александрова на нескладную, по его мне-
нию, инструментовку. 
Прообраз мелодии Александрова содержится в песне «Жить 
стало лучше» (на стихи Василия Лебедева-Кумача) – своеобразном 
ответе на одно из самых известных высказываний Сталина, произ-
несённого им 17 ноября 1935 года в выступлении на Первом все-
союзном совещании рабочих и работниц – стахановцев: «Жить 
стало лучше, жить стало веселей, товарищи». 
Текст гимна отбирал также Сталин и специальная правитель-
ственная комиссия. Больше всего вождю понравился вариант Сер-
гея Михалкова и Эль-Регистана, текст которого он лично редакти-
ровал. Поэты работали над текстом гимна до осени 1943 г., однако 
первой версией гимна Сталин был не совсем доволен. В телефонном 
разговоре с Михалковым он, в частности, отметил следующее: «Ма-
ло слов. Ничего не сказано о Красной Армии. Надо добавить ещё 
один куплет. Отразить роль нашей армии в героической борьбе про-
тив захватчиков. Показать нашу мощь и веру в победу». Через день 
доработанный текст был готов, Окончательный вариант гимна был 
положен на музыку «Гимна партии большевиков». 
14 декабря 1943 г. постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 
гимн официально был принят. Впервые новый гимн был исполнен 
в ночь на 1 января 1944 г. Официально использовался с 15 марта 
1944 г. 
После осуждения «культа личности» Сталина на ХХ съезде 
КПСС в 1956 г., гимн СССР использовался без слов, потому что в 
тексте упоминался бывший руководитель страны. В 1977 г., при 
Леониде Брежневе, в СССР приняли новую Конституцию. Текст 
гимна является неотъемлемой частью Конституции, поэтому пра-
вительству требовалось принять новый вариант текста без упоми-
нания о И. В. Сталине и внести другие коррективы в соответствии 
с текущим положением. Автору первого гимна Сергею Михалкову 
было доверено создание второй редакции советского гимна. Но-
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вый гимн был утверждён указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 мая 1977 г. В нём были исключены упоминания о Ста-
лине, армии, знамени и добавлены слова о коммунистической пар-
тии и коммунизме. 
С началом системного распада, происходившего в социаль-
ной структуре, общественной и политической сфере Советского 
Союза в начале 1990-х гг., советские государственные символы 
перестали соответствовать политической ситуации в стране. 
В 1990 г. в РСФСР была образована правительственная комиссия 
по созданию государственного гимна. В качестве его музыки была 
выбрана мелодия, созданная на основе незавершённого произведе-
ния М. И. Глинки, написанного им в 1833 г. Мелодия эта была 
найдена в архиве композитора лишь в 1895 году. Впервые она про-
звучала в аранжировке М. Багриновского в 1944 г. под названием 
«Патриотическая песня». 23 ноября 1990 г. на сессии Верховного 
Совета РСФСР произведение исполнил военно-духовой оркестр 
Министерства обороны СССР. 27 ноября 1990 г. «Патриотическая 
песня» в оркестровке Андрея Петрова без слов была единогласно 
утверждена в качестве государственного гимна РСФСР. 
После распада СССР в 1991 г. мелодия Глинки осталась 
гимном Российской Федерации. 11 декабря 1993 г. указом прези-
дента Ельцина было утверждено Положение о Государственном 
гимне РФ, на основании которого гимном признавалась мелодия, 
созданная на основе «Патриотической песни». В соответствии со 
статьёй 70 Конституции 1993 г. государственные символы (герб, 
флаг, гимн) и порядок их использования устанавливаются феде-
ральным конституционным законом. 
Принятый гимн исполнялся без слов, общепризнанного тек-
ста для «Патриотической песни» не было. Впоследствии был объ-
явлен конкурс на создание текста, в котором стихи принимались 
от всех граждан России. В комиссию поступило свыше 6000 тек-
стов. Было отобрано 20 вариантов, которые были записаны на 
плёнку хоровым коллективом для окончательного выбора. 
«Патриотическая песня» была одной из немногих государ-
ственных мелодий в мире, исполнявшихся без слов. С 1990 по 
2000 гг. «бессловесные» гимны были в Белоруссии (до 2002 г.), в 
Испании, в Боснии и Герцеговине (до 2009 г.). 
Дебаты вокруг гимна возобновились в октябре 2000 г., после 
встречи Владимира Путина с российскими спортсменами, которые 
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жаловались новому президенту на отсутствие слов и невозмож-
ность петь гимн во время церемоний награждения медалями на 
летних Олимпийских играх. До этого футболисты московского 
«Спартака» высказывали недовольство на отсутствие слов в 
гимне – это сказывается на моральном духе и патриотическом 
настрое команды, а также ухудшает результаты на международ-
ных выступлениях. Этого же мнения придерживались члены наци-
ональной футбольной команды, не попавшие в финальную часть 
Чемпионата мира в 1998 г. Путин привлёк к этой проблеме внима-
ние общественности и вынес проблему на рассмотрение Государ-
ственного совета. 
Владимир Путин с автором слов Гимна Сергеем Михалко-
вым в Кремле, 2002 г. Исполнение государственного гимна России 
прозвучало на параде в ознаменование 65-й годовщины Победы 
(Москва, 9 мая 2010 г.). 
В ходе ноябрьской сессии Совета Федерации Президент за-
явил, что законодательное закрепление национальных символов 
(гимна, герба и флага) должно быть приоритетной задачей для 
государства. В качестве музыки для гимна Путин предложил взять 
бывший советский гимн, написав при этом к нему новый текст. 
4 декабря 2000 г. он внёс в Госдуму новый законопроект «О Госу-
дарственном гимне РФ». 8 декабря Госдума проголосовала в поль-
зу принятия музыки Александрова в качестве гимна. По итогам 
голосования была создана комиссия, задачей которой являлось 
рассмотрение предложений о тексте государственного гимна. 
От граждан было получено свыше 6 тысяч писем с текстами, но 
комиссия остановила свой выбор на стихах С. В. Михалкова. 
До официального принятия окончательного текста гимна в 
печать попал один из первоначальных вариантов текста Михалко-
ва, в котором сделаны упоминания о флаге, гербе России, а также 
о Господе. 
25 декабря Федеральный конституционный закон «О Госу-
дарственном гимне Российской Федерации» был подписан прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. Через два дня закон был опуб-
ликован в «Российской газете». Музыка Александрова была офи-
циально принята. 30 декабря Указом президента был утверждён и 
текст гимна. Граждане РФ услышали новый гимн по телевидению 
в ночь на 1 января 2001 г. 
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Значительное число политических, религиозных и обще-
ственных деятелей России поддержало гимн. В частности, патри-
арх Алексий II 7 декабря 2000 г. высказался о вновь вводимом 
гимне следующим образом: 
«Символика государства должна отражать нашу историю – и 
дореволюционную, и послевоенную», – считает предстоятель 
Церкви. Именно этот принцип, по его мнению, положен в основу 
предложенного президентом РФ варианта государственной симво-
лики. С одной стороны, сказал Патриарх Алексий, – флаг и герб, 
которые отражают дореволюционную историю, с другой – музыка 
Александрова, которая «помогала объединять нашу страну в труд-
ные годы, восстанавливать её из разрухи в послевоенный период». 
Опрос общественного мнения, проведённый ВЦИОМ в авгу-
сте 2009 г., показал, что 56% граждан России чувствуют гордость 
за страну во время прослушивания государственного гимна. Тем 
не менее, только 39% респондентов смогли вспомнить слова пер-
вой строки гимна. Это больше, по сравнению с 2007 г., когда пра-
вильно назвали первые слова гимна 33% россиян. В целом, симпа-
тию к гимну испытывают 25% опрошенных. Также было отмече-
но, что молодые люди чаще вспоминают гимн страны (56% ре-
спондентов в возрасте 18–24 лет против 24–41% россиян более 
старшего возраста). 
Порядок официального использования гимна России зало-
жен в Федеральном законе, подписанном президентом Путиным 
25 декабря 2000 г. Исполнение гимна допускается в оркестровом, 
хоровом, оркестрово-хоровом или ином вокальном и инструмен-
тальном варианте с точным соответствием утверждённой музыки и 
текста. Во время звучания гимна допускается звуко- и видеоза-
пись, а также использование средств теле- и радиотрансляции. 
Гимн обязательно должен звучать во время вступления в долж-
ность президента, руководителей органов государственной власти, 
при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации и Госдумы, 
церемоний встреч и проводов посещающих Россию с официаль-
ными визитами глав иностранных государств, при подъёме госу-
дарственного флага и других официальных церемониях. 
Как правило, гимн исполняется на торжественных или празд-
ничных мероприятиях, таких как Парад Победы в Москве. 9 мая 
2009 г. гимн на Красной площади прозвучал только в инструмен-
тальном исполнении, так как из-за особой акустики в этом месте 
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часть текста поглощает эхо. Государственный гимн России еже-
дневно транслируется государственными телевизионными и радио-
вещательными компаниями перед началом и по окончании веща-
ния, а при круглосуточном вещании – в 6 часов и в 24 часа. Также 
гимн звучит после поздравления президента в новогоднюю ночь. 
В соответствии с законом гимн Российской Федерации исполняется 
при проведении официальных церемоний во время спортивных со-
ревнований на территории России и за её пределами, учитывая пра-
вила проведения этих соревнований. При официальном звучании 
гимна присутствующие должны стоять, мужчины – снять головные 
уборы. Если при этом происходит поднятие флага, присутствующие 
поворачиваются к нему лицом. Кроме того на Парадах Победы в 
2003, 2004, 2006 и 2007 гг. гимн исполнялся а капелла, то есть без 
сопровождения оркестра. Существуют две музыкальные редакции 
гимна: для симфонического и духового оркестров. 
Гимн России состоит из трёх куплетов, исполняется с разме-
рами такта 2/4 или 4/4, в тональности до мажор, в темпе 76 четвер-
тей в минуту. Мажорный лад или просто мажор – это лад света и 
веселья. Годится он для создания музыки радостной, бодрой и ве-
селой (https://muz-teoretik.ru/lad-v-muzyke-mazhor-i-minor). 
Использование такого музыкального размера должно спо-
собствовать торжественному и распевному исполнению гимна. 
Тональность и темп до мажор также создают светлое настроение 
при исполнении большинства военных российских маршей. Это 
позволило Наполеону, подводя итоги поражения восточного похо-
да на Москву, назвать ещё две причины: Генерал Мороз и русская 
военная музыка. Дело в том, что французская военная музыка ча-
сто имеет минорную тональность и создает грустное, печальное 
настроение. 
По российскому закону об авторских правах государственные 
символы не являются объектами авторских прав, поэтому музыка и 
слова гимна могут свободно использоваться в других музыкальных 
и иных произведениях искусства. В 2002 г. Госдума приняла изме-
нения и дополнения в УК РФ, предусматривающие уголовную от-
ветственность за надругательство над государственным гимном. 
В 2004 г. Путин высказал своё недовольство поведением рос-
сийских футболистов во время звучания государственного гимна. 
При церемонии исполнения гимна России на Чемпионате Европы в 
Португалии видеокамера запечатлела спортсменов национальной 
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сборной, жующих жевательные резинки. Путин в телефонном раз-
говоре с главой Олимпийского комитета России Леонидом Тягачё-
вым просил передать футболистам, «чтобы во время исполнения 
российского гимна они подпевали, а не жевали жвачку». 
7 октября 2006 г. в центре Грозного более 60 тысяч человек, 
взявшись за руки, одновременно спели Гимн России. Акция была 
посвящена дню рождения Президента России Владимира Путина. 
Гимн России спели в авторских аранжировках известные 
российские и зарубежные музыканты и певцы. 
Современный гимн России иногда критикуют с тех или 
иных позиций. Кому-то не нравится факт принятия гимна при 
Сталине, чьё имя связано с массовыми репрессиями. Воинствую-
щим атеистам не нравится наличие в гимне слова «Бог», что якобы 
является недопустимым для гимна светской страны, которой явля-
ется Российская Федерация. Можно заметить, однако, что слово 
«Бог» довольно часто встречается в гимнах самых разных стран. 
При этом выражение «хранимый Богом» уже давно стало устойчи-
вым выражением без акцентированной отсылки к религии. 
Таким образом, Государственный гимн Российской Федера-
ции является одним из главных официальных государственных 
символов Российской Федерации, Гимн России звучит величе-
ственно, не каждая страна может похвастаться такой символикой 
как у России.  
2.4. Боевое Знамя воинской части –  
символ воинской чести, доблести и славы 
Боевое Знамя – это знак, объединяющий воинскую часть и 
указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам госу-
дарства. У российских боевых знамен долгая и славная история. 
В древности первоначально роль знамени выполняли длинные ше-
сты, на которых укреплялись пучки травы, конские хвосты, фигу-
ры (орел, сова и др.), помещенные наверху древка, а с IX в. знамя – 
это прикрепленное к древку яркое полотнище. 
После крещения Руси на боевых стягах изображались лики 
святых, Богородицы и Спасителя. Со времени на них появились 
короткие изречения, боевые кличи, воинские призывы. В битвах 
знамена указывали местонахождение военачальников и, отдель-
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ных отрядов. Они как бы «стягивали» отдельные отряды, поэтому 
их стали называть Стягами. 
Знамена всегда воодушевляли русских воинов в битвах. Пе-
ред боем воины на коленях молились о победе и спасении у освя-
щенного, как икона, стяга. Вкопанный древком в землю во время 
битвы стяг указывал на ставку князя и центр боевого порядка. 
В 1380 г. на Куликовом поле в гуще страшного сражения между 
русским войском и татарской ордой Мамая гордо развивался стяг 
Дмитрия Донского. Упавший стяг означал поражение. 
При Петре I был составлен первый воинский устав, был 
определен культ знамени. С тех пор сложилась традиция почита-
ния знамени и введена клятва перед ним, установлена форма и ри-
сунок знамени с соответствующей расцветкой для различных ча-
стей. Петр I ввел в устав слова: «Кто к знамени присягал однажды, 
тот у оного до смерти стоять должен». Тот, кто знамя свое до по-
следнего часа своей жизни не оберегет, оный не достоин носить 
имя солдата». Величайшим позором для части была потеря своего 
знамени. Такая часть подвергалась расформированию, а люди, ко-
торым непосредственно была вверена охрана знамени, подверга-
лись смертной казни. Петровский наказ пережил свою эпоху, Его 
нерушимо соблюдали и последующие поколения русских солдат и 
офицеров. 
Так, в 1854 г. при обороне Севастополя батальону Минского 
полка пришлось сражаться с превосходящими силами противника. 
Противнику удалось овладеть знаменем батальона, тогда подпол-
ковник Ракович пробился к торжествующему врагу, сразил его 
шашкой, а взбодренные таким поступком воины с новой силой 
атаковали противника и одержали победу. 
В Красной Армии воинские знамена появились в 1918 г. 
В июне 1926 г. был утвержден единый образец знамен для частей 
Красной Армии. С 1975 г. воинское знамя стало называться Бое-
вым Знаменем. 
В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, утвержденном Указом Президента РФ от 14 декабря 
1993 г., определено: 
– Боевое Знамя воинской части есть особо почетный знак, 
отличающий особенности боевого предназначения, истории и за-
слуг воинской части, а также указывающий на ее принадлежность 
к Вооруженным Силам Российской Федерации. 
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– Боевое Знамя воинской части является символом воинской 
части, доблести и славы, служит напоминанием каждому военно-
служащему о героических традициях и священном долге защиты 
Отечества. 
– Боевое Знамя вручается воинским частям по их сформиро-
вании от имени Президента Российской Федерации представите-
лями Министерства обороны Российской Федерации. 
– Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все время 
независимо от изменения наименования и нумерации воинской 
части. Изменения наименования и нумерации воинской части за-
носятся в Грамоту Президента Российской Федерации, выдавае-
мую при вручении Боевого Знамени. Есть Боевое Знамя и в кадет-
ских корпусах 
– Боевое Знамя всегда находится со своей воинской частью, 
а на поле боя – в районе боевых действий части. Весь личный со-
став воинской части обязан самоотверженно и мужественно за-
щищать Боевое Знамя в бою и не допускать его захвата противни-
ком. При утрате Боевого Знамени командир воинской части и во-
еннослужащие, непосредственно виновные в таком позоре, подле-
жат суду, а воинская часть – расформированию. 
10 июля 1941 г. небольшая группа наших солдат и офицеров 
вступила в бой с фашистами у села Драги Грицевского района 
Хмельницкой области. Все наши погибли. В 1947 г. прах погиб-
ших воинов было решено перезахоронить и тут оказалось, что под 
гимнастеркой полкового врача П. Ф. Павленко нашли Знамя  
608-го стрелкового полка, и оно вернулось в часть. 
В боях с немецко-фашистскими захватчиками родилась Со-
ветская гвардии, а 11 июня 1943 г. был учрежден образец гвардей-
ского Красного знамени. В Положении о гвардейских знаменах 
говорилось: «Гвардейское Красное знамя обязывает весь личный 
состав гвардейских армий и корпусов быть образцом для всех дру-
гих частей и соединений Красной Армии». Родилась новая тради-
ция – при вручении Гвардейского знамени воины давали клятву на 
выполнение воинского долга под лозунгом: «Где гвардия наступа-
ет, там враг не устоит!» В годы войны родилась боевая традиция 
водружения Красного знамени над освобожденными городами. 
Это было почетным правом тех, кто шел впереди. 
30 апреля 1945 г. над поверженным фашистским рейхстагом 
взвилось знамя 756-го полка 15-й дивизии. Его установили развед-
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чики Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Сегодня это историче-
ское знамя хранится в Центральном музее Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 
Захват неприятельского знамени всегда считалось высшей 
доблестью в бою. В Северную войну при Петре I русские овладели 
крепостью Выборг и захватили 63 знамени. В 28 битвах, которыми 
руководил великий Суворов, было захвачено 609 знамен. В музее 
страны хранятся 360 шведских знамен Карла XII, прусских – ар-
мии Фридриха II, более 200 – армии Наполеона. В 1945 г. к под-
ножию мавзолея было брошено 200 фашистских штандартов, а по 
Красной площади величественно проплыло Знамя Победы. Знаме-
ни Победы должны отдаваться почести наравне с Государствен-
ным флагом Российской Федерации. 
Одним из самых почетных поощрений для воинов является 
фотографирование у Боевого знамени. 
Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 
2006 г. № 1422 «О Боевом знамени воинской части» предписано 
заменить старые боевые знамена на знамена нового образца. Вру-
чение первых боевых знамен нового образца состоялось в День 
России 12 июня 2007 г. 
В основу рисунка полотнища Боевого знамени нового об-
разца положена наиболее почитаемая награда в России – Георги-
евский крест, символизирующий готовность Вооруженных Сил к 
защите Отечества от потенциального внешнего агрессора. Крест 
символизирует орден Святого Георгия, учрежденного Екатери-
ной II в 1769 г., и солдатский орден Славы, введенный во время 
Великой Отечественной войны в 1943 г. 
Боевое знамя состоит из двустороннего полотнища, древка, 
навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и знаменных гвоздей. 
В комплект с Боевым знаменем также входят орденские ленты 
(для гвардейских воинских частей – георгиевские знаменные лен-
ты), панталер и знаменный чехол. 
На лицевой и оборотной сторонах полотнища – прямой, рав-
ноконечный крест с расширяющимися концами. Рисунок полотни-
ща различается в зависимости от принадлежности воинской части (в 
Вооруженных Силах Российской Федерации – белый крест с черной 
каймой и оранжевыми углами между концами креста, углы равно 
разделены черной полосой (в воинских частях Военно-морского 
флота – синий диагональный крест на белом полотнище). 
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На лицевой стороне полотнища Боевого знамени, в центре 
креста, – круглый красный медальон, обрамленный золотистым 
(серебристым) лавровым венком с развевающейся лентой в ниж-
ней части. В медальоне – главная фигура Государственного герба 
Российской Федерации. 
На оборотной стороне полотнища Боевого знамени, в центре 
креста, – круглый красный медальон, обрамленный золотистым 
(серебристым) лавровым венком с развевающейся лентой в ниж-
ней части. В медальоне – знаменная эмблема воинской части 
(в Вооруженных Силах Российской Федерации в верхней части 
венка – эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации). 
Знаменная эмблема – геральдически оформленный воинский 
официальный символ, отражающий особенные признаки функци-
онального предназначения и способов воинской деятельности кон-
кретного воинского формирования. 
В углах лицевой и оборотной сторон полотнища Боевого 
знамени – круглые медальоны, обрамленные золотистыми (сереб-
ристыми) лавровыми венками с развевающимися лентами в ниж-
ней части. В медальонах – эмблемы видов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, родов войск Вооруженных Сил РФ, других 
войск, служб, органов. 
В воинских частях за три года (2007–2010 гг.) запланировано 
заменить на новые более двух тысяч боевых знамен. С изменением 
символики государства – флага, гимна – возникла необходимость 
поменять и все боевые знамена. Старые боевые знамена останутся 
на хранении в воинских частях, но, если они очень сильно обвет-
шали, их сдадут в музеи Вооруженных Сил. 
При вручении воинской части Боевого знамени ей выдается 
Грамота Президента Российской Федерации к Боевому знамени [4]. 
Военно-морской флаг Российской Федерации, поднятый на 
корабле Военно-Морского Флота, является Боевым Знаменем ко-
рабля и символизирует его государственную принадлежность и 
неприкосновенность. Первый флаг на русском боевом корабле 
«Орел» был поднят в 1668 г. Он сочетал в себе три цвета: кранный, 
синий и белый, которые символизировали благородство, верность 
и мужество. 
С 1712 г. военно-морским флагом стал Андреевский флаг – 
белое полотнище с синим крестом по диагонали, который просу-
ществовал до октября 1917 г. Под этим флагом русские морепла-
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ватели совершали кругосветные путешествия, открывали новые 
морские пути и земли, а в военное время добывали славу в сраже-
ниях при Гангуте (1714 г), у Чесмы (1770 г.), Тендры (1790 г.) 
Навари (1827 г.), Синопа (1853 г.). 
9 февраля моряки крейсера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец» вступили в бой с японской эскадрой, потопили миноно-
сец и повредили два крейсера. Израсходовав все снаряды, по при-
казу командира были открыты кингстоны на «Варяге» и взорвали 
«Кореец» – уши под воду, не спустя флагов перед врагом. 
С 1935 г. по 1992 г. военно-морской флот имел свой флаг. 
Это было белое полотнище с голубой полосой на нижней кромке в 
левой половине флага на белом фоне была красная пятиконечная 
звезда, в правой – серп и молот. Под этим флагом советские моря-
ки вписали в годы Великой Отечественной войны немало ярких 
страниц в истории флота. 
26 июня 1992 г. новым флагом военно-морского флота стал 
Георгиевский флаг. Подъемом флага начинается день на корабле, а 
кончается спуском флага. При радостных праздничных днях на 
корабле поднимаются стеньговые флаги и флаги расцвечивания, 
при грустных событиях флаг приспускается. Когда корабль стоит 
на якоре, поднимается гюйс. Когда корабль готов к бою, на стень-
гах поднимается Государственный и военно-морской флаги. 
Знамя Вооруженных Сил, знамя Военно-Морского флота, 
знамена видов Вооруженных Сил и других войск являются офици-
альными символами и реликвиями Российской Федерации. 
В русской армии вынос знамени к части всегда встречался с 
большими почестями. Полк брал оружие «на караул», офицеры са-
лютовали, музыка играла, барабанщики били «поход». Знамя – ду-
ша армии. Знамя – великий символ бессмертной защиты Родины. 
Много людей с опасностью для жизни сохраняли и выносили из боя 
знамя части, не уронив честь своего воинского подразделения. 
В Вооруженных Силах Российской Федерации Боевое Знамя 
выносится к воинской части в особо торжественных случаях: в дни 
приведения к Военной присяге, в день годового праздника воин-
ской части, в дни вручения личному составу вооружения и воен-
ной техники. Боевое Знамя может выноситься к воинской части по 
решению командира части при проводах солдат и сержантов, уво-
ленных в запас. 
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В соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных 
Сил РФ Боевое Знамя всегда находится со своей воинской частью 
при всех обстоятельствах мирного и военного времени. Оно всегда 
под охраной караула, а при выносе его к воинской части – под 
охраной знаменного взвода. 
К Боевому Знамени приказом командира по части назнача-
ются знаменщик и два ассистента из сержантов, прапорщиков или 
офицеров, преимущественно из числа награжденных орденами и 
медалями и отличников боевой подготовки. Приказом командира 
по части назначается знаменный взвод. 
К части Боевое Знамя всегда выносится развернутым. Когда 
знаменный взвод с Боевым Знаменем приблизится к полку на  
40–50 шагов, командир полка командует: «Полк, под Знамя – 
смирно!» По этой команде командиры подразделений приклады-
вают руку к головному убору, все поворачивают голову в сторону 
Боевого Знамени и провожают его взглядом, оркестр играет 
«Встречный марш». 
Вопросы для самостоятельной работы 
1. Что символизирует Герб России? 
2. Перечислите основные символы Герба. 
3. Для чего государству Флаг? 
4. Символы полос на государственном Флаге РФ. 
5. Ответственность за использование и надругательством над 
Флагом РФ. 
6. Что означает изображения двуглавого орла на Гербе Рос-
сии? 
7. Чьи стихи и мелодия включены в Гимн России? 
8. В каких случаях исполняется Гимн России? 
9. Дайте характеристику и значение Герба и Флага Вашего 
города. 
10. В чем заключается предназначение воинского знамени? 
11. Какова роль воинского знамени в воспитании высоких 
морально-боевых качеств воинов? 
Подготовьте сообщение на тему «Место нахождения Боево-
го Знамени части. Вынос Боевого Знамени к воинской части». 
Темы рефератов 
1. Характеристика и значение Герба и Флага Вашего города. 
2. История Боевого знамени воинской части. 
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ГЛАВА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
3.1. Предмет, задачи и специфика  
военно-патриотического воспитания 
Вопросы: 
1. Сущность и задачи военно-патриотического воспитания. 
2. Закономерности и принципы военно-патриотического 
воспитания. 
3. Методы военно-патриотического воспитания. 
4. Формы военно-патриотического воспитания. 
В ряде педагогических исследований называются следую-
щие виды патриотического воспитания: патриотическое, военно-
патриотическое и гражданско-патриотическое. Каждый вид воспи-
тания должен обогащаться характеристикой типовых мероприя-
тий. Анализ этих мероприятий показал, что традиционные месяч-
ники защитника Отечества, празднование Дня Победы во второй 
мировой войне и так далее, недостаточно эффективны для патрио-
тического воспитания граждан России. 
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния всегда являлось одной из важнейших задач современной шко-
лы. Военно-патриотическое воспитание школьников – это си-
стематическая и целенаправленная деятельность по формиро-
ванию у учащихся высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по за-
щите интересов Родины. Вместе с тем, воспитание патриотизма - 
это неустанная работа по созданию у школьников чувства гордо-
сти за свою Родину и свой народ, уважения к его великим сверше-
ниям и достойным страницам прошлого. 
Цель военно-патриотического воспитания – развитие у 
молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших ду-
ховно-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к воен-
ной, государственной службе, верности конституционному и во-
инскому долгу в условиях мирового и военного времени. 
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Задачи военно-патриотического воспитания учащихся: 
1. Участие в реализации государственной политики в обла-
сти военно-патриотического и гражданского воспитания детей и 
молодёжи. 
2. Воспитание чувства патриотизма, формирование у под-
растающего поколения верности Родине, готовности к служению 
Отечеству, и его вооружённой защите. 
3. Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 
4. Участие в подготовке и проведении мероприятий по уве-
ковеченью памяти защитников Отечества. 
5. Передача и развитие лучших традиций российского воинства. 
6. Противодействие проявлениям политического и религиоз-
ного экстремизма в молодёжной среде. 
7. Физическое развитие учащихся, формирование здорового 
образа жизни. 
8. Участие в подготовке учащихся к военной службе. 
Каким должен быть выпускник школы, будущий защитник 
Отечества? 
Это должен быть высокообразованный, физически развитый 
молодой человек, обладающий высокими моральными принципа-
ми. На это нацеливает нас национальная доктрина образования в 
РФ, утверждённая федеральным законом, которая является осно-
вополагающим государственным документом. Она определяет це-
ли воспитания и обучения, пути их достижения посредством госу-
дарственной политики в области образования, ожидаемые резуль-
таты развития системы образования на период до 2025 г. Наши 
задачи по подготовке молодёжи к службе в армии и военно-
патриотическому воспитанию чётко определены в законе РФ 
«О воинской обязанности и военной службе» в редакции 1998 г. 
В марте 1998 г. была принята новая редакция Закона РФ 
«О воинской обязанности и военной службе», которая вводит в 
стране обязательную и добровольную систему подготовки моло-
дёжи к военной службе, военно-патриотическое воспитание, а 
также лечебно-оздоровительную работу, без чего невозможно вос-
питание здорового поколения России. 
Дадим характеристику основных ценностей и качеств, фор-
мируемых у учащихся в процессе военно-патриотического воспи-
тания. Сначала ответим на вопрос: «Что же делает армию победо-
носной силой?» Военную силу отражают материальных ценно-
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стей: оружия, военной техники и т. д. Это всегда самое совершен-
ное и дорогое, что создано человеческим трудом и талантом, но 
все оружие и военная техника – ничто без духовных и нравствен-
ных ценностей: моральная ответственность, верности военной 
присяге, воинской чести, долгу и т. д. 
Моральная ответственность. Кратко суть моральной от-
ветственности выражается словами «Не навреди!». Моральная от-
ветственность – интегративное нравственное качество личности, 
личностная форма морального отношения и способ проявления 
связей личности в системе общественных отношений. 
Верность военной присяге. Это торжественное обязательство 
всецело посвятить себя делу служения Отечеству, быть готовым при-
нести в жертву здоровье и даже жизнь. Присяга является важнейшей 
духовной ценностью для военнослужащих, так как одухотворяет все 
остальные духовные ценности: воинскую честь, доблесть и т. д. 
Воинская честь. Это вторая по значимости после верности 
военной присяге и полностью зависимая от нее духовная ценность. 
Воинская честь характеризуется стойкостью в бою, недопущением 
отступления без приказа и сдачи в плен, защитой знамени до по-
следней капли крови, гуманным обращением с пленными и граж-
данским населением, личным примером офицеров в бою. Воинская 
честь – это внешние общественные требования к успешности воен-
ной деятельности. Честь – не почет, а признание общественных за-
слуг личности, право человека на уважение государством и обще-
ством за свою военную деятельность, за соблюдение верности во-
енной присяге. Воинская честь основывается на внутреннем досто-
инстве личности воина независимо от служебных заслуг, возраста, 
происхождения и т. д. Основу воинской чести создает общечелове-
ческое качество – личное достоинство человека. Честь – это внут-
ренняя готовность к успешной военной деятельности. 
Девиз чести российского офицера: 
Жизнь – Родине! 
Сердце – женщине! 
Честь – никому! 
Воинский долг. Кратко суть долга выражается призывом 
«Помоги!». В воинской чести главной составляющей является без-
укоризненное выполнение воинского долга. Кроме него в структу-
ре чести в неразрывном единстве находятся патриотизм, ненависть 
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к врагу, мужество и отвага. Воинский долг – внутренняя обязан-
ность по защите Отечества. 
Различают обязанности по следующим группам: 
1. Человека как гражданина общества (гражданский долг). 
2. Человека перед народами других стран (интернациональ-
ный долг). 
3. Обязанности, налагаемые на человека особенностями его 
профессии (профессиональный долг). 
4. Обязанности защищать свою Родину (воинский долг). 
5. Обязанности человека как семьянина (семейный долг). 
Воинский долг имеет свои особенности и предъявляет специ-
фические требования к качеству воина. Великие русские военачаль-
ники М. И. Кутузов, Г. А. Потемкин, П. А. Румянцев, А. В. Суворов 
считали, что послушание и дисциплина есть душа воинской служ-
бы. Дисциплина основывается не на палке, а на нравственном осо-
знании своей личной ответственности, ответственности за своего 
друга, за выполнение поставленных задач. 
Воинская дисциплина, как писал М. И. Драгомиров, «есть 
совокупность нравственных, физических и умственных навыков, 
нужных для того, чтобы офицеры и солдаты всех степеней отвеча-
ли своему назначению». Кроме того, необходимо ориентировать 
юношей на выработку физических и психологических  качеств не-
обходимых солдату: 
– высокая работоспособность; 
– выносливость; 
– чёткая координация и точность движений. 
Исходя из этих ценностей и необходимых качеств защитника 
Родины, составляется годовой школьный план по проведению учеб-
ных занятий и мероприятий военно-патриотического воспитания. 
Закономерности и принципы военно-патриотического 
воспитания 
Достигая намеченные цели и выполняя задачи военно-
практического воспитания, реализуются закономерности военно-
патриотического воспитания – это проявление наиболее существен-
ных, устойчивых, повторяющихся внутренних связей между явле-
ниями военно-патриотического воспитания, воспитательными ме-
рами, условиями их осуществления и полученными результатами. 
Научные основы военно-патриотического воспитания во-
площаются и конкретизируются в принципах, которые представ-
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ляют собой исходные положения, основополагающие правила, 
требования, определяющие содержание, организацию, методы и 
формы практической деятельности по морально-политической, 
психологической, военно-технической и физической подготовке 
молодежи к защите Отечества. 
Принцип (лат) – начало, основа, исходное положение какой-
либо науки, учения, руководящая идея, основное правило деятель-
ности. 
Основополагающими принципами военно-патриотического 
воспитания являются принципы: 
1. Принцип научной объективности. Этот принцип выра-
жается в следующих требованиях: 
– необходим строгий и объективный подход к анализу фак-
тов, процессов и событий. Военно-патриотическая работа должна 
носить боевой, активный, наступательный характер, решительно 
вскрывать недостатки в подготовке молодежи к защите Родины и 
принимать меры к их устранению; 
– ясное и четкое понимание цели и задач военно-
патриотического воспитания учащихся; 
– связь военно-патриотического воспитания с жизнью, с 
конкретными задачами образования; 
– в творческом планировании военно-патриотического вос-
питания в образовательном учреждении; 
– в целесообразном выборе форм, методов, средств и прие-
мом военно-патриотического воспитания; 
– в целенаправленности и настойчивости в достижении це-
лей и задач; 
– в формировании интереса и активного отношения к воспи-
тательным мероприятиям и включении учащихся в процесс воспи-
тания. 
2. Принцип сознательности, активности школьников 
предполагает: 
– ясное и четкое понимание цели военно-патриотического 
воспитания, организацию этого процесса на научной основе; 
– социальную востребовательность – возможности получать 
знания, навыки и умения для совершения гражданских и нрав-
ственных поступков; 
– использование национальной культуры окружающей сре-
ды, общества, региона; 
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– открытость – привлечение к участию в военно-
патриотическом воспитании всех заинтересованных лиц, органи-
заций, государственных и частных структур. 
3. Принцип «Учить учащихся тому, что нужно на войне» 
требует: 
– иметь представления об основных видах оружия и боевой 
техники Вооруженных Сил Российской Федерации; 
– иметь представление об использовании стрелкового ору-
жия и мерах безопасности при обращении с ним; 
– сдать на права: вождение автомобиля, трактора, катера; 
– овладеть парашютом; 
– сдать нормы ГТО; 
– выполнить нормативы по военно-прикладным видам спор-
та и т. д.; 
– уметь держаться на воде и овладеть одним из видов спор-
тивного плавания. 
4. Принцип уважения к личности в сочетании с разумной 
требовательностью. Этот принцип требует: 
– проявления гуманного отношения к учащимся; 
– учет возрастных особенностей, состояние здоровья, пола, 
уровня физического и психического развития; 
– важной мерой уважения к личности является разумная 
требовательность к ней. Без высокой требовательности к личности 
не может быть никакого воспитательного влияния. Требователь-
ность всегда должна быть связана с доверием и уважением челове-
ка, заботой о нем, Разумная требовательность всегда себя оправ-
дывает, должна быть обращена одинаково ко всем школьникам, 
быть целесообразна, продиктована потребностями подготовки   
молодых людей к защите Родины; 
– требовательность к учащимся должна органично сочетать-
ся с требовательностью к самому себе, с соблюдением педагогиче-
ского такта; 
– требовательность несовместима с грубостью, оскорблени-
ем или унижением личного достоинства учащихся. 
5. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. 
Велика роль детско-юношеского патриотического коллекти-
ва в воспитании каждого его члена. Такой коллектив – это органи-
зованная группа детей, являющаяся частью общества, объединен-
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ная общими целями, совместной социально-полезной патриотиче-
ской деятельностью. Этот принцип требует: 
– создание и поддержание здорового общественного мнения 
в коллективе. Мнение коллектива обладает свойствами неоспори-
мости, так как коллектив редко ошибается. Одобряя добросовест-
ную учебу, совместный труд, великодушные поступки и взаимо-
помощь, общественное мнение вызывает у ребят чувство радости 
и удовлетворения, гордости и высокого собственного достоинства. 
И наоборот, оно вызывает чувство стыда и раскаяния за ошибку 
или недостойное поведение; 
– принцип воспитания в коллективе и через коллектив тре-
бует управления коллективными настроениями. Необходимо, что-
бы у членов коллектива преобладал оптимистический настрой, а 
для этого нужно использовать метод перспективы, то есть созда-
вать настроение на «завтрашнюю радость». Большую роль играет 
здесь правильное планирование и яркое, увлекательное проведе-
ние всех патриотических дел и занятий; 
– накопление и укрепление положительных традиций в кол-
лективе. В здоровом коллективе всегда царит обстановка взаимной 
требовательности, чувство коллективной ответственности. С накоп-
лением традиций коллектива формируется заинтересованность в 
успехе, любовь к своему коллективу, гордости за свои дела; 
– принцип воспитания в коллективе и через коллектив тре-
бует формирования в нем здоровых взаимоотношений участников, 
построенных на гуманистической, духовно-нравственной основе. 
Главное – создать в коллективе благоприятный социально-
психологический климат, показателями которого являются: тер-
пимость членов коллектива по отношение друг к другу, взаимная 
доброжелательность, глубокая заинтересованность коллектива в 
переживаниях каждого его члена, такт, деликатность, чуткость во 
взаимоотношениях, преобладание эмпатии в межличностных от-
ношениях. С точки зрения гуманности необходимо относиться к 
каждому человеку лучше, чем он того заслуживает. 
6. Принцип опоры на положительное в человеке:  
– людям всегда свойственно стремление к хорошему, поэтому 
в воспитании необходимо использовать лучшие, положительные 
качества человека и, опираясь на них, устранять отрицательные;  
– участие обучаемых в различных формах деятельности в со-
ответствии с личностными смыслами и жизненными установками; 
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– включение членов коллектива в ситуации проявления во-
левого усилия для преодоления стресса, аффекта и фрустрации, 
выработка рефлексивной позиции; 
– в каждом человеке подмечать самую сильную сторону, да-
вать ей развиться в положительную сторону и тогда каждый может 
пережить ситуацию собственного успеха; 
– эмоциональные переживания успеха усиливаются, если 
этот успех замечают и отмечают учителя, родители и товарищи 
Осознание успеха является могучим источником нравственного 
достоинства личности, стойкости при преодолении трудностей; 
– военно-патриотическое воспитание основано на доверии, 
на вере в то лучшее, что есть в человеке и, опираясь на него, руко-
водитель добивается успеха в своей деятельности. 
Вот пример из опыта военной педагогики:  
Верстаков отметил, что у старшего лейтенанта прямо-таки 
настоящий талант подмечать в людях их недостатки и промахи. 
– А что же, по-вашему, следует замечать в первую очередь у 
тех, кто находиться в твоем подчинении и с кем вскоре придется 
воевать? – спросил Мазуровский. 
– По-моему, прежде всего, следует замечать в людях, в том 
числе и у подчиненных, все-таки их достоинства. Это нужно, что-
бы вызывать человека на самое лучшее из того, на что он спосо-
бен. Алексей Максимович Горький не зря, между прочим, писал 
как-то: «Считай, что в человеке больше хорошего, чем плохого, 
так оно и будет. Люди дают прежде всего то, что от них ожида-
ют», – уверенно сказал Верстаков [28, с. 31]. 
7. Принцип систематичности и последовательности при 
включении учащихся в практическую деятельность: 
– соблюдение логических связей в воспитательном процессе; 
– единство обучения и воспитания как требование для фор-
мирования и развития личности; 
– оценка собственной личности и деятельности – рефлексия; 
– для воспитания воли марш-броски, лыжные гонки, гимна-
стические упражнения на спортивных снарядах, соревнования на 
скорость, силу, гибкость и выносливость, при выполнении ружей-
ных приемов, в строевой подготовке, при создании фортификаци-
онных сооружений, при несении Почётной вахты у Вечного огня 
и т. д. 
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3.2. Методы военно-патриотического воспитания 
Чтобы успешно воспитывать людей, учитель, воспитатель, 
должен освоить педагогическое мастерство, которое, прежде все-
го, заключается в овладении и умелом использовании методов 
воспитания. 
Методы составляют центральную часть педагогики и отве-
чают на вопрос: «Как, какими способами, приемами можно до-
биться цели воспитания?» 
В переводе с латинского слово «метод» означает путь, доро-
га, а методы воспитания – это совокупность путей и приемов 
педагогического воздействия на людей с целью воспитания у 
них социально значимых качеств личности. 
Теория методов различает еще и такие понятия, как прием и 
средство. Прием воспитания – это частное выражение метода, 
которое применяется в конкретных обстоятельствах. Так, в 
ходе правового воспитания мы используем ссылки на законы, мо-
ральные требования, на традиции, нормы поведения. 
Средства воспитания - книги и наглядные пособия, сред-
ства массовой коммуникации, яркая речь, картина, показ геро-
изма людей в труде и бою. Надо сказать, что в педагогике нет чет-
кой границы между методом, приемом и средством, т. к. воспитание 
подвижно, изменчиво, диалектично и зависит от обстоятельств. 
В военно-патриотическом воспитании используются разные 
методы в зависимости от вида блоков педагогической системы. Так, 
в организационно-методическом блоке применялись методы моде-
лирования (разработка понятий, концепций, мотиваций, теоретиче-
ских обоснований, создание схем, графиков военно-
патриотического воспитания, разделение полномочий и ответствен-
ности), планирование мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию (стратегическое, оперативное и текущее – годовой, по 
декадам, месяцам, календарным датам с указанием времени, места, 
ответственных лиц, анализа результатов практических ситуаций). 
В процессуально-деятельностном блоке используются мето-
ды в соответствии с видом деятельности: учебная деятельность 
(дискуссионные, эвристические, контекстные, работа в команде, 
моделирование практических ситуаций и т. д.). В процессе военно-
патриотического воспитания учителя используют методы воспи-
тания: убеждения, примера, упражнения поощрения и наказания. 
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В теории военно-патриотического воспитания школьный 
учитель, преподаватель использует следующие дидактические ме-
тоды обучения: 
– устное изложение учебного материала; 
– обсуждение учебного материала; 
– показ (демонстрация); 
– упражнение; 
– самостоятельная работа; 
– практическая работа. 
В воспитательной деятельности (традиционные и инноваци-
онные методы и формы воспитания учащихся, организация куль-
турно-массовых, патриотических мероприятий, практическая во-
лонтерская деятельность, методы формирования дисциплиниро-
ванного поведения, деятельность педагога, обучаемых и т. д.). 
Любой метод воспитания не может быть ни хорош, ни плох. 
В воспитании используются не отдельные методы, а их система. 
А. С. Макаренко писал: «Никакое средство педагогическое, даже 
общепринятое, каким обычно у нас считается и внушение, и объ-
яснение, и беседа, и общественное воздействие, не может быть 
признано всегда абсолютно полезным. Самое хорошее средство в 
некоторых случаях обязательно будет самым плохим» [23, с. 117]. 
Методы воспитания бесконечно варьируются в зависимости 
от множества обстоятельств и условий протекания процесса вос-
питания. 
«Мы не говорим педагогам, – писал К. Д. Ушинский, – по-
ступайте так или иначе; но говорим им: изучайте законы тех пси-
хических явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте, 
соображаясь с этими законами и теми обстоятельствами, в кото-
рых вы хотите их приложить. Не только обстоятельства эти беско-
нечно разнообразны, но и самые натуры воспитанников не походят 
одна на другую. Можно ли при таком разнообразии обстоятельств 
воспитания и воспитуемых личностей предписывать какие-нибудь 
общие воспитательные рецепты?» [27, с. 55]. 
Среди методов военно-патриотического воспитания есть 
общепедагогические и специфические методы, направленные на 
формирование патриотических, морально-психологических и фи-
зических качеств при подготовке учащихся к службе в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. К общепедагогическим мето-
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дам мы относим: убеждения, примера, упражнения, поощрения, 
принуждения и наказания. 
Характеристика метода убеждения в военно-патриотическом 
воспитании. По своей структуре убеждения – это знания, сливши-
еся с эмоциональной сферой и наполненные волевыми устремле-
ниями. В военно-патриотическом воспитании метод убеждения 
направлен на создание моральных стимулов, на осознание важно-
сти и необходимости в подготовке к военной службе, на формиро-
вание высокой ответственности перед законами Российской Феде-
рации и недопустимости их нарушения. Будущий воин должен 
усвоить, что армия – высокоцентрализованный организм и управ-
ление этим организмом осуществляется методом убеждения через 
использование приказа – наиболее твердой формы поведения. 
В приказе содержится категорическое требование к выполнению 
обязанностей средствами принуждения. 
В применении метода убеждения можно выделить два ос-
новных приема: убеждение словом и убеждение делом. Среди 
приемов убеждения словом важную роль играет разъяснение, ко-
торое необходимо в воспитании молодых ещё незнакомых с по-
рядком и правилами воинской службы. Приемы доказательств и 
опровержений потребуются при выявлении фактов искажений ис-
торической правды и побед российского оружия, например, в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. Для доказательств важ-
но приводить логичные аргументы, убедительные яркие факты и 
примеры, которые бы устраняли сомнения ещё незрелых молодых 
людей. В методе убеждения словом важно обращение к чувствам 
людей в виде воодушевления, призывов на достижения успехов в 
учебе и жизни и на преодоление различных трудностей и препят-
ствий. В методе убеждения рекомендуется использовать арсенал 
библейских притч, эзоповские и крыловские басни, назидательные 
рассказы К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого, так как в них отража-
ется духовная основа для военно-патриотического воспитания. 
Убеждение словом важный, но не единственный путь убеж-
дения, так как есть убеждение делом, практикой. В военно-
патриотическом воспитании используются такие приемы убеждения 
делом как личная примерность учителя, оценка деятельности уче-
ников, наведение рабочего порядка, пропаганда учебы передовиков, 
активное вовлечение воспитанников в решение общественных за-
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дач, в организацию совместной деятельности на благо Отечества, 
сопереживание, помощь в трудных жизненных ситуациях и т. д. 
В дни войны ученик позволил себе выходку, задевавшую 
патриотические чувства детей. Разгневанная учительница повер-
нулась и сказала: 
– Встаньте, у кого отцы погибли на фронте! 
Поднялось несколько учеников. 
– Встаньте, у кого родители сражаются на фронте! 
Встала новая группа. 
– Встаньте те, у кого родители работали на предприятиях 
для фронта! 
Поднялось большинство учащихся. Тогда учительница, по-
вернувшись к провинившемуся, сказала: 
– Ты понимаешь, кого ты посмел оскорбить? Немедленно 
проси у них прощения! [12, с. 235]. 
Чтобы полученные в школе знания стали убеждениями для 
человека, они должны быть самостоятельно осмысленны, воспри-
няты не только рационально разумом, но и эмоционально – серд-
цем, проверены на жизненных фактах, сопоставлены с объектив-
ной реальностью. Для воспитания патриотизма элементом убеж-
дения делом является знакомство детей и юношей с окружающей 
природой, участие в краеведческой работе и т. д. 
Непременным условием формирования будущего защитника 
Отечества является самоубеждение, самовоспитание и самообра-
зование в вопросах военно-патриотического воспитания. 
Самовоспитание – целенаправленная, активная, сознательная 
и самостоятельная деятельность, возникающая в результате взаимо-
действия личности с окружающим миром и направленная на разви-
тие и совершенствование личности в соответствии с осознанными 
общественными потребностями и характером деятельности. 
Под содержанием самовоспитания будущего защитника 
Отечества понимается: 
1) формирование высокоразвитых волевых, нравственных, 
эстетических, организаторских качеств личности; 
2) формирование военно-профессионального мастерства и 
профессиональной этики; 
3) развитие физических качеств личности; 
4) выработка умения управлять своим поведением, потреб-
ностями и чувствами; 
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5) овладение средствами и приемами взаимодействия с дру-
гими людьми в интересах государственного дела. 
Эффективность самовоспитания во многом зависит от ряда 
условий, важнейшими из которых являются следующие. 
Во-первых, активная, разносторонняя, творческая деятель-
ность. Давно замечено, что тот, кто ничего не делает – тот не испы-
тывает потребности в самовоспитании. Только в процессе социаль-
но полезной деятельности можно, встречаясь с трудностями, уви-
деть свои недостатки, оценить свои возможности и, исходя из этого, 
организовать работу по совершенствованию своей личности. 
Во-вторых, постоянное чувство неудовлетворенности резуль-
татами собственной деятельности и поведения. Такое отношение к 
себе характерно для многих выдающихся людей. Ф. И. Шаляпин 
писал: «Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта, без 
упорной работы... Я решительно и сурово изгнал из моего рабочего 
обихода тлетворное русское слово „авось“ и полагался только на 
сознательное творческое усилие... И после успехов, достаточных 
для того, что вскружить голову самому устойчивому молодому че-
ловеку, продолжал учиться у кого только мог и работал...» 
В-третьих, личность должна быть способной ставить перед 
собой новые, более сложные цели и добиваться неуклонного их 
выполнения. Цель – это тот рубеж, к которому личность постоянно 
стремится в процессе самосовершенствования. При обнаружении 
несоответствия между целью и достигнутым результатом творче-
ский человек всегда внесет в свою деятельность соответствующие 
коррективы. Во многом этот процесс зависит от преобладания 
определенных мотивационных компонентов в деятельности лич-
ности. 
В военно-патриотическом воспитании широко используется 
метод положительного примера. Житейская мудрость гласит, 
что пример – лучший учитель, так как он обладает большой 
наглядностью и убедительностью, строится на психологической 
склонности людей к сознательному подражанию. Этот метод 
включает: совет в выборе идеала; самостоятельное изучение жизни 
замечательных людей, исторических личностей; показ успехов ак-
тивистов, победителей конкурсов, олимпиад, спортивных соревно-
ваний, смотров строя и песни, знакомство с традициями проявле-
ние вежливости, уважительности, тактичности и исполнительно-
сти. Положительный пример обладает большой наглядностью и 
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убедительностью, вызывает потребность к подражанию, влияет на 
рост сознательности, на формирование духовно-нравственных 
чувств и волевых качеств, положительных привычек поведения. 
Особенно большое воздействие в сфере военно-
патриотического воспитания оказывает личный пример родителей, 
учителей. К. Д. Ушинский писал, что влияние личности воспита-
теля составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить 
ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказа-
ний и поощрений [27, с. 150]. 
Генерал-лейтенант Карбышев, будучи ещё капитаном, счи-
тал, что авторитет офицера в русской армии держится на трёх ки-
тах: на доверии, на уважении и на любви. «Доверие, – говорил 
он, – завоевывается профессиональными качествами; знаниями, 
распорядительностью, находчивостью. Уважение достигается 
честностью и высокой добросовестностью. Любовь – заботой о 
подчиненных и защитой их интересов» [6, с. 11]. 
Личный пример учителя «Основ безопасности жизнедея-
тельности» имеет особое значение в обстановке, связанной с пре-
одолением больших трудностей и требующих мобилизации физи-
ческих и психических сил при прохождении старшеклассниками 
учебных сборов. 
Упражнение в военно-патриотическом воспитании имеет 
целью формирование полезных навыков и привычек. Метод 
упражнения всегда связан с действием, поступком. Чаще всего 
упражнение связано с преодолением трудностей, формированием 
волевых качеств, внимательности, активности, с познанием и т. д. 
Упражнение в военно-патриотическом воспитании преследует 
цель формирования привычек, которые должны стать потребно-
стью и осуществляться через постановку и решение важных жиз-
ненных задач в повседневных и чрезвычайных условиях. 
При восприятии лекционного материала у обучаемых упраж-
няется внимательность, память в виде аудиовизуальных восприятий 
и двигательных механизмов при записи материала, способность 
размышления и оценки опасных и рискованных ситуаций в военном 
деле, пополняется понятийный аппарат по «Основам военной служ-
бы» и военно-патриотическому воспитанию и т. д. 
В ходе практических занятий обучаемые упражняют свои 
способности к публичному докладу, стимулируя у слушателей 
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внимательное отношение к выступлению, к диалогу, к толерантно-
сти и требовательности по отношению к своим товарищам и т. д. 
Метод упражнения используется при подготовке учащихся к 
трудовой деятельности, которая имеет несколько направлений: 
1. Подготовка к труду, которая начинается в семье с самооб-
служивания, выполнения посильных домашних дел, продолжается 
в ведении домашнего хозяйства, в выполнении постоянных и вре-
менных бытовых поручений. 
2. Трудовое воспитание в процессе обучения. Учеба – повсе-
дневный и упорный труд, который носит целенаправленный харак-
тер. Руководят учебным трудом квалифицированные учителя, пре-
подаватели, мастера производственного обучения и профессиональ-
ные специалисты, проходит он в специальных классах, мастерских, 
на полигонах, рабочих площадках и т. д. При трудовом обучении 
необходимо учитывать возрастные особенности, склонности и ин-
тересы детей, труд должен быть посильным и результативным. 
3. Трудовое воспитание в процессе работы на заводах, в 
учреждениях, в сельскохозяйственных организациях и т. д. При 
организации производительной работы нужно четко поставить 
цель, распределить людей по рабочим местам, обеспечить их ин-
струментом и материалами, наладить учет количества и качества 
труда, предусмотреть материальные и моральные меры поощрения 
за усердный труд. 
Подготовка к труду выполняет следующие задачи: 
1. Ознакомление учащихся с основами современного про-
мышленного, сельскохозяйственного производства, строительства, 
транспорта, сферы связи и обслуживания и т. д. 
2. Формирование потребности в необходимости личного 
труда каждого человека, которая возбуждается включением детей 
в различные виды трудовой деятельности, созданием воспитыва-
ющих ситуаций. 
3. Стирание грани между умственным и физическим трудом. 
При этом создаются предпосылки для развития интеллекта и фи-
зических качеств личности. 
4. Формирование необходимых навыков и умений, облегча-
ющих выполнение трудовых нагрузок и обеспечивающих качество 
изготовляемой продукции. А это, в свою очередь, обеспечивает 
развитие настойчивости, аккуратности, сноровки, смекалки и дру-
гих качеств личности. 
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5. Развитие организаторских способностей трудящихся. Это 
достигается формированием умений планировать, навыков со-
трудничества и коллективной деятельности, взаимопомощи и вза-
имоответственности. 
6. Выработка у обучаемых социально ценных установок на 
труд, на воспитание производственной дисциплины, трудолюбия, 
социальной активности и творчества. 
При занятиях на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гири, гантели, тренажеры и т. д.), при преодолении специальных 
препятствий и совершении забегов (на 60 м, 100 м, на 1 км) 
упражняются физические способности по силе, быстроте и вынос-
ливости очень необходимые для будущих воинов. Для военно-
патриотического воспитания характерны следующие приемы: тре-
нировка, контроль, инструктаж, показ образцового действия, вы-
полнение режима труда и отдыха, организация дежурств и т. д. 
Метод упражнения используется при проведении конкурсов 
и игр, пропагандирующих безопасное поведение в окружающем 
мире и грамотные действия по самоспасению в различных чрезвы-
чайных ситуациях. 
Для формирования и развития положительных привычек 
нужны систематические упражнения в выполнении правил пове-
дения в различных социальных условиях: дома, в транспорте, в 
школе, при организации досуговых мероприятий. 
Великий советский педагог А. С. Макаренко говорил: 
«Нельзя воспитать мужественного человека, ели не поставить его 
в такие условия, когда он мог проявить мужество, все равно в 
чем – в сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором ли-
шении, в терпимости и смелости» [14]. 
Элементы упражнения используются при выполнении воин-
ских традиций, ритуалов и церемоний, которые, как правило, свя-
заны со строевыми занятиями. На строевых занятиях упражняется 
выносливость, стойкость, способность понимать и четко испол-
нять команды, действовать в коллективе, ярко проявлять свои 
эмоции и чувства. 
В военно-патриотическом воспитании важную роль играет 
применение методов поощрения и наказания. При этом нужно 
учитывать, что, если метод поощрения применяется для эмоцио-
нального подкрепления положительных действий и поступков, то 
метод наказания служит для сдерживания отрицательных действий 
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и поступков. Эти методы нужно применять осторожно, как гово-
рят, «не перегибая палку», т. к. они играют роль «шпоры и вожжи» 
или «кнута и пряника» [13]. 
К приемам поощрения обычно относят: 
– одобрение, похвала, доверие, благодарность, награждение 
грамотой, подарком, фотографией и т. д.; 
– выделение поступков учащихся как примерных образцов, 
поощрительные жесты, мимика воспитателя, физическая ласка, 
«поглаживание», оценочные суждения, поощрительные обращения 
воспитателя к учащимся по имени; 
– использование официальных видов поощрения, преду-
смотренных уставом школы. 
В отечественной художественной и педагогической литера-
туре содержится богатый опыт наказания детей. Так, Вален-
тин Пикуль в книге «Честь имею» описывает наказания, которым 
подвергался дворянский мальчик: «Отец с большим воодушевле-
нием восхвалял достоинства своего ремня, мама нежным голосом 
ворковала о великом воспитательном значении классической роз-
ги, а бонна, не теряя времени даром, упражнялась в выкручивании 
моих ушей» [21, с. 20]. В царской школе учитель наводил порядок 
розгами, шлепками, подзатыльниками, таскал за волосы, ставил 
учеников в угол, около доски или у парты, выгонял из класса 
и т. д. Все эти зверские наказания ушли в прошлое. 
В настоящее время в методах наказания реализуются разно-
образные приемы и психолого-педагогические требования к их 
применению. К ним относятся, например, замечание, выговор, пе-
ревод в другой класс, в другую школу, вызов на педсовет. В каче-
стве приемов наказания используются снижение оценки за пове-
дение, категорический запрет; прямое, косвенное и категорическое 
требование; систематический контроль; демонстрация возможных 
негативных последствий; определение перспектив и т. д. 
В современной педагогике достаточно хорошо разработаны 
методы воспитания в коллективе. Здесь можно указать следующие 
проблемы в реализации этого метода: алгоритмы решения духовно-
нравственных задач; механизмы психического заражения и группо-
вого давления; проблемы формирование коллективных ценностей, 
установок на здоровые взаимоотношения; проблемы использования 
общественного мнения, коллективных настроений, традиций, авто-
ритета; проблемы самоуправления и сплочения коллектива и т. д. 
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Невозможно обойтись при реализации военно-
патриотического воспитания без методов перевоспитания. К ним 
относятся: переубеждение, переучивание, «метод взрыва», «рекон-
струкция» характера (интенсивное развитие положительных ка-
честв, налаживание нюансов отношений, включение в интересную 
деятельность, накопление положительного опыта, переключение 
(найти интересное дело, показать перспективу, мажор в отношени-
ях, самоисправление, поощрение и наказание и т. д.) [11, с. 180]. 
Остаётся недостаточно разработанным в педагогике метод 
принуждения, так как был объявлен вспомогательным методом 
воспитания. Метод принуждения предполагает применение сово-
купности приемов и средств, которые побуждают учащихся точно 
выполнять требования законов и моральных правил общества. 
Кроме того, этот метод применяется как один из способов управ-
ления процессом воспитания в сочетании с другими методами, 
прежде всего, с методом убеждения и на его основе. 
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова читаем: «Прину-
дить – заставить что-либо сделать» [18, с. 594]. Исходя из этого 
определения и ориентируясь на многочисленные формы и сред-
ства принуждения в педагогической коммуникации, можно 
назвать некоторые приемы: приказ, категорическое требование, 
напоминание, предупреждение, запрещение, осуждение обще-
ственностью, предупреждение о привлечении к дисциплинарной 
или судебной ответственности, запрещение, напоминание обязан-
ностей и т. д. В некотором смысле даже режим жизни и труда в 
школе, установленный порядок во взаимоотношениях, критика и 
самокритика, организация соревнования имеют некоторые элемен-
ты принуждения. Как видим, метод принуждения содержит идею 
движения и порядка. Он отражает свободу для здоровых сил и бо-
гатство воспитательных воздействий [30, с. 128-129]. 
Демокрит (ок. 460–370 гг. до н.э.) – древнегреческий фило-
соф-материалист писал, что в воспитании невозможно обойтись 
без принуждения, так как, «если бы дети не принуждались к труду, 
то они не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике…». 
Учитывая, что педагогическое воздействие на школьников не 
применяется без предварительного, одновременного или последу-
ющего использования основного метода – убеждения, очевидно, 
что метод принуждения в различных формах в практической жиз-
ни применяется гораздо чаще и к большему кругу учащихся, чем 
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это провозглашается в настоящее время. Кроме того, каждая фор-
ма принуждения воспринимается разными людьми по-разному. 
Так, абсолютное большинство людей воспринимает приказ как 
необходимое средство управления, поэтому для них приказ явля-
ется не формой принуждения, а лишь формой управления. Преду-
преждение, напоминание, запрещение используются чаще всего 
как меры профилактические. В использовании этих и других при-
емов ярко проявляется диалектичность метода принуждения. 
За нарушения учащимися требований дисциплины и обще-
ственного порядка они могут подвергнуться определенным взыска-
ниям и наказаниям. Но встает вопрос: «Можно ли, в принципе, 
применять взыскания и наказания в процессе военно-
патриотического воспитания?» К сожалению, наказание как воспи-
тательный прием остается проблематичным как в теоретическом, 
так и в практическом плане. Ясно одно, что нельзя отождествлять 
весь метод принуждения с одной из его форм – наказанием. 
А. С. Макаренко считал, что «разумная система наказаний 
не только законна, но и необходима. Она помогает оформиться 
крепкому человеческому характеру, воспитывает чувство ответ-
ственности, тренирует волю, человеческое достоинство, умение 
сопротивляться соблазнам и преодолевать их [14]. 
К сожалению, российское образование пока находиться под 
мощным влиянием либеральных идей и мы получаем поколения 
безответственных людей. 
По нашему мнению, отсутствие физических, моральных 
и психологических наказаний размывает границы нравствен-
ности ребенка, что может привести к деградации личности в 
виде девиантного и делинквентного поведения уже сейчас и в 
будущем. 
Попробуем это показать на методах поощрения и наказания. 
Если метод поощрения применяется для эмоционального подкреп-
ления положительных действий и поступков, то метод наказания 
служит для сдерживания отрицательных действий и поступков. 
Эти методы нужно применять осторожно, как говорят, «не переги-
бая палку», т. к. они играют роль «шпоры и вожжи» или «кнута и 
пряника» [13]. 
Эти методы эффективны при следующих условиях. 
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1. Поощряется или наказывается не сам воспитанник за то, 
что он плохой или хороший человек, а за плохие или хорошие де-
ла. Хвалить или порицать нужно не личность, а ее дела. 
2. Должны учитываться обстоятельства проступка или по-
ступка, мотивы, условия, возраст и личные особенности человека. 
3. Сила методов поощрения и наказания зависит от автори-
тета тех, кто их применяет. 
4. Частые и однообразные поощрения и наказания одного и 
того же человека ослабляют воспитательное воздействие, а то и 
приводят к отрицательным результатам. 
5. Поощрять и наказывать можно и коллектив, группу лиц. 
6. Поощрение и наказание должно быть обоснованным и це-
лесообразным, т. е. человек должен осознать, что он это заслужил. 
Мера же зависит от обстоятельств и условий. 
7. Поощрение и наказание должно быть гласным и своевре-
менным, но не надо наказывать сгоряча, т. к. «гнев – плохой со-
ветчик!» 
8. Когда наказываешь, не повышай голоса, когда поощря-
ешь – не понижай голоса! 
3.3. Формы военно-патриотической работы в школе 
Форма отражает организацию учебно-воспитательного про-
цесса: группировку участников, место, время и режим занятия, 
характер связи учителя и учащихся, соотношение между коллек-
тивной и индивидуальной деятельностью учащихся, степень их 
активности и руководства со стороны учителя. 
В настоящее время во всех учебных заведениях используют-
ся следующие формы организации занятий: 
1. Фронтальная работа преподавателя с классом, группой, 
когда все обучаемые выполняют одно и то же задание. 
2. Индивидуальная работа, когда каждый обучаемый выби-
рает свой темп в работе. 
3. Коллективная форма включает сотрудничество, взаимо-
помощь, взаимоконтроль. 
4. Дифференцированные групповые работы, когда обучаемые 
объединяются по какому-либо признаку и выполняют задание. 
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5. Дополнительные занятия – индивидуальные и группо-
вые – для отстающих в учебе учащихся. 
6. Практикумы в лабораториях и мастерских, на учебно-
опытных участках или на производстве. 
7. Семинарские занятия, когда есть один докладчик, идет об-
суждение конкретных вопросов темы и предусматривается само-
стоятельная работа обучаемых. 
8. Экскурсии на природу, в музеи, на производство, в воин-
скую часть. 
9. Консультации – индивидуальные и групповые. 
10. Зачеты и экзамены. 
11. Коллоквиумы (лат. «беседа») – непринужденный, без 
критики обмен мнениями, поиск новых путей, бывает – с оценкой. 
12. Диспут (от лат. disputo – рассуждаю, спорю) – одна из 
форм нравственного воспитания, развития логического мышления, 
речи обучаемых. На диспут выносятся конкретные учебные или 
воспитательные вопросы морали, этики, литературы, по кино-
фильму, по истории и т. д. 
13. Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследова-
ние) – публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса или 
проблемы. 
14. Факультативы, кружки, секции – исходя из склонностей 
и интересов обучаемых. 
15. Тренинги, видеотренинги [29, с. 45]. 
Анализ литературы и современных исследований свидетель-
ствует, о том, что разнообразные формы военно-патриотического 
воспитания учащихся, наряду с общими формами и методами вос-
питания, позволяют наиболее целенаправленно формировать чув-
ство и сознание патриотизма у обучающихся. Именно такие специ-
фические формы военно-патриотического воспитания, как уроки 
мужества, встреча с ветеранами войны, почетный караул школьни-
ков у мемориальных комплексов, военизированные игры детей, му-
зей и уголок боевой славы, краеведческие кружки, походы по ме-
стам революционной, боевой и трудовой славы, экскурсии, устные 
журналы, беседы, военно-патриотические объединения ребят по 
интересам, соревнования по военно-прикладным видам спорта и др. 
Формы военно-патриотического воспитания делятся на три 
категории: 
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1. Формы управления и самоуправления школьной жизнью – 
собрания, линейки, митинги, часы классных руководителей, сове-
щания органов самоуправления и др. 
2. Познавательные формы – экскурсии, походы, фестивали, 
устные журналы, информации, газеты, тематические вечера, сту-
дии, секции, выставки и др. 
3. Развлекательные формы – утренники и вечера, «капустни-
ки» [3]. 
Традиционные и инновационные направления организацион-
ных форм военно-патриотического воспитания: историко-
краеведческое, литературно-художественное, физкультурно-
оздоровительное, экологическое, трудовое, семейное, героико-
мемориальное и инновационное. Рассмотрим эти направления по-
подробнее. 
1. Историко-краеведческое: диспуты, дискуссии, целевые 
беседы «Биография и судьба», встреча с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и труда. Заочное путешествие «Наш край в да-
леком прошлом», посещение музея и выставки народного творче-
ства, «Быт и обычаи народов РФ», «Краеведение», День славян-
ской письменности и культуры, уроки духовного общения, акция 
«Помоги памятнику», диспут «О чем рассказала фотография», вах-
ты Памяти, экскурсии в воинские части, шефская работа, «Димит-
ров день», «Маршальский жезл» и т. д. 
При военно-патриотическом воспитании используется такая 
форма как дискуссия, которая проводится в старших классах шко-
лы, в студенческих аудиториях как форма проявления, изучения и 
формирования патриотизма у обучаемых. 
Надо сразу сказать, что эта форма пока редко используется 
практически и тому есть несколько причин: 
– дискуссия требует от участников бойцовских качеств, ко-
торые далеко не у каждого хорошо развиты; 
– успех дискуссии зависит от проявления участниками своей 
эрудиции, ораторского мастерства, такта, выдержки, терпения и 
находчивости, словом, таких свойств личности, которые характе-
ризуют высокую коммуникативность; 
– для успеха дискуссии учителю нужно знать и уметь ис-
пользовать методические правила, приемы подготовки, ведения 
дискуссии и выходы из нее. 
На наш взгляд, дискуссия будет успешной если: 
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– лидеры будут хорошо подготовлены к ней, нужно помнить, 
что хороший экспромт – это заранее подготовленный монолог; 
– для дискуссии будет взят довольно ограниченный круг 
проблем военно-патриотической тематики; 
– в дискуссии будут участвовать признанные знатоки, спе-
циалисты, обладающие убедительными знаниями, фактами в об-
суждаемой проблеме; 
– если будут высоко цениться убедительные доводы, не бу-
дут допускаться командные методы управления; 
– если будет разработан и поддерживаться порядок, регла-
мент по времени – не более 3–5 минут на выступление; 
– если любое оскорбление, экстремистское высказывание 
будет наказываться лишением права на продолжение речи; 
– если каждый желающий получит право на выступление, на 
реплику, на свой опыт патриотической работы; 
– если каждое выступление, реплика будут фиксироваться 
техническими средствами для последующего формирования ре-
шения по каким-то вопросам; 
– если штаб, доверенное лицо, лидер смогут обнародовать 
результаты через средства массовой коммуникации, чтобы люди 
могли взять под контроль выполнение решения. 
Любой оппонент, практический работник может назвать еще 
несколько условий успешности дискуссии и будет прав, ввиду 
сложности и подвижности этого метода работы с группами и кол-
лективами. 
Учителю-лидеру нужно уметь управлять спонтанными, 
неожиданными ситуациями, устраняя повторы, преобладание эмо-
ций над реальным содержанием, подчеркивая ценность, конструк-
тивность какого-то положения, подводя итоги, делая выводы по 
частным вопросам. 
При обсуждении острых вопросов иногда нарушается поря-
док в аудитории, поэтому полезны убеждающие отступления типа: 
«Так дело не пойдет, всем сразу говорить нельзя!» или «Вот Вы, 
попробуйте высказаться!» – обращение к конкретному человеку. 
Думается, правильно поступят те ведущие дискуссии, которые не 
ждут, когда робкие попросят слово, а предоставят им возможность 
высказаться, зная об их предварительной подготовке. 
Главное в дискуссии – вести разговор не в духе конфронта-
ции, в атмосфере солидарности, иначе такой диалог приведет к 
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поляризации сил и к разобщению. Ведущему в дискуссии приго-
диться не только умение слушать, но при случае перехватить ини-
циативу, умение вести в разговоре, т. е. быть лидером по натуре. 
В практической деятельности используются симпозиум, де-
баты, панель дискуссии, форумы, беседы за круглым столом, не-
большие сессии, а также деловые беседы, типа интервью. 
Дискуссионная формы имеет целью формирование комму-
никативно-компонентной личности, которая овладевает умениями: 
подготовиться к выступлению, собрать материал по проблеме, 
сделать необходимые записи, выделить основные идеи, построить 
свои сообщения логически четко, продумать характер аргументов, 
правильно расставить эмоциональные акценты [33, с. 82-85]. 
Активной формой воспитания на героических традициях яв-
ляется поисковая работа. Необходимо заметить, что эти формы 
работы культивируются не только в столице. В нашей республике, 
например, большой размах получила операция «Долг», в которой 
участвуют тысячи школьников. Они помогают семьям погибших 
фронтовиков и инвалидам Великой Отечественной войны в ремон-
те жилищ, в домашнем хозяйстве, а в сельской местности – в заго-
товке топлива и кормов для скота. 
Во многих городах и селах страны распространена такая 
форма работы – на домах участников войны, перед Днем Победы 
вывешиваются красные звезды и маленькие плакаты с описанием 
фронтовой биографии солдата Великой Отечественной. 
2. Литературно-художественное: конкурс стихов, инсцени-
рование народных сказок, фольклорный фестиваль, конкурс воен-
ной и солдатской песни, концерт для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда, и т. д. участие в исполнении народных му-
зыкальных сочинений, вечер, посвященный годовщине вывода 
войск из Афганистана, конкурс «Угадай мелодию», «Забытая пес-
ня», создание видеопрезентаций «С чего начинается Родина», со-
здание уголков этнической культуры «У них всё по другому!» и т. д. 
Одной из действенных форм, отвечающей требованиям ком-
плексного подхода к воспитательной работе, является экскурсия. 
Комплексная экскурсия может быть организована не только на 
заводе или фабрике. Большой интерес у школьников вызывает 
экскурсия, организованная учителями ОБЖ и учителями литерату-
ры и истории в музей боевой славы. Замечено, что учащиеся долго 
стоят у стенда, на котором размещены документы, которые проби-
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ты осколком вражеского снаряда. Посылая эти документы в музей, 
воины писали: «Просим сохранить эти документы как реликвию 
нашей боевой истории. В ней мы находим самые близкие чувства 
любви к человеку и ненависти к врагу...» 
В системе военно-патриотического воспитания особое место 
занимает работа школьных музеев. Воспитание патриотизма, чув-
ства глубокой любви и преданности своему Отечеству не может не 
опираться на знание молодежью истории своего народа. История 
работы школьных музеев, насчитывает не один десяток лет. Период 
наибольшего расцвета в деятельности школьных музеев пришелся 
на послевоенные годы, особенно 70–80-е гг. XX в., когда большин-
ство учащихся было привлечено к поисковой работе, походам по 
местам боевых сражений, работе в архивах. Были восстановлены, 
казалось бы, навсегда утерянные имена погибших и без вести про-
павших солдат в годы Великой Отечественной войны. 
В последнее время широкое распространение получили ис-
торико-краеведческие, этнографические школьные музеи, знако-
мящие учащихся с историей родного края. В школах имеются раз-
ные музеи. Есть музеи отдельных дивизий и народного ополчения 
районов, музеи, посвященные героям и авиационных соединений, 
партизанским отрядам и воинам, повторившим подвиг А. Матро-
сова, героям и ученикам своей школы – участникам Великой Оте-
чественной войны. 
Художественное оформление музея должно способствовать 
наиболее полному раскрытию идейно-тематического замысла экс-
позиции, выявлять в ней самое главное, активизировать восприя-
тие посетителей различными средствами и приемами художе-
ственного выражения. 
У каждой экспозиции свой девиз, вокруг которого группиру-
ется материал. Тут и слова Ю. Фучика: «Об одном прошу тех, кто 
переживет это время: не забудьте! Терпеливо собирайте свиде-
тельства о тех, кто пал за себя и за вас... Пусть же эти люди будут 
всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами», и страст-
ные горьковские слова: «Пускай ты умер! Но в песне смелых и 
сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом 
гордым к свободе, к свету!»; Р. Рождественского: «Люди! Покуда 
сердца стучатся – помните, какой ценой завоевано счастье!» и др. 
Формы работы музея – это пополнение фондов музея путем 
организации походов по местам боевой славы нашего народа, по-
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стоянное пополнение экспозиций музея, организация экскурсий 
для учащихся и их родителей. 
На базе музея организовываются семинары учителей города 
по военно-патриотическому воспитанию учащихся. Актив музея 
регулярно поздравляет участников Великой отечественной войны 
и их семьи с красными датами календаря. В школе стало традици-
ей – проводить уроки мужества и читательские конференции в му-
зее. Учителя истории, военные руководители успешно используют 
материалы музея в своей учебно-воспитательной деятельности. 
Совет музея принял решение: расширить зону поиска. Школьники 
разыскивают участников Великой Отечественной войны, налажи-
вают с ними и их семьями связь. Бывшие воины – частые гости 
школы, они участвуют в школьных сборах, классных часах, уроках 
мужества. Следопыты выпускают боевые листки и развешивают 
их в подъездах, где живут ветераны. Поздравляют с праздниками, 
вручают подарки, изготовленные руками ребят. В музее проходят 
также встречи выпускников школы разных лет. 
Вся работа ведется на основе самоуправления. Ежегодно на 
собрании актива музея избирается совет музея. Он разрабатывает 
планы работы, организует их выполнение, направляет деятельность 
поисковых групп по сбору материалов, отвечает за учет и хранение 
фондов музея, готовит экскурсоводов, организует встречи, проводит 
экскурсии, викторины по материалам экспозиции, осуществляет 
вахту Памяти. Особая забота совета – шефство над инвалидами 
войны и семьями погибших. Совет музея периодически отчитывает-
ся о своей работе перед школьным комитетом, предварительно за-
слушав сообщения ответственных за операцию «Поиск». 
Работники музея заботятся о том, чтобы материалы музея 
использовались учителями во внеклассной, внешкольной воспита-
тельной работе. Вопросы использования материалов музея нашли 
отражение в воспитательной работе учителей и классного руково-
дителя. Вопрос о методике использования материалов музея неод-
нократно ставился на методобъединениях. Педагогический кол-
лектив школы проявляет заботу о том, чтобы работа музея была 
обращена не только в прошлое, но и в настоящее, рассказывала, 
как ветераны-герои боев за свободу и независимость нашей Роди-
ны показывают образцы служения делу Отечества и в наши дни. 
3. Физкультурно-оздоровительное: соревнования, походы, 
День здоровья. Вечер народных игр, марш-броски, интеллектуаль-
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ная игра «В здоровом теле здоровый дух», смотры строевой песни, 
военно-прикладные виды спорта, марш-броски, вождение транс-
портных средств (от авто до скутеров), обучение парашютному 
делу, плаванию, преодоление препятствий, организация летних 
оборонно-спортивных лагерей, лагерей труда и отдыха и т. д. [4]. 
4. Экологическое: проведение санитарных дней, акций: вы-
ставка букетов, озеленение территории проживания, «Посади де-
рево», создание экологической тропы и т. д. операция «Живи род-
ник», экологического паспорта школы, конкурс «Лечение без ле-
карств», волонтерская деятельность и т. д. 
5. Трудовое: изготовление скворечников, кормушек, памят-
ных сувениров, полезных изделий для дома, школы и сада, быто-
вое самообслуживание, работа в мастерских разного направления, 
праздник «История костюма моего народа», организация выставки 
народных ремесел, встречи с народными умельцами. 
Валерий Самойлов в г. Серове Свердловской области 40 лет 
учит школьников с девятилетнего возраста собирать уменьшенные 
копии самолетов и умению управлять ими в полете. Управлением 
своим самолетом пацаны сначала тренируются на авиасимулято-
рах и потом под руководством тренера поднимают их в воздух. 
Попробовав себя в моделировании копии самолетов, такие ребята 
не могут жить без авиации. За 40 лет Валерий Самойлов воспитал 
многих знаменитых военных летчиков – российских ассов. 
6. Семейное: праздник мам, форум отцов, изучение родо-
словной. Конкурс «Наши корни», фотовыставка «Моя семья», 
встреча с семейными династиями, молодость наших бабушек, цик-
лы «Народный календарь»: «Покров день», «Сретенье», «Маслени-
ца», посиделки типа «Мы за чаем не скучаем», «Русская изба» и т. д. 
7. Героико-мемориальное: Урок мужества, линейка «Вахта 
Памяти у Вечного огня», взаимодействие с поисковыми отрядами, 
акция «Подарок ветерану». С нравственной стороны полезной яв-
ляется социальная практика школьников в школах-интернатах, 
детских приютах, в Домах ветеранов, выезд в эти заведения с теат-
ральной, хоровой, литературной программами и с праздничными 
мероприятиями и т. д. 
В рамках героико-мемориального направления проводятся 
традиционные месячники военно-патриотического воспитания: 
– конкурсы сочинений, рисунков «Страна, в которой мне хо-
телось бы жить», «Наша Армия родная», конкурсы стихотворений; 
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тематические вечера-встречи с ветеранами войны и труда, конкурсы 
«Солдатушки – бравы ребятушки», спортивные состязания «Вперед, 
мальчишки», акция «Посылка солдату» и «Письмо солдату»); 
– организация сотрудничества с городским военкоматом (бе-
седы с учащимися); 
– встречи с участниками боевых действий в Афганистане и 
Чечне; 
– тематические классные часы «Дни славы России»; 
– совместные мероприятия с Советом ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил, и правоохранительных органов; 
– организация военно-патриотических классов, кружков; 
– шефская помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, инва-
лидам и пожилым людям; 
– игра-путешествие «В страну вежливости и доброты» и 
звездный час «Мой край родной»; 
– празднование Дня Победы; 
– экскурсии по изучению родного края; 
– кружковая работа по туризму. 
Важной формой привития школьникам любви к Родине, 
нашим Вооруженным силам и одной из эффективных форм подго-
товки юношей к защите Отечества, получившей широкое распро-
странение, стали уроки мужества. Это специфическая форма вос-
питательной работы. Она включает элементы рассказа, беседы, 
иллюстрации и многие другие воспитательные приемы. Уроки 
мужества приурочиваются к таким датам, как День защитника 
Отечества – 23 февраля, день Победы – 9 мая, день памяти героя, 
имя которого носит школа и другим знаменательным датам. На 
уроки мужества приглашаются ветераны войны, воины армии и 
флота, ветераны труда, которые рассказывают учащимся о боевых 
и трудовых подвигах нашего народа. 
Высокий эмоциональный настрой придает школьникам уже 
сама их подготовка к урокам мужества. В этот день они приходят в 
школу в парадной форме. Начинаются уроки мужества с торже-
ственной линейки с участием всего педагогического коллектива и 
приглашенных ветеранов. На почетном месте – родственники быв-
ших учеников, погибших в борьбе с фашизмом. Общешкольную 
линейку обычно открывает директор школы, который рассказывает 
о военно-патриотической работе учащихся, о том, как старшекласс-
ники следуют героическим традициям старших поколений. 
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Затем один из ветеранов коротко сообщает о боевых дей-
ствиях наших войск. Сильное воздействие на ребят, как правило, 
оказывает выступление родственников, бывших учеников школы, 
погибших в годы войны. 
Они рассказывают о том, какую роль школа сыграла в судь-
бе молодого патриота, как он относился к школе, своему граждан-
скому долгу. На линейке ветераны передают ребятам сувениры, 
документы и экспонаты для комнаты или музея боевой славы. По-
сле линейки ученики и гости расходятся по классам, где урок му-
жества продолжается с учетом возрастных особенностей детей [1]. 
Опыт показывает, что выступление на уроке мужества 
должно быть непродолжительным, но ярким, содержащим кон-
кретные факты, описание боевых эпизодов, раскрывающих пре-
данность нашего народа своей Родине. 
Таким образом, на каком-то этапе урок мужества имеет фор-
му беседы или рассказа. Рассказ в устах очевидца событий имеет 
свои привлекательные стороны. Такой человек выступает как носи-
тель определенных социальных ценностей, и восприятие их школь-
никами во многом осуществляется через эмоционально-
положительное отношение к самой личности приглашенного на 
урок мужества. Очень важно, чтобы ветеран, приглашенный на урок 
мужества, ознакомился с организацией военно-патриотической ра-
боты в классе. Тогда он может поставить перед учениками конкрет-
ные задачи, а впоследствии оказать помощь в их реализации. Боль-
шое воспитательное значение имеет использование на этих уроках 
карт или схем боевых действий, исторических документов, фото-
графий, газеты периода Великой Отечественной войны. Хорошо, 
когда ветераны приходят к ребятам в военной форме, с боевыми 
наградами. 
Во многих школах уроки мужества заканчиваются возложе-
нием цветов на могилу Неизвестного солдата, прославленного во-
еначальника, к мемориальным доскам погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
По форме уроки мужества могут быть рассказом, диспутом, 
повествованием о мужестве тех, кто отстоял священные рубежи 
нашей Родины в годы войны, кто бдительно несет службу в армии 
сегодня, о задачах подготовки к военной службе допризывной мо-
лодежи. Но здесь нет каких-то определенных канонов, и каждая 
школа имеет свои традиции, которые сложились под влияни-
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ем специфичных условий микрорайона, наличия помещения, музея 
или уголка боевой славы, шефских связей с воинской частью, раз-
вития следопытской работы и т. п. 
Успешное проведение урока мужества определяется, прежде 
всего, подготовкой к нему. Это дело многоэтапное, требующее 
длительной и целенаправленной работы, серьезного планирования. 
Опыт показывает, что уроки мужества нежелательно прово-
дить одновременно для школьников разных возрастных групп. 
Урок не получится, так как перед учащимися стоят разные задачи: 
одни уже непосредственно готовятся к службе в армии, имеют се-
рьезные знания по начальной военной подготовке, решают вопрос 
поступления в военное училище, другие еще не начали изучать 
курс начальной военной подготовки. Если сложились такие усло-
вия, что нет возможности пригласить ветеранов, воинов в каждый 
класс, в таких случаях можно в актовом зале школы провести урок 
с одной возрастной группой. 
Решающее значение в этом деле имеет личность учителя, его 
вдохновение, горячее чувство патриотизма, сознание долга, сте-
пень его профессиональной подготовки. 
Таким образом, все названные формы по военно-
патриотическому воспитанию положительно сказываются на под-
готовке учащихся к доведению своих идей и мнений публично и к 
аргументированному отстаиванию своих позиций в сложных жиз-
ненных ситуациях. 
8. Иинновационное направление: инновационными фор-
мами в общеобразовательной школе можно назвать симпозиумы и 
дебаты, которые проводятся в формальной обстановке и требуют 
предварительной подготовки к участию в обмене информацией и 
последующему обсуждению идей и мнений. Участниками сначала 
выступают с сообщениями, а затем свободно обсуждают учебные 
проблемы. 
Рекомендуется внеклассные мероприятия проводить в форме 
дебатов, которые преследуют цель не просто информировать уча-
щихся, а развивать у них умения аргументировать и защищать 
свою точку зрения в споре, убеждать своих оппонентов. Эта форма 
дискуссии проводится на фоне деловой игры, когда участники 
разбиваются на две команды, посредник называет тему и пред-
ставляет участников, организует обсуждение всех «за» и «против» 
в проблеме по принципу «суждение-опровержение». В конце деба-
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тов выбирается коллегия судей, которые подводит итоги и сооб-
щает их участникам дебатов. 
Одной из популярных форм общения является панель-
дискуссия, где руководителями микрогрупп (5–7 человек) высту-
пает один из учащихся – лидер. Остальные следят за дискуссией и 
обмениваются мнениями друг с другом. Тематика выбирается са-
мими учащимися и направлена на обсуждение проблем микросре-
ды (режим труда и отдыха учащихся, комфорт в школе, классе, 
экология, права и обязанности будущих воинов, охрана памятни-
ков, волонтерская деятельность и т. д.) Часто на такие панель-
дискуссии приглашаются родители, специалисты. Неформальными 
бывают также проводимые форумы и круглые столы, при их про-
ведении используется вопросно-ответная форма обсуждения. По-
добные формы с военно-патриотической направленностью прово-
дятся в ходе уроков по музыке, литературе, искусству, физическо-
му воспитанию и т. д. 
В старших классах довольно успешно используется деловая 
беседа, которая чаще всего сводится к проведению интервью. Во-
просы интервью с воображаемым ветераном военных конфликтов, 
политическим деятелям или общественным активистом тщательно 
«отсеиваются», ставятся акценты применения невербальных 
средств (улыбки, приветствия, визуальный контакт, обращения, 
жесты и т. д.). Для повышения культуры деловой беседы иногда 
группа старшеклассников записывает интервью на видеомагнито-
фон и затем анализирует ход, экспрессивность участников. С этой 
же целью подвергаются анализу специально подобранные телеви-
зионные интервью видных журналистов и телекомментаторов [33]. 
Среди современных форм военно-патриотического воспита-
ния можно назвать кейс-стади – подбор методических материалов 
для решения сложных жизненных ситуаций в системе военно-
патриотического воспитания. Приводим  пример ситуации по ра-
боте с несовершеннолетними поселка Елань. Цель применения 
кейс-стади – понимание необходимости активного взаимодействия 
сотрудников органов внутренних дел, с государственными и му-
ниципальными учреждениями, осуществляющими социально-
педагогическую реабилитацию поднадзорных. 
Инспекторы по делам несовершеннолетних поселка Елань 
Свердловской области каждый год с опасением ждали летнего пе-
риода и особенно готовились к нему. Никто из инспекторов не 
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планировал отпуска на летние месяцы, так как все их «подучет-
ные» подростки не были заняты школой, а все свое время прово-
дили на улицах, объединяясь в компании и периодически совер-
шая хулиганские действия. Некоторые несовершеннолетние и во-
все распивали спиртное, некоторые из них даже злоупотребляли 
алкоголем, что приводило к дракам, грабежам и другим правона-
рушениям и преступлениям. Поэтому лето «обещало быть» для 
инспекторов ПДН п. Елань очень сложным. Основной задачей, 
которую хотели раз и навсегда решить инспектора – чем на лето 
занять подростков с девиантным и делинквентным поведением, 
чтобы существенно снизить количество совершаемых ими право-
нарушений. После долгих раздумий и совещаний, было выдвинуто 
предложение создать трудовой лагерь для таких подростков. 
В течение летних месяцев подросткам предстояло жить в 
условиях приближенных к спартанским, без влияния интернета и 
СМИ. Они должны были заниматься самообслуживанием, участво-
вать в мероприятиях на выносливость, сплоченность, проявлять се-
бя в решении творческих, интеллектуальных задач, брать на себя 
ответственность за собственные поступки и командные достижения. 
В кружках они должны были освоить навыки профессий работы с 
деревом, приготовления пищи, штукатурно-малярных работы, что 
даст им возможность самостоятельно зарабатывать деньги в буду-
щем. В рамках работы трудового лагеря предполагалось активное 
участие психологов, для проведения психокоррекционных тренин-
гов, участие инспекторов ПДН, участковых уполномоченных поли-
ции и других ведомств для организации и проведения походов, 
марш-бросков и полевых учений. Работать на территории лагеря 
должны квалифицированные педагоги, а также круглосуточно де-
журить инспектор ПДН и сотрудник вневедомственной охраны. 
Результатом пребывания в трудовом лагере для девиантных 
подростков должно было стать формирование общечеловеческих 
ценностей, восстановление и развитие социальных связей, повыше-
ние авторитета взрослых, отказ от вредных привычек, осознанное 
желание и после прекращения работы лагеря участвовать в различ-
ных секциях. Однако многие подростки стали уклоняться от пребы-
вания в этом лагере. Инспекторы ПДН разработали договоры с ро-
дителями и лицами, их заменяющих, которые обязаны были напра-
вить в такой лагерь своих «подучетных» детей помимо их воли. 
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Вопросы: 
Как Вы думаете, правильно ли поступили инспекторы ПДН? 
Как бы Вы организовали летний досуг «подучетных» под-
ростков, с целью снижения совершения ими правонарушений? 
Возможно ли создание трудовых лагерей в различных горо-
дах и поселках России, с целью организации пребывания в них 
девиантных подростков в течение всего лета? 
Какие мероприятия по социально-педагогической реабили-
тации поднадзорных подростков Вы бы предложили провести в 
трудовом лагере? 
Как бы Вы организовали расписание распорядка дня в таком 
лагере? 
На Ваш взгляд, каких специалистов необходимо привлечь для 
улучшения работы трудового лагеря и социально-педагогической 
реабилитации подростков, проживающих в нем? [8, с. 91]. 
Одной из инновационных форм является квест – это ко-
мандная игра (от английского guest – поиск, приключенческая иг-
ра). Квест – эффективное педагогическое средство, позволяющее 
комплексно решать разнообразные образовательные и развиваю-
щие задачи. 
Квест-игры – это игры, в которых игроку необходимо искать 
различные предметы, находить им применение, разговаривать с 
различными персонажами в игре, решать головоломки и т. д. Раз-
гадывая загадки, дети учатся взаимодействовать с ровесниками, 
принимать решения, использовать логику. 
Основные задачи квест-игр: 
– активизировать воспитанников; 
– повышать познавательный интерес; 
– вызывать эмоциональный подъем; 
– способствовать развитию творчества; 
– способствовать развитию связной речи; 
– воспитывать чувство команды, взаимовыручки, умение до-
говариваться. 
Структура квест-игры: 
– постановка задачи (введение) и распределение ролей; 
– список заданий (этапы прохождения, список вопросов 
и т. д.); 
– порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бону-
сы); 
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– конечная цель (приз). 
Целью квест-игры может быть формирование экологической 
культуры, здорового образа жизни и мотивация на отказ от вред-
ных привычек. 
К инновационным формам мы также относим информаци-
онно-коммуникативные: 
– арт-педагогику – воспитание, образование, развитие лич-
ности осуществляются средствами искусства, как классического, 
так и народного, наряду с содержанием изучаемого предметного 
курса. Техника и приемы арт-педагогики: музыкальная, театраль-
ная и изобразительная арт-педагогики, сказкотерапия, фотоколлаж 
и другие; 
– технологию «КТД» (коллективных творческих дел) – 
стремление к творчеству, к познавательной активности, к исполь-
зованию здоровьесберегающих технологий, технологий проектов, 
тренингов общения. Результатом КТД является военно-
патриотическая направленность активности школьников, причем 
не зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или 
иной мере чувством коллективного авторства; 
– технологии создания презентаций и сайтов, банка идей, 
видеосюжетов, фото- и видеоархивов, медиотек, тренингов, ви-
деотренингов, виртуальных музеев, городских фотокроссов, 
флешмобов, организация коллоквиумов, онлайн-занятий, онлайн-
конкурсов, олимпиад; 
– инновационными формами военно-патриотического вос-
питания являются интерактивные экскурсии, телевизионные (ток–
шоу, «круглые столы», творческие портреты), шоу-технологии 
(организация публичных конкурсов, соревнований, КВН), в воен-
но-прикладных видах спорта можно использовать компьютерные 
тренажеры (водителя, связиста, летчика); 
– технологии шоу имеют три особенности: деление участни-
ков на выступающих («сцену») и зрителей («зал»), соревнователь-
ность на сцене, заготовленный организаторами сценарий. В любом 
развёрнутом педагогическом действии есть три блока: подготовка-
реализация-анализ итогов. Реализация проекта, плана, проведение 
праздника основана на использовании элементов соревнователь-
ности, импровизации или игры, приёмов создания общей эмоцио-
нальной атмосферы. 
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Все названные формы будут достаточно эффективны и отра-
зят требования комплексного подхода к военно-патриотическому 
воспитанию. В перспективе Учителя образовательных учреждений 
могут заниматься разработкой и внедрением своих интерактивных 
уроков на различных порталах, социальных сетях, личных стра-
ничках и сайтах, эффективна будет и Интернет-реклама по телеви-
дению. 
Практика показывает, что взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса в режимах разных организационных форм 
способствует эффективности в патриотическом воспитании уча-
щейся молодежи. 
Выявленные и описанные нами организационные формы во-
енно-патриотического воспитания являются наиболее эффектив-
ными в общеобразовательной школе, колледже и в вузе, могут 
быть использованы как в учебном процессе, так и во внеклассной 
и внешкольной работе. 
3.4. Методика подготовки и чтения лекции 
по военно-патриотической тематике 
Вопросы: 
1. Роль лекции в военно-патриотическом воспитании. 
2. Методика подготовки и чтения лекции по военно-
патриотической тематике. 
Эффективной формой военно-патриотического воспитания 
учащихся является лекция как особый вид устного выступления, 
проверенный опытом способ общения, представляющий собой од-
ну из форм обучения и воспитания в старших классах школы, в 
вузах, в подготовленной аудитории. В ее основе лежат принципы 
обучения и теории воспитания, задачи изучения данного предмета. 
Связующим звеном между ними является принцип воспитываю-
щего обучения. 
В отличие от других форм и методов, лекция даст возмож-
ность полно и разносторонне, на богатом фактическом материале, 
выразить свое отношение, осветить любой аспект патриотической 
деятельности школьника. 
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Лектор эмоционально заражает своей приверженностью к 
делу служения Родине своих слушателей, возбуждая стремление 
следовать, поступкам героев-защитников Отечества. 
Специфика лекции по героико-патриотической тематике 
проявляется в характере темы, форме построения, объеме научной 
и методической информации, функциональных возможностях по 
формированию у учащихся опыта служения Отечеству. Поэтому, 
прежде чем говорим, о методике подготовки лекции, следует разо-
браться в том, как она включается в учебно-воспитательный про-
цесс учебных заведений, каковы ее функции в патриотическом 
воспитании молодежи. 
Лекция – важнейший метод учебно-воспитательной работы, 
обеспечивающий воздействие на сознание учащихся. Это эффек-
тивный способ передачи большого объема информации. Как метод 
обучения в школе, она используется чате всего в том случае, когда 
необходимо передать учащимся по содержанию информацию, ко-
торая потом будет углубляться, дополняться на уроках и в разно-
образной  внеучебной деятельности. 
Лекция – это не пересказ одного источника, а синтез разно-
образной информации: истории вопроса, теоретических позиции, 
фактов, их осмысления и оценки, столкновения мнении, нерешен-
ных проблем и т. д. Лектор выступает как соавтор идей ученых, 
как бы «встает на их плечи» и видит дальше  литераторов, публи-
цистов, взгляды которых он излагает. 
Лекция должна быть персонифицирована, в ней должны 
просматриваться собственная позиция лектора, его отношение к 
изучаемому вопросу. Это не только информирование учащихся, но 
и воздействие на все компоненты готовности личности к защите 
Отчизны. В связи с этим в структуре лекции целесообразно ис-
пользовать различные типы ситуаций патриотической деятельно-
сти учащихся, моделирующих феномен служения Отечеству. 
Конечно, наивно было бы думать, что разовая лекция сможет 
реализовать все эти функции. Ее воспитательные и развивающие 
возможности могут быть реализованы только в системе духовного и 
нравственного воспитания, в структуре целостного учебно-
воспитательного процесса, где она выполняет названные функции. 
Разработка лекции начинается с формулировки и выявления 
обшей проблемы. Очень важно, чтобы тема была интригующей, 
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проблемном, «цепляла», вызывала интерес у обучаемых. В лекции 
должно быть 5–7 эмоционально насыщенных слов. 
Как показывает практика чтения лекции на патриотическую 
тематику, большой популярностью пользуются темы: «Романтика 
армейской службы. В чем она?», «Защитник Родины. Каким ему 
быть?», «Готов ли ты совершить подвиг?», «От дисциплины до 
геройства дин шаг», «Возьми себе в пример героя», «Дорогу в 
космос проложили наши соотечественники», «Творцы отечествен-
ного оружия» и др. В каждом из этих тем есть проблем, то есть 
вопрос, который предстоит решить учащимся. Конкретность же во 
всех случаях определяется ее содержанием, четкой структурой, 
логикой мысли, определенностью суждении в раскрытии существа 
темы с учетом уровня знаний учащихся, их интересов и потребно-
стей, желании, а также возможностей учителя. 
Наиболее широко в практике работы образовательных учре-
ждении различных видов и типов используются лекции и их цик-
лы, которые имеют междисциплинарный характер, например 
«Научно-технический прогресс и его влияние на развитие военно-
го дела». «Военная наука о роли человека и техники в современ-
ной воине», «Внешнеполитическая и дипломатическая деятель-
ность России на современном этапе». «Угрозы международного 
терроризма». Такие циклы позволяют, используя знания разных 
дисциплин, полнее осветить определенные проблемы, способ-
ствуют формированию у учащихся целостной картины предстоя-
щей деятельности по созиданию и защите Отечества. 
Важным элементом разработки лекции является правильная 
постановка целей (образовательных, воспитательных, развиваю-
щих. Учителя, как правило, не умеют правильно поставить цель, а 
следовательно, не планируют определенный результат лекции. 
Цель при этом нередко путают с темой. 
Цель – это, те изменения в сознании личности учащихся, его 
знаниях, которых намерен достичь лектор. Это стержень лекции, 
им определяется отбор соответствующих средств его реализации. 
При определении целей лекции следует учитывать не только спе-
цифику темы, но и характер аудитории. 
Сформулировав цель лекции, следует приступить к состав-
лению ее плана. Он должен быть логичным и соответствовать со-
держанию, на которое указывает тема, фиксировать внимание на 
узловых вопросах. 
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В подобной лекции, имеющей огромное патриотическое 
значение, учитель может всесторонне показать, что именно наша 
страна уловила масштабность перемен, суммировала и обобщила 
результаты напряженных поисков многих людей и стран, свела их 
в единую систему взглядов, пронизанную идеей общечеловече-
ской солидарности, прав и свобод личности, заботой о мире, при-
родной и духовной среде человека. Лекция позволяет широко 
ознакомить учащихся с достижениями внешней политики России в 
предотвращении войн и локальных конфликтов, ограничении во-
оружении, разоружении, урегулировании региональных конфлик-
тов политическими средствами, в решении задач экономической 
безопасности, экологии, утверждении международного гумани-
тарного содружества и др. 
Существенным моментом в подготовке к лекции являются 
подбор и обработка информации: теоретической, аналитической, 
оценочной, фактической, статистической. Ее источниками являются 
научные публикации, художественные произведения, журнальные и 
газетные статьи, разнообразные личные наблюдения и впечатления. 
Важнейшим источником содержания лекции являются спе-
циальные работы по проблеме патриотического воспитания. 
Готовясь к выступлению, надо постепенно совершенство-
вать организацию подготовительного труда, навыки работы с кни-
гой, чтение и конспектирование, умение ориентироваться в биб-
лиотечных каталогах, в справочном материале. 
На этапе разработки лекции, читая литературу, важно не от-
кладывать ее текстовое оформление. Здесь необходимо описать 
наиболее ценные факты, привести убедительные доказательства, 
выверить логику рассуждений, продумать иллюстрации, поясне-
ния, отточить стиль лекции, добиться доступности, яркости, ясно-
сти изложения, политической заостренности. В деталях всегда 
скрывается интерес. 
Композиция, стиль, средства выразительности должны быть 
целесообразны, подчинены основному замыслу лекции, ее цели 
В одном случае лекция может быть направлена на расширение 
знаний, в другом – практических умений, в третьем – на формиро-
вание духовно-ценностных стимулов развития патриотического 
сознания личности: чувств, эмоций, убеждений. Естественно, что 
композиция, соотношение теоретического и фактического матери-
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ала, аргументация, стиль, методика создания ситуации воздействия 
на личность в этих вариантах различны. 
Опыт лекционной работы позволил выделить три типа таких 
ситуаций: 
– информационные – углубляющие знания по вопросам 
войны и мира; 
– практические – формирующие опыт действии, поведения 
в условиях, требующих патриотической активности; 
– духовно-ценностные – стимулирующие оценочное отно-
шение учащихся к политике России, ее месту в глобальном миро-
вом порядке, обеспечению безопасности страны. 
Ситуации первого типа основаны на применении традици-
онных информационно-сообщающих методов, строгом фактологи-
ческом, «сухом» изложении фактов, выводов, рассчитанном на 
логическое, абстрактное их восприятие и осмысливание. 
Ситуации второго типа требуют более сложной методики 
реализации и предполагают выполнения ряда педагогических тре-
бований: 
а) выделения фрагментов опыта патриотической деятельно-
сти (действий, умений, навыков, операций, отношении); 
б) разработки сценария лекции на основе программирования 
(расширение заданий, проблемно-логические вопросы в ходе из-
ложения, действия, ожидаемые результаты, критерии контроля 
деятельности учащихся). 
Ситуации третьего типа требуют предварительного углуб-
ленного изучения отношения учащихся к проблемам войны и ми-
ра, к самой благородной обязанности защищать Родину как одного 
из самых ценных качеств человеческой личности (жизненные пла-
ны, место в них службы в рядах Вооруженных Сил России, отно-
шение к военным профессиям, к себе как будущему воину и др.); 
необходимы анализ становления сложившегося опыта учащихся, 
их ценностных ориентации, отбор информации патриотического 
характера, связанной с военно-политическими проблемами, зада-
чами, вписывающимися в жизненный опыт учащихся, применение 
методов идейно-эмоционального воздействия, направленных, в 
первую очередь, на достижение ответной положительной эмоцио-
нальной реакции слушателей. 
Как читать лекцию? Лекция начинается с встречи с аудито-
рией, первый контакт. Требования к одежде, она должна соответ-
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ствовать теме разговора. Занять центральное место (трибуна – ба-
рьер между лектором и аудиторий), сделать паузу, разложить ма-
териалы. Начало – яркое с шутки, анекдота, с большого вопроса, с 
личного положительного или отрицательного опыта. 
Все ораторы нервничают перед выступлением (застывшая 
улыбка, покраснение или побледнение лица, суетливость, падают 
бумаги, вспотели ладони, сильное сердцебиение и т. д.), поэтому 
нужно снять мышечные зажимы, расслабиться – бросок руки вверх 
«Привет!», стряхивание как бы, с пальцев воды. Рекомендуется 
ходить, применять жесты, смеяться, применять оригинальные вы-
ражения. Речь в начале – тихая, медленная, чтобы потом «играть 
голосом». 
Методика подготовки и проведения конференции 
Вопросы: 
1. Виды конференций в образовательном учреждении. 
2. Этапы подготовки конференции. 
3. Специфика организации конференции по военно-
патриотической тематике 
В практику учебно-воспитательной работы школы прочно 




4) итоговых после практики; 
5) читательских конференций. 
Эффективность их определяется прежде всего целями пат-
риотического воспитания, ради которых они организуются, их ме-
стом в общей системе учебно-воспитательной работы, умением 
организаторов учитывать возраст учащихся, уровень их воспитан-
ности; культуры, и жизненный опыт. Конференции успешно при-
меняются как в учебном процессе, так и во внеучебной деятельно-
сти, но чаше всего их используют как бы на стыке этих процессов. 
При умелой организации конференции обладают большими 
образовательно-воспитательными возможностями. Подготовка и 
проведение конференций учат учащихся анализировать теоретиче-
ские проблемы, ясно высказывать и аргументированно отстаивать 
свои мысли (в подавляющем большинстве учащиеся не умеют это-
го делать!), пользоваться разнообразными источниками при подго-
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товке выступлении и докладов, способствуют повышению их во-
енно-патриотического и политического уровней, организаторских 
навыков, единству теории и практики. 
Конференции предшествует большая подготовительная работа. 
Научно-теоретической базой проведения теоретических 
конференции является система знании, полученная по предметам 
гуманитарного и естественного цикла, опирающаяся на всю си-
стему учебных и внеклассных занятий. 
Одной из важных задач учителя является четкое определе-
ние темы конференции, необходимо, чтобы она была принята 
учащимися, способствовала патриотическому развитию личности. 
Тематика конференции должна быть связана с учебно-
воспитательной работой школы, класса, определяться задачами 
патриотического воспитания учащихся, их возрастными и индиви-
дуальными особенностями, содержанием учебного предмета, спе-
цификой источников знаний. Она должна быть актуальной, про-
блемной, пробуждать у учащихся желание принять в ней участие, 
интерес к рассматриваемой проблеме, четко и ясно выражать ос-
новную идею конференции, будить творческую мысль учащихся, 
содержать в себе мировоззренческие, нравственные проблемы. 
Нередко темы конференции определяются значительными 
датами из истории Вооруженных Сил России, днями воинской 
славы России. Конференция может быть посвящена углубленному 
рассмотрению одной проблемы, произведения. 
Все больший интерес у учащейся молодежи вызывают кон-
ференции по патриотической тематике, раскрывающие пути под-
готовки молодежи к защите Родины: «Новые средства вооружен-
ной борьбы и возрастание человеческого фактора в современной 
войне». «Защитники Сталинграда – кто они?» (по материалам ху-
дожественной, мемуарной литературы): «Концепция националь-
ной безопасности в действии», «Истоки и угрозы международного 
терроризма» и др. 
Конечно, можно прочитать, учащимся лекции на данные те-
мы, порекомендовать книги воспитательное же значение конфе-
ренции заключается в том, что на ней идет коллективное обсужде-
ние проблемы, раскрывают возможности самих учащихся. Они 
учатся не только отстаивать свои взгляды и убеждения, но и полу-
чают ответы на волнующие их вопросы, растут духовно. 
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Главная цель таких конференции – вооружение учащихся 
глубокими знаниями о внешней политике России на современном 
этапе, о воине и армии, об историческом опыте служения Отече-
ству, умением анализировать внешнеполитическую ситуацию в 
мире, уяснение требований к себе как человеку, культуры, гражда-
нину и патриоту. 
Учитель рассказывает об очередной конференции на уроке 
примерно за полтора месяца до проведения мероприятия. Про-
грамма и список основной, обязательной и дополнительной лите-
ратуры, дискуссионно-проблемных вопросов, выносимых на об-
суждение, вывешиваются в кабинете, где она состоится. Это поз-
воляет учащимся изучить рекомендованные источники, всесто-
ронне проанализировать проблему. Затем определяются участни-
ки1подготовки и проведения конференции. Наиболее активные, 
общительные учащиеся готовят доклады и сообщения. Другие 
учащиеся под руководством учителя работают над созданием мон-
тажа, стенда экспресс-информации «Говорят участники конферен-
ции», рисуют эмблему конференции, плакаты, карты боевых дей-
ствий Любители техники обеспечивают световое оформление, ис-
пользование технических средств обучения; любители музыки 
подбирают музыкальное оформление и т. д. 
Педагогически целесообразно поручать более сложные зада-
ния группе учащихся из двух-пяти человек. Главное увлечь уча-
щихся, найти каждому интересное дело. Учителю всегда нужно 
«обрастать» помощниками, художниками, музыкантами, спортс-
менами, организаторам досуга. 
В процессе подготовки конференции учащиеся под руковод-
ством учителя изучают различные источники: учебную, научно-
популярную, художественную, справочную литературу, жизнен-
ные явления, раскрывающие содержание вопроса, иллюстратив-
ный материал, брошюры, работают с каталогами библиотек, биб-
лиографическими справочниками, энциклопедиями; просматрива-
ют кинофильмы, спектакли, имеющие отношение к теме конфе-
ренции; посещают музеи: встречаются с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, российских Вооруженных Сил: участвуют в 
походах по местам революционной, боевой и трудовой славы; го-
товят оформление, выпускают стенгазеты. 
Исследовательский характер самостоятельная работа приоб-
ретает только тогда, когда ученик для решения одного вопроса 
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опирается на несколько источников. Безусловно, в ученическом 
исследовании необязательно и невозможно использовать вес име-
ющиеся в науке методы сбора информации. Это сложно для уче-
ника. Но таких методов должно быть как можно больше, чтобы 
характер информации был более объективным. 
В ходе подготовки учитель прививает учащимся навыки со-
ставления планов, тезисов, конспектов, выделения наиболее важных 
фактов; подбора цитат, работы с документами, записи выступлении 
ветеранов: сбора и оформления краеведческого материала. Учащие-
ся совершенствуют логическое мышление, уме я добывать знания 
из различных источников, анализировать, обобщать, делать выводы. 
Такая работа требует достаточно высоких умении. 
На следующем этапе подготовки к конференции каждым 
участником составляется краткий план выступления. Учитель про-
водит и групповые консультации (по мере надобности). 
Завершается этот этап написанием развернутого плана до-
клада и полного текста. Учитывая, что учащиеся не имеют доста-
точного опыта такой работы, руководитель-консультант должен 
внимательно работать с каждым докладом, сообщением: помочь 
учащимся в целостном освещении содержания темы, исправить 
орфографические, синтаксические и стилистические ошибки, при-
дать тексту вид, пригодный для эмоционального, интересного уст-
ного выступления. С самого начала учителю следует обучить ре-
бят делать сообщения, не читая по тексту, отличать книжный язык 
от разговорного, помочь овладеть элементами ораторского искус-
ства. В этих целях учащимся следует порекомендовать книгу «Че-
ловеческое слово могуче» (Введенская Л. А., Павлова С. Г. Чело-
веческое слово могуче. Кн. для внеклассного чтения учащихся  
8–10 кл. М.: Просвещение, 1984). В этой книге, адресованной 
старшеклассникам, в доступной форме рассказывается об оратор-
ском искусстве, о подготовке различных видов устных выступле-
ний школьников, о работе над планом и композицией речи, рас-
сматриваются проблемы контакта со слушателями. 
Подготовка к конференции не ограничивается написанием и 
оформлением доклада выступления. Очень важно организовать 
аудиторию, заставить учащихся высказываться. С этой целью ор-
ганизаторы конференции «Вооруженные Силы России. Каковы их 
основные задачи?» провели анкетирование учащихся, предложили 
написать сочинения на темы «Подвиг – это мгновение или 
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жизнь?». «Учись у героев отчизну хранить». «Дорожить довернем 
народа, высоко нести честь и достоинство защитника Родины», «у 
храбрых только бессмертие, смерти у храбрых нет». «Повернуть 
ход истории вспять никому не дано» (по выбору), организовали 
викторину «Героическая и легендарная», дали задание собрать ма-
териал о выпускниках школы – военнослужащих Российских Во-
оруженных Сил. Офицерское: «Честь имею!» 
Такой подход к организации конференции позволил выявить 
личностное отношение учащихся к рассматриваемой теме, опреде-
лить наиболее волнующие вопросы, уровень знания темы, уточ-
нить вопросы, выносимые ведущими на обсуждение, перейти к их 
коллективному обсуждению. 
Как лучше начать и провести конференцию? Как заинтере-
совать большинство участников, возбудить в них желание принять 
активное участие в обсуждении вопросов? 
В последние годы в образовательных учреждениях различ-
ных видов и типов стали популярны конференции на тему «Рос-
сийские Вооруженные Силы. Каковы их задачи?» 
Во вступительном слове ведущий на конкретных фактах 
рассказывает о важнейших принципах создания и развития рос-
сийских армии и флота. К ним относятся: теснейшая взаимосвязь 
армии с народом, с государственным строем, верность долгу перед 
Отечеством, постоянная готовность Вооруженных Сил к отраже-
нию агрессии, кадровая организация Вооруженных Сил на основе 
интрализации, единоначалия, сознательности, высокой дисципли-
ны, военно-политического единства всех субъектов Российской 
Федерации. Такое вступление должно длиться не более 2–3 минут. 
Учитель раскрывает основные мировоззренческие идеи, ко-
торые необходимо обсудить, создает психологическую ситуацию 
заинтересованности, вовлечения всех учащихся в активную позна-
вательную деятельность, предлагает высказать, свое отношение к 
рассматриваемым проблемам. 
В докладе необходимо показать перспективы развития ос-
новных направлений российского военного строительства на ос-
нове концепции национальной безопасности. Важно, чтобы богат-
ство содержания рассматриваемых вопросов сочеталось с ярко-
стью выступлений, эмоциональностью самой атмосферы, в кото-
рой проходит конференция. Этому способствует наличие плакатов 
и стендов «В боях отстояли Отчизну свою», «Помним подвиг от-
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цов», «Вооруженные Силы России», просмотр диапозитивов 
«Я гражданин России», прослушивание песни «Священная воина» 
(музыка А. Александрова, стихи В. Лебедева-Кумача), которая вы-
зывает чувство сопереживания, причастности к Великой Отече-
ственной войне, настраивает участников на боевой лад, сплачивает 
аудиторию. Таким образом, с первых минут конференция прини-
мает яркую эмоциональную окраску. 
Усилению эмоционального воздействия способствуют бога-
тый, привлекательный фактический материал вступительного сло-
ва и выступлений учащихся, приглашение на конференцию уче-
ных, писателей, ветеранов Великой Отечественной воины и рос-
сийских Вооруженных Сил, воинов-интернационалистов, участни-
ков обсуждаемых событий. 
Эффективность конференции не ограничивается ее непо-
средственным воздействием на сознание, чувства и волю участни-
ков. Необходимо провести обсуждение ее итогов. Для этого перед 
учащимися следует поставить вопросы: 
1. Что в конференции вы считаете наиболее интересным, по-
лезным? 
2. Какие вопросы, на ваш взгляд, остались невыясненными, 
недостаточно раскрытыми? 
3. Ваши предложения по совершенствованию проведения 
подобных конференций. 
С учетом мнения рецензентов или оппонентов следует также 
дать оценки докладам учащихся, основываясь на следующих кри-
териях, актуальность темы, глубина изложения (постановка про-
блемных вопросов, знание материала, убедительная аргумента-
ция), отражение в сознании молодежи глубоких перемен, происхо-
дящих в мире в начале третьего тысячелетия, места в нем нашей 
страны, формирование активной непримиримой позиции молодых 
людей по отношению к терроризму, ко всему, что наносит ущерб 
Отчизне; обеспечение неразрывной духовной и практической свя-
зи молодежи с Вооруженными Силами России; выявление патрио-
тической активности российских людей с присущими им традици-
ями самоотверженности, раскрытие целенаправленной работы по 
патриотическому воспитанию, подготовке молодежи к зашито Ро-
дины в системе общего и профессиональною образования, дея-
тельности общественных организаций; свободная форма и каче-
ство изложения (без чтения текста по бумаге, о ращение к иллю-
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стративному материал), доступность, эмоциональность и убежда-
ющая интонация в ходе всего выступления, использование техни-
ческих средств), владение приемами подчеркивания наиболее 
важных положений: наличие навыков публичного выступления 
манера держаться, культура речи, умение владеть аудиторией, со-
блюдение регламента, умение отвечать на вопросы и т. д. 
Важно также сохранить и обработать материалы конферен-
ции, использовать их на соответствующих уроках в качестве ил-
люстрации, конкретизирующих теоретические положения, для из-
готовления стенда, посвященного результатам конференции, в 
разнообразной урочной и внеурочной деятельности, а также при 
подготовке подобных мероприятий. 
Формировать определенные ценностные установки, связан-
ные с комплексом патриотических и интернационалистских идей, 
можно различными средствами, в том числе и с помощью чита-
тельских конференций. 
Выбор темы конференции должен быть осмыслен в связи с 
целым рядом обстоятельств (художественный уровень произведе-
ния, его документальная основа, близость реалий, отраженных в 
произведении, возможность прямой связи описанных событий с 
сегодняшним днем, живыми участниками событий, свидетелями). 
В ходе читательской конференции учащиеся должны осмыс-
лить специфику художественной формы отображения историче-
ской и военной реальности. Следует обратить их внимание на осо-
бенности и происхождение художественных образов, прием типи-
зации, психологизм литературного произведения, отображение 
действительности через раскрытие внутреннего мира героев и са-
мого писателя. Анализируя произведения о Великой Отечествен-
ной войне, важно обратить внимание подростков на моральные 
истоки боевых подвигов. Герои К. Симонова и О. Гончара. В. Бы-
кова и А. Бека обладают огромным духовным богатством, что и 
служит предпосылкой их ратного героизма. 
Разумеется, выбор формы конференции зависит от возраст-
ной подготовленности учащихся. Так, если мы берем книгу волго-
градского писателя В. Богомолова «Особое задание», а точнее – 
опубликованную в ней повесть «Останутся навечно», то можно не 
только пригласить самого автора, но и всю подготовку вечера или 
конференции вести вокруг автора, того, как он работал над книгой, 
как собирал материал, какие цели преследовал, почему для него 
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столь важна тема подвига. Учащиеся могут заранее проинтервью-
ировать писателя, найти живых участников описываемых событий, 
пригласить их на встречу и т. д. Необходимо, чтобы цели стали 
понятными учащимся, чтобы они осознали важность конференции. 
Основные мировоззренческие идеи, безусловно, вкладыва-
ются в процессе осмысления целей, что такое подвиг, что такое 
героизм, являются ли качества характера человека, готового к по-
двигу, врожденными или приобретенными, что такое патриотизм 
любить Родину или нечто большее? Эти идеи закладываются в пе-
риод подготовки мероприятия. Для выяснения отношения ребят к 
книге, стимулирования ее осмысления учащимся предлагается 
прочитать произведение, ответить на вопросы анкеты, которая 
может быть составлена вместе с ребятами (инициативная группа) 
Примерные вопросы анкеты: 1. Какие черты характера Ми-
ши Романова предопределили его готовность к подвигу? 2. Что 
оказало большое влияние на формирование характера героя? 
3. Каких героев-пионеров, наших земляков, вы знаете? 4. Что вам 
более всего понравилось в личности героя? 5. Миша Романов – 
реальное историческое лицо, пионер, живший в поселке Котель-
никово. Вы прочитали повесть о нем. Верите ли вы в созданный 
писателем образ? 
Готовясь к проведению читательской конференции, целесо-
образно задать учащимся вопросы: 
1. Какие стороны нашей жизни воспитали героя? 
2. В чем причины равнодушия части современной молодежи 
к проблемам, волнующим общество? 
3. Как вы понимаете слово «патриот»? Каковы признаки 
патриотизма? Как он проявляется в мирной и в боевой обстановке? 
4. Какую роль в формировании личности гражданина-
патриота играет литература? 
Эти и подобные вопросы могут стать основой для диспута, 
могут быть даны в качестве темы сочинения после прочтения кни-
ги в процессе подготовки к конференции. 
Эффективными могут и должны стать сбор материала (есть 
ли еще литература о герое), поиск живых участников событии, 
встречи с ними, тимуровская работа. 
Если ведется поиск, то он может стать основой прочного ин-
тереса коллектива к этой работе, а ее результаты могут быть пред-
ставлены на конференции. 
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Встреча с писателем может быть содержательным моментом 
читательской конференции, но может стать и стержнем мероприятия. 
В читательской конференции содержательно важными ком-
понентами должны стать дискуссия по проблемам книги, выступ-
ления участников Великой Отечественной войны, сводный рапорт-
монтаж учащихся о проделанной работе, выступления учащихся о 
том, что нового узнали они из книги, литературная викторина, 
чтение стихов поэтов-участников Великой Отечественной войны, 
В оформлении помещения ключевым может стать стенд «Что я 
делаю для крепления памяти о героя» 
Продумывая логику развертывания вопросов конференции, 
необходимо обратить внимание учащихся на такие стороны про-
изведения, которые вначале не бросались в глаза, остались неза-
метными. Анализ художественных деталей приучает подростков 
размышлять над текстом, делать самостоятельные выводы. Важно 
также учитывать эмоционально-ударные моменты: музыкальные 
рефрены, песни военных лет, чтение стихов, беседу с ветеранами. 
Конференция заканчивается заключительным словом одного 
из учащихся или старших товарищей (приглашенных) о перспек-
тивах дальнейших встреч, дальнейшего поиска, с обязательством 
оборудовать стенд, в отдельных случаях – создать музей, вести 
переписку с участниками Великой Отечественной войны и пр. 
Вопросы для самостоятельной работы 
1. В чем сущность военно-патриотического воспитания? 
2. Перечислите основные духовные и нравственные качества 
российских воинов. 
3. Усвоить основные требования принципов с учетом специ-
фики военно-патриотического воспитания. 
4. Дайте определение: «метод», «прием» и «средство» вос-
питания. 
5. Перечислить основные методы военно-патриотического 
воспитания. 
6. Чем отличается метод принуждения от метода наказания? 
7. Как Вы думаете, какие виды наказаний учащихся можно 
считать оправданными для наведения дисциплины в классе и при 
военно-патриотическом воспитании? 
8. Что отражает форма в военно-патриотическом воспитании? 
9. Назовите традиционные формы военно-патриотической 
работы в школе. 
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10. Какие инновационные формы работы в военно-
патриотическом воспитании вы знаете? 
Рефераты 
1. Принцип «Учить молодых людей тому, что нужно на войне». 
2. Квест-игра «Качества защитника Отечества». 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ШКОЛЕ 
4.1. Военно-патриотическое воспитание  
в учебном процессе 
Вопросы: 
1. Система военно-патриотического воспитания в школе. 
2. Военно-патриотическое воспитание при изучении гумани-
тарных предметов. 
3. Военно-патриотическое воспитание при изучении есте-
ственнонаучных предметов. 
4. Специфика изучения курса «ОБЖ» при военно-
патриотическом воспитании. 
Военно-патриотическое воспитание осуществляется, прежде 
всего, в процессе обучения. Занятия по предметам «Основы воен-
ной службы», «Основы безопасности жизнедеятельности» необхо-
димо проводить с учащимися 10–11 классов по 2 часа в неделю по 
разделам: 
1. Армия России – история и традиции. 
2. Тактическая подготовка. 
3. Огневая подготовка. 
4. Строевая подготовка. 
5. Общевоинские уставы. 
6. Военная топография. 
7. ОБЖ и гражданская оборона. 
В конце учебного года планируются и проводятся 5-х днев-
ные полевые занятия с юношами 11 классов. 
Уже в младших классах учащиеся осмысливают такие поня-
тия, как Родина, Подвиг, Патриот, Воин-освободитель, узнают о 
победах российского народа, учатся любить родную природу. 
Военно-патриотическое воспитание молодежи является ис-
ключительно важной частью воспитания подрастающего поколе-
ния. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность государственных органов, обще-
ственных объединений и организаций по формированию у моло-
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дежи высокого патриотического сознания, чувства верности свое-
му Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 
общества. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие нацио-
нальные традиции народа с преданностью к служению Отечеству. 
Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд 
национализму, сепаратизму, либерализму и экстремизму. 
Одной из важных задач «Федеральной программы развития 
образования» является «усиление воспитательной функции образо-
вания, формирование гражданственности, трудолюбия, нравствен-
ности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 
семье, окружающей природе». Это определяет цели образования, 
которым соответствует как ныне действующий «Обязательный ми-
нимум содержания общего образования», так и Федеральный ком-
понент государственного образовательного стандарта по ОБЖ. 
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности чело-
века. Зарождаясь из любви к своей «малой родине», патриотиче-
ские чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зре-
лости, поднимаются до общегосударственного патриотического 
самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. 
В психолого-педагогической литературе раскрываются мето-
ды и формы формирования патриотизма применительно к конкрет-
ным учебным предметам: литература, история, обществоведение, 
безопасность жизнедеятельности, физическое воспитание и т. д. 
Создание системы военно-патриотической работы в школе 
предусматривает формирование и развитие социально значимых 
ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспита-
ния и обучения, направленные на формирование и развитие лич-
ности гражданина и защитника Отечества. 
Система военно-патриотической работы включает в себя си-
стему мероприятий по формированию патриотических чувств и 
сознания учащихся. Патриотическое воспитание должно быть 
плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных 
направлений в области воспитательной деятельности. 
Система военно-патриотического воспитания не может оста-
ваться в неизменном виде. Ее изменение и развитие обусловлено 
как достижениями первоочередных задач системы патриотического 
воспитания, так и изменениями, происходящими в экономической, 
политической, социальной и других сферах российского общества, а 
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также новыми условиями современного мира, что обуславливает 
гибкость в управлении системой военно-патриотического воспита-
ния в образовательном учреждении. 
Военно-патриотическое воспитание характеризуется специ-
фической направленностью, глубоким пониманием каждым граж-
данином своей роли и места в служении Отечеству, высокой лич-
ной ответственностью за выполнение требований военной службы, 
убежденностью в необходимости формирования необходимых ка-
честв и навыков для выполнения воинского долга в рядах Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов. 
Школьное военно-патриотическое воспитание проводится в 
процессе изучения предметов гуманитарного цикла. Самое главное 
приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в 
себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоин-
ства. Эти качества необходимо формировать в процессе патриоти-
ческого воспитания посредством различных средств и способов. 
Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны 
стать основой патриотического воспитания. Рассказывая о героиче-
ских личностях, необходимо подчеркивать их нравственные устои и 
мотивы их действий, так как это может затронуть душу ребенка. 
Умелое использование общеобразовательных предметов в 
целях военно-патриотического воспитания служит одним из ос-
новных средств подготовки учащихся к защите Родины. 
В повседневной работе, на педагогических советах необхо-
димо акцентировать внимание предметников на большие возмож-
ности для военно-патриотического воспитания на уроках любого 
предмета. Однако необходимо отдавать предпочтение к «золотой 
троице»: русскому языку, литературе и истории. Эти предметы 
составляют национальный код России. 
Русский язык – это своеобразное зеркало, в котором отража-
ется дух, присущий всему народу. Его звучание, выразительные 
средства, художественные возможности – неотъемлемая часть 
культуры и одновременно предельно сконцентрированная ее суть 
(https://fb.ru/article/216827/russkiy-yazyik---eto-iskonno-russkie-
slova-istoriya-russkogo-yazyika). 
В IX в. Кирилл и Мефодий создали церковнославянскую аз-
буку, перевели на церковнославянский Священное Писание. Этот 
вариант языка и сегодня является главным для православных бого-
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служений. Долгое время он использовался как письменный, лите-
ратурный и никогда в качестве разговорного (https://fb.ru/article/ 
216827/russkiy-yazyik---eto-iskonno-russkie-slova-istoriya-russkogo-
yazyika). 
Привычный нам язык фактически сформировался в  
XVII–XIX вв. Немалую роль в этом процессе играла деятельность 
Михаила Васильевича Ломоносова. Он создал правила стихосло-
жения на русском языке, был автором научной грамматики 
(https://fb.ru/article/216827/russkiy-yazyik---eto-iskonno-russkie-
slova-istoriya-russkogo-yazyika). 
Качества русского языка очень красочно описал Михаил Ва-
сильевич Ломоносов: ему присущи нежность итальянского и вели-
колепие испанского, живость французского и крепость немецкого, 
богатство и выразительная краткость греческого и латыни. 
Константин Дмитриевич Ушинский писал о том, что «каж-
дое слово языка, каждая его форма есть результат мысли и чувства 
человека, через которые отразилась в слове природа страны и ис-
тория народа». История русского языка, по убеждению В. Кю-
хельбекера, «раскроет... характер народа, говорящего на нем». 
Философ Иван Александрович Ильин (1882–1954), выступая 
на Пушкинском юбилее в 1937 г., так сказал о русском языке: «И 
еще один дар дала нам наша Россия: это наш дивный, наш могучий, 
наш поющий язык. В нем вся она – наша Россия. В нем все дары ее: 
и ширь неограниченных возможностей, и богатство звуков, и слов, 
и форм;  и стихийность, и четкость; и простота, и размах, и паренье; 
и мечтательность, и сила, и ясность, и красота. Все доступно наше-
му языку. Он сам покорен всему мировому и надмирному, и потому 
властен все выразить, изобразить и передать». 
Особенность русского национального языка состоит в том, 
что он является государственным языком в России и служит сред-
ством межнационального общения народов Российской Федера-
ции. Русский является национальным языком нашего народа и ос-
новой международного общения в центральной Евразии, Восточ-
ной Европе, странах бывшего СССР, а также одним из рабочих 
языков, используемых ООН (https://fb.ru/article/216827/russkiy-
yazyik---eto-iskonno-russkie-slova-istoriya-russkogo-yazyika). 
В законе «О языках» определены основные сферы функцио-
нирования русского языка как государственного: высшие органы 
государственной власти и управления; опубликование законов и 
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других правовых актов республик в составе РФ; проведение выбо-
ров; в деятельности государственных органов; в официальной пере-
писке и делопроизводстве; во всероссийских средствах массовой 
информации. 
Существенную роль в становлении гражданина и патриота 
своей страны играет литература. Анализ программ, действовавших 
в советской школе, показывает, что литературное образование бы-
ло в значительной мере ориентировано на решение задач патрио-
тического воспитания учащихся, на их подготовку к защите соци-
алистического Отечества. Яркие образы защитников Родины, бор-
цов за ее свободу и независимость учили любить Отечество, свой 
героический народ, показывали боевые и трудовые традиции. 
Сила русского языка в полной мере отражена в классической 
литературе. Образность, богатство лексики, особенности звучания, 
словообразования и синтаксиса сделали его достойным играть 
важную роль во взаимодействии разных народов целого мира. Все 
это открывается перед школьниками, когда они изучают предмет 
«Русский язык». Грамматические и пунктуационные дебри стано-
вятся более интересными, когда за ними скрывается длительная 
история, великая мощь и сила народа и языка (https://fb.ru/article/ 
216827/russkiy-yazyik---eto-iskonno-russkie-slova-istoriya-russkogo-
yazyika). 
Проведенный нами анализ действующих в настоящее время 
программно-методических материалов по литературе показал, что 
из школьной программы изъято большое количество произведений 
военно-патриотической направленности. Не входит в школьную 
программу «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, не изуча-
ется «Молодая гвардия» А. Фадеева, мало кто из учащихся знает 
«Судьбу человека» М. Шолохова, «Русский характер» А. Толстого. 
Произведения, освещающие тему Великой Отечественной войны, 
изучаются поверхностно. В обзорную литературу входят произве-
дения К. Симонова, А. Твардовского, Ю. Бондарева, В. Быкова, 
В. Кондратьева, В. Некрасова и др., но нет в этом списке произведе-
ний Э. Асадова, В. Каверина, В. Кожевникова, А. Чаковского и др. 
При этом обзорное изучение, в отличие от текстуального, не пред-
полагает детального углубления. Один из пунктов Требований к 
уровню подготовки выпускников по литературе гласит: «Изучение 
литературы в школе призвано обеспечить воспитание высоких 
нравственных качеств личности, патриотических чувств, граждан-
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ской позиции». В связи с этим, на наш взгляд, необходимо на уро-
ках литературы изучение романов и повестей, в которых остро зву-
чит тема Родины: «Зарницы войны» Э. Асадова, «Выбор» 
Ю. Бондарева, «А зори здесь тихие...» Б. Васильева, «Март-апрель» 
В. Кожевникова, «Судьба» П. Проскурина, «Живые и мертвые» 
К. Симонова, «Война» И. Стаднюка, «Блокада» А. Чаковского и др. 
На уроках литературы формируются нравственные идеалы 
молодёжи на примерах положительных героев художественных 
произведений, устанавливается живая связь далёкого прошлого с 
современностью, воспитывается чувство гордости за нашу Родину, 
её народ. 
Целесообразно знакомит учащихся с книгами, рассказыва-
ющими о распространенных воинских специальностях, профессии 
офицера и о требованиях современной войны. Преподаватели рус-
ского языка и литературы могут активно использовать творческие 
работы учащихся на военно-патриотические темы. 
Изучение истории помогает учащимся усвоить основные по-
ложения о воине и армии, о воинах справедливых и несправедли-
вых, о роли народных масс и личности в истории. Овладение исто-
рическими знаниями неразрывно связано с дальнейшим развитием и 
укреплением патриотических чувств. При этом в душу ребенка 
нужно заложить мысль, что уроки истории прогнозируют будущее 
России. 
В процессе изучения исторических фактов учащиеся 
научаться анализировать и обобщать исторический материал, со-
поставлять и оценивать общественные явления прошлого и насто-
ящего, понимать политическую обстановку в мире. Большую роль 
играет формирование сопричастности к историческому процессу, 
ответственности за происходящие события. Полезно ставить уча-
щихся в ситуации оценки и выбора своего участия в истории Ро-
дины, определить готовность к защите Отечества. 
В то же время размывание исторического сознания и чувства 
гордости за величие своей Родины привело к тому, что многие 
подростки с трудом называют основные события Великой Отече-
ственной войны. Анализ поведения молодежи показывает, что 
размытость патриотических ценностей нередко ведет к тенденции 
нарастания антиобщественных проявлений, усилению социальной 
патологии, росту преступности, пьянства, наркомании, насилия и 
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жестокости, которые стали неотвратимой угрозой не только под-
растающему поколению, но и обновлению общества в целом. 
В процессе изучения основ физики, химии, биологии гео-
графии, математики у учащихся формируется диалектическое по-
нимание развития природы. Школьники знакомятся с применени-
ем законов физики, химии, биологии в военном деле, влиянием 
научно-технической революции на развитие военной техники, ре-
шают задачи, содержание которых отражена военная тематика. 
В процессе изучения физики учащиеся усваивают знания о физи-
ческих основах военной техники (баллистике, локации, оптике, 
механике стрелкового оружия и т. д.), приобретают умение решать 
задачи по траектории полета ракеты, самолета и т. д. 
Так, например: можно интересно провести открытый урок 
физики, на котором рассказать, как советские физики в годы вой-
ны за кратчайший срок изобрели способ размагничивания корпу-
сов кораблей и тем самым спасли жизнь многих тысяч моряков от 
подрывов на минах. Можно также выступить на уроке и рассказать 
о применении достижении физики в современных видах оружия. 
В процессе изучения химии будущие воины знакомятся с 
основами защиты от химического, ядерного и биологического 
оружия, получают навыки обращения с ядохимикатами, лекар-
ствами, наркотиками в быту, с целью защиты от них человека, пи-
тания, воды, жилища и т. д. Важно на уроках химии показать не 
только народно-хозяйственное, но и военное значение освоения 
новых месторождений нефти, газа, переработки различных отхо-
дов, использования лекарственных свойств растений для народной 
медицины при спасении раненых и больных, знакомство с мерами 
предупреждения инфекционных заболеваний и т. д. 
Учебный предмет «Физическая география» дает сведения 
учащимся о природных условиях конкретной местности, на основа-
нии которых они могут сделать заключение о проходимости людей 
и техники, о защитных и маскировочных свойствах. Военные дей-
ствия могут проходить по оврагам, в узостях, на крутых склонах 
холмов, на лестных массивах, на территориях с каменными строе-
ниями. Учет этих и других факторов поможет ослабить поражаю-
щее действие современного оружия. Предмет «География» способ-
ствует развитию у учащихся глазомер, точность, зрительную па-
мять, учащиеся учатся ориентироваться на местности, двигаться по 
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азимуту, выполнять географическую съемку, вести наблюдение за 
погодой, читать географическую карту и наносить на её объекты. 
Военно-патриотическое воспитание активно проходит в кур-
се «Основы безопасности жизнедеятельности» (основы обороны 
государства; назначение, состав и принципы строительства Рос-
сийских Вооруженных Сил; боевые традиции Вооруженных Сил; 
воинская обязанность и военная служба граждан; воинские уставы 
и воинские коллективы; прикладная физическая подготовка. Кон-
цепцией преподавания курса ОБЖ является вооружение учащихся 
общей логикой безопасности, которую очень точно сформулиро-
вал известный путешественник и специалист по выживанию чело-
века Яцек Палкевич: «Предвидеть опасность. По возможности из-
бегать ее. При необходимости – действовать». 
Так, при организации занятий по предмету «Основы без-
опасности жизнедеятельности» ставится цель – формирование у 
учащихся культуры безопасности жизнедеятельности. Культура 
безопасности предполагает овладение основами безопасности 
личности, общества и государства, что обеспечивается формиро-
ванием у обучаемых комплекса безопасности жизнедеятельности в 
повседневной жизни и в различных чрезвычайных ситуациях, под-
готовкой граждан к защите Отечества [18]. 
При изложении материала по «ОБЖ» больше внимания в 
них отводится тому, что надо делать в тех или иных чрезвычайных 
ситуациях, и очень мало говорится о том, как это делать. Избы-
точность информации вкупе с поверхностностью делают материал 
трудно усваиваемым и неинтересным для учащихся. 
В настоящее время в курс ОБЖ для старших классов вводят-
ся вопросы по основам военной службы. Действительно, школа и 
не учит воевать, но учит умению оберегать и защищать свой дом, 
семью, Родину. В школах проводят военно-патриотические кон-
курсы, смотры патриотических песен «Когда поют солдаты», ши-
роко освещают и пропагандируют военно-прикладные соревнова-
ния «Витязь», призывают учащихся следить за памятниками и мо-
нументами. Весомый вклад в военно-патриотическое воспитание 
вносит радиожурнал «Армейский марш», радио «Звезда» и т. д., 
рассказывающие о Великой Отечественной войне, передающий 
репортажи и интервью с допризывной молодежью, с воинами в 
местах их службы. 
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На занятиях по «Основам военной службы» и «Основам без-
опасности жизнедеятельности» учащиеся знакомятся со специфи-
кой воинского труда, готовятся к выполнению обязанностей сол-
дата, познают особенности службы в армии, воспитывают в себе 
качества необходимые защитнику Родины. Программа позволяет 
по каждой теме привлекать материал из жизни воинов в мирных 
условиях, при ведении боевых действий, использовать на уроках 
примеры из героического прошлого нашей армии и воспитывать у 
старшеклассников любовь к Вооружённым Силам. 
В настоящее время, прежде всего, нужно определиться с тем, 
что включать в план изучения в рамках курса ОБЖ, а что в рамках 
других предметов и курсов, и не смешивать несовместимое. 
Например, вопросы изучения военной службы, на наш взгляд, бо-
лее правильным было бы вынести в отдельный предмет. Это поз-
волило бы в большем объеме и с большей эффективностью изу-
чать вопросы строительства Вооруженных Сил, традиций и сим-
волов армии и флота, отрабатывать строевые приемы, обучать ос-
новам тактики общевойскового боя, огневой подготовки, военной 
топографии и т. п. 
На занятиях по огневой подготовке использую возможность 
показать превосходство нашего стрелкового оружия перед ино-
странным. Изучение военной присяги помогает раскрыть важней-
шие требования к морально-боевым качествам воина, показать, 
какую высокую обязанность берёт на себя воин, принимая присягу 
и вступая в ряды защитников Родины. 
На занятиях должна быть введена единая военизированная 
форма одежды для учащихся, урок начинать с построения взвода 
по отделениям, доклад командира взвода преподавателю, привет-
ствие, осмотр внешнего вида учащихся. То есть, урок необходимо 
проводить согласно требованиям строевого устава, приближённо к 
армейским условиям. Учебные занятия служат проверкой практи-
ческих навыков и позволяют учащимся оценить свою подготовку к 
защите Родины. 
Высокое качество уроков невозможно без хорошей учебно-
материальной базы, поэтому в школе нужно вести работу по её 
созданию и совершенствованию. Недостаточное развитие матери-
ально-технической базы, отсутствие научно-методических реко-
мендаций, ослабление военно-шефской работы с учебными заве-
дениями в целом, снижение числа соревнований и мероприятий по 
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военно-прикладным видам спорта привели к ослаблению работы 
по подготовке юношей к службе в армии. 
Перспективным направлением в обучении учащихся осно-
вам военной службы является применение в учебном процессе 
персональных компьютеров. Наличие в школе хотя бы одного 
компьютерного класса позволит в полной мере реализовать эти 
возможности. Пока на уроках школьники могут играть в военные 
компьютерные игры, но это позволяет до разработки специальных 
обучающих программ, развивать у учащихся такие качества, необ-
ходимые будущему воину, как: быстроту реакции, навыки работы 
на сложной боевой технике. 
Кабинет ОБЖ является воспитательным центром военно-
патриотической работы в школе. Наличие в школе подобного вос-
питательного центра военно-патриотической работы способствует 
приданию всей проводимой работе системности, закреплению по-
зитивных традиций. В кабинете ОБЖ должен быть уголок боевой 
Славы, где помещаются материалы по поисковой работе, способ-
ствующие воспитанию школьников на героических традициях 
старших поколений. 
На базе кабинета ОБЖ проводятся: 
– уроки истории, литературы, а также других предметов по 
материалам военно-патриотической направленности. Это способ-
ствует тесной взаимосвязи военно-патриотического воспитания на 
уроках и вне уроков; 
– встречи школьников с военнослужащими, ветеранами. 
Осуществляется координация всей работы по воспитанию школь-
ников на боевых традициях. Организуется учеба юнармейцев; 
– уроки Мужества, вечера, сборы, беседы, классные часы, 
просмотры видеофильмов, занятия военно-прикладных кружков; 
– посещение занятий по «Основам военно-патриотического 
воспитания», «Основам воинской службы» и «Основам безопасно-
сти жизнедеятельности» в комплексе положительно отражаются 
на учащихся. Они становятся более дисциплинированными, как в 
школе, так и вне её, поднимается их общефизический уровень, 
улучшается выправка и собранность, появляется интерес к выбору 
военной профессии. 
Таким образом, овладение теорией и практикой военно-
патриотического воспитания учащихся, всесторонняя подготовка 
их к военной службе, к выполнению своего долга к достойному 
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служению Отечеству – одна из задач педагогического коллектива, 
военно-патриотической работы в учебном заведении. 
4.2. Организация и руководство  
военно-патриотическим воспитанием  
во внеучебной деятельности 
Вопросы: 
1. Внеучебное военно-патриотическое воспитание школьников. 
2. Внешкольная система военно-патриотического воспитания. 
Военно-патриотическое воспитание осуществляется в про-
цессе социализации молодёжи в различных сферах жизнедеятель-
ности общества путём участия в работе различного рода движе-
ний, акций, инициатив, мероприятий. 
Предполагается, что воспитанные на идеях патриотизма при 
преодолении трудностей учебы, сдачи норм ГТО, чрезвычайных 
ситуаций дисциплинированные молодые люди способны стимули-
ровать гражданскую активность молодежи и общества в целом. 
Ретроспективный анализ патриотического воспитания показал 
необходимость создания системы учебной и внеучебной деятельно-
сти студентов педагогического вуза по этому направлению (студен-
ческих и молодежных патриотических клубов, центров, кружков; 
поисковых и волонтерских отрядов; музейных групп; летних обо-
ронно-спортивных и оздоровительных лагерей и т. д.) [16, c. 15].  
Одной из главных традиций многих школ является создание 
и развитие музеев, посвященных страницам истории и персонали-
ям Великой Отечественной войны. В музеях проводятся уроки ис-
тории, классные часы, организуются встречи с ветеранами. 
Внешкольная система военно-патриотического воспитания 
включает деятельность оборонно-спортивных лагерей (комплекс-
ные военизированные игры на местности, военная топография, 
кроссы и т. д.), объединений патриотической направленности 
(кружки, клубы «Юный моряк», «Юный десантник», «Юный по-
граничник» и др.); оборонных организаций РОСТО (Российской 
Оборонной Спортивно-технической Организации): авто- и мотош-
колы, аэроклубы, стрелковые школы, радиоклубы, авто судомо-
дельные кружки и др. 
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Проведение соревнований и занятие спортом в целом спо-
собствуют развитию физических способностей молодежи. В свою 
очередь, военно-прикладные виды спорта, помимо прочего, воспи-
тывают психологическую устойчивость, дают возможность овла-
девать специальностями, позволяют раскрыть качества, которые 
необходимы для успешной службы. 
Военно-прикладные виды спорта: в категорию военно-
прикладных видов спорта входят следующие дисциплины: пре-
одоление препятствий; многоборье; марш-броски; лыжные забеги 
патрулей с ведением стрельбы по мишеням; ориентирование на 
местности; вождение служебных автомобилей; плавание в обмун-
дировании. 
Вышеуказанные соревнования по военно-прикладным видам 
спорта преимущественно проводятся с использованием военной 
формы одежды. Зачастую служащим приходится участвовать в 
дисциплинах с оружием и снаряжением, что создает дополнитель-
ную нагрузку и усложняет выполнение поставленных задач 
(http://fb.ru/article/243914/voenno-prikladnyie-vidyi-sporta-osnovnyie-
distsiplinyi#image1229823). 
1 сентября 2014 г. Указом Президента РФ был возрожден 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Для реализации этого Указа началась разработка школьно-
го физкультурно-спортивного комплекса, принципов, цели и задач 
этого комплекса, а также видов испытаний (тестов) для учащихся 
разных возрастов и взрослого населения России. Знак отличия 
комплекса ГТО – награда, вручаемая участникам за успешное вы-
полнение нормативов испытаний (тестов) в виде знаков отличия 
различного достоинства: бронзовый, серебряный и золотой 
(по аналогии с медалями в большом спорте) в каждой возрастной 
ступени комплекса ГТО. Этот комплекс регулируется [13, с. 34]. 
Школьный физкультурно-спортивный комплекс основыва-
ется на следующих принципах: 
а) добровольность и доступность; 
б) оздоровительная и личностно ориентированная направ-
ленность; 
в) обязательность медицинского контроля; 
г) учет региональных особенностей и национальных традиций. 
Целью школьного физкультурно-спортивного комплекса 
являются повышение эффективности использования возможностей 
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физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармонич-
ном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении физического вос-
питания учащихся 
Задачами школьного физкультурно-спортивного комплекса 
являются: 
а) увеличение числа учащихся, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в образовательном учреждении; 
б) повышение уровня физической подготовленности уча-
щихся в школе; 
в) формирование у учащихся осознанных потребностей в си-
стематических занятиях физической культурой и спортом, физиче-
ском самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 
г) повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, ме-
тодах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 
использованием современных информационных технологий. 
Прошло уже шесть лет и сегодня хотелось бы определить 
эффективность работы образовательных учреждений по подготов-
ке и приему нормативов ГТО. Необходимо сразу сказать, что све-
дений в этом направлении явно недостаточно, например, в Интер-
нете отражен опыт лишь нескольких образовательных учреждений 
по количеству прошедших испытания по комплексу, в научных 
журналах тема ГТО редко обсуждается. 
По нашему мнению, среди видов испытаний доминируют 
оценки уровня развития основных физических качеств человека: 
силы, выносливости, быстроты, координации, общего здоровья 
личности и в тоже время не делается акцент на развитие патриоти-
ческих качеств – труженика и защитника Родины. 
ГТО – «Готов к Труду и Обороне» не только получение 
значка ГТО – это не только сдача определенных физических нор-
мативов. Надо понять, что оценивается не только степень значка, 
но и ценность самой личности. Мы утверждаем, что сдача физиче-
ских нормативов напрямую касается чувства патриотизма, которое 
может проявляться у каждого гражданина по-разному. Кто-то ухо-
дит на службу в силовые органы правопорядка, кто-то в армию и 
там этот значок может сыграть роль, как показатель физической, 
волевой и духовно-нравственной подготовленности личности. 
Кроме того, после успешной сдачи спортивного комплекса, 
школьники имеют дополнительные баллы при поступлении в 
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средние специальные и высшие учебные заведения, да и при при-
еме на работу он создает хороший имидж претендентов. На сове-
щании с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным по 
проблемам физической культуры и спорта обсуждался вопрос вве-
дения скидок при приобретении спортивных товаров при наличии 
значка ГТО. Сдача норматива на ГТО является колоссально важ-
ной для каждого гражданина-патриота России, так как у каждого 
свои способности, и каждый может проявлять их так, как ему 
предоставляется возможность. 
Таким образом, возникает противоречие межу актуально-
стью формирования патриотизма у школьников и практической 
подготовкой и сдачей норм на Почетный знак ГТО. Для разреше-
ния этого противоречия, мы сначала попросили 37 студентов педа-
гогического университета разных специальностей ответить на во-
прос: «Считаете ли Вы себя патриотом России?» Анализируя по-
лученные ответы, можно сделать вывод, что 78,3% считают себя 
патриотами – они любят Россию, гордятся её историей и совре-
менным состоянием; 5 человек (13,5%); в основном «ДА», но не 
могут дать однозначного ответа ввиду сомнения в своих каче-
ствах; 3 студента (8,1%) не считают себя патриотами, так как их не 
устраивают некоторые политические взаимоотношения с другими 
государствами, законы, коррупция, и еще ряд причин. 
На втором этапе исследования мы объяснили студентам, что 
одним из показателей патриотизма считается подготовка и сдача 
норм на Почетный знак ГТО и попросили ответить на вопрос: 
«Какой знак ГТО у Вас есть – золотой, серебряный, бронзовый? 
В результате опроса получены следующие данные: 13 студентов 
(35,1;) имеют Золотой, 5 студентов (1,3%) имеют Серебряный и 
1 студент – Бронзовый. К сожалению, 18 студентов (48,6%) ника-
ких значков ГТО не имеют. Из этих фактов можно сделать вывод, 
что процесс подготовки и сдачи нормативов на знак ГТО в образо-
вательных учреждениях нельзя назвать активным. 
После этого мы попросили студентов ответить на вопрос: 
«Оцените ситуацию со сдачей нормативов ГТО в образовательных 
учреждениях». Их ответы можно обобщить так: мотивированность 
школьников на подготовку и сдачу норм ГТО находится на доста-
точно высоком уровне. Все люди разные. Кто-то хочет сравнить 
себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. 
Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и про-
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верить свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык 
быть первым в учёбе и спорте. Однако, у всех, кто добровольно 
решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая чер-
та – целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее 
важной для людей XXI в. 
В ответах студентов отмечается, что в практической работе 
мешает ряд обстоятельств: 
– иногда сдача норм ГТО не согласуется с расписание заня-
тий в школе и детям приходиться делать вывод, что важнее; 
– не все школы оснащены необходимым оборудованием, и 
сдача норм ГТО сводилась к самым стандартным дисциплинам по 
физической культуре и спорту. В школах не всегда качественно и 
разнообразно проходят курс физической культуры, что не позволяет 
широкому кругу учащихся оставаться в хорошей физической форме 
без введения дополнительных самостоятельных тренировок; 
– в малых городах и в сельских школах нет бассейнов, лыж-
ных трасс, стадионов, поэтому возникают трудности с транспор-
том при доставке детей на сдачу ГТО; 
– преподаватели физкультуры и других предметов редко 
рассказывают о значимости и ценности значка ГТО и путях его 
приобретения; 
– самое важное препятствие – сдача на Почетный знак ГТО 
не является обязательным, что заложено в принципах работы в 
этом направлении. От себя заметим: «Люди в основном ленивы и 
очень часто дают то, что от них требуют»; 
– для организации сдачи норм ГТО школьникам нужно 
пройти пять сложных шага: 
Шаг 1. Необходимо получить медицинскую справку об от-
сутствии противопоказаний к физическим нагрузкам. Для этого 
нужно сходить к врачу-терапевту в поликлинику по месту пропис-
ки. Дети сейчас не отличаются крепким здоровьем, несмотря на 
доступность «правильных» продуктов питания, различных меди-
каментов, поэтому часть детей не допускаются к сдаче нормативов 
ГТО по состоянию здоровья. 
Шаг 2. Регистрироваться на сайте www.gto.ru. Это необхо-
димо, для того, чтобы Вам был присвоен уникальный ID-номер. 
После регистрации на электронную почту заявителя вышлют уни-
кальный идентификационный номер, состоящий из одиннадцати 
цифр. С его помощью можно попасть в личный кабинет, где есть 
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нормативные показатели на золотой, серебряный и бронзовый зна-
ки отличия для возрастной ступени зарегистрировавшегося. 
Шаг 3. Подать заявку на выполнение нормативов в Центр 
тестирования ГТО, в котором вас зарегистрируют и сообщат о ме-
сте и времени проведения испытаний [13]. 
Шаг 4. При первом посещении пункта сдачи норм ГТО ваши 
данные занесут в электронную базу и вам выдадут пластиковую 
карту, куда будут заноситься достигнутые вами результаты. При 
каждом посещении пункта карту иметь при себе. Рекомендуется 
сдавать не более 4 нормативов за один раз. 
Шаг 5. Если полученный результат вас не устроил, то его 
можно пересдать. После того как вы сдали все испытания, кото-
рые необходимы для получения знака отличия Комплекса, прине-
сите и сдайте в офис распечатку с вашими результатами (выдают 
по вашему запросу в Пунктах сдачи нормативов Комплекса ГТО). 
И только тогда Вам вручат Знак отличия комплекса ГТО и Удо-
стоверение к знаку отличия. 
Таким образом, мы видим, что процесс подготовки значи-
тельно забюрократизирован, связан с оформлением документов, 
владением компьютерной грамотностью, с расписанием работы 
центров, с поездками в назначенное время и т. д. Далеко не все 
проблемы решены по внедрению организации и нормативов ГТО, 
когда результаты выполнения этих норм в «золотом» эквиваленте 
оказываются сильно завышенными [19, с. 36].  
Школьный физкультурно-спортивный комплекс направлен 
на повышение эффективности использования возможностей физи-
ческой культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма рос-
сийских граждан. Практическая реализация комплекса пока не от-
личается активностью, так как существуют бюрократические, ор-
ганизационные препятствия. 
Затрудняет формирование патриотизма у подрастающего 
поколения недостаточное внимание к физическому воспитанию. 
Исследования отношений учащихся к физкультурно-спортивной 
деятельности показали следующие результаты: у 74% школьников 
не сформирована потребность в занятиях физической культурой; а 
у 12% школьников нет уверенности в необходимости этих заня-
тий; 86% не осознают важности физической культуры для реали-
зации дальнейших жизненных планов [19, с. 3].  
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Анализируя общий подход к формированию патриотизма, 
мы определяем свое видение об эффективности этого воспитания 
по косвенным признакам: по содержанию их суждений на обще-
ственно-политические и патриотические темы; по динамике доб-
ровольного участия молодых людей в патриотической деятельно-
сти; по участию молодежи в общественных организациях, в волон-
терском движении; по доминирующему типу самоидентификации. 
Включенность молодежи в активную социально значимую дея-
тельность повышает уровень воспитания патриотизма. 
Вся история России подтверждает тот факт, что вопросы во-
енно-патриотического воспитания не должны рассматриваться 
изолированно от религии. Но представители традиционных кон-
фессий не привлекаются к разработке образовательных программ, 
учебников и учебных пособий. В этой связи следует упомянуть об 
учебниках по граждановедению. Некоторые из них совершенно 
лишены того, что делает человека гражданином, – уважения к ду-
ховным истокам национальной культуры. 
Появляется необходимость создания патриотического клуба в 
школе, так как открытие патриотического клуба будет значитель-
ным шагом в развитии системы патриотического воспитания. Как 
показывает практика, вступившие в клуб, секцию дети поднимают 
личность в общественном развитии. Клуб патриотического воспи-
тания закрепит наметившуюся в последние годы положительную 
тенденцию роста ценности гражданственности и патриотизма среди 
школьников. Одной из главных традиций многих школ является 
создание и развитие музеев, посвященных страницам истории и 
персоналиям Великой Отечественной войны. В музеях проводятся 
уроки истории, классные часы, организуются встречи с ветеранами. 
Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам 
отечественной истории. Мощным фактором формирования патри-
отизма у наших школьников является проведение встреч с ветера-
нами Великой Отечественной войны, смотров-конкурсов строевой 
песни, организация Уроков Мужества, экскурсий в краеведческие 
музеи, походов и поездок по памятным местам, организация воен-
но-спортивной игры «Зарница». 
К сожалению, не в каждой школе создан патриотический 
клуб, поэтому необходимо создание такого клуба в школе, так как 
открытие патриотического клуба будет значительным шагом в 
развитии системы патриотического воспитания. Клуб патриотиче-
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ского воспитания закрепит наметившуюся в последние годы по-
ложительную тенденцию роста ценности гражданственности и 
патриотизма среди школьников. 
Всё вышесказанное, свидетельствует о необходимости про-
должения работы, направленной на решение всего комплекса про-
блем патриотического воспитания и об актуальности их реализации. 
В школах необходимо создавать военный кабинет, оборудо-
ванный красочными стендами по всем разделам предмета, техни-
ческими средствами, хорошо иметь видеосистему с набором учеб-
ных и художественных фильмов по военной тематике. 
Одним из самых интересных и перспективных памятных со-
временных проектов является Бессмертный полк – пример симво-
лического воплощения национальной патриотической идеи. Впер-
вые акция Бессмертный полк прошла 9 мая 2012 г. в Томске – в 
колонне Полка тогда прошли 6000 томичей. Сегодня Бессмертный 
полк является общероссийской гражданской инициативой. На се-
годняшний день проект представляет собой летопись историй 
участников Великой Отечественной войны на сайте 
http://www.moypolk.ru/, а также ежегодные марши потомков с фо-
тографиями своих дедов и прадедов – участников войны. В лето-
писи собрано уже более 300 000 историй, и летопись постоянно 
пополняется. Бессмертный полк известен большинству россиян, в 
организации маршей участвуют города Российской Федерации и 
бывших союзных республик. 
Решающее значение при проведении мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию играет определение их эффек-
тивности. Мы попросили студентов второго курса педагогического 
университета оценить эффективность подобных мероприятий. Ре-
зультаты опроса показали, что 38% студентов эффективность ме-
роприятий по патриотическому воспитанию в университете оце-
нили как высокую, 33% как среднюю и 27% студентов эту эффек-
тивность оценили как низкую. Из этих результатов мы сделали 
вывод о том, что необходимо расширять арсенал форм и методов 
патриотического воспитания, усилив практическое участие моло-
дежи в патриотической деятельности на благо Отечества. 
При составлении проекта плана, учитель ОБЖ работает в тес-
ном взаимодействии с директором школы, учителями физкультуры, 
классными руководителями, учителями-предметниками, при этом 
учитывать рекомендации военного комиссариата, общественных ор-
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ганизаций. Только после этого план представляется директору школы 
на утверждение. Военно-патриотическое воспитание учащихся и вы-
полнения плана осуществляется всем педагогическим коллективом. 
Без педагогических инноваций в содержании учебных про-
грамм, учебников и учебных пособий невозможно в настоящее 
время воспитывать патриотизм у учащихся. Здесь уместно приве-
сти мнение Т. И. Тюляевой о том, что «в сложной, неопределенной 
общественно-политической обстановке нельзя допустить суще-
ствование духовного вакуума, поэтому, чтобы преодолеть кризис 
общественного сознания, необходимо в большей степени усилить 
внимание к воспитательному потенциалу учебников. Их содержа-
ние должно быть нацелено на воспитание чувства патриотизма, 
гражданственности, чувство национального самосознания, уваже-
ния к историческому и культурному наследию народов России...» 
Подводя итог, можно сказать, что перемены, произошедшие 
в нашей стране, заставляют переосмыслить сущность военно-
патриотического воспитания, его значимость сегодня, его роль в 
формировании у молодых людей готовности к выполнению своего 
гражданского долга 
Сегодня главное – служить Родине, в том числе и в условиях 
мирного времени. Возродить в российском обществе истинный 
патриотизм как важнейшую духовно-нравственную и социальную 
ценность, сформировать у подрастающего поколения граждански 
активные, социально значимые качества, которые связаны с защи-
той российских рубежей. 
Чем достигается эффективность военно-патриотического 
воспитания? 
Эффективность достигается: 
– усвоением сущности понятия военно-патриотическое вос-
питание; 
– рассмотрением содержания и структуры с учетом совре-
менных требований; 
– уяснением цели и задач военно-патриотического воспитания; 
– творческим планированием воспитательного процесса (см. 
Приложение 2); 
– подготовкой воспитателей; 
– учетом особенностей учащихся; 
– выбором оптимальных средств, приемов, методов и форм 
воспитания; 
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– обеспечением четкой организации учебно-воспитательного 
процесса в образовательном учреждении; 
– выработкой единых критериев оценки эффективности во-
енно-патриотического воспитания. 
Таблица 1 
Диагностическая карта оценивания уровней  
сформированности военно-патриотического мировоззрения  
у учащихся 
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ной службе 
Постоянный Слабый Отсутствует 
Общественная 
активность 















Сдача на значок 
ГТО 
Золотой Серебряный Бронзовый 
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Диагностическая карта заполняется после проведенных тео-
ретических и практических занятий, мероприятий военно-
патриотической тематике, опросов, результатов анкетирования 
(см. Приложение 3). 
4.3. Военно-профессиональная ориентация  
школьников 
Может родная, земля: и напоить из своих светлых родников,  
и накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов,  
вот – одного она только не может защитить себя,  
и сделать это должен тот, кто пьет, ее воду, ест ее хлеб  
и любуется ее красотой 
А. В. Суворов 
Вопросы: 
1. Цели и основные направления военно-профессиональной 
ориентации. 
2. Формы и методы работы по военно-профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных школ. 
3. Особенности военно-профессиональной ориентации на 
обучение в военных учреждениях. 
Вооруженные силы – составная часть нашего государства. 
Они призваны оберегать мирный труд россиян, быть оплотом сво-
боды и независимости России Вооруженные силы нашей Родины 
имеют славную историю. Сквозь суровые военные испытания они с 
честью пронесли боевые знамена, покрыв их неувядаемой славой. 
Раздел «Основы военной службы» школьного предмета 
ОБЖ помогает решить одну из важных задач – военно-
профессиональную ориентацию школьников, которая дает им воз-
можность сделать правильный выбор будущей профессии и кто-
нибудь из них наверняка захочет стать офицером Российской ар-
мии. А кто, как ни российский офицер, больше всех причастен к 
священной миссии – защищать Родину? 
Офицеры, генералы и адмиралы составляют ядро армии и 
флота, их постоянный состав. Через офицерский состав Россий-
ское Правительство осуществляет руководство Вооруженными 
силами, проводит свою политику в области военного строитель-
ства. На них возложена высокая ответственность за безопасность 
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границ нашей Родины. Дело, которому они служат, многогранно, 
важно и интересно. Дело требует от человека полной отдачи сил и 
способностей, разнообразного применения его знаний и опыта. 
Офицер в любой момент готов выполнить приказ, направленный 
на обеспечение безопасности нашей страны, на повышение бое-
способности войск. 
Уставами российских Вооруженных сил офицеру предостав-
лены широкие права и полномочия в вопросах обучения и воспи-
тания подчиненных, руководстве частями и подразделениями. 
Но полнота власти предполагает высокую ответственность офице-
ра за судьбу подчиненных ему июлей, их деятельность на дости-
жение высокой боевой готовности в мирное время и победы в бою. 
В этом особый смысл и назначение профессии офицера. 
Напряженный и самоотверженный труд офицера в своей 
экономической основе не производителен. Он не поддается коли-
чественным оценкам. Единственным и чрезвычайно объемным 
критерием оценки труда офицера является боеготовность и бое-
способность подчиненного ему воинского коллектива, достигну-
тые этим коллективом успехи в боевой подготовке, личная спо-
собность офицера правильно и целеустремленно руководить этим 
коллективом, уровень его профессионального мастерства. Офице-
ры управляют войсками, организуют боевую подготовку, обучают 
и воспитывают воинов. 
Подготовка современного офицера, формирование у него 
необходимых морально-психологических и боевых качеств – про-
цесс сложный и многогранный. Главная роль в решении этой зада-
чи принадлежит военным учебным заведениям. Поступают в них 
молодые люди после школьной скамьи или во время срочной 
службы. Юноша, избравший военную профессию и желающий 
поступить в высшее военное учебное заведение, должен иметь хо-
рошую подготовку по программе средней школы и, что очень важ-
но, хорошую физическую подготовку. 
Правильный психологический настрой, четко сформирован-
ная целевая установка стать офицером во многом предопределяют 
добросовестность курсанта в учебе и затем офицера в службе. 
Офицер – профессия героическая и она вызывает все боль-
ший интерес среди молодежи. Из года в год увеличивается число 
желающих поступить в военные учебные заведения, качественно 
улучшается состав кандидатов. Однако и требования к абитуриен-
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там возрастают. Поэтому объективная необходимость требует 
улучшения подготовки юношей к военной службе. Важное значе-
ние в формировании у молодых людей стремления стать офицером 
имеет военно-патриотическое воспитание в школе, в семье, в тру-
довом и воинском коллективе. 
Что же такое военно-профессиональная ориентация?  Военно-
профессиональная ориентация, как и любая другая про-
фессиональная ориентация, это совокупность социально-
психологических и педагогических мероприятий, призванных 
сформировать у школьника убеждение в необходимости стать офи-
цером российских Вооруженных сил. Военно-профессиональная 
ориентация является частью всего учебно-воспитательного процес-
са, элементом воспитания молодежи. Она неразрывно связана с 
формированием всесторонне развитой личности. 
Цели военно-профессиональной ориентации: 
– помочь юношам сознательно выбрать профессию офицера 
соответственно их интересам и способностям; 
– добиться оптимального соответствия между требованиями 
к профессии офицера и личностью школьника; 
– сформировать у молодого человека морально-боевые, ор-
ганизаторские, педагогические и другие качества, необходимые 
офицеру; 
– воспитывать у молодежи уважение к военной профессии на 
основе правильных представлений о характере военной службы. 
Последняя цель обусловлена тем, что, к сожалению, очень 
много истинно привлекательного в труде офицера остается скры-
тым от молодежи именно из-за недостаточной пропаганды воен-
ных профессий. В сознании молодежи зачастую укореняются не-
правильные представления о характере военной службы, навеян-
ные случайно услышанными разговорами, принятыми на веру 
суждениями некомпетентных лиц. 
Военно-профессиональная ориентация учащихся должна 
осуществляться комплексно, как и ориентация на другие профес-
сии. Эта задача решается педагогическим коллективом в контакте 
с семьей и общественностью, во взаимодействии с шефствующими 
воинскими частями или военными училищами, организациями 
РОСТО, а также с военкоматами. Одним словом, необходимо ис-
пользовать для этого все имеющиеся возможности. 
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Пропаганда военных профессий и помощь военкоматам в 
отборе юношей в военно-учебные заведения – одна из основных 
обязанностей преподавателя -организатора ОБЖ. 
Работа по военно-профессиональной ориентации включает в 
себя следующие основные направления: 
– изучение личности школьника, его мировоззрения, интере-
сов и морального облика; 
– выявление общего развития и проявления организатор-
ских, педагогических и инженерных способностей; 
– анализ мотивов избрания профессии офицера, отношения к 
воинскому труду; 
– определение подготовленности молодого человека к по-
ступлению в военное училище (успеваемость, развитие начальных 
военных навыков, дисциплинированность и т. д.); 
– ознакомление с данными о состоянии здоровья, определе-
ние пригодности к службе в Вооруженных силах. 
Лишь с учетом полученных данных можно заниматься фор-
мированием у школьников устойчивого интереса к военной служ-
бе, морально-психологических, организаторских и других качеств, 
необходимых офицеру; правильных представлений о характере 
военной службы и профессии офицера и воспитанием уважения к 
военной профессии. 
Военно-профессиональная ориентация начинается, как и вся 
военно-патриотическая работа в школе, с первого класса, но 
наибольшие ее возможности открываются с четвертого класса, ко-
гда возрастные особенности учащихся позволяют более широко 
привлекать их к участию в общественно полезной и кружковой 
работе, в разнообразных военно-патриотических мероприятиях. 
Вплотную определением и подготовкой кандидатов в военные 
училища целесообразно заниматься, начиная с седьмых классов. 
Формы и методы работы по военно-профессиональной 
ориентации 
Формы и методы работы по военно-профессиональной ори-
ентации в основном те же, что и в военно-патриотическом воспи-
тании молодежи. Педагог должен своевременно увидеть и понять 
интересы и способности учащихся, которые могут стать предпо-
сылкой к овладению военной специальностью. 
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Педагогами страны накоплен определенный опыт работы по 
военно-профессиональной ориентации молодежи. Вот некоторые 
формы и методы: 
– необходима широкая пропаганда профессии офицера, бое-
вых традиций нашей армии. Надо помнить, что школьник только 
тогда сознательно выберет профессию, когда познает ее содержа-
ние, специфику, условия, в которых будет осуществляться работа, 
перспективы продвижения по службе; 
– для юношей нужны профессиональные консультации; 
– систематически перед школьниками должны выступать 
офицеры и курсанты военных училищ; 
– учащимся необходимо регулярно бывать на экскурсиях в 
воинских частях или в военных училищах; 
– в школах целесообразно проводить совместные с военно-
служащими спортивные соревнования, тематические вечера о Во-
оруженных силах нашей страны и о военной профессии, конкурсы, 
викторины, просмотр кинофильмов, чтение книг с последующим 
обсуждением, читательские конференции, военно-спортивные игры; 
– оформление наглядной агитации в школе по военной про-
фессии необходимое условие военно-профессиональной ориента-
ции. Во многих школах страны, например, оборудуются стенды: 
«Тем, кто мечтает о профессии героической», «Офицер – профес-
сия героическая» и т. д.; 
– во время учебного процесса педагоги могут на уроках ис-
тории, обществознания, физики, математики и химии знакомить 
школьников с историей российских Вооруженных сил, с деятель-
ностью командиров и военных инженеров. Это поможет формиро-
вать у ребят научное мировоззрение, организаторские и педагоги-
ческие качества, смекалку, дисциплинированность, настойчивость, 
самостоятельность; 
– во многих школах учителя литературы уделяют постоян-
ное внимание пропаганде героических подвигов наших воинов, 
раскрывают процесс формирования героической личности, дают 
рекомендации по самовоспитанию воли, инициативы и мужества. 
Педагоги часто рекомендуют в старших классах для внеклассного 
чтения мемуары видных военачальников нашей страны и другие 
книги о подвигах наших соотечественников; 
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– эффективной формой профессиональной ориентации во-
обще, а военной в частности, являются факультативные занятия по 
ОБЖ, истории, литературе, физике; 
– большие возможности по развитию военно-
профессиональных способностей, безусловно, заложены в учебной и 
внеучебной работе по физвоспитанию школьников. Ведь крепкое 
здоровье и хорошее физическое развитие – одно из главных условий 
при отборе кандидатов для поступления в военные училища. 
В общем, во всех школьных предметах в разной степени заложены 
возможности для военно-профессиональной ориентации школьников. 
На особом месте, вне всякого сомнения, стоит предмет «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». На уроках ОБЖ и связан-
ных с ними внеучебных мероприятиях дети учатся проявлять ре-
шительность, самостоятельность, целеустремленность, самоорга-
низацию и ответственность за свои поступки, необходимые любо-
му человеку, но особенно будущему командиру. Ведущим разде-
лом ОБЖ, непосредственно решающим задачи подготовки буду-
щих воинов и, в частности, военно-профессиональной ориентации, 
является раздел «Основы военной службы» в 10 и 11-х классах. 
В 11-м классе есть специальная тема: «Как стать офицером Рос-
сийской армии». 
Наибольший эффект в этом разделе дают пятидневные учеб-
ные сборы юношей-десятиклассников, которые проводятся на базе 
воинских частей. Здесь юноши, выбравшие героическую профес-
сию, имеют возможность видеть офицера в работе в течение пяти 
суток. На территории нашей Еврейской автономной области на 
таких сборах юношам показывают работу офицеров на ракетных 
комплексах, владение ими бронетанковой техникой, артиллерий-
ским и стрелковым вооружением, а также управление подразделе-
ниями в период военно-учебных будней с показом инсценировок 
боевых эпизодов. ОБЖ является стержневым предметом всей во-
енно-патриотической работы в школе, в которой красной нитью 
проходит военно-профессиональная ориентация. 
В школьных лекториях существенное место занимают лек-
ции о командирах и беседы о профессии офицера. Школьники 
принимают активное участие в создании военно-патриотических 
объединений. При клубах патриотического воспитания работают 
секции военно-профессиональной ориентации, военно-спортивных 
игр и походов по местам боевой славы, пропаганды военных зна-
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ний. В некоторых городах действуют школьные объединения 
«Клубы интересных встреч», «Поиск), при содействии организа-
ций РОСТО создаются кружки и секции по военно-техническим 
видам спорта, всевозможные школы и клубы («Школа юных кос-
монавтов», клуб «Авиация и космонавтика»). Военно-
патриотические школы при военных училищах воспитывают у 
юношей мужество, дисциплинированность, любовь к военному 
делу, готовят их к поступлению в военные учебные заведения. 
Особенности военно-профессиональной ориентации на обу-
чение в военных учреждениях. При проведении военно-
профессиональной ориентации учащихся на поступление в воен-
ные образовательные учреждения необходимо информировать мо-
лодых людей о следующем: 
– многие выдающиеся исторические деятели России имели 
офицерские звания; 
– военная служба офицера в корне отличается от службы 
солдата, матроса, сержанта и старшины (больше свободы, но 
больше и ответственности); 
– для всех офицеров профессионально важными качествами 
являются: высокие нравственные качества, честность, скромность, 
дисциплинированность, военно-профессиональная направлен-
ность, профессиональная подготовленность, общая культура, уме-
ние работать с людьми и обучать личный состав, требовательность 
к себе и подчиненным, принципиальность, нетерпимость к недо-
статкам, высокая нервно-психическая устойчивость; 
– можно получить престижную специальность, при этом су-
ществуют широкие возможности дальнейшей самореализации и 
продвижения по службе, получения новых знаний; 
– для офицеров существует система социальных гарантий, 
льгот и компенсаций взамен ограничения их прав и свобод; 
– в зависимости от специальности военнослужащим, прохо-
дящим военную службу на офицерских должностях, могут предо-
ставляться дополнительные материальные блага и преимущества 
по службе; 
– граждане, которым в установленном порядке присвоен 
первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-
прикладному виду спорта, пользуются преимущественным правом 
при зачислении в военные образовательные учреждения. 
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Преподаватель, осуществляющий подготовку по основам 
военной службы, должен: 
– иметь сведения о военных образовательных учреждениях 
профессионального образования Министерства обороны РФ, кото-
рые можно взять в военных комиссариатах. Вообще, заниматься 
военно-профессиональной ориентацией учащихся невозможно без 
тесного контакта с военными комиссариатами; 
– знать, что в соответствии с положением о военных комис-
сариатах, утвержденным Указом Президента Российской Федера-
ции от 15 октября 1999 г № 1372, основными задачами военных 
комиссариатов являются в том числе: 
– организация и проведение мероприятий по военно-
профессиональной ориентации граждан, подлежащих первоначаль-
ной постановке на воинский учет и призыву на военную службу; 
– содействие и оказание практической помощи образова-
тельным учреждениям, общественным объединениям в проведе-
нии обязательной и добровольной подготовки граждан к военной 
службе; 
– участие в военно-патриотическом воспитании населения; 
– учитывать, что в соответствии с Руководством по професси-
ональному психологическому отбору в Вооруженных силах РФ, 
утвержденным приказом министра обороны РФ от 26 января 
2000 г., обязанности по организации и проведению мероприятий по 
военно-профессиональной ориентации граждан возложены в воен-
ном комиссариате субъекта Российской Федерации на специалиста 
по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных 
силах, а в военном комиссариате района, города (без районного де-
ления), административного округа и равного ему административно-
го образования – на внештатную группу профотбора. Начальником 
внештатной группы профотбора военного комиссариата является 
специалист по профессиональному психологическому отбору. 
Преподавателю-организатору ОБЖ заниматься ориентацией 
учащихся на военную профессию необходимо в тесном контакте с 
преподавателями-предметниками образовательных учреждений. 
С этой целью необходимо: 
– инициировать постановку и обсуждение на педсоветах во-
просов о связи таких учебных дисциплин, как «История», «Обще-
ствознание», «География», «Литература», «Технология», факуль-
татива «Твоя профессия», с подготовкой к военной службе, о связи 
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таких образовательных областей, как «Естествознание», «Матема-
тика», «Физика», «Технология», с воинской деятельностью на со-
ответствующих воинских должностях, о связи преподавания гума-
нитарных предметов с военно-патриотическим воспитанием; 
– организовывать встречи преподавателей предметников с 
офицерами, классными специалистами воинских частей, военных 
комиссариатов, офицерами из преподавательского состава военных 
образовательных учреждений профессионального образования; 
– информировать преподавателей-предметников о темах за-
нятий по «Основам военной службы» в предстоящей учебной чет-
верти, осуществлять возможное согласование по содержанию и 
времени преподавания «Основ военной службы»; 
– обобщать и распространять положительный опыт связи 
учебных предметов с военно-профессиональной ориентацией; 
– инициировать моральное стимулирование преподавателей-
предметников за участие в мероприятиях по военно-
профессиональной ориентации учащихся. 
Преподаватели, осуществляющие подготовку по «Основам 
военной службы», должны содействовать тесному взаимодействию 
с педагогами-организаторами и классными руководителями, оказы-
вать им помощь в предоставлении руководству образовательного 
учреждения характеристик на учащихся, подлежащих первоначаль-
ной постановке на воинский учет с целью повышения объективно-
сти оценки личностных качеств учащихся. При этом они должны 
информировать руководителей и остальных преподавателей образо-
вательных учреждений о порядке предоставления этих данных. 
В заключение следует сказать, что перечисленные в настоя-
щем материале формы далеко не исчерпывают всего разнообразия 
работы по военно-профессиональной ориентации, проводимой в 
школах. 
4.4. Порядок проведения учебных сборов  
в образовательных учреждениях 
Вопросы: 
1. Общий порядок проведения учебных сборов. 
2. Организация учебных сборов. 
3. Оценка результатов учебных сборов. 
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В соответствии с Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе» от 28 марта 1998 г. и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. 
«Об утверждении положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе» в образовательных учреждениях 
должны проводиться учебные сборы. 
В соответствии с Федеральным законом, постановлением 
Правительства и письма Министерства образования Российской 
Федерации от 4 мая 2001 г. учебные сборы должны проводиться с 
учащимися 10 классов в конце учебного года, целесообразно пла-
нировать на май, июнь [15, с. 40]. 
Продолжительность учебных сборов должна составлять 
5 дней (40 учебных часов). Контрольные сроки проведения сборов 
устанавливаются органами управления образованием субъектов 
Российской Федерации по согласованию с военными комиссариа-
тами субъектов Российской Федерации. К участию в учебных сбо-
рах должны привлекаться учащиеся, не имеющие освобождение от 
занятий по состоянию здоровья. 
Программой учебных сборов должно быть предусмотрено 
ознакомление учащихся с размещением и бытом военнослужащих, 
организацией караульной и внутренней службы, изучение элемен-
тов строевой, огневой, тактической, медицинской и физической 
подготовки, а также вопросов радиационной, химической и биоло-
гической защиты войск. В ходе учебных сборов целесообразно за-
планировать проведение мероприятий по военно-профессиональной 
ориентации. 
Организация и проведение учебных сборов осуществляется в 
соответствии с постановлением (решением) главы органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или местного са-
моуправления и планом подготовки к проведению учебных сборов. 
Руководитель органа управления образованием издает при-
каз об организации и проведении учебных сборов. 
Начальник гарнизона на основании указания штаба военного 
округа совместно с военным комиссаром района закрепляет воин-
ские части за общеобразовательными учреждениями, расположен-
ными на территории гарнизона. В местах, где нет воинских частей, 
учебные сборы могут быть организованы в виде ежедневных вы-
ездов (выходов) учащихся в поле, на стрельбище (в тир) и другие 
организации, имеющие необходимые условия для проведения сбо-
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ров. Программа проведения подобных сборов обязательно должна 
быть согласована с военным комиссариатом района. 
Руководитель образовательного учреждения и преподава-
тель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (учитель 
основ безопасности жизнедеятельности) заранее согласовывает с 
представителями военного комиссариата района и воинской части 
время и порядок проведения занятий, места размещения учащихся, 
маршруты безопасного движения к местам занятий, меры безопас-
ности на занятиях и другие вопросы. 
Для подготовки и проведения учебных сборов приказом ру-
ководителя органа управления образованием назначаются началь-
ник учебных сборов, его заместители по воспитательной работе и 
хозяйственной части, начальник штаба сборов и врач. Руководите-
ля образовательных учреждений при необходимости в помощь 
учителям основ безопасности жизнедеятельности выделяют до-
полнительно учителей-предметников. 
Руководитель учебных сборов осуществляет общее руковод-
ство подготовкой и проведением сборов, отвечает за своевремен-
ную разработку документов, обучение и подготовку должностных 
лиц сборов; согласование вопросов организации и порядка прове-
дения сборов; организацию взаимодействия образовательного 
учреждения с военным комиссариатом района и воинской части, 
привлекаемой к проведению сборов; организацию и состояние 
учебной и воспитательной работы, хозяйственную и финансовую 
деятельность, соблюдение мер безопасности. 
Заместитель руководителя сборов по воспитательной работе 
несет ответственность за организацию и проведение военно-
патриотического воспитание учащихся и их дисциплину, участву-
ет в разработке плана спортивных мероприятий, рассматривает 
просьбы и принимает меру по их удовлетворению. 
Начальник штаба сборов непосредственно разрабатывает 
план подготовки и про ведения сборов, расписание занятий, рас-
порядок дня, контролирует выполнение учебной программы, орга-
низует размещение и перевозку граждан к местам проведения за-
нятий и обратно, составляет заявки на получение необходимого 
имущества, организует и руководит внутренней службой на сбо-
рах, составляет смету расходов учебных сборов. 
Обеспечение учащихся питанием осуществляется в соответ-
ствии с Положением о продовольственном обеспечении Вооружен-
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ных Сил Российской Федерации. Перевозка учащихся к местам 
проведения занятии и обратно может осуществляться автомобиль-
ным транспортом воинской части, на базе которой проводятся 
учебные сборы. Медицинское обеспечение учащихся в период про-
ведения сборов, организуется на базе воинских частей, других воин-
ский формирований и органов, осуществляется в установленном 
порядке штатными силами и средствами медицинской службы. 
Организация учебных сборов 
Образовательный процесс во время сборов организуется в 
соответствии с учебными планами и распорядком дня. Остановим-
ся подробнее на некоторых составляющих. 
Строевой устав Вооруженных Сил России устанавливает 
строевые приемы и движения без оружия и с ним, порядок выпол-
нения воинского приветствия, проведение строевого смотра, по-
ложение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок выно-
са и относа. Обязанности военнослужащих перед построением в 
строю и требования к их строевому обучению, а также на поле боя 
и действия при внезапном нападении противника. 
Строевая выучка вырабатывает дисциплину, быстроту и чет-
кость действий, а также способствует приобретению навыков 
нужных на занятиях по тактической огневой, специальной подго-
товке и другим предметам обучения [17].  
Строй всегда является базой подготовки личного состава 
подразделения к коллективным действиям. Он выделяется из всех 
видов обучения, воспитывает быстрое точное и единодушное ис-
полнение воли командира. Строевая подготовка основывается на 
глубоком понимании военной необходимости в четких, быстрых, 
сноровистых, инициативных действий во время выполнения прие-
мов в составе подразделения. 
Составная доля боевой подготовки, это строевая подготовка, 
влияющая на все стороны жизни и деятельности войск. Она зака-
ляет волю воинов, способствует соблюдению воинского порядка и 
укреплению дисциплины, совершенствует умение владеть своим 
телом, развивает внимание, наблюдательность, владение оружей-
ными приемами, единство действий, исполнительность, подтяну-
тое тело, обучает согласованно действовать в коллективе. 
Генерал П. Д. Ольховский писал: «Движение в строю надо 
вырабатывать для достижения стройности, твердого, отчетливого 
шага, и после достижения этого, потому что строй имеет воспита-
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тельное значение: люди представляя единую массу, послушную 
знаку или команде командира, незаметно осознают, что принадле-
жат к единодушному послушанию и дисциплине». Солдат, кото-
рый выполнил команду десять раз во время занятий по строевой 
подготовке, выполнит ее в одиннадцатый после окончания занятия 
без промедления, так считают многие офицеры [6]. Инструкция 
О порядке проверки и оценки строевой подготовки в ВС РФ (Ди-
ректива Первого Заместителя МО РФ от 12.04.96. № 205/2/202). 
Занятие 1. Строевые приёмы и движение без оружия. Строй 
и его элементы. Обязанности солдат при построении и в строю. 
Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно!», «Воль-
но», «Разойдись», повороты на месте. 
Занятие 2. Выход из одно- и двухшереножного строя. Под-
ход к начальнику. Возвращение в строй. Перестроение из одноше-
реножного строя в две шеренги и обратно. 
Занятие 3. Строевые приёмы и движение с оружием. Вы-
полнение строевых приёмов «На грудь», «На ремень», «За спину». 
Положить оружие в одно- и двухшереножном строю. «Ремень от-
пустить», «Ремень подтянуть». 
Занятие 4. Движение строевым и походным шагом. Поворо-
ты в движении. Воинское приветствие. 
Занятие 5. Движение строевым и походным шагом. Поворо-
ты в движении. Выход из строя, подход к начальнику, возвраще-
ние в строй, смыкание и размыкание. 
Занятие 6. Способы передвижения на поле боя (перебежка, 
переползание). 
Огневая подготовка. 
Занятие 1. Знакомство с оружием и боевой техникой. Назна-
чение, устройство, тактико-технические данные. Показное занятие. 
Занятие 2. Меры безопасности при обращении с оружием. 
Изготовка к стрельбе лёжа. Изучение условий выполнения упраж-
нений стрельбы из АК, MB, ПВ. Прекращение стрельбы. 
Занятие 3. Неполная разборка автомата. Работа частей ме-
ханизмов при стрельбе, причины раздутия ствола. Пробивное дей-
ствие пуль и от чего оно зависит. 
Занятие 4. Сведения из внешней и внутренней баллистики. 
Назначение и устройство ручных гранат. Меры безопасности при 
обращении с гранатами. 
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Занятие 5. Меры безопасности при проведении стрельб. 
Снаряжение магазина. Выдвижение на огневой рубеж. Изготовка, 
к стрельбе лёжа, прицеливание, спуск, прекращение огня, разря-
жение оружия. Выполнение команды «Оружие к осмотру». 
Занятие 6. Разборка автомата и сборка после неполной раз-
борки. Порядок чистки автомата. Снаряжение магазина. Выезд на 
стрельбище. Практическая стрельба по условиям начального 
упражнения. 
Время и место обучения учащихся стрельбе из боевого руч-
ного стрелкового оружия определяет и доводит до руководителей 
образовательных учреждений военный комиссар района. Обучение 
учащихся стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия орга-
низуется и проводится в установленном порядке командирами во-
инских частей на стрельбищах и тирах. Для проведения стрельб 
командиры воинских частей назначают ответственных должност-
ных лиц и представляют оружие и боеприпасы. В районах и горо-
дах, где нет воинских частей Вооруженных Сил Российской Феде-
рации проведение стрельб, может быть организовано на стрель-
бищах и в тирах, находящихся в ведении других войск, воинских 
формирований, оборонных спортивно-технических и других орга-
низаций Российской Федерации. При отсутствии условий для 
стрельбы из боевого стрелкового оружия может быть организована 
стрельба из спортивного или пневматического оружия в специаль-
но оборудованных местах. 
Для руководства и обслуживания стрельб, а также обеспече-
ния мер безопасности во время стрельб приказом по воинской части 
назначаются: старший руководитель стрельб, начальник оцепления, 
дежурный врач с санитарной машиной и артиллерийский техник. 
Кроме того, старший руководитель стрельбы назначает руководите-
лей стрельб на участках, наблюдателей и начальника пункта боепи-
тания. Обязанности должностных лиц, задействованных на период 
проведения стрельб и меры безопасности. 
До проведения стрельб преподаватель детально изучает с 
учащимися устройство и порядок применения боевого стрелкового 
оружия, меры безопасности при обращении с оружием и боепри-
пасами, порядок выполнения упражнений стрельб. Подготовлен-
ность каждого обучаемого к стрельбе проверяется представителем 
воинской части в присутствии преподавателя. К стрельбе допус-
каются только те учащиеся, которые имеют навыки обращение с 
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оружием, твердо усвоили меры безопасности при проведении 
стрельб. В период проведения огневой подготовки учащиеся вы-
полняют начальное упражнение из автомата и упражнения в мета-
нии учебных гранат в пешем порядке днем. Во время стрельбы в 
тылу стрельбища организуются занятия по огневой подготовке. 
Занятия по программе учебных сборов, не связанные со стрельбой 
из боевого оружия, проводят преподаватели основ безопасности 
жизнедеятельности совместно с военнослужащими, специально 
назначенными от закрепленных воинских частей. К занятиям мо-
гут привлекаться и другие специалисты. 
Мишель поражена: 
– мишень, обозначающая небронированную цель; при нали-
чии в ней прямого попадания и попадания рикошета пули, снаряда 
(гранаты) и их осколков, пробивших мишень или задевших ее край 
и оставивших ясный след, а также при ее разрушении взрывной 
волной разорвавшегося снаряда (гранаты); 
– мишень с кругами при наличии прямого попадания пули. 
Пробоина, перебившая черту круга, засчитывается в пользу стре-
ляющего; 
– при выполнении упражнений стрельб групповая цель (со-
стоящая из нескольких мишеней), если в ней поражена хотя бы 
одна мишень. 
Оценка за выполнение упражнения снижается на один балл, 
если при стрельбе из автоматического стрелкового оружия было 
допущено два и более одиночных выстрелов, кроме выстрела по-
следним патроном в магазине (за исключением упражнений, усло-
виями которых предусмотрена стрельба одиночными выстрелами), 
а также, если одна из показанных целей не была обстреляна. 
Стрельба оценивается «неудовлетворительно» независимо от 
количества пораженных целей, если во время выполнения упражне-
ния стреляющий допустил следующие нарушения мер безопасно-
сти: вел огонь за пределы опасных направлений или по укрытию 
(блиндажу), на котором поднят красный флаг (фонарь); продолжал 
стрельбу после сигнала «Отбой» (команды «Прекратить огонь») и 
после поднятия белого флага (фонаря) на укрытии (блиндаже). 
Упражнение выполняется повторно (полностью или остав-
шимися боеприпасами) в случаях: 
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– если при выполнении упражнения были поломки, неис-
правности и задержки, которые нельзя было обнаружить перед 
стрельбой и устранить во время стрельбы;  
– если стрельба не велась или была прекращена из-за отказа 
в работе мишенного оборудования; 
– если стрельба не велась или была прекращена из-за отказа 
в работе мишенного оборудования; 
– если в ходе стрельбы цель скрылась (упала) раньше уста-
новленного времени или была свалена (разрушена), но при ее 
осмотре поражение не было установлено, а боеприпасы для 
стрельбы по ней обучаемый израсходовал не полностью;– в том 
случае, когда обучаемый израсходовал боеприпасы не полностью 
по собственной вине, выполнение упражнения оценивается по ре-
зультатам поражения целей. 
Порядок повторной стрельбы определяет руководитель 
стрельб, проверяющий. При повторной стрельбе показываются все 
цели, предусмотренные условиями упражнений, независимо от 
того, полностью повторяется упражнения или только оставшимися 
боеприпасами. В последнем случае обучаемый обстреливает ту 
цель, по которой он не вел огонь при первой стрельбе, а по осталь-
ным целям только обозначает ведение огня. 
Неисправности и задержки оружия, которые могут быть 
устранены в ходе стрельбы, обучаемые, устраняют самостоятельно 
и продолжают выполнять упражнение. О неисправностях, которые 
во время стрельбы устранить невозможно, обучаемые докладыва-
ют руководителю стрельбы. 
Тактическая подготовка. 
Занятие 1. Обязанности солдата в бою. Личное оружие и 
экипировка солдата. Общевойсковой бой, виды боя. Понятие об 
огневой позиции и обороне. Порядок выбора позиции, её занятия, 
оборудования и маскировки. 
Занятие 2. Выполнение способов передвижения в бою. 
Наступление, его виды. Предбоевой и боевой порядок. Действия 
по команде «Приготовиться к атаке». Движение в атаку и преодо-
ление прохода в минных полях и проволочных заграждениях. Ата-
ка переднего края обороны противника. 
Занятие 3. Способы ведения разведки. Наблюдатель и его 
обязанности. Способы изучения местности. Обнаружение против-
ника в заданном секторе, доклад об обнаруженных целях. Опреде-
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ление расстояний до обнаруженных целей и ориентиров с помо-
щью угловых величин (по формуле тысячной). 
Занятие 4. Оборона. Вид боя. Переход к обороне. Порядок 
построения обороны. Действия солдата в обороне при обнаруже-
нии разведки противника, при огневой подготовке, атаке и вкли-
нивании в оборону, при применении ядерного, химического ору-
жия. Особенности оборудования окопа на отделение. Отрывка 
окопа лёжа (зачёт). 
Занятие 5. Понятия о действиях разведывательного дозора. 
Действия дозорных при осмотре местности и местных предметов, 
заграждений, мостов, отдельных строений, оврагов, леса. 
Занятие 6. Ориентирование на местности. Определение сво-
его местонахождения и доклад командиру. Азимут и движение по 
азимуту. Порядок установки отдельных противотанковых и проти-
вопехотных мин. Порядок разминирования. 
В конце этих сборов призывники сдают нормативы: 
– бег на 3000 км; 
– бег на 100 м; 
– метание гранаты; 
– подтягивание; 
– сборка разборка автомата Калашникова; 
– одевание противогаза; 
– рытьё окопов; 
– строевые приёмы; 
– стрельба из пневматической винтовки или из автомата Ка-
лашникова. 
Оценка результатов учебных сборов 
Результаты учебных сборов оцениваются по следующим 
направлениям: 
– по тактической подготовке – выбор места для стрельбы, 
трассировка окопа, передвижение на поле боя перебежками и пе-
реползанием; 
– по огневой подготовке – неполная разборка автомата Ка-
лашникова, знание работы частей и механизмов, подготовка к 
стрельбе, меры безопасности, выполнение начального упражнения 
стрельбы из АК (третье упражнение из малокалиберной винтовки, 
первое упражнение по метанию ручной гранаты); 
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– по строевой подготовке – строевая стойка, повороты на 
месте и в движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте 
и в движении, строй отделения взвода; 
– по радиационной, химической и биологической защите – 
приемы и способы радиационной, химической и биологической 
защиты; преодоление участка местности, зараженного радиоак-
тивными (отравляющими) веществами; действия солдата по сиг-
налам оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нор-
мативов одевания средств индивидуальной защиты; 
– по медицинской подготовке – в объеме требований, предъ-
являемых к новому пополнению воинских частей и к кандидатам, 
поступающим в военно-учебные заведения. 
Индивидуальная оценка каждого обучаемого складывается 
из оценок, полученных за выполнение каждого норматива: 
– «отлично» – не менее 50% нормативов выполнено на «от-
лично», остальные – на «хорошо»; 
– «хорошо» – не менее 50% нормативов выполнено на «от-
лично» и «хорошо», остальные – не ниже «удовлетворительно»; 
– «удовлетворительно» – если не более чем по одному из 
нормативов получена оценка «неудовлетворительно»; 
– «неудовлетворительно» – при наличии двух и более неудо-
влетворительных оценок по нормативам. 
Общая оценка за учебные сборы выставляется: 
– «отлично», если оценки, полученные по тактической и ог-
невой подготовке, – «отлично», а по строевой – не ниже «хорошо», 
при примерном или удовлетворительном поведении; 
– «хорошо» – если оценки, полученные по тактической и ог-
невой подготовке, – не ниже «хорошо», а по строевой – не ниже 
«удовлетворительно» при примерном или удовлетворительном 
поведении; 
– «удовлетворительно», если не более чем по одному разде-
лу учебной программы получена оценка «неудовлетворительно» 
при примерном или удовлетворительном поведении; 
– «неудовлетворительно», если по двум и более разделам 
учебной программы получены оценки «неудовлетворительно». 
Общая оценка учащихся за учебные сборы заносится в клас-
сный журнал с пометкой «Учебные сборы» и учитывается при вы-
ставлении итоговой оценки по курсу ОБЖ. 
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В ходе учебных сборов старшеклассники активно общаются 
со сверстниками, с сержантами, офицерами воинских частей. Бла-
годаря этому, юноши ближе познакомятся с службой в вооружён-
ных силах Российской Федерации, почувствуют все тяготы и ли-
шения воинской службы. 
Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Что составляет систему военно-патриотического воспита-
ния? 
2. Почему русский язык, литературу и историю называют 
«золотой троицей» патритического воспитания? 
3. Как можно усилить патриотизм учащихся при изучении 
естественнонаучных предметов? 
4. Что и как нужно делать для формирования патриотизма на 
уроках ОБЖ? 
5. Перечислите основные формы и направления военно-
патриотического воспитания во внеучебное время. 
6. Почему Почетный знак ГТО является показателем патрио-
тизма россиянина? 
7. Порядок планирования учителем ОБЖ внеучебной работы 
по военно-патриотическому воспитанию. 
8. Чем достигается эффективность военно-патриотического 
воспитания во внеучебное время? 
Рефераты 
1. Организация краеведческой деятельности. 
2. Здоровье – показатель патриотизма личности. 
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ГЛАВА 5. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ  
И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
5.1. Организация и содержание деятельности 
«Юнармии», центров и клубов  
военно-патриотического воспитания 
Вопросы: 
1. Организация и деятельность Юнармии. 
2. Центры и клубы военно-патриотического воспитания. 
3. Пути поддержки молодежных организаций военно-
патриотической направленности. 
Юнармия – Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение, созданное в 2016 г. по 
инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. 
Эта организация имеет «Клятву юнармейца», официальным 
гимном движения является песня «Служить России». Отличитель-
ным знаком юнармейца является ярко-красный берет. В этой орга-
низации молодых людей обучают стрелять, оказывать медицин-
скую помощь, ориентироваться по карте. В свободное время, 
юнармейцы несут вахту памяти у Вечного огня, занимаются во-
лонтерской деятельностью, ведут работу по сохранению мемориа-
лов, участники движения могут привлекаться к ликвидации опас-
ных и чрезвычайных ситуаций, к поисковым работам в местах бо-
ев Великой Отечественной войны и в помощи ветеранам. 
Движение «Юнармия» уже объединила более 700 тысяч де-
тей и подростков по всей стране, региональные штабы Движения 
представлены в каждом из 85 регионов России. 
Каждому участнику Движения открывается доступ к сотням 
увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься 
спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Юнармейцев ждут специаль-
ные смены в лучших Всероссийских детских центрах «Орлёнок», 
«Артек», «Смена», «Океан», военно-спортивная игра «Победа», 
Юнармейская лига КВН, Юнармейские Игры и многое другое. 
В «Домах Юнармии» организована работа секций и круж-
ков, где юнармейцы осваивают азы начальной военной подготов-
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ки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-
технические компетенции. На занятиях «Школы юной диплома-
тии», «Школы юного корреспондента» и других объединениях до-
полнительного образования можно не только получить специаль-
ные знания и умения, но и определиться с будущей профессией. 
Вступить в Юнармию может любой желающий с 8 до 18 лет. 
Для этого необходимо: 
1. Заполнить письменное заявление. Для детей до 14 лет за-
явление должны заполнить их законные представители. 
2. Обратиться с ним в ближайшее отделение Движения 
«Юнармия». Движение представлено в 85 регионах России. 
Движение «Юнармия» помогает получить ценностную ори-
ентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духов-
ный потенциал личности. Деятельность Движения направлена на 
воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, 
честности, верности, достоинства, любви к Родине, культуре. 
Большое внимание уделяется экологическому сознанию подрост-
ков, уважительному отношению к семье. 
В рядах Юнармии формируется чувство ответственности за 
свои поступки и действия, инициативность, самостоятельность – 
качества, характеризующие настоящего гражданина своей страны. 
Подростки учатся взаимодействовать друг с другом; выявляют и 
анализируют вопросы развития гражданского общества, находят 
пути их решения через реализацию социально значимых проектов. 
Отличительная черта каждого юнармейца – хорошая физи-
ческая подготовка и здоровый образ жизни. Спорт развивает фи-
зическую форму и отлично компенсирует многочасовое пребыва-
ние за школьной партой и компьютером. Благодаря регулярным 
занятиям спортом юнармейцы укрепляют своё здоровье, становят-
ся сильными, ловкими и выносливыми. Участие в соревнованиях и 
в спортивных играх воспитывают у юнармейцев командный дух, 
развивают навыки слаженного взаимодействия в коллективе. 
Программы интеллектуального развития способствуют фор-
мированию у подростков различных типов мышления, умению 
анализировать исторические процессы и события, делать самосто-
ятельные выводы и обобщения, а также развивают навыки оратор-
ского мастерства, позволяющие легко и свободно общаться. 
Юнармия формирует положительную мотивацию к выполнению 
конституционного долга и готовит юношей к службе в Вооружен-
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ных Силах Российской Федерации. Многие юнармейцы по окон-
чанию школы поступают в ведущие военные вузы страны, где по-
лучают бесплатное высшее образование и социальную поддержку 
Министерства обороны. 
До 2020 г. на территории России планируется создать более 
100 центров военно-патриотического воспитания, в некоторых из 
них будут готовить отряды юных десантников, летчиков и танки-
стов. Юнармейцы также готовятся к различным воинским специ-
альностям на базах ДОСААФ [5, c. 111-112].  
Ещё одним направлением является вовлечение подрастаю-
щих поколений и молодежи в спортивные и патриотические клу-
бы, объединения, которые могут возглавить преподаватели ОБЖ 
или члены общественных организаций, таких как «Союз Ветера-
нов Афганистана», «Боевое Братство», «Союз Советских Офице-
ров» и все заинтересованные патриотические организации. Про-
блема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач госу-
дарства и общества. 
За основу военно-патриотического воспитания мы берем 
идею создания интерактивной образовательной среды на принци-
пах непрерывности, оперативности, активности, заинтересованно-
сти и добровольности. Особый упор необходимо делать на работу 
в первичном коллективе: класс, студенческая группа, производ-
ственная бригада, военное подразделение. В этих первичных кол-
лективах люди являются одновременно участниками, организато-
рами, пропагандистами патриотического воспитания, что создает у 
них систему ценностных ориентаций, мотивированность на воен-
но-патриотическое воспитание. 
Известно, что молодежные организации военной направлен-
ности нуждаются в материально-технической и методической под-
держке российского общества и государства. Она не должна высту-
пать в качестве постоянного просителя. Юнармия и центры военно-
патриотического воспитания, в первую очередь, нуждаются: 
1. Все члены организации должны иметь военную форму с 
соответствующими нашивками и званиями родов и видов войск. 
Молодые люди с удовольствием и гордостью носят военную фор-
му – это их дисциплинирует и рождает чувство патриотизма. 
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2. На наш взгляд, без своего «штаба» – помещения такой ор-
ганизации не выжить. Эти помещения должны представить обра-
зовательные организации и Дома культуры городов и сел. 
3. Штаб должен быть оборудован стендами, отражающими 
историю вооруженных сил России, характеристику современного 
вооружения и боевой техники, роль конструкторов-оружейников, 
основы начальной военной подготовки и порядок прохождения 
воинской службы и т. д. 
4. Для организации практической работы в этих организаци-
ях должны быть макеты АК74 для тренировок в разборке и сборке, 
макеты техники и вооружения, учебные тренажеры исходя из при-
надлежности к роду войск, пентбольное оружие, лазертаги, 
страйкболы, техническое обеспечение в виде телевизионной и 
компьютерной техники, снаряжение для рукопашного боя и т. д. 
5. Для отработки приемов обращения со стрелковым оружи-
ем молодые люди должны иметь доступ к войсковым полигонам, 
стрельбищам ДОСААФ. Там они усваивают технику безопасности 
при обращении с оружием, приобретают первые навыки практиче-
ской стрельбы. 
6. В методических пособиях по отработке первичных навы-
ков и умений по тактической подготовке. 
При организации соревнований в молодежных организациях 
уровень подготовки юнармейцев по военным программам гораздо 
выше, чем у обучающихся в образовательных учреждениях. 
5.2. Организация соревнований  
по военно-прикладным видам спорта 
Вопросы: 
1. Сущность и цели военно-прикладных видов спорта. 
2. Содержание и правила проведения соревнований по воен-
но-прикладным видам спорта. 
Военно-спортивные соревнования проводятся с использова-
нием военно-профессиональных приемов и действий, упражнений 
из программы по физической подготовке, военно-спортивного 
комплекса и военно-прикладных видов спорта. 
Цель военно-спортивных соревнований – воспитание у 
военнослужащих и граждан допризывного возраста воли и стрем-
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ления к победе, совершенствование навыков выполнения разнооб-
разных профессиональных приемов, действий и упражнений, вос-
питание способности переносить высокие физические нагрузки и 
психологические напряжения в условиях спортивной борьбы. 
Спортивные соревнования по виду спорта «военно-
прикладной спорт» проводятся в соответствии с Правилами вида 
спорта (далее – Правилами), а также Положениями о соревновани-
ях (далее – Положение). Соревнования проводятся в спортивных 
дисциплинах, включенных во Всероссийский реестр видов спорта 
в установленном порядке: 
а) для военнослужащих: 
– бег в форме 100 м; 
– бег в форме 400 м; 
– бег в форме 1000 м; 
– бег в форме 3000 м; 
– биатлон; 
– военизированный кросс; 
– марш-бросок 5 км; 
– марш-бросок 10км; 
– полоса препятствий ОКУ (общее контрольное упражнение 
на единой полосе препятствий); 
– полоса препятствий СКУ СВ (специальное контрольное 
упражнение для военнослужащих Сухопутных войск, морской пе-
хоты Военно-Морского Флота); 
– полоса препятствий СКУ ТВ (специальное контрольное 
упражнение для военнослужащих танковых, самоходных артилле-
рийских, ракетных и инженерных воинских частей, танковых под-
разделений мотострелковых воинских частей); 
– полоса препятствий ВДВ (специальное контрольное 
упражнение для военнослужащих Воздушно-десантных войск); 
– полоса препятствий ВМФ (специальное контрольное 
упражнение для военнослужащих надводных кораблей и подвод-
ных лодок Военно-Морского Флота); 
– полоса препятствий СКУ Г (специальное контрольное 
упражнение для военнослужащих воинских частей и подразделе-
ний, предназначенных для действий в горах); 
– лыжная гонка в форме 5 км; 
– лыжная гонка в форме 10 км; 
– лыжный марш-бросок 5 км; 
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– лыжный марш-бросок 10 км; 
– лыжный марш-бросок 20 км; 
– метание гранаты ГД (на дальность); 
– метание гранаты ГТ (на точность); 
– ныряние в длину; 
– парусные гонки; 
– перетягивание каната в форме; 
– плавание с автоматом; 
– военно-авиационное пятиборье; 
– военное многоборье (ВТ-3); 
– военное многоборье (ВТ-4); 
– корабельное пятиборье; 
– офицерское летнее четырехборье; 
– офицерское зимнее четырехборье; 
– парашютное двоеборье; 
– упражнение на СКГ (стационарное колесо гимнастическое); 
– упражнение на лопинге; 
– упражнение на ПГК (подвижное гимнастическое колесо); 
– скоростное маневрирование на легковом автомобиле; 
– скоростное маневрирование на грузовом автомобиле; 
б) для граждан допризывного возраста, суворовцев, нахи-
мовцев и кадетов общеобразовательных средних учебных заведе-
ний Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации (далее – граждан до-
призывного возраста): 
– военизированный кросс; 
– полоса препятствий ОКУ; 
– метание гранаты ГД (на дальность); 
– метание гранаты ГТ (на точность); 
– ныряние в длину; 
– парусные гонки; 
– перетягивание каната в форме; 
– плавание с автоматом; 
– военное многоборье (ВТ-3); 
– военное многоборье (ВТ-4); 
– офицерское летнее четырехборье; 
– офицерское зимнее четырехборье. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, при-
знающие настоящие Правила, умеющие плавать, получившие раз-
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решение врача и соответствующие возрастным и квалификацион-
ным требованиям. 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
– мужчины – 18 лет и старше; 
– граждане допризывного возраста: старшие юноши (17 лет), 
юноши (15–16 лет). 
Необходимое количество лет спортсмену должно испол-
ниться в календарный год участия в соревнованиях. 
Соревнования по военно-прикладному спорту подразделя-
ются на командные, лично-командные и личные. 
В командных соревнованиях определяются места, занятые 
командами участвующих спортивных организаций. 
В лично-командных соревнованиях определяются одновре-
менно места, занятые участниками в спортивной дисциплине и 
места, занятые сборными командами участвующих спортивных 
организаций. 
В личных соревнованиях определяются места и результаты 
спортсменов в спортивной дисциплине. 
Характер, программа и условия проведения спортивных со-
ревнований, в каждом отдельном случае, определяются Положе-
нием о соревнованиях. 
Положение о соревнованиях должно содержать указания и 
сведения: 
– о спортивных дисциплинах; 
– название, сроки и место проведения, проводящая органи-
зация; 
– руководство и организация; 
– характер соревнований и система их проведения; 
– цели и задачи; 
– условия финансирования; 
– команды и участники (возраст, пол, классификация); 
– оценка системы результатов; 
– медико-санитарное обеспечение; 
– требования по безопасности; 
– информационно-техническое обеспечение; 
– порядок подачи заявок; 
– условия приема участников соревнований; 
– порядок награждения победителей и призеров соревнований; 
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– программа и условия проведения соревнований, порядок и 
условия предоставления и допуска материальной части; 
– порядок подачи протестов и их рассмотрения. 
В июле 2019 г. три дня непрерывной работы по военно-
прикладным видам провёл Военно-патриотический клуб «Гранит» 
в палаточном городке у Храма в честь Владимирской иконы Свя-
той Богородицы на военно-полевых сборах и соревнованиях 
«Уральский десант». 
На эти Сборы приехали 6 команд из Свердловской области, 
которым пришлось защищать честь своих городов не только тео-
ретически, но и практически. 
Жить участникам соревнований пришлось в палаточном го-
родке из привезённой с собой амуниции, которая необходима раз-
ведчика для выполнения поставленных задач Штабом этого меро-
приятия. 
В программу соревнований входили такие виды, как меди-
цинская подготовка, военная топография, инженерные знания по 
минированию и обнаружению мин на тропе разведчика. 
Неплохо «гранитовцы» показали себя на огневом рубеже, а 
также им не было равных в приготовлении пищи из индивидуаль-
ного набора продуктов для каждой команды. Курсантка клуба 
Алина Константинова (учащаяся школы 70) сумела это сделать 
так, что судьи единогласно присудили ей наивысший балл в этом 
испытании. 
На некоторых этапах для имитации настоящей боевой об-
становки применялась стрельба из охолощенного оружия и 
страйкбольные меловые гранаты. 
В итоге, после трёхдневной борьбы и состязаний в 5-ти ви-
дах конкурсной программы и дистанции «Разведчик» с 11-ю эта-
пами, наша команда заняла почётное III место, уступив только хо-
зяевам Сборов, команде «Уральские Медведи» и команде военно-
патриотического клуба «Летучая мышь» (пгт. Верхнее Дуброво). 
Хочется отметить, что командировалась группа ВПК «Гра-
нит» на эти Сборы в сопровождении заместителей председателя 
исполкома Нижнетагильского отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Петрова Андрея Сергеевича и Хорошкевича Дмитрия Ва-
лерьевича. Макеты оружия были предоставлены Председателем 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской обла-
сти, Генерал-майором Воробкало Аркадием Александровичем. За 
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это курсанты клуба выражают им благодарность и заверяют, что в 
следующий раз покажут лучшие результаты. 
 
Торжественное построение участников у Храма 
5.3. Организация и содержание деятельности 
военно-патриотических клубов 
Вопросы: 
1. Роль военно-патриотических клубов в подготовке к несе-
нию военной службы. 
2. Примерное положение о военно-патриотическом клубе 
при образовательном учреждении. 
Военно-патриотический клуб соединяет в себе спортивную 
секцию, лучшие формы армейской подготовки и идейно-
патриотическое воспитание. Всё это объединяется высокой идеей 
воинского служения своему народу и стране, что, в конечном ито-
ге, рождает в молодом человеке чувство любви к Родине. Среда 
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военно-патриотического клуба воспитывает в молодом человеке 
чувство товарищества, коллективизма, трудовые навыки и основы 
экологического сознания. Ни для кого не секрет, что воспитанники 
военно-патриотических клубов, попадая в воинские части или во-
енно-учебные заведения, показывают высокий уровень сознатель-
ности, дисциплины и познаний в военном деле. 
Система военно-патриотических клубов, не имея серьезной 
государственной поддержки, занимается решением двух важней-
ших, имеющих государственное значение вопросов. Это воспита-
ние подрастающего поколения и подготовка резерва для армии и 
флота. Сегодня у государства и общества в целом нет ясного по-
нимания роли военно-патриотических клубов и отсутствие госу-
дарственной политики. 
Сегодня руководители клубов вынуждены опираться не на 
государство, а на отдельных его представителей. Кто-то находит 
поддержку в военных комиссариатах, воинских частях, образова-
тельных учреждениях, местных органах власти, церковных и об-
щественных структурах или даже у руководителей хозяйственных 
субъектов. В лучшем случае отношения с благодетелями имеют 
партнерский характер, но зачастую клубы вынуждены выступать в 
унизительной роли просителей. В результате большинство военно-
патриотических клубов не получают никакой поддержки, вслед-
ствие чего инструкторы и ребята из старших групп совмещают 
свои занятия с основной работой, а значит нет полной вовлечённо-
сти в процесс. 
К сожалению, у большинства российских клубов сегодня нет 
практически никаких условий для качественной военно-
патриотической работы: ни полигонов в свободном доступе, ни 
формы, ни снаряжения, ни учебных тренажёров, ни методических 
материалов. Здесь, конечно, помочь может только государство. 
Примерное положение о военно-патриотическом клубе  
при образовательном учреждении 
1. Общие положения. 
Военно-патриотический клуб, далее ВПК – детское, моло-
дежное общественное объединение, созданное при образователь-
ном учреждении с целью изучения истории отечественного воин-
ского искусства, вооружения и воинского костюма, освоения во-
инских профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 
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Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами «Об об-
щественных объединениях», «О воинской обязанности и военной 
службе», «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 16.05.1996 № 727 «О мерах государственной поддерж-
ки общественных объединений, ведущих работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи». 
2. Задачи ВПК: 
– Воспитание у молодежи любви к Родине на лучших тради-
циях служения Отечеству. 
– Реализация государственной молодежной политики в сфе-
ре нравственного и патриотического воспитания. 
– Сохранение, преумножение славных традиций Российско-
го воинства. 
– Увековечение памяти погибших защитников Отечества. 
– Содействие в подготовке молодежи к военной службе. 
– Развитие технических и военно-прикладных видов спорта. 
– Формирование у подростков активной жизненной позиции. 
– Воспитание у учащихся чувства любви к государственным 
символам РФ. 
– Уважения к воинским ритуалам, военной форме одежды. 
3. Основные направления деятельности ВПК: 
– ВПК осуществляет свою деятельность под руководством 
администрации образовательного учреждения, а также взаимодей-
ствует с организациями, деятельность которых направлена на ду-
ховно- нравственное, патриотическое и физическое развитие моло-
дежи; 
– ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует 
работу и составляет учебные программы; 
– ВПК проводит военно-спортивные и юнармейские игры 
соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, 
летние лагеря и сборы, выставки и т. п.; 
– ВПК участвует в поисковых экспедициях; сооружении, со-
держании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за 
ними, ведет информационно-издательскую деятельность в области 
развития гражданственности и патриотизма молодежи; 
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– оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труда и правоохранительных органов; семьям 
военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. 
Материально-техническое обеспечение деятельности ВПК 
Осуществляется за счет средств: 
– образовательного учреждения; 
– полученных от членских взносов, пожертвований спонсо-
ров, а также других привлеченных средств, аккумулируемых на 
счету образовательного учреждения. 
Использование ВПК учебно-материальной базы воинских 
частей, военно-учебных заведений, а также передача для ВПК 
(на баланс ОУ) снятых с производства, списанных и неиспользуе-
мых в войсках военного имущества, обмундирования, техники 
осуществляется по договоренности с командованием воинских 
частей в соответствии с действующим законодательством. 
Образовательные учреждения: 
– издают информационные, учебно-методические материа-
лы, наглядные пособия, выпускают видеофильмы о деятельности 
клубов по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи; 
– содействуют в установлении военно-шефских связей ВПК 
с организациями, предприятиями, творческими, трудовыми кол-
лективами; 
– участвуют в подготовке и реализации учебных программ, 
семинаров, конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других 
мероприятий ВПК, 
Военные комиссариаты: 
1. Информируют допризывников и лиц, уволенных с воен-
ной службы о деятельности ВПК. 
2. Учитывают профиль подготовки воспитанников ВПК при 
определении вида и рода войск Вооруженных Сил, а также других 
войск, воинских формирований и органов при их призыве на воен-
ную службу. 
3. Рекомендуют воспитанников ВПК для поступления в во-
енные учебные заведения. 
4. Рекомендуют юношей, отслуживших военную службу и 
прошедших подготовку в ВПК, для поступления в высшие учеб-
ные заведения. 
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Для координации деятельности ВПК может создаваться попе-
чительский совет ВПК, включающий в себя родителей воспитанни-
ков, руководителей ВПК, представителей органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, организации – учредителя, воен-
коматов, а также других юридических и физических лиц, способ-
ствующих развитию гражданственности и патриотизма молодежи. 
Организация образовательного процесса 
Учебный год в ВПК начинается в сентябре и заканчивается в 
мае. 
Для реализации основных целей и задач образовательного и 
воспитательного процесса руководство ВПК использует разнооб-
разные формы и методы работы: 
– занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта; 
– занятия по истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, 
гуманитарному и гражданскому праву, начальной медицинской 
подготовке, изучение героического и культурного прошлого Оте-
чества; 
– организует и проводит соревнования по военно-
прикладным видам спорта, слеты, спартакиады, военно-
спортивные игры; 
– организует и проводит конкурсы, викторины, концерты, 
представления по различным изучаемым дисциплинам; 
– принимает участие в районных, окружных и городских ме-
роприятиях патриотической направленности (участие в акциях, 
посвященных дням воинской славы России, встречи с представи-
телями ветеранских организаций, с воинами Российской армии, 
организует поездки по местам боевой славы, участвует в восста-
новлении и охране памятников архитектуры, истории и воинской 
славы России и т. п.). 
Воспитанниками этой добровольной общественно-
патриотической организации могут быть дети и молодежь с  
10–11 лет до окончания учебного учреждения, признающие Устав 
клуба и активно претворяющие в жизнь его программу. Религия, 
национальность и пол значения не имеют. 
Примерный паспорт военно-патриотического клуба 
– Полное название, место расположения, направление дея-
тельности (цели и задачи). 
– Дата создания, организации, учредитель. 
– Полный адрес (с индексом) объединения, телефоны, факс. 
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– Руководитель (Ф.И.О. должность, педагогический стаж). 
Количество воспитанников по полу и возрасту 
Количество инструкторов, преподавателей: штатных и 
на общественных началах 
Характеристика учебно-материальной базы: базовые 
классы образовательного учреждения, выделенные во временное 
пользование иные помещения; площадки, спортинвентарь, пнев-
матическое оружие (к-во экз.), снаряжение для рукопашного боя, 
туристическое снаряжение и т. д.). 
Символика объединения (девиз, эмблема, текст торже-
ственного обещания, клятвы, гимн и т. д.). 
Примерные программы, планы, поурочные планы по раз-
личным направлениям деятельности военно-патриотического клу-
ба (объединения). 
Разрабатываются самостоятельно с учетом направления дея-
тельности объединения. 
5.4. Организация и содержание работы  
поисковых отрядов 
Вопросы: 
1. Цель и задачи организации поискового отряда, направле-
ния и содержание. 
2. Формы поисковой работы. 
Поисковые отряды, организованные на базе средних образо-
вательных учреждений, школьных музеев, учреждений дополни-
тельного образования военно-патриотической направленности, 
средних и высших учебных заведений имеют следующие цели: 
– гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков 
и молодежи; 
– изучение прикладной военной археологии; 
– историко-краеведческая работа. 
Задачи: 
– для учащихся 5–8 классов – ознакомление с основами ис-
торико-краеведческой работы, сбор данных о ветеранах ВОВ, ока-
зание посильной помощи ветеранам войны, туристические походы 
по родному краю; 
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– для учащихся 9–11 классов, студентов средних и высших 
учебных заведений – участие в поисковых экспедициях на местах 
боев ВОВ, ознакомление с топографией, прикладной военной ар-
хеологией, работа с архивными документами в архивах и музеях. 
Формы поисковой работы: 
– работа с архивными документами в библиотеке. Отряд 
может начать свою деятельность, работая в архивах и библиотеках 
города. Составление библиографии публикаций в районной печати 
может быть основой для начала работы. В публикациях, посвя-
щенных Дню Победы, обычно приводятся воспоминания ветера-
нов Великой Отечественной войне, проживающих в данном рай-
оне, автор указывает фамилии ветеранов. Если они живы (об этом 
можно узнать в Совете ветеранов), то можно провести встречу и 
анкетирование, если уже их нет, то у родных может остаться лич-
ный архив ветерана (воспоминания, вырезки из газет и др.). Необ-
ходимо обратиться с просьбой к родным ветерана о передаче ар-
хива либо в городской историко-краеведческий музей, либо в об-
ластной историко-краеведческий музей. Сохранение таких архивов 
сыграет в будущем огромную историческую роль. С уходом из 
жизни ветеранов ВОВ и их родственников эти архивы исчезнут. 
– В центральной печати, в газете «Красная звезда», печата-
ются заявки на розыск однополчан ветеранами ВОВ, вдовами, 
родственниками. Обязательно в таких заявках указывается обрат-
ный адрес заявителя. Данная информация может быть исходной 
для начала поиска. Мемуарная и документальная литература дает 
информацию об окружениях в конкретной местности, о военных 
операциях (наступления, оборона). Расхождение в информации в 
учебниках истории, официальной прессе помогут выяснить «белые 
пятна истории». 
– Еще одним направлением поиска может быть фронтовая 
печать (газеты, издаваемые военными штабами фронтов, листовки). 
Обычно они хранятся в архивах, в музеях военных округов и частей. 
Армейские газеты подробно описывали конкретные случаи гибели 
солдат, что может служить информацией для поисковых работ. 
В газетах печатались сводки «Совинформ-бюро», где были сведения 
о количестве уничтоженных немецких солдат, участие такого-то 
фронта, дивизии в освобождении населенного пункта, иногда печа-
тались письма немецких солдат и офицеров. Для поискового отряда 
информация интересна тем, что в письмах указывался год рожде-
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ния, Ф.И.О., адрес родственников. Можно составить карточку мест 
захоронения немецких солдат и передать информацию в Германию 
через торговых представителей, консульства. 
– Одной из форм работы поискового отряда могут быть тема-
тические встречи с ветеранами-пограничниками, моряками и т. д. 
– Организация школьных музеев и передвижных выставок. 
В музейной сети нашей страны большое место занимают школь-
ные музеи. И это вполне закономерно, так как школьные музеи 
содействуют учебно-воспитательному процессу, способствуют 
углублению знаний в определенные области – истории, литерату-
ры, биологии, географии и т. д. 
Особую ценность представляют школьные музеи как храни-
лище памятников материальной и духовной культуры. В процессе 
создания школьного музея учащиеся приобщаются к само-
стоятельной исследовательской работе, происходит формирование 
исторического самосознания, позитивных личностных качеств. 
При этом желательно, чтобы каждый стенд был посвящен кон-
кретной военной тематике. 
– Поисковые экспедиции на местах боев Великой Отече-
ственной войны. 
С 1989 г. по призыву ЦК BЛКCM энтузиасты Свердловской 
области впервые выехали в Новгородскую, Калужскую, Смолен-
скую области на места боев Великой Отечественной войны с це-
лью поиска незахороненных останков защитников Отечества, пре-
данию их земле, идентификации останков солдат и офицеров по 
солдатским медальонам, подписанным предметам быта. 
Более миллиона солдат и офицеров Великой Отечественной 
войны до сих пор лежат на полях сражений незахороненными. За-
хоронить их – святой долг потомков. Этой работой и занимаются 
подростки и молодежь поисковых отрядов. 
Участие в поисковых экспедициях решает две государствен-
ные задачи: увековечение памяти павших защитников Отечества и 
воспитание граждан и патриотов России. 
Участие в поисковой деятельности дает возможность под-
растающему поколению формировать уровень национального са-
мосознания, восстанавливать, сохранять национальную культуру. 
Все находки поисковиков на местах боевых действий рассматри-
ваются как частички культуры народа и передаются в музеи обла-
сти. Восстановление славы Российской армии, российского ору-
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жия, возрождение самосознания и достоинства нации – на это 
направлена поисковая деятельность. 
Подросток, участвующий в поисковом движении, кроме ду-
ховно-нравственных аспектов, приобретает навыки туристической, 
физической подготовки, изучает разделы археологии, архивоведе-
ния, военной истории, первой медицинской помощи, топографии, 
военного дела, основ безопасности жизнедеятельности. 
Выпускники поисковых отрядов поступают в военные учи-
лища и институты, педагогические вузы, сознательно выполняют 
конституционный долг – несут службу в рядах Вооруженных сил. 
В случае если сформированный поисковый отряд выбрал 
направлением своей работы поисковые экспедиции на местах боев 
Великой Отечественной войны, отряд должен пройти обучение по 
специальному плану и программе. 
Содержание работы отрядов по акциям 
Акция «Помни имя свое, Россия!» – это поиск имен погиб-
ших военнослужащих (1941–1945 гг.), установление их судеб че-
рез архивную работу. Данная акция проводится в целях реализа-
ции постановления Правительства РФ о государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2006–2010 гг.», Закона РФ «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества». 
По данным Российского комитета ветеранов войны более 
полумиллиона солдат и офицеров Великой Отечественной войны 
до сих пор считаются пропавшими без вести. Установить имена и 
судьбы этих солдат / восстановить социальную справедливость к 
забытым защитникам Родины и на деле проявить заботу социаль-
ной защищенности членов семей военнослужащих – долг госу-
дарства. Эту государственную задачу решают молодые люди – 
члены поисковых отрядов. Для поисковиков девизом их работы 
стала преамбула закона Российской Федерации «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 г., в 
которой говорится: «Уважительное отношение к памяти погибших 
при защите Отечества или его интересов является священным дол-
гом всех граждан». 
Цели и задачи: 
– формирование патриотических чувств и сознания молоде-
жи на исторических ценностях и роли России в судьбах мира, со-
хранение и развитие чувства гордости за свою страну; 
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– воспитание личности гражданина-патриота Родины, спо-
собного встать на защиту государственных интересов страны; 
– формирование исторических ценностей и роли России в 
судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою 
страну; 
– воспитание личности гражданина-патриота Родины, спо-
собного встать на защиту государственных интересов страны; 
– формирование культуры достойного почитания воинов, 
павших за Отечество, уважительного отношения к старшему поко-
лению, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 
– допрофессиональная подготовка и профориентация моло-
дежи; 
– пополнение экспонатами общественных и государствен-
ных музеев; 
– увековечение памяти павших защитников Отечества, вос-
становление их имен, судеб, установление места гибели. 
План реализации акции 
При поддержке средств массовой информации штабы инфор-
мируют общественность о проведении акции. В штаб акции посту-
пают заявки на проведение поисково-исследовательских работ от 
социальных групп населения, чьи родственники пропали без вести 
при защите Отечества (1941–1945 гг.) Участники акции ведут пер-
вичную обработку данных, причем объем проводимой поисково-
исследовательской работы зависит от их опыта и компетенции. 
Акция «Помни имя свое, Россия!» включает: 
– работу с государственными архивами, в т. ч. местными, об-
ластными и федеральными, осуществляемую как в форме запросов, 
так и непосредственную работу поисковой группы в самом архиве; 
– создание компьютерной версии – банка данных без вести 
пропавших воинов; 
– сотрудничество и информационный обмен с организация-
ми, занимающимися поисковыми работами: международным 
Красным Крестом, международной Службой Поиска, поисковыми 
объединениями субъектов Федерации; 
– пополнение Книги Памяти данными поисковых исследо-
ваний на воинов-уральцев, считавшихся пропавшими без вести 
или не входившими в Книгу Памяти; 
– использование полученного материала поисковых иссле-
дований для пропаганды подвига фронтовиков и тружеников тыла, 
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правдивого конструктивного и корректного освещения истории и 
традиций Российского государства и Вооруженных сил в сред-
ствах массовой информации, в учебном процессе в образователь-
ных учреждениях; 
Немаловажным моментом в проведении акции «Помни имя 
свое, Россия!» является конечный результат: каждая найденная 
судьба рядового, офицера Великой Отечественной должна стать 
событием в муниципальном образовании. 






МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПРИЗЫВОМ: Ф.И.О. 
БЛИЗКИХ (до призыва): 




ЧАСТЬ (фронт, армия, корпус, дивизия, полк, бригада, бата-
льон, рота, взвод, батарея, дивизион, училище, курс, запасный 
полк, флот, корабль): 
ПОЛЕВАЯ ПОЧТА (п/п, ппс, N п/я, N в/ч в письмах): 
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО, ВЕСТЬ (дата прихода, откуда): 
НАГРАДЫ 
ВОИНСКАЯ УЧЕБА: 
РАНЕНИЯ (лечение в госпитале) 
НАХОЖДЕНИЕ В ПЛЕНУ: 
ПРИЧИНА ВЫБЫТИЯ, ДАТА:  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ О ВЫБЫТИИ: (вид, откуда, 
дата, краткое содержание) 
МЕСТО ВЫБЫТИЯ (в т. ч. предполагаемое): 
ДОП. СВЕДЕНИЯ (в т. ч. неофициальные): ДАННЫЕ О 
ЗАЯВИТЕЛЕ: 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, степень родства: 
АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ:  
ТЕЛЕФОНЫ (дом.)      (служ.) 
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Акция «Милосердие» 
Цели и задачи: 
– формирование личности подростка, патриотическое воспи-
тание путем вовлечения молодого человека в оказании социальной 
помощи участникам Великой Отечественной войны, войны в Аф-
ганистане, в вооруженных конфликтах; 
– привлечение внимания органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, общественности к проблемам за-
щитников Отечества. 
Ход проведения акции «Милосердие» 
Для проведения акции создается инициативная группа (это 
может быть штаб акции «Милосердие»). 
Инициативная группа разрабатывает план проведения акции. 
Помощь защитникам Отечества может быть оказана адресно по их 
заявкам, в этом случае необходимо, чтобы информация о проведе-
нии акции попала к участникам войн и военных конфликтов, и они 
могли обратиться в штаб акции «Милосердие». В ходе проведения 
акции можно использовать поделки, изготавливаемые детьми и 
подростками на уроках труда, на занятиях дополнительного образо-
вания и т. д. 
Эти самодельные подарки могут быть вручены ветеранам, 
проживающим в микрорайоне участников акции «Милосердие». 
Списки ветеранов можно уточнить в Совете ветеранов войны го-
рода (района). Участники акции «Милосердие» могут обратить 
свое внимание на ветеранов войн, проживающих в домах инвали-
дов. В уходе нуждаются воинские захоронения и памятники. 
Цель: формирование личности молодого человека, граждан-
ско-патриотическое воспитание посредством поисковой исследо-
вательской работы. 
Задачи: 
– привлечение внимания органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, общественности к проблеме сохра-
нения исторической памяти народа; 
– формирование исторически объективного подхода к собы-
тиям Великой Отечественной войны; 
– оказание помощи ветеранам, находящейся в компетенции 
организаторов и участников акции; 
– составление банка данных о военнослужащих (1941–
1945 гг.), погибших в чрезвычайных обстоятельствах (окружение, 
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плен и т. д.), уточнение мест захоронений для оповещения род-
ственников; 
– пополнение фондов общественных и государственных му-
зеев; 
– передача в фонды Государственного архива администра-
тивных органов Свердловской области документов с воспомина-
ниями уральцев-участников войн и военных конфликтов о собы-
тиях Второй мировой войны, боевых действиях и военных кон-
фликтов последующего периода; 
– открытие мемориальных знаков в память о защитниках 
Отечества; 
– присвоение имен героев образовательным учреждениям, 
улицам, площадям. 
Подведение итогов. Поступившие исследовательские рабо-
ты рассматриваются компетентной комиссией, образованной орга-
низаторами акции «Ветеран». После каждого этапа подводятся 
итоги по поступившим материалам и активные участники акции 
«Ветеран» награждаются дипломами. В наградной фонд акции 
включены путевки в ВДЦ «Орленок» и «Океан». 
Акция «Письмо из госпиталя» 
Цель: формирование личности молодого человека, патрио-
тическое воспитание через поисково-исследовательскую работу и 
увековечение памяти защитников Отечества. 
Задачи: 
– передача в фонды Государственного архива администра-
тивных органов Свердловской области, Книгу Памяти уточненно-
го банка данных об участниках Великой Отечественной войны, 
умерших от ран в госпиталях области; 
– оповещение родственников об установленных именах и 
фамилиях военнослужащих, умерших от ран в госпиталях и захо-
роненных на территории Свердловской области в годы Великой 
Отечественной войны; 
– уход за захоронениями военнослужащих, памятниками за-
щитникам Отечества; 
– привлечение внимания общественности, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации к проблеме сохра-
нения исторической памяти народа; 
– пополнение фондов общественных государственных музеев. 
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В годы Великой Отечественной войны с 1941-го по 1945 гг. в 
Свердловской области и г. Свердловске работал 161 госпиталь. Гос-
питали были различного профиля и рассчитаны на 100–1600 коек. 
Принимая эшелоны раненых с фронта, под госпитали использова-
лись как здания поликлиник, так и школ, училищ, заводов. Умер-
шие от ран военнослужащие оставались лежать в земле Свердлов-
ской области. Раненые солдаты умирали также во время следова-
ния эшелона, в этом случае их хоронили на узловых станциях. Се-
годня многие госпитальные захоронения не ухожены и забыты. 
70% умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной 
войны считаются выбывшими из армии (военных частей), без ве-
сти пропавшими. Родственникам умерших от ран воинов известен 
факт гибели, но места захоронений красноармейцев, как правило, 
не известны. Кроме того, учитывая, что на оккупированных терри-
ториях советские граждане не получали извещения о гибели сол-
дат, увеличивается вероятность результативности проведения ак-
ции «Письмо из госпиталя». В соответствии с Законом РФ 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 
№ 4292-1 от 14.01.93 г. воинские захоронения подлежат государ-
ственному учету. Ответственность за содержание воинских захо-
ронений возлагается на местные органы власти. В целях обес-
печения сохранности воинских захоронений на местах, где они 
расположены, местными органами власти устанавливаются охран-
ные зоны. Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемо-
риальные сооружения и объекты, увековечивающие память по-
гибших, подлежат восстановлению местными органами власти. 
Предприятия, учреждения, организации или граждане, виновные в 
повреждении воинских захоронений, обязаны их восстановить. 
Таким образом, участники акции «Письмо из госпиталя»: 
1. Выявляют по рассказам очевидцев историю существова-
ния эвакогоспиталей, в т. ч. места госпитальных захоронений. 
2. Выясняют, находится ли госпитальное захоронение в 
охранном реестре муниципального образования. 
3. Ведут работу в местных и центральных архивах по уточ-
нению фамилий и имен военнослужащих, умерших от ран в госпи-
талях. 
4. Ухаживают за памятниками защитникам Отечества, за во-
инскими захоронениями. 
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5. Открывают мемориальные знаки в память о защитниках 
Отечества. 
6. Присваивают имена героев образовательным учреждениям. 
7. Пишут поисково-исследовательские работы об эвакогос-
питалях, судьбах сотрудников госпиталей и раненых. 
8. Пополняют фонды местных музеев. 
9. Создают Книги Памяти с фамилиями умерших от ран во-
еннослужащих. 
Анкета для участника акции «Письмо из госпиталя»: 
Полное название организации. 
Адрес и телефон организации. 
Данные о руководителе акции (Ф.И.О., место работы, долж-
ность). 
Количество участников акции, их возраст. 
Планируемый микрорайон исследовательской работы (ука-
зать номер эвакогоспиталя, предполагаемое место госпитального 
захоронения, предполагаемое количество умерших от ран и захоро-
ненных военнослужащих, состояние воинского захоронения и др.). 
Конкурсный отбор журналистских материалов 
Положение определяет порядок конкурсного отбора журна-
листских работ по тематике: пропаганда истории и боевых тради-
ций армии и флота России, мужества и героизма уральцев в тылу и 
на фронтах Великой Отечественной войны, укрепление оборонно-
го могущества страны, военно-патриотическое воспитание моло-
дежи, поддержка и консолидация ветеранских и молодежных пат-
риотических движений. Конкурс является традиционным и пред-
полагает про ведение конкурсов журналистских работ молодежи 
на уровне муниципальных образований. 
Цели и задачи конкурса: 
– освещение в средствах массовой информации героической 
истории и боевых традиций Российской армии и Военно-морского 
флота, других силовых структур; современных будней и ратных 
подвигов российских военнослужащих, в т. ч. в горячих точках; 
проблем жизни военнослужащих и членов их семей; 
– активизация творческого потенциала молодежи, интересу-
ющейся военно-исторической тематикой и желающей изложить 
свое видение данной проблематики в средствах массовой инфор-
мации; 
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– расширение сети самиздатов в образовательных учрежде-
ниях области. 
Номинации конкурса определяются по группам участ-
ников. Участниками конкурса могут быть: 
– юнкоры – учащиеся школ, клубов по месту жительства 
(до 14 лет); 
– учащиеся старших классов и средних специальных учеб-
ных заведений; 
– студенты высших учебных заведений; 
– военнослужащие в возрасте до 30 лет; 
– молодые корреспонденты в возрасте до 30 лет; 
– материалы стенной печати (школьных газет), самиздатов 
образовательных учреждений. 
Смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы,  
посвященный ратным делам уральцев 
Смотр-конкурс является формой подведения итогов в обра-
зовательном процессе в коллективах, занимающихся по програм-
мам музееведения и краеведения. 
Цель: создание условий для реализации потребностей уча-
щихся, связанных с поисковой, исследовательской, экспозиционно-
выставочной деятельностью в музеях образовательных учреждений. 
Задачи: 
– воспитание гражданственности и патриотизма; 
– привлечение внимания общественности, администраций му-
ниципальных образований к проблеме сохранения исторической па-
мяти народа, к деятельности музеев образовательных учреждений; 
– привлечение молодежи к поисковой и исследовательской 
работе по военно-исторической тематике; 
– выявление, обобщение, распространение и поощрение 
лучшего опыта работы. 
Участники смотра-конкурса – музеи школ, учреждений 
начального профессионального образования, колледжей и техни-
кумов, учреждений дополнительного образования в т. ч. детских 
подростковых клубов, уголки и комнаты боевой славы образова-
тельных учреждений. 
Основные показатели смотра-конкурса: 
– наличие собственной программы деятельности музея; 
– связь музея с научными учреждениями и общественными 
организациями, муниципальными и государственными музеями; 
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– выполнение поисковых и других заданий научных учре-
ждений, общественных организаций и частных лиц; 
– наличие в музее материалов, собранных учащимися в по-
ходах и экспедициях в результате поисково-краеведческой работы; 
– обеспечение учета и условий сохранности фондов музея; 
– наличие фонда подлинных памятников; 
– уровень экспозиционной работы, эстетика оформления; 
– проведение экскурсионной работы, использование матери-
алов музея на уроках и занятиях кружков; 
– организация выставок в музее и за его пределами; 
– проведение на базе музея социально значимых дел; 
– выступление в средствах массовой информации; 
– участие в акциях «Ветеран», «Милосердие», «Письмо из 
госпиталя». 
Подведение итогов смотра-конкурса. По итогам первого 
этапа вопрос о награждении участников решает комиссия по смотру 
музеев на уровне муниципального образования. По итогам 2-го эта-
па областная конкурсная комиссия присуждает 1, 2, и 3-е места кол-
лективам музеев по трем номинациям (музеи школ; музеи на-
чального профессионального образования, колледжей и технику-
мов; музеи учреждений дополнительного образования); кроме того, 
лучшему по всем трем номинациям музею вручается главный приз. 
Коллективы музеев-победителей и активные участники музейного 
движения награждаются дипломами и ценными подарками.  
Приложение к положению о смотре-конкурсе. Перечень 
материалов, присылаемых на 2-й этап областного смотра-конкурса: 
1. Информационная справка о музее: полное название; адрес 
музея, телефон, номер и дата выдачи свидетельства о присвоении 
звания «Школьный музей». 
2. Направления работы музея; ФИО руководителя; дом, ад-
рес, телефон руководителя; перечень тематических экспозиций. 
3. Ксерокопия учебной программы для активистов школь-
ных музеев. 
4. Сценарий творческого вечера или праздника на базе музея 
(2–3 страницы). 
5. Рецензии на выставки в музее и за его пределами. 
Перечень поступивших за указанный период экспонатов 
и материалов, пополнивших музей: 
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1. Ксерокопии статей о работе музея в средствах массовой 
информации за отчетный период. 
2. Фотопанорама экспозиции музея, посвященной теме 
смотра-конкурса (2–3 фотографии). 
3. Текст одной из экскурсий по теме смотра-конкурса  
(1–2 страницы).  
4. Итоговый протокол 1-го этапа (оценка деятельности музе-
ев конкурсной комиссией муниципального образования, включа-
ющая пп. 4.5, 4.6, 4.7 Положения о смотре-конкурсе). 
5. Отзывы научных организаций, общественных объедине-
ний или частных лиц о выполнении активистами музеев поиско-
вых заданий. 
6. Ксерокопия последней страницы книги учета основного 
фонда. 
7. Отчет об акции «Милосердие» (одна страница), копии ан-
кет акции «Ветеран», отчет об акции «Письмо из госпиталя» – 
списки умерших от ран в госпиталях; рассказ о благоустройстве 
захоронений, умерших от ран военнослужащих. 
Своеобразной формой итогового контроля можно считать 
участие подростков в ежегодном отчетном семинаре поисковых от-
рядов республики, выступление ребят с докладами по теме исследо-
вания, работу в роли экскурсоводов на передвижных выставках. 
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ГЛАВА 6. МЕТОДИКА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
6.1. Военно-спортивная игра «Зарница» 
Вопросы: 
1. Общее положение об игре «Зарница». 
2. Этапы проведения игры «Зарница». 
Цель: способствовать сохранению и укреплению традиций, 
связанных с патриотическим воспитанием школьников, подготов-
ка молодых людей к прохождению военной службы, укрепление 
физического здоровья и выносливости, способности переносить 
трудности, формирование у детей навыков быстрой реакции в не-
стандартных ситуациях. 
Задачи: 
– военно-патриотическое воспитание детей; 
– воспитание ответственного отношения к общественной ак-
тивности, формирование высоких нравственных качеств: инициа-
тивы и самодеятельности, сознательной дисциплины, товарище-
ства и дружбы, коллективизма, воли, смелости, находчивости, вы-
носливости; 
– выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвы-
чайных и экстремальных условиях; 
– обучение школьников оказанию первой медицинской по-
мощи в экстремальной ситуации, ПДД, туристическим навыкам. 
Время проведения: военно-спортивная игра «Зарница» про-
водится согласно срокам проведения месячника военно-
патриотического воспитания (февраль-март). В течение одного дня. 
Место проведения: место расположение школы и прилега-
ющая местность. 
Организаторы: администрация МБОУ СОШ. 
Руководство игрой: военно-спортивной игрой «Зарница» 
руководит штаб «Зарницы». 
Участники: учащиеся школы № … 1–11-х классов. 
Форма одежды: спортивная форма, закрытая обувь, куртка, 
головной убор, перчатки (варежки), эмблема. 
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Материальное обеспечение: Макет АК-ММГ – 1 шт. 
Репшнур – 15 м. ГП-5 – 10 шт. Мишень пластиковая – 3 шт. Ми-
шень деревянная – 1 шт. Флажки – 15 шт. Шина – 2 шт. Жгут – 
1 шт. Пневматическая винтовка – 3 шт. Гранаты – 3 шт. Пульки. 
Командное снаряжение: флаг класса; тетрадь; ручка (ка-
рандаш); бинт; ватно-марлевые повязки – по количеству участни-
ков команды; дрова; спички. 
Общие положения 
Военно-спортивной игрой «Зарница» руководит штаб «Зар-
ницы», в состав которого входят: директор, заместитель директора 
по воспитательной работе, педагоги-организаторы, учителя физ-
культуры, ОБЖ, географии, старшеклассники, медсестра. 
Штаб осуществляет методическое руководство игрой, разра-
батывает рекомендации, задания, издает приказы, ведет пропаган-
ду игры, проводит учебу, организует связи со спонсорами, подво-
дит итоги работы. 
Игра состоит из последовательного преодоления командой 
класса препятствий, на которых выполняется ряд заданий по тео-
ретической, тактической, огневой, физической и медицинской 
подготовке. Выполнение этих заданий осложняется пересеченной 
местностью, сложными погодными условиями и ограничением по 
времени. 
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, 
набранных во всех видах программы. В случае равенства баллов 
преимущество отдается команде, показавшей лучший результат по 
времени. 
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 
Ход игры (этапы) 
Общее построение. Общее построение команд осуществля-
ется на площадке напротив входа в школу. Сдаются рапорты от 
параллелей. До участников доводятся правила игры, раздаются 
боевые листы. После доведения правил игры до участников, клас-
сы выдвигаются на исходное положение. 
Исполнение патриотической песни. Баллы ставятся за каче-
ство исполнения и знание текста. 
Минное поле. Требуется найти «мины» в количестве 10 шт. 
спрятанные членами жюри на территории 25м
2
. На поиск мин от-
водится 3 минуты. Баллы ставятся за каждую найденную «мину». 
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Метание гранаты Гранату метают три представителя коман-
ды. Расстояние от цели 5 метров. Цель – деревянная мишень. За-
считывается прямое попадание гранатой в мишень. Количество 
гранат – 3 шт. 
За каждое попадание 1 балл. 
Тестирование по ОБЖ. В тестировании участвуют 5 человек 
от команды, выполняя все вместе один тест. На выполнение теста 
отводится 5 минут, оценивается по количеству правильных ответов. 
Топография. Требуется знание топографических знаков. 
Баллы ставятся за «расшифровку» карты. 
Сборка и разборка автомата. Принимают участие 4 члена 
команды 9–11 классов (2 мальчика, 2 девочки). Задача каждого 
участника как можно быстрее разобрать и собрать автомат. Баллы 
ставятся за время выполнения задания. «Отлично» – 45 секунд, 
«Хорошо» – 50 секунд, «Удовлетворительно» – 1 минута. 
Ратные страницы Истории. Тестирование по истории Отече-
ства. В тестировании участвуют 5 человек от команды, выполняя 
все вместе один тест. На выполнение теста отводится 5 минут, 
оценивается по количеству правильных ответов. 
Снайперы. Участники – 12 человек. Учащиеся 7–11 классов. 
На огневом рубеже находятся 3 человека. Стреляют по целям с 
расстояния 5–7 м из пневматической винтовки, каждый по 2 вы-
стрела. За сбитую цель 1 балл. Остальные члены команды нахо-
дятся в месте, указанном контролером. Смена на огневом рубеже 
происходит по команде. 
Шифровальщики. Команде требуется сложить из заданных 
букв слово (фразу). Баллы ставятся за время, потраченное на со-
ставление слова (фразы). 1 мин – 5 баллов; за 1,10 мин – 4 балла; 
за 1,20 мин – 3 балла. 
Одевание противогаза ГП-5. Участники команды – 10 чело-
век. Учащиеся 7–11 классов. Одевают сумки с противогазом на 
себя. По команде контролера «ГАЗЫ!» одевают противогазы на 
себя. Время одевания противогаза засекается по последнему. 
Ошибки: шлем-маска перекошена; после команды «ГАЗЫ!» 
участник не затаил дыхание и не закрыл глаза; после одевания 
шлем-маски не сделал выдох. Баллы ставятся за время, потрачен-
ное на задание и отсутствие ошибок: «отлично» – 7 секунд; «хо-
рошо» – 9 секунд; «удовлетворительно» – 11 секунд, за каждую 
ошибку вычитается 0,5 балла. 
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Переправа. Требуется осуществить переправу всей группы 
по параллельным веревкам на другую сторону. Этап оценивается 
по правильности выполнения. 
Азимутная ромашка. Требуется определить азимут на пред-
меты. Этап оценивается по количеству правильно определенных 
азимутов. 
Разжигание костра. Требуется развести костер. Задание счи-
тается выполненным, если перегорит нитка, натянутая над ко-
стром. Время, отведенное на задание 7 минут. 
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Ко-
манда выбирает 3 участников, условно получивших травму (рану) 
и делится на 3 отделения. Контролер доводит до команды вводную 
(например: 1 отделение – перелом голени, 2 отделение – порез ру-
ки, 3 отделение – венозное кровотечение на руке). Баллы ставятся 
за правильность оказания первой медицинской помощи. 
Зона химического заражения. Требуется преодолеть участок, 
от одного этапа игры до другого. Условно обозначенный как «зона 
заражения», внутри которой находится источник, обозначенный 
маркером красного цвета (лист бумаги красного цвета 10х5см). 
Чтобы преодолеть участок, необходимо проникнуть в зону, защи-
тив открытые участки тела, одев ватно-марлевые повязки и найти 
источник загрязнения. Этап выполняется оценивается выполнение 
или невыполнение. 
Сигнал бедствия. Команде требуется, используя подручные 
средства выложить на земле сигнал международного кода, указан-
ный контролером. Баллы ставятся за правильность знака и время, 
потраченное на выполнение задания. Время, данное на задание 
3 минуты. 
Построение пирамиды. 
Команде требуется построить пирамиду из участников. Оце-
нивается сложность пирамиды. 
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6.2. Методика проведения тематических вечеров  
и встреч с ветеранами и участниками войн 
Вопросы: 
1. Организация и методика подготовки тематического вечера 
и встреч с ветеранами войн. 
2. Методика проведения тематического вечера. 
В общей системе патриотического воспитания учащихся 
особое место занимают тематические вечера. Они обладают значи-
тельными возможностями идейно-эмоционального воздействия на 
духовную сферу будущих защитников Родины и сочетают в себе 
элемент героико-патриотического воспитания с организацией от-
дыха учащихся. Проводить их довольно сложно в организационно-
методическом отношении, требуется выразить определенное со-
держание в его тематическом и логико-организационном единстве. 
Необходима разработка развернутого сценария, в котором должна 
быть определена последовательность использования средств геро-
ико-патриотического воспитания для раскрытия проблемы подго-
товки молодежи к защите Родины, входящей в систему духовных 
ценностей молодежи. Действенность вечера определяется прежде 
всего комбинированным характером применяемых средств герои-
ко-патриотического воспитания, возможностями их воздействия 
на все сферы личности учащихся. 
Основными специфическими чертами тематического вечера 
по героико-патриотической тематике являются публицистичность, 
документально-художественная образность, наличие четко выра-
женного сюжета, использование «звучащей армейской среды» (во-
енные песни, марши, сигналы, произведения строевого репертуара 
военных оркестров и т. д.), воинских ритуалов, композиционная 
стройность сценического действия и лирико-эпическая повество-
вательность, опора на жизненный опыт молодежи, их отношение к 
проблемам войны и мира, защите Отчизны. При проведении по-
добных мероприятий важно использовать привлекательные для 
молодежи художественно-эстетические средства – чтение стихов 
современных поэтов, а также поэтов, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны, исполнение песен, популярных в молодеж-
ной среде; проведение поэтических и музыкальных конкурсов на 
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патриотическую тематику; просмотр и обсуждение фрагментов 
кинофильмов, произведений литературы, живописи и др. 
Тематические вечера посвящаются знаменательным датам и 
героическим событиям из истории нашей Родины. Вооруженных 
Сил России, боевым и трудовым традициям российского народа, 
жизни замечательных людей, вопросам подготовки молодежи к 
защите Родины и мира. 
Тематика вечеров должна носить обобщающий характер, от-
личаться яркой выразительностью: «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне», «Мирному труду российского народа – 
надежную защиту», «Каковы особенности воинского долга в со-
временных условиях?», «Помни, что когда-то шли на бой ребята», 
«О тех, кто отдал свою жизнь борьбе, чтоб хорошо жилось и мне». 
Большой эффективностью воздействия на развитие духовной 
готовности учащихся к защите Родины обладают циклы тематиче-
ских вечеров: «Гуманизм российской внешней политики», «Борьба 
за сохранение жизни на земле – общечеловеческая проблема», 
«От экономики вооружений – к стабильной экономике», «Совре-
менный терроризм», «Мир без оружия и войн – не утопия», «Слу-
жению отечеству – твой долг». Про видение циклов тематических 
вечеров планируется обычно на учебный год. Количество тематиче-
ских вечеров в каждом цикле определяется в зависимости от объема 
и характера рассматриваемых проблем, уровня подготовке учащих-
ся. Как правило, циклы включают 5–7 вечеров, которые проводятся 
1–2 раза в месяц, чаще всего для одной и той же аудитории. 
Вечер готовит и проводит инициативная группа. Из ее чле-
нов выбирается ведущий. Им должен быть человек, обладающий 
глубокой культурой, эрудицией, владеющий обширными знаниями 
по истории и теории о войне и армии, о защите Отечества, умени-
ем остро и увлеченно ставить вопросы, основными ораторского 
искусства, искусством импровизации, определенным полемиче-
ским даром. Он должен быть готов к заполнению непредвиденных 
пауз уметь поддержать настроение и интерес аудитории, грамотно 
использовать иллюстративный материал, добиваться логической 
последовательности всех компонентов сквозного действия, обес-
печивать композиционное единство вечера. Ему следует за-
благовременно изучить содержание тематического вечера, ознако-
миться с интересными и предложениями учащихся. 
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Важно заранее наметить выступающих, рассказывать им об 
идейно-теоретическом замысле вечера, ознакомиться с примерным 
содержанием их выступлений, подобрать наглядные и художе-
ственные средства отражения темы. Декоративно-художественное 
оформление зала, красочное объявление, эмблема вечера, плакаты, 
наглядные пособия, разнообразные выставки (книжно-
иллюстративные: документальные, реликвийные и др.), фото- и 
светогазеты, произведения искусства (репродукции картин, фраг-
менты кинофильмов, драматических произведений, спектаклей, 
музыка, танцы, фотографии) способствуют передаче идей вечера, 
дополняют и усиливают живое слово, создают эмоциональный 
настрой присутствующих. 
Целесообразно также заблаговременно подготовить номера 
художественной самодеятельности, литературно-музыкальные 
композиции, аудиозаписи, диапозитивы, диафильмы, заказать не-
обходимые кинофильмы и т. д. 
В программах тематических вечеров широко используются 
выступления общественных деятелей, встреча с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, Вооруженных Сил России, учеными, 
работниками культуры и искусства. 
Важным условием повышения эффективности вечера явля-
ются в нем аудитории. Существует немало приемов активизации 
присутствующих, например, создание проблемных ситуаций, диа-
лог с участниками Великой Отечественной войны, локальных во-
енных конфликтов, ветеранами Вооруженных Сил. Созданию си-
туаций эмоционального подъема аудитории способствует исполь-
зование воинских ритуалов, минут молчания, скандирование при-
ветствий и лозунгов, использование «звучащей армейской среды». 
Для примера кратко остановимся на методике и содержании 
подготовки и проведения тематического вечера «Учись у героев 
Отчизну хранить». 
Инициатором его проведения явилась общественная органи-
зация класса. 
Классный руководитель, учителя помогли разработать сце-
нарий вечера, подобрать необходимые материалы, подготовить 
выступления учащихся. 
Подготовка вечера включала выявления идеалов, ценностных 
ориентаций, смыслов, видения жизненных перспектив старшеклас-
сников и их отношение к проблемам служения Отечеству, подбор и 
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изучение литературы, стихов, песен, которые прозвучат на вечере, 
книг для обзоров, фильмов, диапозитивов, мультимедиа, магнито-
фонных записей, грампластинок военного и послевоенного време-
ни, организацию книжных выставок; определение круга участников 
Великой Отечественной войны; оформление помещения. 
Вечер открылся музыкальным прологом. Затем ведущий во 
вступительном слове ознакомил присутствующих с содержанием во-
енной доктрины Вооруженных Сил России, назвал имена героев, вы-
полнивших с честью свой гражданский и воинский долг (завязка). 
В основу идейно-тематического замысла вечера была поло-
жена дискуссия учащихся о том, что такое подвиг, каков путь к 
нему, всякий ли человек способен совершить героический посту-
пок (развитие действия). 
Затем участники вечера прослушали литературно-
музыкальную композицию под девизом «И мужество, как знамя. 
Пронесли». Особое место в композиции заняли стихи поэтов-
комсомольцев, тех, которые «ушли, недолюбив, недокурив по-
следней папиросы» (П. Коган, М. Кульчицкий, Н. Майоров и др.). 
Литературно-музыкальная композиция иллюстрировалась 
кадрами документальной кинохроники военных лет. 
Участники вечера с интересом прослушали выступления ве-
теранов Великой Отечественной войны о мужестве и героизме 
фронтовиков. Их воспитание перекликались с выступлениями 
учащихся, содержанием литературно-музыкальной композиции. 
Вечер закончился просмотром эпизодов кинофильма «Горя-
чий снег», раскрывающих мужественный и благородный облик 
воина, который служит образцом для нынешнего поколения за-
щитников Отечества (эпилог). 
Важную роль в героико-патриотическом воспитании учащи-
еся молодежи, подготовке ее к защите Родины играют встречи с 
ветеранами войны и труда, которые являются страстными пропа-
гандистами боевых и трудовых традиций российского народа. 
Многие из них имели ранения, контузии, но, несмотря на это, они 
и сегодня в строю, продолжают работать вносить свой вклад в 
укрепление могущества и славы России. Ветераны воспитывают 
нашу молодежь в духе преданности Родине и народу. 
Помочь молодежи представить во всей значимости и полно-
те героическую эпопею, осмыслить истоки невиданного мужества 
и стойкости советских воинов на фронте и тружеников в тылу, 
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оживить рассказ о героических подвигах достоверными фактами – 
почетный долг ветеранов. Но во время встреч ветераны рассказы-
вают не только о подвигах, но и о том, как воспитать у себя граж-
данскую ответственность за свои поступки и действия, за судьбу 
своей Родины. Опыт ветеранов – это достояние российского обще-
ства, ведь это – опыт Великой Победы. 
Ветераны активно участвуют в проведении мероприятий 
воспитательного характера. Они организуют совместно с молоде-
жью тематические вечера, конференции, доклады и беседы, фото-
выставки, посвященные историческим датам, диспуты, уроки му-
жества, вечера встреч трех поколений и других мероприятий. При-
ведем темы некоторых мероприятий с участием ветеранов: «Слава 
героев Великой Победы», «Боевая слава бессмертна», «Мои 
сверстники в боях за Родину», «Возьми себе в пример героя!», 
«Этих дней не смолкнет слава». 
Однако в организации встреч с ветеранами существует еще 
немало проблем, не решенных вопросов. Не редко приходится стал-
киваться с фактами, когда встречи, вечера «О боевой и трудовой 
славе» проходят серо, безлико, не пробуждают интереса у молоде-
жи, не оказывают желаемого воздействия на развития их патриоти-
ческого сознания. Однако из причин заключается в том, что каждая 
встреча ветеранов с молодежь требует серьезной подготовки. 
Для такого рода встреч необходимо, что бы приглашенный 
умел о них рассказывать эмоционально, доверительно, ярко, умел 
возбудить интерес к описываемым событиям. При этом нужно 
предварительно побеседовать с гостем, рассказать ему об особен-
ностях аудитории, с которой придется встретиться, посоветовать, 
каким путем можно овладеть их вниманием. 
Полезно поговорить и с учащимися: возбудить интерес к гос-
тю, раскрыть его духовный облик определить основную педагоги-
ческую цель. Необходимо, если мы хотим действенности подобных 
мероприятий: учесть возрастные особенности учащихся их потреб-
ности, интересы, связать рассказ ветерана с учебным трудом уча-
щихся, с поисковой работой следопытов, привлечь подростков к 
подготовке и проведению этих встреч, познакомить с методикой их 
организаций. Рассказ ветерана должен увлечь молодежь новой по-
становкой вопросов, романтиков, интересными фактами, новизной, 
способствовать формированию у них стремления больше узнать об 
этих событиях, общаться с такими людьми, подражать героям, лю-
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дям высокого гражданского долга, воспитывать духовную и идей-
ную и практическую готовность к служению Отечества. 
Итак, подготовку к встрече с ветеранами нужно начинать за-
благовременно и вести с высокой ответственностью. В некоторых 
же педагогических коллективах укоренилось мнение, что доста-
точно выступлений ветеранов, чью грудь украшают высокие пра-
вительственные награды, чей жизненный путь отмечен народным 
признанием, что бы состоялся задушевный разговор представите-
лей разных поколений. Да, формально встреча может состояться, 
но что она дает, если выступающие говорят не интересно, повто-
ряют друг друга, нарушают регламент, не используют из множе-
ства известных им интересных поучительных фактов наиболее ак-
туальные именно в этот день, именно в этой аудитории. Не каждо-
го ученика волнует, в частности, описание обстоятельств подвига, 
количества вооружения живой силы, участвовавшей в бою. С этим 
успешно справляются художественная, мемуарная и научная лите-
ратура, кино, телевидение, радио и другие средства массовой ин-
формации. Попутка же передать драматизм событий зачастую сво-
диться к фактологии, к просмотру описанию событий. Не редко, 
когда обо всем это забывают, участников встречи постигает разо-
чарование и цель оказывается не достигнутой, наносится ущерб 
большому и важному делу. 
Организаторам встреч необходимо найти, выявить, у участ-
ников опорные точки их жизненного опыта и создать такие ситуа-
ции, такую мотивацию, которые наиболее благоприятствуют раз-
витию личности будущего защитника Родины. Формирование го-
товности к защите Отчизны требует применения воспитательно-
дидактических средств иной природы, отличной информирующих 
и иллюстрирующих методов. 
Подлинно эффективными средствами в данном случае вы-
ступают такие, которые стимулируют внутреннюю активность 
личности, волнуют учащихся, то есть действия, побуждающие 
учащегося сопереживать, переносить себя в эти ситуации с героя-
ми рассказа. Так, в одном из выступлений ветераны, раскрывая на 
боевых эпизодах массовый героизм советских людей, обратили 
внимания учащихся на те чувства и мысли, которые вдохновляли 
солдат и офицеров на подвиги. Так, в частности, было рассказано о 
тех чувствах и мыслях, которые овладевали солдатами, когда они 
получили письма от матерей в первые, тяжелые, незабываемые 
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дни войны. История не сохранила имени матери и имени ее сына – 
солдата, которому она писала, но сохранила текст письма. Мать 
писала: «... Когда придется идти на врага то бей его, сын, без по-
щады ... Благословляю тебя на святой и правый бой за Родину. 
Будь достойным войнам!» Простая российская женщина явилась 
олицетворением Родины-матери, призывающей к беспощадному 
разгрому ненавистного врага. В воображении школьников она 
предстала похожей на известный плакат «Родина-мать зовет!» Та-
кие письма получали многие войны от своих родных и близких – 
война вошла в дом каждого советского человека. 
Очень важно при подготовке к встрече с ветеранами подоб-
рать средства эмоционального воздействия на учащихся: оформить 
тематическую выставку «Равнение на подвиг», использовать аудио-
визуальные средства, наглядную агитацию, технические средства. 
В качестве эпиграфа на данной встрече были использованы 
слова А. М. Горького: «Прославим женщину-мать, неиссякаемый 
источник всепобеждающей жизни! Прославим в мире женщину-
мать, единую силу, перед которой покорной склоняется смерть! 
Восславим женщину-мать, чья любовь не знает преград, чьей гру-
дью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке – от лучей 
солнца и от молока матери, вот, что насыщает нас любовью к жиз-
ни! Без матери нет ни поэта, ни героя» [2]. 
Важным воспитательным элементом такой встречи является 
наказ ветеранов учащимся свято хранить и умножать героические 
традиции народа и Российских Вооруженных Сил. Наказ может быть 
зачитан устно или быть оформлен в виде плаката, странички, стен 
газеты, раздаточного материала для каждого участника встречи. 
Одним из условий эффективности организации встреч с ве-
теранами является посещение мест, связанных с деятельностью 
выступающих с конкретными событиями и делами (места боев, 
воинские части, корабли, музеи боевой славы, предприятия, поля, 
фермы, научно-исследовательские институты и т. д.). Место 
встречи должно располагать к непринужденному разговору, со-
действовать поддержанию взаимопониманию интереса учащихся к 
событиям, о которых идет речь. 
Методика проведения тематического вечера 
«Святыня российской державы» 
(Сценарий тематического вечера «День Государственного 




Сердцем, полным отваги, 
Пусть трубач просигналит торжественный сбор. О Дне Гос-
ударственного флага России 
Мы сегодня большой поведем разговор. 
Трубачи исполняют сигнал: «Слушайте все!» 
Трубачи уходит. На сцене – хор. По бокам сцены – чтецы. 
Ведущий: Для встречи Государственного флага Российской 
Федерации «Смирно!» 
В сопровождении двух ассистентов знаменщик вносит на 
сцену Государственный флаг Российской Федерации и устанавли-
вает его на постаменте. 
Чтец: 
Вот флаг внесли – и сразу в зале Торжественнее стало и 
светлей. 
Всей юностью, всем сердцем присягали Мы Родине своей. 
Я клянусь: без устали повсюду, охранять родные края. 
Я тебе достойным сыном буду, Мать война, Родина моя! 
Я клянусь надежною защитой заслонить тебя в любом бою. 
Никаким врагам не дам в обиду Мать война, Родину мою! 
В тематике высвечивается флаг. На его фоне – изображение 
горящего факела. Пламя факела разноцветное. Танцевальный кол-
лектив исполняет хореографическую композицию с солистом, ко-
торый танцует с флагом (цвет флага можно установить любой, что 
бы не танцевать с Государственным флагом) в центре сцены. 
Чтец: 
Знаю слова, 
Рожденные вместе с полем, 
С синевой небосвода. 
Российские патриоты 
Впервые раскрыли народом 
Это гордое светлое слово – Свобода. 
Ведущий: Торжественно отмечать праздник День Государ-
ственного флага Российской Федерации стало хорошей традицией. 
Он установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. и еже-
годно отмечается 22 августа. 
Федеральный конституционный закон (о Государственном 
флаге РФ) принят Государственной Думой 8 декабря 2000 г. Одоб-
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рен Советом Федерации 20 декабря 2000 г. Подписан Президентом 
РФ 25 декабря 2000 г. 
Государственный флаг РФ является официальным государ-
ственным символом России. Он представляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трех равновеликих полос: верхний белого, сред-
ний синего, нижний красного цвета. Отношение ширины флага к 
его длине 2:3. 
Государственный флаг РФ поднят постоянно на зданиях: Ад-
министрации Президента РФ. Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства РФ, Конституционного Верховного Высше-
го Арбитражного судов, Генеральной прокуратуры, Центрального 
банка, Счетной платы, резиденции Уполномоченного по правам 
человека в РФ, Центральной избирательной комиссии РФ. 
Государственный флаг РФ поднят постоянно (1 или вместе с 
соответствующими флагами) на зданиях федеральных органов ис-
полнительной власти, на резиденциях полномочных представите-
лей Президента РФ в федеральных округах, а также на зданиях 
органов государственной власти субъектов РФ. 
Государственный флаг РФ вывешивается на зданиях (либо 
поднимается на мачтах, флагштоках) органов местного само-
управления общественных объединений, предприятий, учрежде-
ний, организаций независимо от форм собственности, а также на 
жилых домах в дни государственных праздников РФ. 
Чтец: 
Взволнованный и дивленный, 
И не во сне, а наяву, 
Я, словно юноша влюбленный, 
Гляжу сегодня на Москву. 
Нам отставать нельзя, мы знаем, 
Ведь доверяя нам одним, 
Свои часы теперь сверяет 
По флагу нашему история Земли ... 
В исполнении хора и солистов звучит песня А. Пахмутовой 
на слова Н. Добронравова «Под знаменем Родины». 
Ведущий: Государственный флаг РФ установлен постоянно: 
в залах заседаний Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства, в залах судебных заседаний, в рабочем кабинете 
Президента и в иных помещениях, предназначенных для проведе-
ния торжественных мероприятий (церемоний) с участием Прези-
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дента РФ, в рабочих кабинетах представителей Совета Федерации 
и Государственной Думы, Председателя Правительства, Руководи-
теля Администрации Президента, полномочных представителей 
Президента в федеральных округах, представителей Конституци-
онного, Высшего Арбитражного Судов, Генерального прокурора, 
Председателей Центрального банка, Счетной платы, Упол-
номоченного по правам человека в РФ, Председателя Центральной 
избирательной комиссии, руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, федеральных суде, прокуроров, а также 
руководителей органов государственной власти субъектов РФ, 
глав муниципальных образований, глав дипломатических предста-
вительств, консульских учреждений и иных официальных пред-
ставительств РФ за ее пределами, в том числе официальных пред-
ставительств РФ при международных организациях. 
Детский танцевальный коллектив исполняет «русский та-
нец». В конце танца дети пускают в зал бумажных голубей, на 
крыльях которых детским почерком написано: «Флаг России», 
«Счастье», «Мир», «Братство», «Свобода». 
Чтец: 
В такие дни, когда Отчизна-мать  
И борется, и строит, и дерзает, 
Не смей ни на минуту забывать,  
Что ты на самом на переднем крае! 
Ведущий: Государственный флаг РФ поднимается (устанав-
ливается) во время официальных церемоний и других торжествен-
ных мероприятий, про водимых федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления. Он ежедневно поднимается 
в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных 
подразделений Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских 
формирований. 
Чтец: 
Вперед с Россией! Прочь сомненья! 
И нет для нас пути назад. 
На нас взирают поколения России преданных солдат, 
С защитой Родины связали  
Свою судьбу, свои сердца. 
Мы ей на верность присягали,  
Клялись служить ей до конца.  
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Так будем чести той достойной  
И славе памятных времен  
Бросать к ногам Первопрестольной 
Полотна вражеских знамен.  
Богатство ваше – честь и слава,  
Родной страны свободный труд.  
И будет вечно жить держава, пока защитники живы. 
Вокальный ансамбль исполняет песню Г. Мовсесяна на сло-
ва Р. Рождественского «Мы – армия народа». 
Ведущий: Государственному флагу, как святыне, отдаются 
высшие государственные почести. Использование Государствен-
ного флага РФ с нарушением федерального конституционного за-
кона, а также надругательство над Государственным флагом РФ 
влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
Звучит Государственный гимн РФ (музыка А. Александрова, 
слова С. Михалкова). 
Ведущий приглашает на сцену почетных гостей, отличников 
учебы для фотографирования у Государственного Флага РФ 
(называет фамилии). Происходит фотографирование. 
Ведущий: Для проводов Государственного Флага РФ: 
«Смирно!» 
Под звуки музыки М. И. Глинки «Славься» Государствен-
ный Флаг РФ!» выносится из зала. 
Тематический вечер «День Государственного Флага РФ» 
окончен. 
6.3. Организация и методика проведения  
смотра строя и песни 
Вопросы: 
1. Положение о смотре строя и песни. 
2. Организация и методика про ведения занятий по строевой 
подготовке. 
3. Смотр строевой песни. 
Цель и задачи смотра: 
1. Формирование патриотических чувств, любви к Родине, 
воспитание у детей уважения к Российской армии. 
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2. Воспитание командного духа и духовно-нравственных и 
физических качеств детей. 
3. Физическая подготовка обучаемых, обучение выполнению 
строевых упражнений. 
4. Выявление лучших команд по строевой подготовке. 
Участники смотра: 
1. В смотре принимают участие отряды, сформированные на 
базе подготовительных в школе групп строго в количестве 13 чело-
век: команда 12 человек и один командир из числа обучающихся. 
2. Каждый класс образовательной организации представляет 
одну команду обучаемых. 
Материально-техническое обеспечение проведения смотра 
включает: компьютер, экран, проектор, колонки, фоновая строевая 
музыка. Учебная площадка для проведения занятий по строевой 
подготовке служит базой для проведения практических занятий с 
целью приблизить начальную военную подготовку молодежи к ре-
альным условиям войсковой практики обучения будущего воина. 
При оборудовании школьной площадки для проведения 
строевой подготовки рекомендуются следующие виды твердых 
покрытий: бетонные, из кирпичной крошки, с асфальтированием и 
без него. 
Размеры ее произвольны. Например, при ширине шага 80 см 
и скорости движения 120 шагов в минуту периметр прямоугольни-
ка площадки должен составлять 120 шагов. Каждая из сторон пря-
моугольника разбивается на равные отрезки шириной 70–80 см. 
Отрезки обозначаются цветной краской. На внутренней стороне 
площадки устанавливаются колышки (на асфальте – на крестооб-
разных основаниях) или планки в сотой 15–20 см; на колышки 
натягивается проволока или тесьма, которая служит для проверки 
высоты поднятия ноги (лучше, если колышки будут съемными). 
Плац (строевую площадку) готовят к занятию накануне: 
очищают от снега (воды, грязи), оборудуют всем необходимым. 
На готовое твердое покрытие площадки наносится разметка. 
Линии разметки выполняются яркой белой краской, толщина ли-
ний – 2,5–3 см. Существенную помощь в· проведении строевых 
занятий оказывают наглядные пособия. Такими пособиями служат 
щиты (4–6 штук) с изображением военнослужащих, выполняющих 
строевые приемы. Размер каждого щита – 0,7хl,5 м. Щиты уста-
навливают на границах участка площадки для занятий по строевой 
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подготовки. Для осуществления самоконтроля при обучении обу-
чающихся строевым приемам на границах площадки можно уста-
новить на время занятий большое зеркало. 
Методика обучения строевой должна быть правильно спла-
нирована. 
В планах находят отражение вопросы организации плановых 
и дополнительных занятий, методической подготовки с команди-
рами отделений в классах, состязании на лучший класс, а также 
последовательность разработки наглядных пособий и совершен-
ствования учебной базы по строевой подготовке. 
Проходить обучение должно в теплое время года. Место 
проведение должно соответствовать направлению подготовки. 
Материально-техническая база по теме: плац с разметкой, 
знамя, форма одежды, мультимедиа для проведения мероприятий 
на военную тематику. 
В строевом обучении в основном используются методы: 
– устного изложения; 
– показа (демонстрации); 
– тренировки (по очереди перед всем строем, в парах и т. п.); 
– самостоятельного изучения. 
Учитель постоянно должен наблюдать за, чтобы своевре-
менно заметить допущенные ошибки и устранить их. Наиболее 
целесообразным удалением учителя от строя считается 7–8 шагов. 
На таком расстоянии можно видеть весь строй. 
Каждое занятие должно содержать в себе три части: 
– вводная: осмотр внешнего вида обучающихся; вывод к ме-
сту занятий, объявление темы, цели занятия, учебных вопросов и 
повторение ранее изученных приёмов; 
– основная: изучение, отработка новых приёмов по разделе-
ниям и в целом; тренировка приёмов проходит по командам или 
под барабан, под песню, самостоятельно, в паре и в составе отде-
ления (взвода, роты); 
– заключительная: разбор и объявление оценки обучаемым, 
выделение лучших обучаемых, задание на самоподготовку. 
Оценки и критерии смотра: 
1. Судейство осуществляется по 5-бальной системе. 
2. Баллы выставляются по каждому выполненному заданию, 
заносятся в протокол и впоследствии суммируются. 
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3. Победитель определяется по наибольшему количеству 
баллов (максимальное количество баллов – 30). 
4. Учитывается строгое выполнение команд из пункта 6.5. 
5. Выступления команд оцениваются по следующим показа-
телям: 
– построение в две-три шеренги, доклад командира (5 баллов); 
– представление отряда (название, девиз, эмблема) (5 баллов); 
– оценка единой формы, отражающей род войск (5 баллов); 
– выполнение команд в составе отряда (5 баллов); 
– выполнение строевых приемов в движении (5 баллов); 
– исполнение песни (5 баллов). 
Порядок проведения смотра. Проведение жеребьевки (оче-
редности выступления). 
1. Команды в полном составе выстраиваются в две шеренги 
на плацу. Командир подает отряду команду «Смирно!». Через плац, 
строевым шагом командир подходит к командующему смотром, 
докладывает о готовности отряда по форме: «Товарищ руководи-
тель смотра строя и песни! Отряд ... в составе 13 человек к смотру 
строя и песни готов. Командир (Фамилия и имя). Командующий 
смотром подает команду «ВОЛЬНО!», командир отряда возвраща-
ется к группе, подает команду «ВОЛЬНО!», встает в строй. 
2. После представления всех отрядов, командующий смот-
ром строя и песни объявляет об открытии смотра. 
3. Начало смотра в соответствии с жеребьевкой. 
4. Порядок выступления команды. 
5. Представление команды: командир «Отряд ... (весь отряд 
дружно говорит название отряда), наш девиз ... (вся группа дружно 
говорит свой девиз). 
6. Командир отряда подает команды для перестроения «В одну 
шеренгу СТАНОВИСЬ!». Группа выполняет построение в шеренгу. 
7. «На ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ!» 
8. «В две (три) шеренги «СТАНОВИСЬ!». Группа перестра-
ивается в две шеренги. 
9. «В одну шеренгу СТАНОВИСЬ!». Группа перестраивает-
ся в одну шеренгу. 
10. «В две (три) шеренги СТАНОВИСЬ!». Группа перестра-
ивается в две шеренги. 
11. «НАЛЕ-ВО!», «НАПРА-ВО!», «КРУ-ГОМ!». Команды 
подаются последовательно, выполняются группой. 
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12 «НАПРА-ВО!», «КРУ-ГОМ!», «НАЛЕ-ВО!», «НАЛЕ-
ВО!», «КРУ-ГОМ!». 
13 «Шагом МАРШ!». Группа строевым шагом проходит по 
плацу с песней (песня – по команде «песню ЗАПЕВАЙ!»). Про-
хождение строем с песней (песня исполняется «а капелла» – без 
музыкального сопровождения, не более 2 куплетов, 2 припевов). 
14. «На месте СТОЙ, раз-два!» Группа останавливается и 
возвращается на свое место на плацу. 
Место для выступления занимает следующий по жребию отряд. 
Жюри смотра. Состав жюри формирует администрация 
школы из представителей администрации, учреждений спорта, 
общественных организаций. 
Награждение. Победители определяются по следующим номи-
нациям: «Лучший командир», «Лучшее исполнение песни», «Лучшая 
строевая подготовка» и награждаются дипломами и призами. 
Расходы, связанные с награждением победителей несет ад-
министрация школы. 
Строевая подготовка 
Организация и методика проведения занятий 
Занятие 1. Строй, управление строем. Обязанности военно-
служащих перед построением и в строю. 
Занятие 2. Строевые приемы и движения без оружия. 
Занятие 3. Движение шагом и бегом. 
Занятие 4. Строи отделения (развернутый, походный). 
Место занятий – специально подготовленный участок мест-
ности. 
Время – 8 часов. 
Материальное обеспечение: плакаты, стенды. 
Форма одежды: спортивные костюмы, поясные ремни, го-
ловные уборы (береты). 
Описание формы одежды для проведения урока в школе: 
– белые рубашки; чёрные брюки; 
– наличие головного убора (пилотка); 
– чёрные туфли для юношей, чёрные туфли (балетки) для 
девушек; 
– длинные волосы должны быть прибраны. 
Описание формы одежды и строевой стойки для детского 
организма: 
– держать спинку; 
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– положение подбородка; 
– приподнятые и развернутые плечи; 
– улыбка как основы для потенциального здоровья учащихся. 
Учебные пособия: учебник: «Основы военной службы»; 
Строевой устав РФ. М.: Военное издательство, 1994. 
Все упражнения в совокупности должны быть выполнены 
отдельными студентами с одинаковой точностью и одинаковой 
затратой сил, как будто перед преподавателем стоит один студент. 
Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужа-
щих, целью которого является выработка у них строевой подго-
товки, подтянутости и выносливости, умения правильно и быстро 
выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а 
также подготовка подразделений к слаженным действиям в раз-
личных строях. Строевая подготовка организуется и проводится на 
основе Строевого устава Вооруженных сил РФ. 
Строевая подготовка организуется и проводится на основе 
Строевого устава Вооружённых Сил Российской Федерации, Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», строевая подготовка присутствует на уроках 
физической культуры, военно-патриотических играх, торжествен-
ных мероприятиях, повседневных передвижениях. 
Основная воспитательная задача строевой подготовки за-
ключается в том, чтобы сформировать и закрепить у будущих вои-
нов уважительного отношения к строевой выучке как важнейшему 
традиционному атрибуту воинской службы. Активному формиро-
ванию уважительного отношения к строевой подготовке будут 
способствовать ритуалы. Это ритуалы, связанные с выносом и 
подъемом Государственного флага, Знамени своего клуба, объеди-
нения, при торжественных построениях учащихся в знаменатель-
ные даты в жизни страны и Вооруженных РФ, во время несения 
почетного караула у памятников, обелисков и мемориальных зна-
ков, построениях перед началом занятий, во время военно-
спортивных игр, при отдании воинской чести своим руководите-
лям, инструкторам, военнослужащим, консультантам военно-
спортивных игр и друг другу. 
С 5 по 9 классы знания и умения по строевой нужны для 
участия во внеклассных мероприятиях, на военно-патриотическую 
тематику. В 10 классе целесообразнее подробное изучение строе-
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вой подготовки юношам при дальнейшем прохождении службы в 
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Строевая выучка дисциплинирует, вырабатывает быстроту и 
четкость действий, а также способствует приобретению навыков, 
которые необходимы на занятиях по тактической, огневой, специ-
альной подготовке и по другим предметам обучения [32, с. 73-84]. 
Основа строевого обучения студентов – одиночная строевая 
подготовка, т. е. правильное выполнение строевых приемов каж-
дым учащимся. 
Чтобы успешно обучать студентов, преподаватель должен 
постоянно повышать личную строевую выучку и методическое 
мастерство, тщательно готовить себя и своих помощников к каж-
дому занятию; лично про водить образцовый показ строевых при-
емов и действий; своевременно подмечать и исправлять ошибки, 
допущенные студентами; постоянно совершенствовать строевую 
выучку студентов на других занятиях, используя для этого все по-
строения и передвижения. 
На первом занятии преподаватель проводит строевой расчет, 
студенты занимают места в строю в зависимости от роста (по ран-
жиру). В дальнейшем все занятия по строевой подготовке надо 
начинать с построения юношей и осмотра их внешнего вида. 
Для проведения строевых занятий необходима тщательно 
подготовленная строевая площадка. Лучше занятия проводить на 
асфальтовой площадке или дорожке. 
Обучают строевым приемам и действиям целесообразно в 
такой последовательности: 
– образцовый показ техники выполнения изучаемого приема 
или действия; 
– выполнение (разучивание) учащимися показанного приема 
или действия по команде преподавателя или самостоятельно; 
– тренировка студентов в быстром и четком выполнении 
приема (действия); 
– проверка выполнения приема (действия) каждым обучаю-
щимся. 
Для ознакомления студентов с приемом (действием) препо-
даватель называет его, рассказывает, где и для какой цели он при-
меняется, подает команду для выполнения приема, образцово по-
казывает технику выполнения в целом и по разделениям и дает 
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краткое пояснение. Показывать все приемы и действия преподава-
тель должен так, чтобы все студенты его хорошо видели. 
Несложные приемы разучиваются в целом, сложные – по 
разделениям, используя иногда подготовительные упражнения. 
Тренировка в выполнении приема включает осознанное его 
повторение и закрепление до приобретения прочных навыков 
учащимися. Сначала надо тренировать обучаемых в медленном, а 
затем в нормальном темпе. Студенты могут тренироваться попар-
но, подавая команды поочередно. Ошибки, допускаемые отдель-
ными учащимися, необходимо устранять по ходу тренировки, об-
ращая особое внимание на уставное выполнение приемов. 
Замечания следует давать не всему строю, а определенным 
студентам. Студента, допустившего ошибку при выполнении при-
ема, целесообразно вызвать из строя и предложить ему повторить 
выполнение приема. Если студент еще раз допустит ошибку при 
выполнении приема, преподаватель должен вновь рассказать и по-
казать технику выполнения приема, а затем уже добиваться осо-
знанного выполнения его студентами. 
Для определения степени усвоения техники и четкости вы-
полнения изучаемого приема или действия во время занятия пре-
подаватель проводит проверку исполнения по команде. Препода-
ватель должен знать и предупреждать характерные ошибки при 
выполнении строевых приемов и действий. 
Таблица 2 
Прием или действие Недостатки 
Строевая стойка Носки ног развернуты слишком широко или 
узко. Тело не подано вперед. Пальцы не в 
полусогнутом состоянии (вытянуты). Голова 
опущена. Подбородок выдвинут вперед. 
Повороты на месте Не соблюдается строевая стойка. Голова 
наклонена вниз. Разворот тела по предва-
рительной команде. Сзади стоящая нога 
приставляется не кратчайшим путем. 
Строевой шаг Тело не подано вперед. Отсутствует коор-
динация движение рук и ног. Ноги сгиба-
ются в коленях. При движении тело раска-
чивается вправо-влево. 
Каждое последующее занятие опирается на предыдущее, за-
крепляет его в комплексе с изучаемыми приемами и в целом 
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обобщает содержание раздела «Основы строевой подготовки», яв-
ляется базовым компонентом качественного усвоения курса моло-
дого солдата в условиях армии, ибо программы, применяемые в 
армии, ориентированы на тот уровень допризывной подготовки, 
который должны дать общеобразовательные и специальные учеб-
ные заведения, что обеспечивает преемственность в программных 
требованиях по подготовке молодежи для службы в армии и 
успешную подготовку молодого солдата без дополнительной за-
траты времени, что очень важно при сокращении сроков службы. 
Занятие 1. Строй и управление строем. Обязанности во-
еннослужащего перед построением и в строю. 
Цели: 
1. Дать представления студентов о строе и основных его 
элементах. 
2. Научить студентов выполнять строевые приемы по ко-
мандам. 
3. Ознакомить с обязанностями военнослужащего перед по-
строением и в строю. 
Время – 45 мин. 
Вопросы: 
1. Строй и его элементы. 
2. Управление строем. 
3. Обязанности военнослужащего перед построением и в 
строю. 
Построив студентов в одну шеренгу, преподаватель выходит 
на середину строя, становится в восьми-десяти шагах от них, объ-
являет тему занятия, цель и основные вопросы. 
Строй и его элементы. Значительную часть времени в ар-
мии военнослужащий проводит в строю. Строй – установленное 
Уставом размещение военнослужащих для их совместных дей-
ствий в пешем порядке и на машинах. 
Они бывают одношереножными и двухшереножными. 
Шеренгой называется строй, в котором военнослужащие 
размещены один возле другого на одной линии на установленных 
интервалах. Преподаватель объясняет обучаемым, что сейчас они 
стоят в развернутом одношереножном строю. В соответствии с 
Уставом, он дает определения и называет элементы этого строя. 
Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах 
строя названия флангов не изменяются. 
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Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обра-
щены лицом. 
Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фрон-
ту. Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими. 
Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими. 
Ширина строя – расстояние между флангами. 
Закончив объяснение одношереножного строя, преподава-
тель перестраивает группу студентов в две шеренги, называет и 
показывает элементы двухшереножного строя: первую и вторую 
шеренги, дистанцию между шеренгами, ряд, полный ряд, не-
полный ряд. 
Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужа-
щие одной шеренги расположены в затылок военнослужащим дру-
гой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, нало-
женной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). 
Шеренги называются первой и второй. При повороте строя назва-
ния шеренг не изменяются 
Ряд – два военнослужащих, стоящих в двухшереножном 
строю в затылок один другому. Если за военнослужащим первой 
шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй шеренги, та-
кой ряд называется неполным. 
При повороте двухшереножного строя кругом военнослу-
жащий неполного ряда переходит во впереди стоящую шеренгу. 
Одношереножный и двухшереножный строй могут быть со-
мкнутыми или разомкнутыми. 
В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах располо-
жены по фронту один от другого на интервалах, равных ширине 
ладони между локтями. 
В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах распо-
ложены по фронту один от другого на интервалах в один шаг или 
на интервалах, указанных командиром. 
После показа и объяснения преподаватель предлагает двум-
трем обучаемым показать и рассказать своими словами, как они 
поняли определение строя и его элементов, и приступает к их от-
работке. 
В такой же последовательности отрабатываются понятия 
«колонна, «походный строй» и ею элементы (направляющий, за-
мыкающий) 
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Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены 
в затылок друг к другу 
Походный строй – строй отделения, может быть в колонну 
по одному или в колонну по два Походный строй применяется для 
передвижения подразделений при совершении марша и в других 
случаях. 
Направляющий – военнослужащий, движущийся головным 
в указанном направлении. 
Замыкающий – военнослужащий, движущийся последним 
в колонне. 
Управление строем. Второй вопрос темы «Управление 
строем» включает команды, порядок их подачи и действия по ним. 
Преподаватель объясняет, что управление строем осуществляется 
командами и приказаниями, которые подаются командиром голо-
сом, сигналами и личным примером, а также передаются с помо-
щью технических и подвижных средств. Команды и приказания 
могут передаваться по колонне через назначенных наблюдателей. 
Команда разделяется на предварительную и исполнитель-
ную, команды могут быть и только исполнительные 
Предварительная команда подается отчетливо, громко и 
протяжно, чтобы находящиеся в строю военнослужащие поняли, 
каких действий от них требует командир. 
По всякой предварительной команде военнослужащие, 
находящиеся в строю, принимают строевую стойку, в движении 
переходят на строевой шаг, а вне строя поворачиваются в сторону 
начальника и принимают строевую стойку. 
Исполнительная команда подается после паузы, громко, 
отрывисто четко. По исполнительной команде производится не-
медленное и точное ее выполнение. 
С целью привлечь внимание подразделения или отдельного 
военнослужащего в предварительной команде, при необходимо-
сти, называются наименование подразделения или звание и фами-
лия военнослужащего. 
Например «Отделение – Стой»; «Рядовой Петров, КРУ-
ГОМ» Чтобы отменить или прекрати выполнение приема, подает-
ся команда «Отставить» По этой команде принимается положение, 
которое было до выполнения приема. Для закрепления получен-
ных знаний преподаватель подает голосом несколько команд, со-
стоящих из предварительной и исполнительной части, а обучае-
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мые выполняют эти команды. Например, «Группа, НАПРА-ВО», 
«Шагом – МАРШ» и др. 
Обязанности военнослужащего перед построением в 
строю. Изучение третьего учебного вопроса целесообразно начать 
с проверки усвоения обучаемыми положений Строевого устава, 
которые они изучали самостоятельно по учебнику. При необходи-
мости преподаватель напоминает и в доступной форме объясняет, 
что военнослужащий обязан: 
– проверить исправность своего оружия, закрепленных за 
ним вооружения и военной техники, боеприпасов, средств инди-
видуальной защиты, шанцевого инструмента, обмундирования и 
снаряжения; 
– аккуратно заправить обмундирование, правильно надеть и 
подогнать снаряжение, помочь товарищу устранить замеченные 
недостатки; 
– знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты занять 
его, в движении сохранять равнение, установленные интервал и 
дистанцию, соблюдать требования безопасности, не выходить из 
строя без разрешения, в строю без разрешения не разговаривать и 
не курить, быть внимательным к приказаниям и командам своего 
командира, быстро и точно их выполнять, не мешая другим; 
– передавать приказания, команды без искажений, громко и 
четко. 
Чтобы обучаемые усвоили первоначальные знания и умения 
в выполнении требований Устава «Военнослужащий обязан», пре-
подаватель отрабатывает действия солдата в строю посредством 
выполнения команд «Группа – Разойдись», «Группа, в одну ше-
ренгу – Становись» и наблюдает, чтобы обучаемые по предвари-
тельной команде «Группа, в одну шеренгу» повернулись в сторону 
преподавателя и приняли строевую стойку, а по исполнительной 
команде «СТАНОВИСЬ» – быстро, без суеты занимали свое место 
в строю и принимали строевую стойку, убедившись в том, что 
обучаемые правильно выполняют свои обязанности по команде 
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», преподаватель подает ко-
манду «Вольно» и наблюдает, чтобы студенты без разрешения не 
выходили из строя и не разговаривали. 
Занятие 2. Строевые приемы и движение без оружия. 
Цели: 
1. Ознакомить студентов со строевыми приемами без оружия. 
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2. Научить производить повороты на месте. 
3. Прививать навыки выполнения действий по командам в 
движении строевым шагом. 
Вопросы: 
1. Строевая стойка. 
2. Повороты на месте. 
3. Движение строевым шагом. 
4. Движение шагом или бегом. 
Время – 45 мин. 
Приняв доклад старшего учебной группы о готовности к за-
нятиям, преподаватель объявляет тему, цели и основные вопросы 
занятия. Перед отработкой учебных вопросов целесообразно пре-
подавателю пройти вдоль строя и проконтролировать, внешний 
вид учащихся, при необходимости сделать замечания. 
Занятие следует начинать с проверки степени усвоения обу-
чаемыми уставных положений предыдущего занятия, в частности, 
элементы строя. После чего перейти к отработке первого учебного 
вопроса. 
Строевая стойка. Преподаватель указывает на важность 
изучения строевой стойки, являющейся основным элементом 
строевой выучки. Затем он показывает строевую стойку, поясняя, 
по каким командам и в каких случаях она принимается. 
В Строевом уставе сказано: «Строевая стойка принимается 
по команде «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». 
По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки по-
ставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на 
ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 
приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; 
плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные 
ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусо-
гнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не вы-
ставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть готовым к 
немедленному действию. 
Строевая стойка на месте принимается и без команды: при 
отдании и получении приказа, при докладе, во время исполнения 
Государственного гимна Российской Федерации, при выполнении 
воинского приветствия, а также при подаче команд». 
Закончив показ и объяснение, преподаватель подает команду 
«РАЗОЙТИСЬ», выстраивает группу обучаемых в одну шеренгу и 
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проверяет каждого студента, отмечая недостатки в выполнении 
уставных приемов и действий, и приступает к разучиванию строе-
вой стойки по элементам. 
Для выработки правильной постановки тела, ног, рук, плеч и 
головы преподаватель отрабатывает вначале подготовительные 
упражнения на четыре счета по командам: 
«Делай – РАЗ» – стать прямо, каблуки поставить вместе, 
носки развернуть на ноги в коленях выпрямить; 
«Делай – ДВА» – грудь приподнять, а все тело несколько 
подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; 
«Делай – ТРИ» – руки опустить так, чтобы кисти, обращен-
ные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы 
полусогнуты и касались бедра; «Делай – четыре» – голову держать 
высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед 
собой; быть готовым к немедленному действию. 
После отработки подготовительных упражнений преподава-
тель тренирует обучаемых в выполнении строевой стойки в целом, 
проверяя каждого в отдельности. С этой целью он подает команды, 
например: «Группа, в одну шеренгу – СТАНОВИСЬ», «Группа – 
СМИРНО». 
Чтобы проверить, правильно ли обучаемые приняли строе-
вую стойку, преподаватель подает команду «СМИРНО» и требует 
поднять носки ног. Те, кто строевую стойку принял правильно, 
носки ног поднять не смогут, так как тело слегка наклонено вперед 
и основная тяжесть его приходится на носки (старый армейский 
проверенный на практике прием). 
Для обучения студентов выполнению команд «ВОЛЬНО», 
«ЗАПРАВИТЬСЯ» преподаватель объясняет и показывает действия 
по этим командам. Так, по команде «ВОЛЬНО» обучаемый должен 
стоять свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не 
сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 
А по команде «ЗАПРАВИТЬСЯ» студент обязан, не оставляя 
своего места в строю, поправить оружие, обмундирование и сна-
ряжение. При необходимости выйти из строя он должен за разре-
шением обратиться к непосредственному начальнику. Преподава-
тель поясняет, что перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается 
команда «ВОЛЬНО». 
С целью выполнения изучаемых действий по командам 
«ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ» преподаватель проводит различ-
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ные построения, добиваясь концентрации внимания и слаженности 
действий обучаемых в составе группы. 
Повороты на месте. Повороты на месте выполняются по 
командам: «НАПРА-ВО», «НАЛЕ-ВО», «КРУ-ГОМ». В уставе 
сказано: «Повороты кругом, налево производятся в сторону левой 
руки на левом каблуке и на правом носке; повороты направо – в 
сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. 
Повороты выполняются в два приема: 
– первый прием – повернуться, сохраняя правильное поло-
жение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела 
на впереди стоящую ногу; 
– второй прием – кратчайшим путем приставить другую ногу». 
Для отработки поворотов на месте преподаватель выстраивает 
учебную группу в одну шеренгу, показывает прием в целом, а затем, 
сопровождая свои действия пояснениями, выполняет поворот 
направо (налево) по разделениям. После показа и объяснения пре-
подаватель размыкает шеренгу на один шаг и приступает к разучи-
ванию приемов по разделениям на два счета, подавая команды: 
«НАПРА-ВО (пол-оборота направо) по разделениям делай – РАЗ» 
или «НАЛЕ-ВО (пол-оборота налево) по разделениям делай – РАЗ». 
На счет «Делай – РАЗ» обучаемые должны повернуться в ука-
занную сторону на правом (левом) каблуке и левом (правом) носке, 
сохраняя положение тела как при строевой стойке, и, не сгибая ног 
в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу. 
На счет «Делай – ДВА» кратчайшим путем приставить дру-
гую ногу (не отбрасывая ее в сторону и так, чтобы носки ног были 
развернуты по линии фронта на ширину ступни) и принять поло-
жение строевой стойки. 
Аналогично следует разучивать повороты кругом, требуя от 
обучаемых резкого и четкого поворота тела на 180
0
, не допуская 
размахивания руками. В конце занятия преподаватель закрепляет 
изученные приемы и действия, отмечает степень их выполнения и 
дает задание для самостоятельной отработки приемов: «НАПРА-
ВО», «НАЛЕ-ВО», «КРУ-ГОМ». 
3анятие 3. Движение шагом или бегом. 
В Строевом уставе отмечается, что: «движение совершается 
шагом или бегом. Движение шагом осуществляется с темпом  
110–120 шагов в минуту. Размер шага – 70–80 см. Шаг бывает 
строевой и походный». 
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Преподаватель сообщает обучаемым, в каких случаях при-
меняют движение шагом, рассказывает о скорости движения ша-
гом и размере шага, а также о команде, по которой начинается 
движение. 
Движение строевым шагом. «Строевой шаг применяется 
при прохождении подразделений торжественным маршем; при 
выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе 
военнослужащего к начальнику и отходе от него; при выходе из 
строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой 
подготовке». 
Строевой шаг требует от студентов большого напряжения, 
собранности и координации движения рук и ног. В Строевом уста-
ве определено: «При движении строевым шагом ногу с оттянутым 
вперед носком выносить на высоту 15–20 см от земли и ставить ее 
твердо на всю ступню. Руками, начиная от плеча, производить 
движения около тела: вперед – сгибая их в локтях так, чтобы кисти 
поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на расстоя-
нии ладони от тела, а локоть находился на уровне кисти руки; 
назад – до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, 
голову держать прямо, смотреть перед собой». 
Преподаватель после показа строевого шага и объяснения в 
целом отработку действий начинает с подготовительного упраж-
нения для рук по разделениям на два счета. 
На счет «Делай – РАЗ» необходимо согнуть правую руку в 
локте и поднять ее так, чтобы кисть была выше пряжки пояса на 
ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находил-
ся на уровне кисти руки. Левую руку отвести назад до отказа в 
плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты. Голову держать пря-
мо, смотреть перед собой. 
«Делай – ДВА» – левой рукой произвести движение около 
тела вперед, а правой рукой произвести движение около тела назад 
до отказа в плечевом суставе. 
Для разучивания данного подготовительного упражнения 
преподаватель размыкает группу на один шаг и подает команду: 
«Движение руками по разделениям на два счета: делай – РАЗ, де-
лай – ДВА». В дальнейшем это упражнение в качестве закреп-
ления целесообразно применять в комплексе с одновременным 
обозначением шага на месте. 
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Устранять ошибочные действия следует после выполнения 
команд: «ОТСТАВИТЬ» или «Студент Пелепенко – ОТСТАВИТЬ». 
Движение строевым шагом студенты разучивают на два сче-
та. Для движения подается команда «Строевым шагом по разделе-
ниям, делай – РАЗ, делай – ДВА». Обучаемые по команде «Делай» 
подают корпус несколько вперед, перенося его тяжесть больше на 
правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнительной команде 
«РАЗ» делают с левой ноги полный шаг, вынося ногу с оттянутым 
вперед носком на высоту 15–20 см от земли, и ставят твердо на 
всю ступню. Затем отделяют от земли правую ногу, одновременно 
делая движения правой рукой вперед, а левой назад до отказа. 
По команде на счет «Делай – ДВА» студенты повторяют дви-
жение с правой ноги, а затем по команде на счет «Делай – РАЗ» – с 
левой ноги и т. д. Отработав действия по разделениям, преподава-
тель отрабатывает строевой шаг в целом по команде «Строевым 
шагом – МАРШ». Вначале движение выполняется в медленном 
темпе, примерно 60–80 шагов в минуту, а в последующем, по мере 
усвоения, в 110–120 шагов в минуту при размере шага – 70–80 см. 
При движении преподаватель наблюдает и корректирует, 
чтобы студенты ставили ноги строго по оси движения, а корпус не 
отклонялся в сторону с постановкой ноги на землю. 
Движение походным шагом применяется во всех случаях, 
где не применяют строевой шаг. 
По команде «Шагом – МАРШ» преподаватель показывает 
выполнение действия в целом и поясняет: по предварительной ко-
манде следует подать тело несколько вперед, перенести тяжесть 
его больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по ис-
полнительной команде следует начать движение с левой ноги пол-
ным шагом (70–80 см). 
При движении ПОХОДНЫМ шагом ногу надо выносить сво-
бодно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как при обычной 
ходьбе; руками производить свободные движения около тела. 
Для отработки движения походным шагом учебную группу 
целесообразно построить в колонну по одному с дистанцией  
4–6 шагов. Скорость движения постепенно следует довести до 
определенной уставом (110–120 шагов в минуту). 
При движении походным шагом по команде «СМИРНО» 
следует перейти на строевой шаг. При движении строевым шагом 
по команде «ВОЛЬНО» необходимо идти походным шагом. 
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Движение бегом. После отработки движения походным ша-
гом преподаватель переходит к отработке движения бегом. 
Он сообщает обучаемым о том, что движение бегом осу-
ществляется с темпом 165–180 шагов в минуту, размер шага –  
85–90 см и показывает технику выполнения действия в доступном 
для восприятия темпе, на основе изложенных в уставе требований: 
«Движение бегом начинается по команде «Бегом – МАРШ». При 
движении с места по предварительной команде тело слегка подать 
вперед, руки полусогнуть, отведя локти несколько назад; по ис-
полнительной команде начать бег с левой ноги, руками произво-
дить свободные движения вперед и назад в такт бега. 
Для перехода в движении с шага на бег по предваритель-
ной команде руки полусогнуть, отведя локти несколько назад. Ис-
полнительная команда подается одновременно с постановкой ле-
вой ноги на землю. По этой команде правой ногой сделать шаг и с 
левой ноги начать движение бегом. 
Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом – 
МАРШ». Исполнительная команда подается одновременно с по-
становкой правой ноги на землю. По этой команде сделать еще два 
шага бегом и с левой ноги начать движение шагом. 
Тренировку обучаемых преподаватель проводит в колонне 
при дистанции 4–6 шагов. Студенты бегают вокруг строевой пло-
щадки, а преподаватель находится в центре круга, корректируя их 
действия. 
Особое внимание на занятиях следует уделить отработке 
шага на месте, так как это имеет важное значение и для отработки 
приемов строевой стойки и в дальнейшем – строевого шага. 
В уставе отмечено: «Обозначение шага на месте произво-
дится по команде „На месте, шагом МАРШ“ (в движении – 
„НА МЕСТЕ“). 
По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием 
ног, при этом ногу поднимать на 15–20 см от земли и ставить ее на 
всю ступню, начиная с носка; руками производить движения в 
такт шага. По команде „ПРЯМО“, подаваемой одновременно с по-
становкой левой ноги на землю, сделать правой ногой еще один 
шаг на месте и с левой ноги начать движение полным шагом. При 
этом первые три шага должны быть строевыми». 
Преподаватель показывает шаг на месте в целом и по разде-
лениям. 
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На счет «Делай – РАЗ» – поднять левую ногу на 15–20 см от 
земли; правую руку при этом поднять так, чтобы кисть была выше 
поясного ремня на ширину ладони и на расстоянии ширины ладо-
ни от тела; левую руку отвести назад до отказа в плечевом суставе. 
На счет «Делай – ДВА» поставить левую ногу на землю, ру-
ки опустить, кисти - сбоку посередине бедра. 
Для отработки приемов преподаватель подает команду 
«На месте, шагом – МАРШ». 
После тренировки шага на месте преподаватель отрабатыва-
ет команды для прекращения движения. Например: «Студент Пет-
ров – СТОЙ». 
По исполнительной команде, подаваемой одновременно с 
постановкой на землю правой или левой ноги, как отмечается в 
Строевом уставе, необходимо сделать еще один шаг и, приставив 
ногу, принять строевую стойку. 
В ходе занятий для изменения скорости движения подаются 
команды: «ШИРЕ ШАГ», «КОРОЧЕ ШАГ», «ЧАЩЕ ШАГ», 
«РЕЖЕ ШАГ», «ПОЛШАГА», «ПОЛНЫЙ ШАГ». 
Для перемещения одиночных обучаемых на несколько ша-
гов в сторону подается команда. Например: «Студент Петров, два 
шага вправо (влево), шагом – МАРШ». 
«По этой команде сделать два шага вправо (влево), пристав-
ляя ногу после каждого шага. Для перемещения вперед или назад 
на несколько шагов подается команда. Например: „Два шага впе-
ред (назад), шагом – МАРШ“. По этой команде сделать два шага 
вперед (назад) и приставить ногу. При перемещении вправо, влево 
и назад движение руками не производится». 
В заключение занятия преподаватель проводит закрепле-
ние изученных приемов и действий при движении, обучаемые по 
команде переходят с походного шага на строевой, а при движении 
строевым шагом – на походный шаг. 
Преподаватель подводит итоги и сообщает тему четвертого 
занятия. 
Занятие 4. Строи отделения. Развернутые cтpoи отделе-
ния. 
Цели: 
1. Ознакомить студентов со строями отделения. 
2. Приобрести навыки в перестроениях из одной шеренги в 
две, и наоборот. 
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3. Добиться четких и слаженных действий учебной группы в 
развернутом и походном строю. 
Время – 45 мин. 
Вопросы: 
1. Развернутый строй. 
2. Походный строй. 
После доклада старшего учебной группы о готовности к за-
нятию преподавателю желательно пройти вдоль строя и прокон-
тролировать внешний вид студентов, соблюдение ими формы 
одежды. При наличии замечаний необходимо по возможности до-
биваться их устранения. 
После краткого напоминания о прошлом занятии, преподава-
тель объявляет тему, цель и основные вопросы очередного занятия. 
Развернутые строи отделения. Развернутый строй – строй, 
в котором подразделения построены на одной линии по фронту в 
одношережном или двухшережном строю (в линию машин) или в 
линию колонн на интервалах, установленных уставом или коман-
диром. 
Развернутый строй применяется для проведения проверок, 
расчетов, смотров, парадов, а также в других необходимых случа-
ях и может быть одношереножный или двухшереножный. 
Построение отделения в одношереножный (двухшеренож-
ный) строй производится по команде «Отделение, в одну шеренгу 
(в две шеренги) – СТАНОВИСЬ». Отделение выстраивается со-
гласно штату влево от командира. Отделение численностью четы-
ре человека и менее всегда строится в одну шеренгу. 
Для отработки развернутого строя отделения преподаватель 
выстраивает группу в развернутый одношереножный строй, пока-
зывает студентам в каком порядке они должны занимать свои ме-
ста в строю. 
Убедившись в том, что студенты усвоили действия построе-
ния по команде, преподаватель проводит тренировку, добиваясь 
слаженности действий. Для отработки построения группы студен-
тов преподаватель становится в положение «Смирно», подает ко-
манду: «Группа (студенты поворачиваются в его сторону и при-
нимают строевую стойку), в одну шеренгу – СТАНОВИСЬ», сту-
денты выстраиваются влево от него. Добившись слаженности и 
четкости построения, преподаватель обучает выполнению команд 
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«РАВНЯИСЬ» или «Налево – РАВНЯИСЬ», «СМИРНО» с целью 
выровнять группу на месте построения. 
В уставе определено, что по команде «РАВНЯИСЬ» все, 
кроме правофлангового, поворачивают голову направо (правое ухо 
выше левого, подбородок приподнят) и выравниваются так, чтобы 
каждый видел грудь четвертого человека, считая себя первым. 
По команде «Налево – РАВНЯИСЬ» все, кроме левофланго-
вого, голову поворачивают налево (левое ухо ВЬШЕ правого, под-
бородок приподнят). При выравнивании военнослужащие могут 
несколько передвигаться вперед, назад или в стороны. По оконча-
нии выравнивания подается команда «СМИРНО», по которой все 
студенты быстро ставят голову прямо. При выравнивании отделе-
ния после поворота его кругом в команде указывается сторона рав-
нения. Например: «Направо (налево) – РАВНЯИСЬ». По команде 
«Отделение – РАЗОЙДИСЬ» студенты должны выйти из строя. 
Для сбора отделения подается команда «Отделение – 
КО МНЕ», и все студенты бегом собираются к преподавателю и по 
его дополнительной команде выстраиваются. 
Преподаватель показывает действия по указанным командам. 
Убедившись, что обучаемые поняли строевые приемы, по 
команде построения отделение отрабатывает действия в целом. 
Затем группа строится в одношереножный строй. Преподаватель 
наблюдает, чтобы студенты быстро и без суеты занимали свои ме-
ста в строю с учетом установленного интервала, равного ширине 
ладони между локтями, приняли строевую стойку, быстро поста-
вили голову прямо. Важно, чтобы при отработке и других команд 
студенты действовали строго по уставу. 
Затем преподаватель проверяет ранее изученные действия – 
по команде «ВОЛЬНО» обучаемые стоят свободно, ослабляют в 
колене ногу, не сходят с места и не разговаривают, а по команде 
«ЗАПРАВИТЬСЯ» поправляют одежду и при необходимости вый-
ти из строя за разрешением обращаются к преподавателю. 
Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужа-
щие одной шеренги расположены в затылок военнослужащим дру-
гой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, нало-
женной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). 
Шеренги называются первой и второй. При повороте строя назва-
ния шеренг не изменяются. 
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Перед изучением приемов по перестроению отделения препо-
даватель объясняет, что для перестроения отделения из одной ше-
ренги в две предварительно производится расчет на первый и вто-
рой по команде «Отделение, на первый и второй – РАСЧИТАЙСЬ». 
По этой команде каждый студент, начиная с правого фланга, 
по очереди быстро поворачивает голову к стоящему слева от него, 
называет свой номер и быстро ставит голову прямо; левофланговый 
голову не поворачивает. Также производится расчет по общей ну-
мерации по команде «Отделение, по порядку – РАССЧИТАЙСЬ». 
В двухшереножном строю левофланговый второй шеренги 
по окончании расчета строя по общей нумерации докладывает: 
«Полный» или «Неполный». 
Отработка действий для расчета начинается с показа приемов 
преподавателем. Он подает команду и сам ее выполняет. Быстро 
поворачивая голову к стоящему слева от него учащегося, называет 
свой номер (первый) и ставит голову прямо. Рядом стоящие студен-
ты, заранее подготовленные преподавателем, последовательно по-
ворачивают голову к стоящему слева от каждого из них учащемуся, 
называют номер (второй) и быстро ставят голову прямо и т. д. Ле-
вофланговый, называя свой номер, голову не поворачивает. 
Затем преподаватель проводит тренировку студентов в со-
ставе группы. Выполнение команды «Группа, по порядку – РАС-
СЧИТАЙСЬ» проводится по вышеизложенной методике. 
Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две 
производится по команде «Отделение, в две шеренги – СТРОЙСЯ». 
По исполнительной команде вторые номера делают с левой 
ноги шаг назад, не приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы 
стать в затылок первым номерам, и приставляют левую ногу. 
Действия студентов отрабатываются в следующей последо-
вательности преподаватель, с помощью заранее подготовленных 
студентов, показывает действия второго номера при построении из 
одной шеренги в две и обратно. 
Объяснение сопровождается показом приема в целом, а за-
тем по разделениям на три счета 
«Делай – РАЗ» – шаг назад с левой ноги, не приставляя пра-
вой ноги, «Делай – ДВА» – шаг вправо правой ногой, «Делай – 
ТРИ» – приставить левую ногу. Для перестроения отделения на 
месте из сомкнутого двухшереножного строя в одношереножный 
строй отделение предварительно размыкается на один по команде 
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«Отделение, на один шаг влево, РАЗОМ-КНИСЬ», после чего по-
дается команда «Отделение, в одну шеренгу – СТРОЙСЯ». 
По исполнительной команде вторые номера выходят на ли-
нию первых, делая с левой ноги шаг влево, не приставляя правой 
ноги, шаг вперед, и приставляют левую ногу. 
Закрепление отработанных приемов перестроения группы из 
одной шеренги в две и из сомкнутого двухшереножного строя в 
одношереножный строй выполняется в целом в комплексе с раз-
мыканием группы на месте по команде «Группа, вправо (влево, от 
середины) на столько-то шагов, РАЗОМ-КНИСЬ (бегом, РАЗОМ-
КНИСЬ)» и смыканием группы на месте по команде «Группа, 
вправо (влево, к средине) СОМ-КНИСЬ (бегом, СОМ-КНИСЬ)». 
Преподаватель с помощью подготовленных студентов пока-
зывает строевые приемы при размыкании и смыкании, обращая 
внимание обучаемых на одновременность поворота головы в сто-
рону фронта при размыкании и постановку ноги после поворота, а 
при смыкании обучаемые по мере подхода самостоятельно оста-
навливаются и поворачиваются налево (направо). 
Походный строй – строй, в котором подразделение постро-
ено в колонну или подразделения в колоннах построены одно за 
другим на дистанциях, установленных уставом или командиром. 
Походный строй отделения может быть в колонну по одному 
или в колонну по два. 
Построение отделения в колонну по одному (по два) на 
месте производится по команде «Отделение, в колонну по одному 
(по два) – СТАНОВИСЬ». 
Приняв строевую стойку и подав команду, преподаватель 
становится лицом в сторону движения, а группа студентов вы-
страивается, согласно ранее произведенному расчету по порядку 
номеров Отделение численностью четыре человека и менее стро-
ится в колонну по одному. 
Перестроение отделения из колонны в развернутый строй 
преподаватель производит поворотом группы студентов налево, 
подав команду «Группа студентов из развернутого строя в колон-
ну преподаватель про из водит поворотом группы направо по ко-
манде «Группа, НАПРА-ВО». При повороте двухшереножного 
строя командир от деления делает полшага вправо. 
Приемы перестроения группы преподаватель отрабатывает 
посредством перестроения группы студентов из развернутого од-
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ношереножного строя в колонну по одному и обратно. При этом 
особое внимание обращается на выполнение поворотов на месте: 
сохраняют ли студенты правильное положение корпуса, не сгибают 
ли ноги в коленях, кратчайшим ли путем приставляют другую ногу. 
Перестроение группы из колонны по одному в колонну 
по два преподаватель производит, подав команду «Группа, в ко-
лонну по два, шагом – МАРШ» (на ходу – «МАРШ»). По исполни-
тельной команде «Марш», преподаватель в качестве на-
правляющего идет в полшага, вторые номера, выходя вправо, в 
такт шага занимают свои места в колонне. Группа студентов дви-
гается в полшага до команды «Прямо» или «Группа – СТОЙ». 
Затем преподаватель показывает перестроение группы сту-
дентов из колонны по два в колонну по одному по команде: 
«Группа, в колонну по одному, шагом – МАРШ». 
По исполнительной команде направляющий идет полным 
шагом, а остальные студенты группы – в полшага; по мере осво-
бождения места вторые номера в такт шага заходят в затылок пер-
вым номерам и продолжают движение полным шагом. 
После тренировки в перестроении группы студентов из ко-
лонны по одному в колонну по два и обратно преподаватель объ-
ясняет и с подготовленной группой студентов показывает дей-
ствия группы для перемены направления движения по команде 
«Группа, правое плечо вперед – МАРШ». 
По команде направляющий заходит налево до команды 
«ПРЯМО», а остальные студенты группы следуют за ним. После 
тренировки по команде «Группа, левое плечо вперед – МАРШ» 
направляющий заходит направо до команды «ПРЯМО», а ос-
тальные следуют за ним. 
Затем преподаватель показывает действия группы по коман-
де «Группа, за мной – МАРШ». Группа студентов следует за пре-
подавателем. 
Закрепление действий он проводит по команде «Группа, за 
мной бегом – МАРШ», а затем «Группа, шагом – МАРШ». 
По окончании занятия преподаватель проводит соревнование 
между группами студентов по выполнению наиболее сложных при-
емов, изученных на занятиях по «Основам строевой подготовки». 
Высокий уровень подготовленности, если он сочетается с 
вполне достижимыми целями, дает благоприятную динамику са-
мосовершенствования. При слабой подготовке целесообразность 
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соревнования ничтожна, так как необходимо снижать уровень це-
лей. Хорошая подготовленность студентов повышает самооценку, 
стремление проверить свои возможности, достижение которых 
существенно влияет на социальный статус в коллективе и дает 
уверенность в успехе в условиях армейской службы. 
Смотр строевой песни. Строевая песня служит для поддер-
жания определенного телесного ритма с помощью популярной ме-
лодии, которая может многократно повторяться. Музыка создаёт 
род ритмически активного общественного существования. Она 
подчинена регулярной акцентной ритмике. Также для строевой 
песни характерно сопоставление (диалог) исполнения строф, запе-
валы и хора, акцент на сильную долю, а также применение сиг-
нальности. В воспроизведении строевой песни, исполняемой на 
марше, большую роль движение, исполняемое в определенном 
темпе и движения, шагающих в строю. В строевой песне, как и в 
марше, темп установлен военными уставами – 120 шагов в минуту 
по метроному и Н. Мельцеля, что равно 2-м шагам в секунду. Бла-
гоприятный для движения темп, гладкое ритмическое основание, 
«преобладание равномерного ритма и остинатность ритмических 
фигур в аккомпанементных слоях фактуры, четко выявленная мет-
рическая пульсация и ясная артикуляция обеспечивают необходи-
мую ритмическую поддержку и метрику движения» в строевой 
песне. Темп строевых песен физиологически и физически лучше 
для шага как естественно вытекающий из чувства приподнятости 
тонуса и строевой согласованности движений [10]. 
Соединение движений и музыки даёт возможность вырабо-
тать чувство ритма, поэтому проще изучать строевые приёмы в 
движении строем, организацию певческого дыхания и координи-
рует его с движением рук и ног во время марша. Это приводит к 
синхронному дыханию и движению в одном темпе, а также под-
держание темпа в строевой песни. 
Сочетание певческого и двигательного навыков даёт воз-
можность безупречно осуществлять строевую подготовку. Син-
хронное совмещение пения и движения убирает «сбивчивость» 
дыхания, неритмичность сокращения сердечной мышцы, сердце-
биения. Та же синхронность убирает зажатость и страх не точного 
попадания обучающихся «в такт» (в сильную долю). Сильная доля 
приходится всегда под левую ногу. 
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Формирование важнейших певческих навыков начинается с 
певческой установки, в которую входит прямое положение спины, 
корпуса и головы. Эта певческая установка позволяет исполните-
лю добиться необходимого мышечного состояния, активности 
диафрагмы, найти верную вокальную позицию. Она содействует 
качественному вокальному исполнению, потому что, даёт возмож-
ность почувствовать опору дыхания при пении. Прямая спина и 
развернутые плечи содействуют раскрытию грудной клетки, это 
подводит к чувству опоры на свободное дыхание. Данное положе-
ние ликвидирует сутулость, зажатость или, напротив, расслаблен-
ность плечевого пояса. Верная певческая установка исполнителя 
приводит к достижению эстетического эффекта от его положения, 
осанки, позиции головы. Эти все эстетические, зрелищные момен-
ты похожи с таким первичным этапом реализации движения в 
строю, как строевая стойка. 
Исполняя строевую песню, нужно обратить внимание на та-
кие двигательные навыки: строевая стойка, строевой шаг (попада-
ние шага в сильную долю), ритмичность и очередность в движе-
нии рук и ног, сохранение равнения в шеренгах, в колоннах, со-
блюдение равного расстояния во время движения, соблюдение 
назначенного темпа. В двигательной деятельности с исполнением 
строевой песни очень важным является шаг. Во время тренировки 
фиксации изучаемого строевого шага идёт процесс распределения, 
разделение слоговой структуры слова в пении – шаг ведёт к рас-
ставлению на сильную и слабые доли, оказывать влияние на фра-
зировку при распределении дыхания, по пути формируя точную 
темповую организацию слов и исполнения песни. 
Двигательные навыки во время обучения строевому пению 
владеют непосредственной связью с певческими навыками. Все 
движения синхронизируются с ритмом и темпом строевой песни. 
При движении строевым шагом активизируется чувство 
метроритма как немаловажного инструмента музыкальной выра-
зительности строевой песни, развивает верное соображение о 
сильных и слабых ритмических долях, что, конечно, дополняет 
строевые песни и оказывает помощь при их исполнении чувство 
метроритма не страдает, сильные и слабые доли равно меняются в 
совмещении со строевым шагом во время пения. Исходя из этого, 
надлежит отметить, что, обучая исполнению строевой песни, 
надлежит совершать данный процесс вместе: вначале разучивание 
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песни, следом – строевая подготовка, а вместе, так как добавление 
в пение движения позволит обучающимся почувствовать метро-
ритмические и темповые особенности в исполнении такой песни. 
Перечень строевых песен для обучения: 
1. У солдата выходной. 
2. Солдаты в путь, в путь. 
3. Служить России. 
4. Маруся. 
5. Солдатушки, бравы ребятушки. 
6. Катюша. 
7. Уходил я в армию по весне. 
6.4. Организация и методика проведения  
военно-спортивных полевых сборов 
Вопросы: 
1. Общие вопросы организации военно-спортивных клубов. 
2. Блоки практических занятий военно-патриотического 
клуба. 
Важным направлением является вовлечение подрастающих 
поколений и молодежи в спортивные и патриотические клубы, 
объединения, которые могут возглавить преподаватели ОБЖ или 
члены общественных организаций, таких как «Союз Ветеранов 
Афганистана», «Боевое Братство», «Союз Советских Офицеров» и 
все заинтересованные патриотические организации. 
20 декабря 1982 г. был создан Военно-патриотический клуб 
«Десантник» – ныне «Гранит», в котором Сидлецкий Дмитрий 
Мичиславович стал руководителем. Этот клуб проводит набор 
юношей и девушек с 11 до 18 лет. Занятия проводятся БЕСПЛАТ-
НО согласно учебной программе по следующим дисциплинам: 
рукопашный бой, радиодело, огневая подготовка, горная подго-
товка, авто-мотодело, альпинизм, джигитовка (конное дело), 
«Школа выживания», медицинская подготовка, тактическая под-
готовка (оборонно-спортивные лагеря, сборы и полевые выходы). 
Курсанты принимают участие в соревнованиях всех уровней среди 
ВПК, спортивных и кадетских школ, МЧС. 
Нами получен ценный опыт проведения военно-полевых 
оборонно-спортивных историко-патриотических сборов с кругло-
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суточным пребыванием «Казачье подворье», в казачьей станице 
«Гуляйполе» с 14.07.2018 г. по 21.07.2018 г. на хуторе Студёный, 
пос. Черноисточинск, г. Нижний Тагил, Свердловской области. 
Основные этапы: 
1. Составляется справка, в которой удостоверяется, что со 
всеми ниже перечисленными членами команды проведен инструк-
таж по следующим темам под роспись каждого члена команды, 
лица его проводившего, руководителя команды, с указанием При-
каза о назначении ответственных в пути и во время проведения 
Сборов за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных 
членов команды, в конце – подпись директора, учреждения, орга-
низации, клуба: Правила поведения во время Сбора, Меры без-
опасности во время движения в транспорте и пешком к месту со-
ревнований, Меры безопасности во время соревнований, противо-
пожарная безопасность. 
2. Оформляется расписка от родителей (ФИО) с разрешением 
моему сыну (дочери) (ФИО и даты рождения) принять участие в 
военно-полевых оборонно-спортивных историко-патриотических 
сборах с круглосуточным пребыванием. Дата и подпись родителей. 
3. Организация заезда в казачество «Гуляйполе» на полуост-
ров, к месту проведения Сборов, благоустройство полевого лагеря. 
4. Выезд в г. Екатеринбург для участия в «Крестном ходе» 
«Царские дни» от Храма на крови до «Ганиной ямы» (25 км по 
желанию). 
5. «Покос» – обучение курсантов Сборов умению обращать-
ся с косой на покосе и технике кошения травы. С согласия родите-
лей курсанты ежедневно участвуют в хозяйственных работах в 
конюшне и на фермерском хозяйстве хутора «Гуляй поле». 
6. На Сборах с 12.00 до отбоя в 23.00 проводиться занятия по 
специально разработанным программам для участников этих сбо-
ров, включающих в себя обучению жизненно важным аспектам та-
ким, как: ОВС (основы военной службы) по программе ОБЖ, джи-
гитовке, основам «школы выживания», медицинской и горной под-
готовкам, умению плавать и спасать тонущих на воде, а также обу-
чать тем практическим знаниям, которым невозможно обучить на 
занятиях в школе, находясь за партами. Проводя такие практические 
учебные сборы, как «Казачье подворье», мы ещё раз убеждаемся, 
что дополнительное образование в данном случае имеет наиболь-
шее преимущество перед другими образовательными программами. 
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Большинство обучающихся, находясь на сборах и в необыч-
ной среде, воочию сталкиваются с трудностями: физический труд, 
отсутствие компьютерных технологий и всех комфортабельных 
привилегий XXI в. Первые дни им приходится преодолевать чув-
ство «страха неизвестности», с которым они прежде не сталкива-
лись, и только профессиональным подходом к каждому из них и к 
каждой преподаваемой теме убирается это чувство. Молодёжи ин-
тересно узнавать больше, чем они знают, и это явление, как 
«страх» быстро проходит. Находясь в изоляции от родных и близ-
ких, многие подростки поначалу испытывают дискомфорт почти 
во всём, но дружеская атмосфера в лагере и взаимопонимание 
между преподавателями и воспитанниками на высоком професси-
ональном уровне стирают эти грани. Только благодаря такому 
процессу в этой среде возрождается новая и крепкая семья или, 
выражаясь молодёжным языком, – «семейное братство». 
Во время прохождения учёбы в таком «братстве» у них вы-
рабатывается дружеское отношение друг к другу. К примеру: при 
преодолении «тропы разведчика» вырабатывается взаимовыручка, 
при экстремальных ситуациях, которые они испытывают на «джи-
гитовке»; проявляется смелость и воспитывается волевой харак-
тер, находясь один на один с природой, у них проявляется любовь 
к окружающей среде и к животным. 
Анализируя сбор «Казачье подворье», можно сделать вывод: 
после них дети по-другому начинают смотреть на исторические 
ценности наших предков и меняют свой взгляд и отношение к 
старшему поколению. 
Уникальность военно-патриотических сборов заключается в 
том, что на них обеспечивается непрерывность образовательного 
процесса (обучение, развитие, воспитание), события отличаются 
от занятий в образовательном учреждении. В условиях внеучебной 
(внешкольной) деятельности курсанты закрепляют теоретические 
знания, полученные во время учебного процесса в лагере практи-
ческими навыками, формируют знания истории и быта казачества, 
и умение выживать в природных условиях. Нестандартная обста-
новка побуждает к формированию мировоззрения, направленного 
на восприятие социально значимых духовно-нравственных ценно-
стей. Программа сборов направлена на развитие общей выносли-
вости, силы, способности совершения марш-бросков по пересе-
ченной местности, обучение ведения боевых действий в лесополо-
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се и в населённом пункте, готовности к действиям в рукопашной 
схватке, воспитание сплоченности и совершенствование навыков в 
коллективных действиях при физических нагрузках, воспитание 
смелости, решительности и уверенности в своих силах и знаниях. 
Цели сборов: 
– формирование готовности к службе в рядах Вооруженных 
сил РФ; 
– воспитание верности Родине, создание условий для фор-
мирования личности безопасного типа. 
Задачи сборов: 
– образовательная: закрепление теоретических знаний в 
области исторического происхождения казачьего движения на Ру-
си и Уральского казачьего войска, подготовки молодежи к воен-
ной службе; 
– развивающая: сформировать навыки морально-
психологической устойчивости курсантов военно-патриотических 
клубов; 
– воспитательная: становление гражданско-патриотического 
сознания молодежи в сфере культурно-исторического и духовного 
познания. 
Содержание данной программы основано на следующих 
принципах: 
1. Принцип преемственности, который обеспечивает непре-
рывность образования по безопасности жизнедеятельности. 
2. Принцип благотворного взаимодействия «человек – среда 
и бытность», основывающийся на понятии «не навреди и помни». 
3. Принцип взаимосвязи, рассматривающий безопасность в 
комплексе закономерно связанных явлений и устанавливающий 
определенную последовательность этих процессов (опасности – 
причины – последствия). 
4. Принцип самоорганизации безопасности жизнедеятельности. 
5. Принцип социальной безопасности, определяющий благо-
приятное воздействие общественных явлений в социальной среде, 
выполнение норм и требований безопасности. 
Тип лагеря: военно-полевой, историко-патриотический с 
круглосуточным пребыванием в палаточном городке. 
Время и место проведения: 1-я смена с 14 июля по 21 июля 
2018 г.; 2-я смена с 25-го по 29 июля 2018 г. в поселке Черноисто-
чинский, на хуторе Студеный, станица «Гуляйполе». 
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Продолжительность 1-й смены – 8 суток, 2-й смены – 5 суток. 
Возраст подростков: 11–18 лет – курсанты Военно-
патриотических клубов городов: Нижний Тагил, Новоуральск, Рев-
да, Екатеринбург. 
Формы работы с детьми: теоретическое обучение в лагере с 
практическим закреплением приобретенных знаний в учебных за-
ведениях и на сборах «Казачье подворье». 
Методы работы: психолого-педагогическая поддержка, 
наблюдение, эксперимент и тестирование знаний и навыков, полу-
ченных на сборах в казачьей станице «Гуляйполе» хутора Студё-
ный пос. Черноисточинск, г. Нижний Тагил Свердловская область. 
Механизм реализации: подготовка в лагере направлена на 
формирование исторической, моральной и физической готовно-
сти к выполнению задач по выполнению воинского долга перед 
Отечеством. 
Формы контроля: диагностика результативности в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами, тестирование, анкети-
рование. 
Все дисциплин распределены в учебных блоках. 
I блок. Быт казачьего подворья и практические занятия 
езды на конях «Джигитовка» (учебная). 
1. Посещение дома-музея казачьего подворья Гуляйполе. 
2. История возрождения казачьего движения в России и на 
Урале. 
3. Практические занятия езды на конях на конном подворье 
казачьей станицы Гуляйполе. 
4. Формирование практических навыков быта казачьего по-
дворья (покос, уход за скотом, садово-огородные работы на каза-
чьем подворье и конюшне): история конного спорта, уход за конём 
и подход к нему, умение запрягать и оседлать коня, умение дер-
жаться в седле при езде на коне «Джигитовка», уход за конём по-
сле занятий. Каждый участник Сбора должен научиться запрягать 
коней, ездить на конях и показать свое умение езды на конном по-
дворье с преодолением препятствий [4]. 
II блок. Огневая подготовка. 
Техника безопасности на огневом рубеже с оружием: 
1. Устройство автомата АК-74: материальная часть; боевые 
свойства. 
2. Изготовка к стрельбе; приемы стрельбы. 
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3. Неполная разборка-сборка автомата АК-74 и снаряжение 
магазина (соревнование). 
4. Практические стрельбы из пневматического оружия (со-
ревнования). 
5. Тактическая игра на местности с пейнтбольным оружием. 
6. Метание ножа, техника метания холодного оружия (со-
ревнования). 
7. Тактическая игра на местности с применением пейнтболь-
ного оружия и лазертага [3]. 
III блок. Строевая подготовка (соревнования). 
1. Обязанности солдата перед построением и в строю. 
2. Строй и его элементы. 
3. Предварительная и исполнительная команда. 
4. Одиночная строевая подготовка. 
5. Строевые приемы в движении. 
6. Тренировка и выполнение строевых приемов без оружия и 
с оружием. 
7. Выполнение строевых приемов в составе отделения. 
8. Исполнение строевой песни [7]. 
IV блок. Физическая подготовка ВДК (НФП-2009). 
1. Ежедневный утренний бег (3 км) – тактическая игра на 
местности с марш-броском по пересеченной местности 4 км. 
2. Силовые способности: (соревнование): подтягивание на 
перекладине, выход с силой на перекладине, трисет (обнявшись за 
плечи вся команда приседает в течение 1 мин, затем принимает 
упор лежа и отжимается в течение 1 мин, затем вся группа работа-
ет на пресс в течение 1 мин (общее количество выполненных 
упражнений суммируется). 
Нормативы по НФП (наставление по физ. подготовке) мини-
мальный порог: подтягивание на перекладине – 15 раз, бег на 100 м – 
13,9 сек, бег на 3 км – 12,25 мин, плавание 100 м. – 2,24 мин [5]. 
V блок. Рукопашный бой и тактика ведения боя. 
1. Самостраховка. 
2. Приемы нападения и защиты с оружием и без оружия. 
3. Обезоруживание противника. 
4. Техника ведения рукопашного боя. 
5. Комплексы упражнений с оружием и без оружия (каты). 
6. Обезоруживание и пленение подручными средствами про-
тивника», обыск и конвоирование задержанного [6]. 
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VI блок. Медицинская подготовка (учебная). 
1. Приемы и способы оказания первой медицинской помо-
щи, и просмотр фильма: остановка кровотечения; техника наложе-
ния кровоостанавливающего жгута; транспортная иммобилизация 
пострадавшего. 
2. Способы выноса раненого с поля боя. 
3. Первая помощь утопающему. 
4. Способы перевязки (практика). 
VII блок. Общевоинские уставы и законы Российской 
Федерации в области военной службы. 
1. Вооруженные силы РФ: их виды, рода. 
2. Воинская присяга, порядок и форма ее принятия. 
3. Боевое знамя части, символы воинской части. 
4. Дисциплинарный Устав ВС РФ: поощрение, наказания, 
взаимоотношения между военнослужащими, порядок отдания во-
инской чести. 
5. Устав караульной службы: состав наряда, порядок заступ-
ления в наряд, действия часового. 
6. Устав внутренней службы: обязанности лиц суточного 
наряда. 
7. Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», организация воинского учета, добровольная и обяза-
тельная подготовка граждан к военной службе, призыв граждан на 
военную службу, условия и порядок прохождения военной службы. 
8. Федеральные законы РФ «О статусе военнослужащих», 
«Об обороне», общая характеристика. 
9. УК РФ и Административный кодекс (профилактика право-
нарушений среди несовершеннолетних и способы реализации про-
граммы «Ребёнок, школа и семья» – лекция работника УВД ПДН). 
10. Уставы казачества. 
VIII блок. Военная топография (учебный). 
Цель занятий – наблюдательность и работа с картой 
местности. 
1. Способы ориентирования на местности без карты (с кар-
той): определение сторон горизонта, правильное ориентирование 
на местности, определение направления на местности, движение 
по азимуту, ориентирование на местности по карте и без карты, 
определение по карте своего местонахождения, определение рас-
стояния на местности и нанесение обнаруженных не достающихся 
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объектов на топографическую карту во время прохождения «Тро-
пы разведчика» (практика во время тактической игры) [2]. 
IX блок. «Школа выживания» человека в экстремаль-
ных условиях. 
Действия солдата-казака в условиях автономии: добыча огня, 
добыча пищи, добыча воды, уметь выживать в экстремальных усло-
виях, добыча оружия, сооружение временного жилища в полевых 
условиях (практика во время тактической игры), плавание [1]. 
X блок. Тактическая игра на местности. 
В завершении учебных Сборов «Казачье подворье» проведён 
4-х километровый марш-бросок. Участники сборов за определён-
ное время во время марш-броска должны показать свои знания и 
умения, полученные во время обучения в лагере. Это умение поль-
зоваться компасом, картой и природными приметами, запрягать 
коней, ездить на конях и показать свое умение езды на конном по-
дворье с преодолением препятствий. Участники должны знать и 
применять на практике способы передвижения в лесополосе, в бо-
лотистой и открытой местности, преодолевать водные преграды, 
устраивать засады и вести бой лазертагом или страйкболом, захва-
тывать охраняемые объекты, уничтожать их, выходить вовремя и 
правильно на связь в эфир, а также уметь оказать первую меди-
цинскую помощь. Оценка правильности действий курсантов на 
«тактической игре» возлагается на штаб и руководство Сборов. 
На протяжении всего марш-броска применялась пиротехни-
ка – взрывпакеты, зажигательные смеси, дымовые шашки, сиг-
нальные элементы. Курсанты, не прошедшие технику безопасно-
сти, к тактической игре не допускались [2]. 
Таким образом, военно-патриотические организации выпол-
няют священную миссию формирования у молодежи любви к род-
ному краю, подготовки к защите Отечества. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Настоящая программа разработана в соответствии с положе-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по «Направлению: 050100 
Педагогическое образование», «Профиль: «Безопасность жизнедея-
тельности», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 788. В про-
грамме представлены основы военно-патриотического воспитания, 
теоретические и патриотические аспекты военно-патриотического 
воспитания молодежи. 
Цели дисциплины: 
– формирование теоретических знаний по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, а также умения и навы-
ков в организации и проведения военно-патриотического воспита-
ния во всех типах образовательных учреждений; 
– формирование ценностного отношения к своему Отечеству. 
Задачи дисциплины: 
– углубление и закрепление теоретических знаний по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи и применение этих 
знаний в учебно-воспитательной работе; 
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– во взаимодействии с другими дисциплинами, изучаемыми 
в вузе, формировать у студентов демократические идеалы, воспи-
тывать в духе патриотизма, любви к своему Отечеству и готовно-
сти к его защите; 
– развивать у студентов качество российского педагога, спо-
собного воспитывать активных, сознательных строителей нового 
общества, преданных идеалами демократии; 
– вооружение студентов знаниями теории и практики воен-
но-патриотического воспитания учащиеся молодежи, выработка у 
них умений и навыков организации и проведения учебной и вос-
питательной работы в должности учителя основ безопасности 
жизнедеятельности. 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Основы военно-патриотического воспитания» 
относится к профессиональному циклу, его вариативной части (Б3. 
В.14), и входит в модуль «Основы обороны государства и военной 
службы». Студент, приступающий к учению дисциплины, «Осно-
вы военно-патриотического воспитания» должен обладать следу-
ющими входящими требованиям: 
а) знать: 
– основы воспитательной работы с учащимися образова-
тельных учреждений; 
– правовые нормы безопасности жизнедеятельности; 
– организацию и методику проведения военно-
профессиональной ориентации учащихся; 
– правовые нормы подготовки молодежи к военной службе; 
– основы военной службы; 
б) уметь: 
– анализировать мировоззрение, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы; 
– применять психолого-педагогические знания в процессе 
решения задач образовательной и профессиональной деятельности; 
в) владеть: 
– технологиями приобретения, использования и обновления 
гуманитарных, социальных и  экологических знаний; 
– различными способами вербальной и невербальной ком-
муникации; 
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– способами совершенствования профессиональных знаний 
и умений путем использования возможностей информационной 
среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
а) общекультурными компетенциями (ОК): 
– владеть культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения (ОК-1); 
– способен логически верно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
б) общепрофессиональными (ОПК): 
– осознает социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 
– способен использовать систематизированные теоретические 
и практические знания гуманитарных, социальных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 
в) в области педагогической деятельности: 
– способен реализовывать учебные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных общеобразовательных учреждениях (ПК-1); 
– готов применять современные методики и технологии, в 
том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 
конкретного образовательного учреждения (ПК- 2); 
– готов включаться во взаимодействие с родителями, колле-
гами, социальными партнерами, заинтересованных в обеспечении 
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 
– способен организовывать сотрудничество обучающихся и 
воспитанников (ПК-6); 
г) в области культурно-просветительской деятельности: 
– способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы для различных категорий населения, 
в том числе с использованием современных информационно-
коммуникативных технологий (ПК-8); 
– способен выявлять и использовать возможности регио-
нальной культурной образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-11). 
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Изучению дисциплины «Основы военно-патриотического 
воспитания», которая изучается на выпускном курсе в 7, 8 семест-
рах предшествуют следующие дисциплины: 
Б1) гуманитарный, социальный и экологический цикл: исто-
рия, философия, экономика, социология; 
Б2) математический и естественнонаучный цикл: естествен-
нонаучная картина мира, использование ИКП в обучении безопас-
ности жизнедеятельности; 
Б3) профессиональный цикл: правовые основы БЖ, органы 
обеспечения БЖ, информационный безопасность, основы обороны 
государства, основы военной службы, гражданская оборона. 
Дисциплина «Основы военно-патриотического воспитания» 
способствует изучению дисциплины методика обучения и воспи-
тания безопасности жизнедеятельности. 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
а) общекультурными компетенциями (ОК): 
– владеть культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения (ОК-1); 
– способен логическим верно строить устную и совместную 
речь (ОК-6); 
б) общепрофессиональными (ОПК): 
– способен использовать систематизированные теоретические 
и практические знания гуманитарных, социальных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
в) в области педагогической деятельности: 
– способен использовать возможность образовательной сре-
ды, в том числе информационной, для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса (ПК-4); 
– готов включаться во взаимодействие с родителями, колле-
гами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспече-
нии качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 
– способен организовывать сотрудничество обучающихся и 
воспитанников (ПК-6); 
г) в области культурно- просветительской деятельности: 
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– способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительской программы для различных категорий населения, 
в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий (ПК-8); 
– способен выявлять и использовать возможности регио-
нальной культурной образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-11). 
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы (144 часа). Виды учебной работы в процессе изучения 
дисциплины: аудиторные занятия включают лекции, практические 
и лабораторные занятия. Для организации самостоятельной рабо-
ты в программе даны рекомендации. Аудиторные занятия прово-
дятся в виде лекций, на которых изучается основной программный 
материал. На практических и лабораторных занятиях углубляются 
и детализируются отдельные вопросы программы. 
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 























1. Тема 1. Патриотизм – 
основа безопасности 
Российской Федерации 
8 10 6 2  6 
2. Тема 2. Государствен-
ные символы Россий-
ской Федерации 
4 4 2 2  4 




112 22 6 12 4 8 
4. Тема 4. Организация 
военно-
патриотического 
воспитания в школе 
12 28 12 12 4 8 
5. Тема 5. Военно-
патриотическое вос-
14 12 2 8 2 6 
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питание в обществен-
ных и молодежных 
организациях 
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патриотическое вос-
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8  2   8 
 Итого 70 14 16 4  46 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Патриотизм – основа безопасности Российской 
Федерации. 
Характеристика феномена патриотизма в России. История 
военно-патриотического воспитания. Культ Героя-труженика и 
защитника Отечества. Ценности патриотизма. Использование дней 
воинской славы, памятников истории и культуры в патриотиче-
ском воспитании. История доблести российского воинства и славы 
русского оружия с древнейших времен до настоящего времени. 
Дни воинской славы России. Организация и проведение дней во-
инской славы России. Основные формы увековечение памяти рос-
сийских воинов, отличившихся в сражениях. Военно-исторические 
и культурные памятники районов, области, республики, их значе-
ние в целях воспитания учащихся. Забота об охране памятников. 
Понятие боевых и трудовых традиций. Воинские традиции, ритуа-
лы и церемонии, и их воспитательная роль. Значение примеров 
героического прошлого нашего народа, боевых традиций Воору-
женных Сил в деле воспитания учащейся молодежи. Участие уча-
щихся в партизанском движении в годы Великой Отечественной 
войны. Примеры героизма. 
Вопросы для контроля и самоконтроля: 
1. Раскройте понятие «патриотизм». 
2. Что такое патриотическое воспитание? 
3. Виды патриотического воспитания. 
4. Культ Героя-труженика и защитника Отечества. 
5. Культ красивого и здорового человека. 
6. Назовите основные ценности патриотизма. 
7. Перечислите дни воинской славы России. 
8. Какова организация и методика проведения дней воин-
ской славы России? 
9. Каково значение памятников истории и культуры в патри-
отическом воспитании учащихся? 
10. Дайте определения боевых традиций, ритуалов и цере-
моний. 
11. Какие функции выполняют традиции, ритуалы и церемо-
нии в патриотическом воспитании? 
12. В чем выражается значения героического прошлого 
нашего народа? 
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Тема 2. Государственные символы Российской Федерации. 
Герб Российской Федерации: история современного госу-
дарственного герба России. Флаг Российской Федерации. Государ-
ственный гимн Российской Федерации. Боевое Знамя воинской 
части – символ воинской чести, доблести и славы. Организация и 
методика проведения тематических вечеров и встреч с ветеранами 
и участниками войн. Роль преподавателя ОБЖ в организации и 
проведение тематических вечеров. Определение темы, программы, 
времени и места проведения. Подбор материала, подготовка по-
мещения, приглашение участников встречи. Использование техни-
ческих средств обучения. Подведение итогов, проведение меро-
приятия с активом. Организация и методика проведения встреч с 
участниками боевых действий. 
Вопросы для контроля и самоконтроля: 
1. Зачем государству нужен Герб? 
2. Назовите основные символы Герба России. 
3. История государственного Флага России. 
4. Раскройте значение цветов на Флаге России. 
5. Порядок использования Флага России. 
6. Ответственность за надругательство над Флагом России. 
7. История возникновения и развития государственного 
Гимна России. 
8. Порядок исполнения Гимна России. 
9. Роль и значение Боевого знамени. 
Тема 3. Педагогические основы военно-патриотического 
воспитания. 
Предмет, задачи и содержание курса «Основы военно-
патриотического воспитания». Значение военно-патриотического 
воспитания. Принципы военно-патриотического воспитания. Ме-
тоды и формы военно-патриотического воспитания. Военно-
патриотическое воспитание – составная часть общего процесса 
воспитания. Система работы преподавателя ОБЖ по формирова-
нию военно-патриотического сознания и патриотических чувств у 
учащихся. Методика организации диспута и дискуссии. Выбор 
темы диспута и дискуссии Определение ведущего, назначение ак-
тива и распределение обязанностей. Методика написания сцена-
рия. Подготовка проблемных вопросов. Оформление помещений. 
Приглашение специалистов по обсуждаемой проблеме. Подведе-
ние итогов. Основные требования, предъявленные к планированию 
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военно-патриотического воспитания. Организация и методика 
проведения смотра строя и песни (практическое занятие). 
Вопросы для контроля и самоконтроля: 
1. Что такое воспитательный процесс? 
2. В чем выражается комплексность воспитательного процесса? 
3. Перечислите принципы воспитания. Охарактеризуйте за-
кономерности воспитательного процесса. 
5. Что нужно понимать под понятием «метод воспитания»? 
6. Дайте определение «прием воспитания». 
7. Перечислите основные средства воспитания. 
8. Какие условия и факторы определяют выбор методов вос-
питания? 
9. Как классифицируются методы воспитания? 
10. Что такое «форма воспитания», назовите традиционные и 
инновационные формы воспитания? 
11. Какова роль диспутов и дискуссий в патриотическом 
воспитании молодежи? 
12. Какова методика подготовки и проведения диспута и 
дискуссии? 
13. Организация, планирование и проведение военно-
патриотического воспитания учащихся в образовательном учре-
ждении. 
Тема 4. Организация военно-патриотического воспита-
ния в школе. 
Военно-патриотическое воспитание в учебном процессе. Во-
енно-профессиональная ориентация школьников. Организация 
учебных сборов. Организация и руководство военно-
патриотическим воспитанием во внеучебной деятельности. Роль 
музеев и искусства в воспитание у молодежи патриотических ка-
честв. Создание музеев, комнат боевой славы, поисковая работа и 
изучение героического прошлого. Методика проведения экскурсий 
с учащимися в музей, на художественную выставку по патриоти-
ческой тематике. Методика проведения мероприятий с использо-
ванием музыки, литературы, живописи, обсуждение постановок и 
кинофильмов на патриотические темы. 
Вопросы для контроля и самоконтроля: 
1. Какова роль музеев в воспитании молодежи? 
2. Какова методика использования фондов музея в учебной и 
внеклассной работе? 
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3. Какова методика проведения экскурсий в музей, на худо-
жественную выставку? 
4. Какова методика проведения воспитательных мероприя-
тий с использованием музыки, живописи, литературы? 
5. Охарактеризуйте роль преподавателя ОБЖ в организации 
и проведение тематических вечеров. 
6. Какова методика подготовки тематического вечера? 
7. Какова методика проведения тематического вечера? 
8. В чем заключается воспитательная роль тематических ве-
черов? 
9. Какова методика проведения встреч с участниками боевых 
действий? 
Тема 5. Военно-патриотическое воспитание в обществен-
ных и молодежных организациях. 
Организация и содержание деятельности «Юнармии», воен-
но-патриотических клубов. Организация соревнований по военно-
прикладным видам спорта. Основные принципы, содержание и 
формы проведения военно-спортивных игр. Воспитательное зна-
чение спортивной работы. Ее планирование. Организация и пла-
нирование военно-спортивных игр. Военно-прикладные виды 
спорта, которые целесообразно и возможно культивировать в об-
разовательных учреждениях общего и профессионального образо-
вания. Правила проведения состязаний по военно-прикладным ви-
дам спорта. Организация и проведение соревнований по военно-
прикладным видам спорта. 
Вопросы для контроля и самоконтроля: 
1. Организация и содержание деятельности военно-
патриотических клубов. 
2. Каковы основные принципы, содержания и формы прове-
дения военно-спортивных игр? 
2. Каково воспитание значения спортивной работы? 
3. Перечислите военно-прикладные виды спорта и возмож-
ности их использования в учебном заведении. 
4. Каковы правила проведению состязаний на военно-
прикладным видами спорта? 
5. Организация и содержание работы поисковых отрядов. 
6. Охарактеризуйте цели и задачи организации поискового 
отряда. 
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7. Охарактеризуйте основные направления работы поисково-
го отряда. 
8. Каково содержание работы отрядов по акциям «Помни имя 
свое, Россия!», «Милосердие», «Ветеран», «Письмо из госпиталя»? 
Тема 6. Методика мероприятий военно-патриотического 
воспитания. 
Военно-спортивная игра «Зарница. Методика подготовки и 
чтения лекции по военно-патриотической тематике. Требования, 
предъявленные к разработке лекций, рефератов и докладов по во-
енно-патриотической тематике. Подбор и изучение литературы. 
Разработка лекций, рефератов, докладов и необходимых пособий. 
Подготовка руководителя к чтению лекций, рефератов, докладов и 
проведению занятий. Организация и проведение походов, поездок 
по историческим местам славы. Цели походов, их значение в вос-
питание учащихся. Положение о походах, использование материа-
лов, собранных в походах, в целях военно-патриотического воспи-
тания. Роль директора школы, преподавателя ОБЖ, классного ру-
ководителя в организации и проведение похода. Безопасность 
участника похода. 
Вопросы для контроля и самоконтроля: 
1. Раскройте порядок проведение в школе игры «Зарница». 
2. Каковы требования к разработке лекций, докладов и рефе-
ратов по патриотической тематике? 
3. В чем заключается подготовка руководителя к чтению 
лекций, докладов и рефератов? 
4. Какова методика чтения лекций, докладов и рефератов?  
5. Методика подготовки и проведения конференции. 
5. Организация и методика проведения военно-спортивных 
полевых сборов. 
6. Какова цель походов и их значения в воспитании учащихся? 
7. Каково основное содержание «положения об организации 
и проведении походов по местам боевой славы России? 
8. Перечислите основные требования к безопасности участ-
ников похода. 
9. Перечислите примеры участия школьников в партизан-
ском движении в годы Великой Отечественной войны. 
10. Охарактеризуйте основные направления работы патрио-
тических клубов. 
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Перечень тем лекционных занятий: 
1. Этапы проявления и развития патриотизма в России. 
2. Становление и развитие идеи военного патриотизма в 
России. 
3. Характеристика патриотических ценностей. 
4. Этапы формирования военно-патриотических ценностей у 
подрастающих поколений. 
5. Роль традиций, ритуалов и церемоний в военно-
патриотическом воспитании. 
6. Государственные символы Российской Федерации. 
7. Предмет, задачи и специфика военно-патриотического 
воспитания. 
8. Принципы и закономерности военно-патриотического 
воспитания. 
9. Характеристика методов, приемов и средств военно-
патриотического воспитания. 
10. Формы военно-патриотической работы в школе. 
11. Организация и методика проведения смотра строя и песни. 
12. Методика разработки лекций, рефератов, докладов по во-
енно-патриотической тематике. 
13. Организация и методика проведения тематических вечеров. 
14. Организация и проведение поисковой работы. 
15. Организация и методика проведения диспутов и дискус-
сий по военно-патриотической тематике. 
Перечень тем практических занятий: 
1. Методика проведения военно-патриотических мероприя-
тий с использованием различных видов искусств. 
2. Организация и проведение военно-патриотических меро-
приятий с использованием памятников, истории, культуры. 
3. Методика подготовки и проведения урока мужества в 
школе. 
3. Организация и проведение учащимися военно-спортивных 
игр. 
Перечень тем лабораторных работ: 
1. Планирование военно-патриотической работы в образова-
тельном учреждении. 
2. Организация и методика проведения экскурсий в музеи и 
театры. 
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3. Организация и проведение походов по историческим ме-
стам воинской славы. 
4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ  
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
Государственная программа «Патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.». 
Концепция патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации. 
Военно-исторические и культурные памятники района, го-
рода, области и их значение в воспитании учащихся. 
Организация шефских связей воинских частей с образова-
тельными учреждениями. 
Организация и содержание работы военно-патриотических 
клубов. 
Организация и проведение урока «Офицер- профессия геро-
ическая». 
Примерные темы рефератов: 
1. Патриотизм как национальная идея Российской Федерации. 
2. Генезис идеи военного патриотизма в России. 
3. Культ Героя труженика и защитника России. 
4. Характеристика и значение Герба и Флага Вашего города. 
5. История Боевого знамени воинской части. 
6. Принцип – «Учить молодых людей тому, что нужно на 
войне». 
7. Квест-игра: «Качества защитника Отечества». 
8. С чего начинается Родина? 
9. Есть такая профессия – Родину защищать. 
10. Защитник Родины. Каким ему быть? 
11. Возьми себя в пример героя. 
12. Что значит быть патриотом Родины? 
13. Кто является героем нашего времени? 
14. Ценности чувства долга и чести гражданина-патриота. 
Вопросы для подготовки к зачету/экзамену по основам 
патриотического воспитания: 
1. Этапы проявления и развития патриотизма в России. 
2. Становление и развитие идеи военного патриотизма в 
России. 
3. Характеристика патриотических ценностей. 
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4. Этапы формирования военно-патриотических ценностей у 
подрастающих поколений. 
5. Роль традиций, ритуалов и церемоний в военно-
патриотическом воспитании. 
6. Государственные символы Российской Федерации. 
7. Предмет, задачи и специфика военно-патриотического 
воспитания. 
8. Принципы и закономерности военно-патриотического 
воспитания. 
9. Методы военно-патриотического воспитания. 
10. Традиционные и инновационные формы военно-
патриотического воспитания. 
11. Организация военно-патриотического воспитания во 
внеурочное время. 
12. Военно-патриотическое воспитание в процессе препода-
вания курса ОБЖ. 
13. Роль и обязанности преподавателя ОБЖ по военно-
патриотическому воспитанию учащихся. 
14. Основные требования к планированию военно-
патриотического воспитания. 
15. Требования, предъявляемые к разработке и проведению 
лекции, докладов, рефератов по патриотической тематике. 
16. Методика проведения экскурсий с учащимися в музеи и 
театры. 
17. Организация и методика поисковой работы. 
18. Дни воинской славы России. 
19. Военно-исторические и культурные памятники и их зна-
чение в военно-патриотическом воспитании молодежи. 
20. Содержание и организация шефской работы воинских 
частей в учебном заведении. 
21. Совместная работа воинской части и образовательного 
учреждения по военно-патриотическому воспитанию. 
22. Организация и проведение походов на природу и по ме-
стам трудовой и боевой славы. Меры безопасности. 
23. Основные цели и задачи военно-патриотических клубов. 
24. Организация и методика проведения тематического ве-
чера. 
25. Организация и методика проведения встреч с участника-
ми боевых действий. 
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26. Организация и методика проведения диспутов и дискуссий. 
27. Организация и методика проведения «урока мужества». 
28. Содержание и формы проведения военно-спортивных 
игр в школе. 
29. Организация и проведение соревнований по военно-
прикладным видам спорта. 
30. Организация и методика проведения урока «Офицер – 
профессия героическая». 
31. Организация и методика проведения смотра строя и песни. 
32. Методика занятий по ориентации учащихся на военную 
профессию. 
33. Содержание работы Юнармии, детско-юношеских объ-
единений в России. 
34. Организация проведения учебных сборов старшекласс-
ников. 
35. Русский язык, литература и история – «золотая триада» 
военно-патриотического воспитания. 
36. Естественнонаучные предметы при военно-
патриотическом воспитании. 
37. Организация и методика проведения военно-спортивных 
полевых сборов. 
38. Методика подготовки и проведения учения «Зарница» в 
школе. 
39. Методика использования новых информационных техно-
логий в процессе военно-патриотического воспитания. 
40. Виды волонтерской деятельности при военно-
патриотическом воспитании. 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Абросимова, Г. Н. Опыт патриотического воспитания 
младших школьников средствами краеведческо-туристической 
деятельности / Г. Н. Абросимова, М. Е. Трубачева. – М., 1993. 
2. Агапова, И. А. Патриотическое воспитание в школе / 
И. А. Агапова. – М. : Айрис-Пресс, 2002. 
3. Агапова, И. А. Мы патриоты! Классные часы и внекласс-
ные мероприятия / И. А. Агапова. – М. : ВАКО, 2006. 
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4. Антонова, А. Д. Патриотизм в современной России: во-
просы и проблемы / А. Д. Антонова, Е. С. Сафронова, М. Д. Луч-
никова // Молодой ученый. – 2017. – № 48 (182). – С. 296-299. 
5. Воспитательная работа в Вооруженных Силах РФ. – М. : 
Военный университет, 2001. 
6. Вырщиков, А. Н. Настольная книга школьников / 
А. Н. Вырщиков. – М. : Глобус, 2007. 
7. Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2011–2015 годы». Закон РФ «О днях воинской сла-
вы. – М., 2006. 
8. Конституция Российской Федерации. – М., 2020. – 64 с. 
9. Концепции патриотического воспитания граждан РФ Пат-
риотического воспитания граждан РФ // Патриоты отечества. – 
2003. 
10. Пашкевич, И. А. Патриотическое воспитание: Система 
работы, планирование, конспекты уроков, разработка занятий / 
И. А. Пашкевич. – М. : Учитель, 2006. 
Дополнительная 
1. Васнев, В. А. Чиненный С. А. Основы подготовки к воен-
ной службе / В. А. Васнев, С. А. Чиненный. – М. : Просвещение, 
2002. 
2. Вестник военной информации. – М. : Военинформ Мино-
бороны РФ, 2017. 
3. Военная психология и педагогика. – М. : Совершенство, 
1998. 
4. Военно-спортивная игра «Победа-60» // Патриоты Отече-
ства. – 2003. – № 5. – С. 25-28. 
5. Военные реформы в истории Российского государства 
(XIX – начало XX вв.). – М. : Воениздат, 1994. 
6. Волков, С. В. Русский офицерский корпус / С. В. Вол-
ков. – М. : Воениздат, 1993. 
7. Кваша, Н. К. К России вечная любовь: план-сценарий 
праздника, посвященного Дню России / Н. К. Кваша // Патриоты 
отечества. – 2003. – С. 40-41. 
8. Мазыкина, Н. В. Инновационные подходы в патриотиче-
ском воспитании и гражданском становлении личности / Н. В. Ма-
зыкина // Внешкольник. – 2002. – № 5. – С. 5-8. 
9. На службе Отечеству. – М. : Русь РКБ, 2000.  
10. Основы военных знаний. – М. : Просвещение, 2000. 
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11. Ширшов, В. Д. Генезис эстетики воинского ритуала / 
В. Д. Ширшов // Музыкальное и художественное образование и 
эстетическое воспитание детей и молодежи : монография / Урал. 
гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2011. – С. 73-82. 
5.2. Информационное обеспечение дисциплины 
http://www/armpress//info/patriot.htm – сайт общероссийского 
журнала «Патриот Отечества». 
http://www.Warclub.enioy.ru/ – Русский военный клуб. 
http://www.militera.lib/ru/ – Проект «Военная литература». 
http://www.patriot-nf.ru/index.html – ГУ Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. 
http://www.ed.gov.ru/iunior/rub/patriot/ – Федеральное 
агентство по образованию, тематический раздел «Патриотическое 
воспитание». 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
При изучении данного раздела рекомендуется использовать: 
– учебно-наглядные пособия; 
– аудиовизуальные материалы; 
– новые информационные средства обучения и воспитания; 
– специализированные аудитории, музеи, воинские части, 
исторические и военные памятники. 
7. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ ПРОГРАММЫ 






План военно-патриотической работы  
на учебный год 
Цель: развитие у учащихся гражданственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование у них моральных и духовных качеств гражданина и 
патриота (мужество, честь, верность, стойкость, воля, любовь к 
Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в 
различных сферах жизни общества.  
Задачи:  
– воспитывать уважение к старшим, любовь к Родине и пре-
данность своему народу;  
– воспитывать патриотические чувства на примере жизни 
героев труда и защитников Отечества, боевых подвигов земляков – 
ветеранов Великой Отечественной войны; 
– прививать любовь к истории государства и своего народа 
будущим защитникам Отечества;  
– расширять знания школьников о Великой отечественной 
войне, Афганских событиях и локальных войнах;  
– готовить юношей и девушек к защите Отечества;  
– пропагандировать поступление выпускников школы в во-




Название мероприятий Сроки Ответственные 
1. Создание нормативно-правовой 






директора по ВР 
2. Организационно-методическое 
обеспечение. Организация и прове-
дение заседаний Совета по военно-
патриотическому воспитанию 
1 раз в 
четверть 
Заместитель дирек-
тора по ВР 
3. Организация и проведение семи-
нара для педагогов школы «Рас-
тим патриотов Родины» 
январь Заместитель дирек-





4. Подведение итогов работы школы 
в рамках месячника военно-
патриотического воспитания 
февраль Заместитель дирек-
тора по ВР, препо-
даватель-
организатор ОБЖ 
5. Создание банка презентаций, ви-
деофильмов, разработок военно-
тематических мероприятий, клас-





тора по ВР, препо-
даватель-
организатор ОБЖ  
6. Публикации в СМИ, информации 
на сайте школы по военно-




тора по ВР, препо-
даватель-
организатор ОБЖ 
7. Создание в рекреации 1-го этажа 
портретной галереи Героев СССР, 
Героев РФ, орденоносцев, совер-





8. Участие в конкурсе среди образо-
вательных организаций на луч-
шую систему по военно-
патриотическому воспитанию  
октябрь-
май  
Совет ВПК школы  



















12. Малые Олимпийские игры  январь Учителя ФК 
13. Участие в окружных, городских и 
краевых конкурсах военно-




тора по ВР, препода-
ватель-организатор 
ОБЖ 





15. Участие в городском турнире по 
мини-футболу 
По плану Учителя ФК  
16. Соревнования по гиревому спорту  декабрь-
январь 
Учителя ФК  
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17. Товарищеские встречи по волей-





18. Весенний кросс «Вперед к Побе-
де!»  
май Учителя ФК, класс-
ные руководители 
19. Мероприятия в рамках проведения 
месячника оборонно-массовой и 




тора по ВР, препо-
даватель-
организатор ОБЖ 
20. Фестиваль инсценированной пес-
ни «Песня в солдатской шинели»  
февраль Заместитель дирек-
тора по ВР 
21. Мероприятия военно-
патриотической направленности, 
проводимые в рамках празднова-
ния Дня Победы  
Май Директор, учителя 
школы 
22. Тимуровское, волонтерское дви-
жение: оказание шефской помощи 
ветеранам, посещение госпиталя 
ветеранов войн 
По плану Заместитель дирек-
тора по ВР, соци-
альный педагог 
23. Экскурсии в школьный музей 
обучающихся, воспитанников дет-





тора по ВР, руково-
дитель музея  
24. Спортивные соревнования «А ну-
ка, мальчики!» (1–4 классы), 
«Вперед! Мальчишки!» (5–7 клас-












26. Библиотечные выставки  сентябрь-
май  
Библиотекарь 
27. Участие в проектах и конкурсах 





тора по ВР, руково-
дитель музея 
28. Классные часы, посвященные бит-
ве под Москвой, Сталинградской 
битвы, Курской битве, прорыву 






29. Урок мужества «Герои Родины 





тора по ВР, класс-
ные руководители  
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30. Уроки Мужества, встречи с вете-
ранами ВОВ  
 Руководитель музея, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
31. Анкетирование «Мое отношение к 




32. Смотр строя и песни «Юные ро-




33. Смотр строя и песни (5–11 классы)  февраль Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
учителя ФК 
34. Общешкольная линейка, посвя-
щенная открытию месячника обо-
ронно-массовой и военно-
патриотической работы  
январь Заместитель дирек-
тора по ВР 
35. Торжественное мероприятие, по-
священное Дню защитника Отече-
ства  
февраль Директор, замести-
тель директора по 
ВР 
36. Конкурс стихов «Строки, опален-
ные войной» 
февраль Учителя русского 
языка и литературы 
37. Патриотические чтения «Войны 
священные страницы» (обсужде-
ние произведений о войне) 
По плану Учителя русского 
языка и литературы 
 
38. Час общения «Есть такая профес-
сия Родину защищать». Беседа и 
просмотр видеороликов о военно-
учебных заведениях (8–11 классы)  
декабрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 
39. Внеклассное мероприятие для  
9–11 классов: день призывника 
«На поверку становись!» 
декабрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 
40. Внеклассное мероприятие для  
10–11 классов «Военная служба по 
призыву – конституционный долг 
и обязанность гражданина» 
декабрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 
41. Участие в Спартакиаде допризыв-
ной молодежи  
декабрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 
42. Несение службы на Посту № 1 у 
Огня Вечной Славы  





43. Соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия «Стрел-




44. Конкурс рисунков, семейных газет 




45. Концерт «Поклонимся Великим 
тем годам», 9–11 классы 
май Директор, замести-
тель директора по 
ВР 
46. Оформление школы ко Дню Побе-
ды 
апрель  Директор, учитель 
ИЗО 
47. Организация поисковой, краевед-
ческой и исследовательской рабо-
ты по восстановлению памяти во-
инов, погибших в годы ВОВ 
По плану Руководитель му-
зея, классные руко-
водители 
48. Месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 
По плану Заместитель дирек-
тора по ВР 
49. Сдача норм ГТО По плану Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
учителя ФК 
50. Проведение тематических линеек 
по истории России, Урала, симво-
лике России 
По плану Заместитель дирек-
тора по ВР, учитель 
истории 
51. Участие в районном слете школь-
ников «Школа безопасности» 
По плану Преподаватель-
организатор ОБЖ 
52. Участие во Всероссийской моло-
дежно-патриотической акции «Ге-
оргиевская ленточка» под девизом 
«Мы помним, мы гордимся» 
май Директор, замести-
тель директора по 
ВР 
53. Создание банка информационных 







тора по ВР, препо-
даватель-





«Основы военно-патриотического воспитания» 
Давать развернутые, доказательные ответы. 
1. Дайте определение: «Родина», «Отечество». 
2. Дайте определение: «Гражданин РФ», «Патриот РФ». 
3. Вы патриот? 
– да (отразить главное); 
– в основном – да (хотелось бы знать, в чем проблемы); 
– нет (обоснуйте). 
4. Можно ли измерить уровень патриотизма по качеству 
учебы, работы, отношений? Что Вы думаете по этому поводу? 
5. Можно ли говорить о внутреннем и внешнем патриотизме 
личности? Уточните свою точку зрения. 




7. Оцените Ваше отношение к будущей профессии: 
– желание работать по данной профессии у меня достаточно 
стойкое и обоснованное; 
– моя будущая профессия позволит мне проявить свои луч-
шие качества и способности; 
– хочу получить высшее образование, получаемая сейчас 
профессия меня мало устраивает; 
– по окончанию учебы приобрету другую профессию и буду 
работать по ней; 
– буду наращивать свои знания, навыки и умения, чтобы 
стать успешным человеком в любой профессии; 
– уточните, что ещё? 
8. В каких молодежных патриотических организациях Вы 
принимаете участие? 
– Российский Союз Молодёжи (РСМ); 
– Российское движение школьников; 
– в движении «Юнармия»; 
– в волонтерском, шефском движении; 
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– в организациях спортивного направления; 
– патриотические клубы, кружки, секции и т. д.; 
– в каких ещё? 
8. Одним из признаков патриотизма является значок ГТО. 




Оцените ситуацию со сдачей нормативов ГТО в образова-
тельных учреждениях. 
9. Вам предложили поступить на военную службу – Ваше 
решение? 
– соглашусь на срочную службу; 
– готов служить по контракту; 
– попрошу отсрочку; 
– откажусь. 
10. Если бы представилась возможность уехать за границу, 
чтобы там жить и работать, куда бы Вы хотели переехать (назови-
те страну) и почему? 
– есть ли у Вас родственники, знакомые в той стране? 
– как у Вас знания языка той страны? 
– знаете ли Вы потребность на Ваших услугах в той стране? 
11. Какие, на Ваш взгляд, причины негативно влияют на 
формирование у молодежи высоких патриотических качеств? 
– ненормальная обстановка в семье; 
– отрицательное влияние друзей и товарищей; 
– отсутствие ясной патриотической идеи развития общества; 
– формальное проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию; 
– негативное влияние средств массовой информации о моей 
стране; 
– поделитесь, что ещё? 
12. Ваши предложения по активизации патриотического 
воспитания подрастающих поколений. 




Анкета по определению отношения обучающихся  
к военной службе в Вооруженных Силах 
Укажите Ваш пол: 
Мужской 
Женский 
Сколько Вам лет? 
____________________________________________________ 
Отношение к службе в армии 
 




компьютер и интернет 
общение с друзьями 
чтение книг 
просмотр телепередач или видеофильмов 
участие в школьных и внешкольных мероприятиях 
изобразительное искусство 
участие в молодежном объединении 
2. Знаете ли вы законы, которые действуют на террито-




3. Каково Ваше отношение к службе в армии? 
Это долг каждого гражданина 
Отрицательное отношение 
Не задумывался над этим 
4. Кто, по вашему мнению, должен служить в армии? 
Каждый гражданин 
Служба только по контракту 
Не знаю 
5. Как Вы понимаете термин «мужественность»? 
Качества личности с сильными чертами характера 
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Качества личности со слабыми чертами характера 
Мне это незнакомо 
6. По Вашему мнению, в какую сторону изменится Ваша 
жизнь после прохождения службы в ВС? 
Я стану крепче, выносливее, решительнее 
Скорей всего, мне это ничего не даст 
Я не представляю, как это может на мне отразиться 




8. Что значит для Вас «Родина», «Отчизна», «Отечество»? 
Это место, где родился или вырос 
Это терминология, обозначающая место рождения или место 
жительства 




Уровень военно-патриотического воспитания 
1. Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм? (при необходи-
мости, Вы можете выбрать несколько позиций) 
Любовь к Родине 
Любовь к народу 
Любовь к семье, близким 
Прославление побед России 
Любовь к родному городу, селу, деревне 
Любовь к национальной культуре 
Стремление  к социальной справедливости 
Уважение к своей Родине, гордость за свою страну 




3. Как вы оцениваете уровень понимания вашими 
сверстниками значение патриотизма? 
Высокий 
Не очень высокий 
Низкий 
Очень низкий 
4. Как вы считаете, патриотизм можно купить? 
Да 
Нет 
При определенных условиях и обстоятельствах 
Никогда об этом не задумывался 
5. Какие, на Ваш взгляд, причины в наибольшей степени 
отрицательно влияют на формирование у ваших сверстников 
нравственно-патриотических качеств? 
Ненормальная обстановка в семье 
Отрицательное влияние друзей и товарищей 
Отсутствие хорошего и дружного коллектива 
Отсутствие ясной патриотической идеи в обществе и ее сла-
бое проявление в сознании многих людей 
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7. Можно ли назвать патриотами страны, того кто не 





8. Есть ли смысл в патриотическом воспитании, которое 
необходимо в наше время для формирования личностных ка-
честв и готовности юношей к службе в Вооруженных Силах? 
Да, я считаю, что это необходимое условие для формирова-
ния патриотических качеств и готовности личности к выполнению 
своего гражданского долга. 
Считаю, что это необязательно. 
Патриотизм не влияет на выполнение гражданского долга. 
9. Определите по 10-балльной шкале, насколько эти ка-
чества и ценности сформированы у вас. 
– активная деятельная жизнь __________ 
– жизненная мудрость __________ 
– здоровье (физическое и психическое) __________ 
– интересная работа __________ 
– красота природы и искусства __________ 
– любовь (духовная и физическая) __________ 
– материальное обеспечение жизни __________ 
– наличие хороших и верных друзей __________ 
– общественное признание __________ 
– познание (образование, кругозор) __________ 
– продуктивная жизнь __________ 
– развитие (постоянное духовное и физическое совершен-
ствование)___ 
– развлечения __________ 
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 
поступках) ___ 
– счастливая семейная жизнь __________ 
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенство-
вание других людей, всего народа, человечества в целом) ________ 
– творчество (возможность творческой деятельности) ______ 
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 
внутренних противоречий) __________ 
– аккуратность (чистоплотность) __________ 
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– воспитанность (хорошие манеры) __________ 
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 
притязания) ___ 
– жизнерадостность __________ 
– исполнительность __________ 
– независимость __________ 
– непримиримость к недостаткам в себе и других _________ 
– образованность __________ 
– ответственность (чувство долга, умение держать сло-
во) _____ 
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, прини-
мать обдуманные, рациональные решения) __________ 
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) _________ 
– смелость в отстаивании своего мнения, своих взгля-
дов ______ 
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать пе-
ред трудностями) ___ 
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение про-
щать их ошибки и заблуждения)__________ 
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, 
уважать иные вкусы, обычаи, привычки) __________ 
– честность (правдивость, искренность) __________ 
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в ра-
боте)_____ 
– чуткость (заботливость) __________. 
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